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0.1.1. SITUACION GEOGRAFICA DE BALEARES 
0.1.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA 
Latlud Extremo Septentrional Illa dels Porros 40 gradas 05' 39' N 
Extremo M e r ~ d ~ o n a  Cap de Berber~a 38 gradas 38' 25' N 
Longitud Extiomo Oriental Punta Espera 004 grados 19' 3 8  t 
Extremo Occderilal llla Vedrh O01 QrddOS 11' 16" t 
Las longitudes vienen referidas 61 meiidtano de üreei iwnch 
Fuente 1 N E Anuario Estndistco 1971 
0.1.3. PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES 
P u g  Mapr 
Pulg de Massanella 
Pwg des Tex  
1445 Gaiatzo 
1340 Alalaassa IEivssaI 
1 064 Toro (Menorca) 
Fuente 1 N E D~rscciOn Provincial de Baleares 
01 MEDIO NATURAL 
COMUNIOADES 
AUTONOMAS 
0.1.4, SUPERFICIE Y ALTIMETRIA 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS' 
.~- 
EXTENSI<>< MENOS DE DE 201 A DF 601 A MAS DE 
l O T A l  Km 7 000 M *  600 M 1000 M 1 000 M 
ALT Km Al? Km ' AL r Km ' 
~ . ~ ~ 
ALT K m '  
. ~ - ~-  
0.1.5. PORCENTAJE ALTIMETRICO 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS ' 
COMUNIDADES MENOS DE DE 201 A DE 501 A M A S  D E  1000  
AUTONOMAS 200  M ALTIT 600 M ALT 1000 M ALT M ALTlT 
Gallca 16 93 51 66 24 67 6 74 
A91um$ 19 59 31 9 3  25 08 73 40 








Casilla La Mani 
Madrid 
P*,S Valenciano 
TOTAL 11.37 30.91 39.29 16.43 
1'1 Ult~mas datos d8spanibles u cierre de cdci6n 
Fuente Minsterio de ~gr~cu i tu ra ,  Pesca y AlmenfaclOn . ~ a n u a i  de Esladistica Agraria 1 9 6 7  y Elaboracon propla 





Cabrera y Otros 
TOTAL 5 0 1 4 0 0  1 238,9 
Fuenls Nomenclatm ~rov~ncia de Baleares 1 N E 1073 6 ' Jefatura Rsg~onal de Costas y Pusnos Medciones sobre deslinde Zona Marifma Terrestre 
01 M E D I O  NATURAL 




Municipios Km ' 
- - 
Mnnacor 260,22 
Mdnrnr de la Vd 1982 
M m a  IiC la Salud 30.:10 
Mr:iifx: 50.30 
Mai i f i i i i  40..19 
Mii io 55.00 
Pal i~ i i i  208,62 
Polrl Dd 19 
Pai lmi i~i  M 6 0 3  
Porreras 85,63 
Sa Pabla 4833 
Pugpiiriyerif 41 60 
SoriccllCs 52 62 
San! Jouri 39.91 
Sanf 1 loron' rles Cardas~dl 82,08 
Salita Euybiir 20.84 
Saiilii 2laigaifL 8479  
Sanca s aria del C.im 37.93 
S.irifniiy~ 176.39 
Selva 42.22 
Ses Sabes 3887 
S n c i i  4790 




. - - 
MOlCid.ll ifi!iiii' 
san, lh i s  3.3'37 
v,llacaries 11 17 
0.1.9. EIVISSA-FORMENTERA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 

01 MEDIO NATURAL 
0.1.12. ISLOTES DE EIVISSA 
l i1 i n,ropoiy<'i 
Marqalidcs 
1 de Cala S i lAd i  
1 ¡lled,i I ' l i ir l  
i LR< t i  Vrri l i i~il 
i N,$ 11i>v 
1 Iidlcl 
1 t3led.i (iori., 
1 tSCi i I1  C I "  Tl imoilt i i . l l  
1 , k,,,,,, 
1 S 1 ap.ir,d' 
i s c u  do S 1 ipnrtar 
l ~ s c i i l  di. C l i i  <!'ti",, 
1 <irBl1,1,1i 
1 S., ii.,,i.:.i 
1 Vedi., 
Vrrlr'iiicli 
LSCiiIl de le,,* 
8 c*i*po,or 
1 N"<JiPS des rrpiis 
1 dP$ i e q a l i  
i 0 s  de Por1 H<>,i> 
1 Sal Hossa 
1 E S p q a  
i Malvi Prf t  
I Md1"i Gr in  
Fs Daus 
i do Ser Rsirr 
1 Neqra Sur o Corlioia 
1 Ncora Non 
Termino 
i i i c r i l r i  MOPU llirccii6ri Genela! de Puenos y Costas Siibdlccccloii General de OldenaclOn y l'roqr.iinrr#on 1980 
0.1.13. ISLOTES DE FORMENTERA 
Longitud Termino 
Denom8naclon Km, Municipal Propiedad 
1 do SA8go Dolca 0,20 Forrnsnfcra Domnia P u b c o  
1 do's Fono11 Mar, 0,39 Forrncnfsra Do!nnio P u b c o  
1 de's Pulo1 O32 Formeniera Domnia P u b c o  
I Tramontana 0.13 iorrnentera Oornnio ~ u b l ~ c o  
1 00'9 Pouel 0,48 hrrnentera Domnio Publco 
1 Rndona 0,30 Furrnontem Oom~i io  P u b c o  
I ae Salyn 0 , ~ s  ~ormentem bomnio  ubico 
! Gasliib, 044 Forrnrrllerd G O n ~ ~ m o  Publ8ca 
1 do's PO,% 0,75 FOrrnCntPra O o m ~ i i n  Publico 
1 To,refus 1,10 Forrncnterd Dominio Publico 
1 Fspardollb 0,60 torrnonlera Uiirnimn Pui>licc 
~saardel l  5 0 5  Forrnenlera ~riuadri  
Friente MOPU Drecc16n General da Puenos y Costas Subdiro~cibn Genoral de Oroendcon y Prograinac8on 1900 
0 1 MEDIO NATURAL 
0.1.14. ISLOTES DE CABRERA 
Longitud Termbno 
Denomlnsci6n Km Municlpsl ~ m p i e d a d  
- 
Conejera 5.55 palma de ~ c a   dado 
Esponla 0,Z Rlma ae Mca Darnnla Publico 
plana 1.05 Palma de Mca Estada 
0.65 Pzima de Mca Estada 
ESIBII Xapat 
E~lel l  de Sa Taua 
S Este11 de S'Esclafasang 
1 Imperial 
1 de Ses ~iedas 
1 de's Fono11 
0,40 h l m a  de Mca 
0,40 Pdlma de Mca 
0.20 Palma de ~ c a  
0,18 Pdma de Mca 
0.31 Palma de Mca 
"10 Pania de Mca 
O 6 1  palma de ~ c a  
0,30 Palma de Mca 
0.20 Palma de ~ c a  
0.65 palma da ~ c a  
0,2a wima de ~ c a  
022 Palma de Mca 














0.1.15. ISLA DE CABRERA 
533 ~ u e n o  de cabrera Palma de MCB 
'320 ~ a b  ~ i e b e ~ g  ?urna ~nc io i a  Palma de Mca 
5.35 Ses ~ ~ g u e r e s  1 lmperial Palma de Mca 
8.45 playas de's ~ v r r  y de S'Olia Palma de Mca 
485 Cova Blanca playa sar~la Maiia Palma de Mca 
4,52 Cala Gandul Palma de Mca 
0.1.16. ISLA DRAGONERA 
Longitud 
Km. Localiz8cl6n Munlclplo 
480 Cosa 0Bsf,e 4ndiaIx 
5 3  cosa Este Andralx 
Fue.ite MOPU Drecc84o Genora de Puertos Y Cosas Subdirecci6r Ge?,eid de OidenaciOn y PiqramaciOn 5'380 

01 MEDIO NATURAL 
0.1.19. TORRENTES DE EIVISSP 
DenomInac86n Nombre del Torrente Superficie DenomlnaciOn Nombre del Torrente Superficie 
Oficial Cuenps Oficial Cuenca 
Km. ~ m . ~  
T 11-03-01 ~onrnatx 1.87 T 11.0334 Cova Santa 8.75 
T 110502 Xucla O Sa Palanca 1.25 T 11-0335 D'En Salta es Codols 10.72 
T 11-0503 Xarraca 6.00 T 11-0336 CB NB Mlcalela 3.85 
T 11.0504 D'es Porros 0.62 T 11-0337 Manya 0.75 
T 11-03-05 Blanch 0.50 T 11-0338 Mitlorn 0.72 
T 11-03-06 Silla 1.25 T 11-0339 Ssline~ 0.45 
T 11-0507 Benlrras 8.70 T 11-0340 Cmb Mari 0.42 
T 11-03-08 D'Es Pon 19.82 T 11-03-41 Sante Rosa  0.32 
T 11-0509 Xamena 0.42 T 11-03-42 Cs Na Parra (o Galops) 11.50 
T 11-03-10 Ponw, 0.75 T 31-43 Capilh 4.82 
T 11-03-11 Aubarca 0.87 T 11-03-44 Llavanera 55.57 
T 11-03-12 Ve 0.62 T 11-03-45 Guwa 2.W 
T 11-03-13 S111ot 7.25 T, 11-03-46 Cala Espan 1.87 
T 11.0314 S E S C O I ~  1.30 T. 11-0347 SOlivsra 0.62 
T 11~03-15 Cala Salada 3.75 T, 11-0348 Cala Llonga 13,M 
T 11-03-16 Graci6 2.07 T 11-0549 Santa Euisria 94.42 
T 11-03-17 B ~ s ~ a ~ 1 e l l ~  60.87 T 11-03-50 Niu Biau (a S'Argenteia] 71.75 
T 11.03-18 Reguero 16.12 T, 11-0351 D'Es Colx 1.60 
T 11-03-19 ES Tolrent 15.35 T 11-03-52 Socorral 1.65 
T 11-0520 Cala Corral 1.05 T 11-03-53 Figusra o Sa Timba 8.82 
T 11-0321 Tarlda 4.00 T 11-03-54 D'En Blai 0.50 
T 11-0322 Ca'n Nada1 5.87 T 11-03-55 De Sa Cala 16.35 
T, 11-03-23 Cal6 den Real 1.67 T 11.0356 Colom 0.65 
T, 11-0324 Cala Vadella (Romaguera) 3.50 T 11-03-57 D'Es Uilasfres 0.55 
T, 11-03-25 March 0.45 T 114358 Negrs 0.65 
T 11-0326 Suralle 0.45 T 11-03-59 ES Pla 0.57 
T. 11-03-27 SBC 2.95 T 11.0360 Ses Caletes 1,W 
T 11-03-26 Authbles 3.70 T 11~0361 Ssrra 2,lO 
T 11-0329 Boques 2.50 
T 11-03-30 Cubell~ 2,05 TOTAL CUENCAS 471,54 
T, 11-02-31 SAigua 6.95 SUB TOTAL IBIZA 541.22 
T 11-0532 De CB'S BBmS 1835 RESTO 69,68 
T 11-0533 Caleta 1,SO 
Fuente MOPU ~efatura ~rovmcia de obras nidraulicas de Baleares 
0.1.20. TORRENTES DE FORMENTERA 
Denomlnsdbn Nombre del Torrente Superilcie 
O f ~ c ~ e l  cuenca ~ m . ~  
TOTAL CUENCAS 




68.11 ¡Viene directamente a mar) 
Fuente MOPU Jefatura Provincial de Obras Hidrsul~cas de Baleares 
0.1. MEDIO NATURAL 
0.1.21. MAPA DE TORRENTES. CUENCAS Y ESTACIONES DE AFORO DE BALEARES i 
I ~ B N O L ~ ~ ~ L W ~ ~ ~ ~ L L I  ... 
..... . Te.*",* 
Llmirraimu, 
. P.irid., d*.#aio.i" Iimnili.lo 
e ~ ~ ~ , m d ~ . b ~ . ~ ~ , ~ ~ , . ~ i ~  Fuente Jelalura de Obres Hidráullcas de Baleares, MOPU, 
0.1.22. MAPA DE INTRUSION MARINA 
0.1. MEDIO NATURAL 
0.1.23. MAPA DE RECURSOS HlDRlCOS MEDIOS 
0.1.24. MAPA HlDROLOGlCO BALEAR. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 1986' 
01  MEDIO NATURAL 
0.1.25. MAPA H~DROLOGICO BALEAR. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 1982" 
0.1.26. MAPA DE LOS MONTES CATALOGADOS Y CONSORCIADOS. ANO 198S 
M O N r ~ < l l T A l " < i n D O s  
11 21, C R U N  DL MONTES -RINI I ILrS Y MANUT. I Y Z Di L Y  mEL ESihWi I N UIL  flixCO PM irni Y iml  
:; Ig;E D&Fo"R$ ;,pyl;.<ydjyy*m N' DEL "LENCO YM ,m1 
$1 MDNII I O N U N A  OL PUMml h. nn dc UP 
6 ,  M O M l  .U QIS-U. P. 6 "U lbl. 
9 ,  MONTI *ONU"* Oi VA N*lll,h. N. 7 , n i  " P  
8 ,  lil CRURi DE MOliTrS CI)MUNI Os CIIXARI. I &"MUNA DE 81hl&MAb X "  I Y 9 D i  IbP 
10, M O M I . U N  MAlllIV. N I  10 U C l l P  "C"NV>RC,*DOi, Cb IR I IL  "CON M 1  DEL L I l N C O P M  >m 
I I ,  M O M E I  .SON N"V*CiULI. N. 11 "6 U, , " i i . r s T * ~ , "  Y.  "L LLWCO Y h ,  
1 2 ,  MCIME .M M",* YIN ML3SW. nl  11 I 1 l l l "  
i l ,  S O K I E  .SON IUTTUNY. Y I  3, U> <!Y 
i d ,  ~ o m g  .MORTITX. N. I<  U> U P  mri rmmi r N. nri iriwco PM im+ 
1 % )  MONl8 .MINA CRIN. N1 I b  1111 " P  ,"U EjI*W," N. Di, i L W O  PM im 
F u m o  Consellerla de Agricultura y Pesca SECONA 
i'1 Utimos dalos dspanb le i  a cierre de edcion 
01 MEDIO NATURAL 
0.1.27. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS. ISLA DE MALLORCA 
ALARO Serm de Trainuntana 
ALCUDIA Albufereta 
Talha de la Victoria 
ALGAIDA Randa 
Barrene de Son Gual y Xorrigo 
ANDRATX Sa Oragonera 
Serra de Vamunlana 
Cap des Llamp y Cap Andrilxol 
ARTA Munlsnye~ #Ami 
Na Borger 
Caiicant 
BANYALBUFAR Serra de liamuntana 
BUNYOLA Serra de Vamuntana 
cALVIA Ssrra de Tramuntana 
Na Burguesa 
CAMPANET Seria de Tramuntana 
CAMPOS ES TreW 
CAPDEPERA Cap des Freu 
canyame1 
Serra Son Jordi 
Muntanyes 
DElA Serra de Tramuntana 
ESCORCA Serra de Tramuntana 















Serra de Tramunlana 
Sena de iiamuntana 
San Salvador 
serra de mmuntana 
Cimals de la Serra 
Costa Brava de Mallorca 
Puig de Sana Magdalena 
Seira de Tramunana 
Mama de Llucmaloi 
Randa 
Bairancs de Con Guat y Xonigo 
Na Borges 
Cala Falcd 
Serra de Tramunfana 
Puig de banf Miquel 
SAlbufera 
serre de "a Burguesa 
Puig de San Segu, 
Barranc de Con Gual y Xorrigo 
Banav 
Serra de Tramunfana 
Cimals de la Seria 
costa Brava de Mallorca 
Puig de Maria 
PUIGPUNYENT Serra de Tramuotana 
SA POBLA SAlbulera 
SAN7 JOAN Bonany 
SANT LLORENC Punta de nArner 
Calmnt 
STA EUGENIA Puig de Son Segui 
STA MARGALIDA Son Real 
Na Bonger 
SANTANYI Cap de Ses Salinea 
M<>ndragO 
LB CO"~I1ICiO 
SELVA Serle de liamunfana 
Cima15 de la Serm 
SES SALINES Cap de Ses Salines 
SOLLER Serra de Treiiitui.laria 
C m a  Brava de Mallorca 
SON SERVERA Calccant 
S e m  de Son Jcmi 
VALLDEMOSSA Serra de Tramunlana 
Clmats de la Serra 
VILLAFRANCA Bonany 
SANTA MARCA Puig de Son Segui 
Fuente Conselleri8 d'?qriculluia i Pesca SECONA 
Fuente Consellerla d'Agrcultuia i Pesca SECONA 
0.1.29. MAPA DE LOS ESPACIOS A PROTEGER DE MALLORCA 
0.1.28. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. ISLA DE MALLORCA 
Relacran de cspacios 
Agrioulliira y Pesca SECONA 
1 S B r r a  de Tramuntana 65 WO Ha 
2 4 0 5 1 8  Brava de Mallorca . . 5230 Ha 
3.4ma15 de la Seria 6 340 ~a 
4 -Puig de Maria 75 Ha 
5 -AlbutBrBfa 2~ ~a 
6,-Talaia de la Viciwia 1 3W Ha 
7 -S'Abu1era 2WO Ha 
6 -?m Real , , 2 2iOHa 
4,-Ni -SS 
, . 3 500 Ha 
10-Muntanyes d'AriS 8 WO Ha. 
11 -C8p de Freu 550 Ha 
12 -canyamet , . 2W Ha 
13.-SBrra do Son Jordi . . . . 780 Ha 
- 
14 -Calicant 2 3W Ha. 
15 -ma de n '~mer  1 w  Ha, 
16 -Cala Falcb 540 Ha 
17 -Mondragb 950 ~a 
18 4% de Ser Salinss 3.1W Ha 
19 -Es Trenc 1 Ha 
m-harina de Llucmaloi 10 OW Ha 
21 -Cap de Cala Figuera 650 Ha 
22 -111s~ Malgrafs 70 Ha 
n -Cap ~ndr i txd 50 Ha 
24 Cap dos ~ h m p  
25 -sa ~hagonera ,288 0 Ha ~  
26 -Sara de na Bwguesa 3 BW Ha, 
27 -Barrancr de Son Gual i Xorrigo 2 , m  na 
28.-Puig de San Cegui . . . . . 4 6 0 ~ ~  
%.-~u~g de sta ~ a g d a ~ e n s  . 4WHa 
30 -mnda . , ,  . 2 280 Ha. 
31 -PUQ de sant ~ i q u e l  55 Ha 
32,-~onany 
33.-%nt salvador . . . 
150 Ha, 
1,4W Ha, 
34 -Consalaci6 . . 340 Ha 
%.-Cabrera - . . 1936 Ha. 
36 -1llats ~ a d i a  de palma 12.5 Ha 
37-11101s Casta de uevant . . . 0.25 ~a 
01 MEDIO NATURAL 
0.1.30. RELAC~ON DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS 
ISLA DE MENORCA 
CIUDADELA Panylls del N de Ciufadella SANT LLUlS Cói6 des Ralalet I La Val1 llla de I'Aire 
FERRERIAS Cap de Cavalleria 
B a m m  de Ferrerias i Es Mercadal 
S Enclusa 
ES MERCADAL Cap de Cavallera 
Tiran, 
FolnellS 
Son Bou Barrancs des Bec 
, de sa  V d  
Barranc de Ferrarles 8 Es Mercadal 
E Toro 
ES CASTELL Cal6 des Ralalef 
ALAIOR Cala Barranc de Canutells 
Bairanc Cala en Poner 
Penyes d'Alalor 
son 60" i Barran= des Bec 
1 de sa Vall 
Penyes d'Egpte 
MAO Faviritx 
Albufera des Giuu 
llla de? Colom 
Sa Mesoutda 
- 
Fiicnle Conselleria #Agricultura 8 PCSL.~ SECONA 
0.1.31. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER 
ISLA DE MENORCA 
1 -Penyals de N de Ciudadella 500 Ha 
2 -La Val1 2 500 ~a 
3 -Cap de Cavallerm 940 Ha 
4 -Tiran\ 650 Ha 
5-Fornells 1 250 tia 
6 -FauAril~ 2 570 Ha 
7 -Albufera dos Grau 350 Ha 
8 -1lla d e n  Colom 60 Ha 
9 -Sa Memuda 1 120 Ha 
10 -Cal6 des Ralalet 60 Ha 
11 -lila de 1 Alre 35 Ha 
12 -6airanc y Cala Canulells 
13 -8arranc v Cala en Porler 
14 -PB"YBS d'Alaor 
15 -Son Bau y Barranc des Bec 1 de Sa 
Supencie aproximada total 
F u m e  Consellsr~a d'A~ncultura Pesca SECONA 
0.1.32. MAPA DE LOS ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. 
ISLA DE MENORCA 
~ 
0.1 MEDIO NATURAL 
0.1.33. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS. 
ISLAS DE EIVISSA Y FORMENTERA 
SANT ANTONI PenyalS des Amunts 
ES AmuntS 
Seva Gra5~a 
SANT JOAN Penyals des Amunts 
Es Amunts 
Seira de Sant Vicen~ 
Talaida de Sant Lloren9 
STA, EUL4LlA Cap Roig . Talaia de San1 Carles 
Tagomago 
TaIlia de Santa Llorenq 
Serra de Cant Vlcsnc 
l l lot~ de Llevan1 
VliA D'EIVISSA Serra Grossa 
l l lot~ de Llevanl 
SANT JOSEP Sorra Grossa 
Sa Talaiassa 
FORMENTERA Salines 8Eivissa i Formentera 
EStany des Psix 
Pmyals de Punta de la Gavina 
Pla del Re8 - Barbaria 
Punta Prima 
Platia de Tramuntana 
Platla de Miglorn 
La Moia 
l "ente Canselleria d Agricultura i Pwca SECONA 
0.1.34. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. 
EIVISSA Y FORMENTERA 
1 -Penyals des Amunts 1 350 Ha 
2 -ES Amunls 8 650 Ha 
3 -san1 Vicenc 5 2W Ha 
4-Cap Rwg Talata de San1 Carles 890 Ha 
5 -Tagomago 62 Ha 
6-Tdlia de San1 Llorenc MO Ha 
7 S e r r a  Gmsa 49WHa 
6 -Sa Talaiassa 
9-Penyals del SW dlEivissa 
10 -Es Vedra 
11 -Cal Comte 
12-111es de Ponent 
13-Salmes dlEivlsSa I Formentera 
14-Estany des Peix 
15-Penyals de Punta de la Gavina 
16-Pla del Rei . Cap de Bsrbaria 
17-Punta Prima 
18-PIaIp de Trarnuntana 
19-Platp de Mitlorn 







2 . W  Ha, 
130 Ha, 
2W Ha, 







Fuente Consalleria 8Agrlcullura i Pexa SECONA 
01 MEDIO NATURAL 
0.1.35. MAPA DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. EIVISSA Y FORMENTERA 
,- 
canselle~~a de ~gr8cultura y Pesca SECONA 
0.1.36. EXTENSION DE LA COSTA EN ACANTILADOS Y PLAYAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' 
C. Autbnoma Acantilado Playas 
LDngltud Longitud % Longitud n playas 
Total Kmo. (Kms.) (Kms.) Niimero 
Vals Vasco 225 154.4 60A 290 11,4 36 
Cantabria 282 1 9 3  45.8 468 185 57 
ffilur~as 497 308.2 62.2 562 113 159 
GSllCiS 1720 618.6 47.6 Z7,8 16.1 772 
Andaluc~a 817 117.9 19,4 593,6 64,7 329 
Murcia 252 100.6 39,9 92,6 396 172 
Valencia 474 1268 26.7 274.9 580 232 
Cataluña 597 2139 358 2623 44,O 334 
Baleaies 1341 9955 74.2 100.6 75 276 
Canarias 1595 9949 64.4 2566 ifl.6 719 
(.) Ultlmos datos dlspanibles a cierre de edicibn 
Fuente Memoria de Costas y Senales Marltimas 1986 Direcci6n General de Puertos y Costas (MOPU) 
0.1.37. USOS DEL LITORAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' 
C. Autbnoma 888e Mallt. 
Turismo Y (20. Naturaleza 
R ~ c R ~ ~ ~ v D  Industrial Pesquem Comercial y10 pasaje Indetermin. 
Km. % Km. % Km. % Km. h Km. % Km. % 
Vals Vasco 33.7 94 13 9.2 3,6 22.8 8.9 5.2 2.0 161.2 71.0 
la2 119 Cantabr~a 662 23,4 4.2 8.0 2,8 2.7 1 ,O 197 4.6 180,4 638 
f f i t u r~a~  53.3 10.7 35.0 7.0 61.2 12.3 163 3.4 3,l 0.6 328,O 66.0 
Galicia 2616 15.3 59.6 3A 163,O 9,5 298 I.5 4372 272 733.8 42,8 
Andalucla 41.4 16.1 2.3 73 0,9 19.7 2 5  36.6 4.7 377.0 46.2 
Murcia 3238 71.0 28.2 9,O 3.6 3.3 1.3 5.6 2.2 -- -e 162.1 
-- 
64.7 
Valencia 2466 52.3 65 1.4 6.5 1.4 10.2 2.1 -- 201.3 42.7 
cataluna 361.20 605 89,9 15.0 368 51 15.6 2,6 0,8 01  988 167 
Ba188185 352.4 24,3 2.7 0,2 108 0.8 390 2.5 336.0 280 632.4 47.2 
Canmas 201.4 13.1 12.8 08 168 1.2 103 1.2 109 0.7 12728 83.0 
TUrALES 1963.2 2% 2489 3 2  3189 4.1 172,2 2,2 8435 11.3 4,167.9 53.7 
(7 Ulttmos datos disponibies a cierre de e d t c h  
Fuente Memorla de Cosfa~ y Senales Maritimas 1986 Direcci6n Gral de Puenos y Costas (MOP,~,) 
22 
0.1. MEDIO NATURAL 
0.1.38. SISTEMAS ACUIFEROS DE LAS ISLAS BALEARES. 1988 
ISLA DE IBIZA 
\ 
\ 
i c  . 
ISLA DE MENORCA 
'. 
ISLA DE FORMENTERA & 
F u m e  Minsterio de Industria y EnenJia Instituto Tecnolbgico Geaminero de Espana (ITG E )  
O 2 DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2. DATOS CLIMATOLOGICOS 
0 2 1 Mapa de lsoyetas 1987 
0 2 2 Precipitaciones caldas sobre Baleares (1 i m ) por Observatorios Distribucion mensual 1987 
0 2 3 Presion media al nivel del mar (mb) por observatorios Distribucion mensual 1987 
, ~ ~~~~ ~ ~ ~~ 
viento dominante por~observatorios 1987, 
Direccion del viento (Frecuencia en %) por rneses Observatorio de Palma 1987. 
Direccion del viento (Frecuencia en %) por meses Observatorio de Son Sant Joan 
Direccion del viento (Frecuencia en %) por meses Observatorio de Pollenqa, 1987 
Direccion del viento (Frecuencia en 010) por meses, Observatorio de Mao 1987 
Direccion del viento (Frecuencia en Uh) por meses Observatorio de Eivissa. 1987 
Datos climatologicos generales por meses Observatorio de Palma 1987, 
Datos climatologicos generales por meses Observatorio de Son Sant Joan 1987 
Datos climatológicos generales por meses Observatorio de Pollenca, 1987 
Datos climatológicos generales por meses, Observatorio de Mao 1987. 
Datos climatológicos generales por meses Observatorio de Eivissa 1987 
0.2.1. MAPA DE ISOYETAS 1987' 
MALLORCA (Mlxma 16389 Son Tarrella (Escarcaj 
(Mtnims 2639 F Cala Figuera (Calvi@ 
MENORCA (Mlxirna 6884 F Pon Ciutadelia 
(Mínima 4232 F Favarilx ( ~ a b )  
ElVlSSA (Mlxirna 4-1 4 F Canillera (S Antonil 
(Minima 3335 Sant Caries (Sta Eulbridl 
FORMENTERA IMlxirnn 4271 hrrnentera CT 
(Minma 2934 ~a Sawa 
0 2 DATOS CLlMATOLOGlCOS 
0.2.2. PRECIPITACIONES CAIDAS SOBRE BALEARES (1lM.2) 
POR OBSERVATORIOS EN 1987' 
ANO 525.6 507.9 645,5 1446,2 612,6 571.2 225.7 693.1 688.4 387.8 333.5 333.5 
~ p , ,  mapreclable 
1') UltimOS datos disponibles a cierre de edici6n, 
Fuente instituto Nac~onal de ~eteoralog~a Centro zona1 de Palma 
0.2.3. PRESION MEDIA AL NIVEL DEL MAR (mb) POR OBSERVATORIOS EN 1987' 
Palma San San Joan Pollenca Eiwsse Ma6 
ANO 1 0170 1016.8 1 016,6 1016.6 
('1 UltimOS datos disponbles a cierre de edici6n 
Fuente Instituto Nacional de Melsorologia Centro Zona1 de Palma 
0.2.4. TEMPERATURA MEDIA POR OBSERVATORIOS. DISTRIBUCION MENSUAL 1987' 
Palma S.S.Joan Pollenga Lluc Sa Pobla Msnasoi Salines Ma6 ~ i v i s s a  
Enero 10.7 6.7 9.6 4.6 9,1 6,7 6.8 9,5 11.4 
Febrero 11.0 9.2 9.8 5.7 9.7 10.0 9.6 10.0 11.6 
Marzo 12.7 10,. 11.4 7.4 11,2 11,4 - 10.6 13.6 
Abril 15.9 14.1 15.1 11,7 15,O 15.4 - 14.7 15.6 
Maya 17.5 161 16.1 13,4 16.5 17,- 16,3 17.6 
Junto 21.9 20 7 20.7 16.7 20.6 21.7 -- 20.8 22.1 
Jullo 25.7 24.7 24.5 22.3 24.0 26.2 24.9 24.9 25.6 
Agosto 26.6 25.6 25.8 23.5 25.6 27.2 26.0 26.0 26,4 
Septiembre 25.5 24.1 24.7 22,4 24.4 26.2 24.6 25.1 25.4 
Octubre 21.6 20.1 20.3 17,2 19.6 20.5 20.3 21,o 20.6 
Noviembre 15.4 13.1 14.5 10.0 12.9 13.5 13.5 14.4 15.6 
Diclernble 14.1 11,7 13.3 9,1 11.9 12.5 -- 13.5 14.3 
1') Ulflmo~ datos disponibles a cierre de sdic6n 
Fuente Instifuio Nac~onsl de Meteoralag~a Centro Zona1 de Palma 
0.2.5. TEMPERATURAS MAXIMAS POR OBSERVATORIOS Y FECHAS. DISTRIBUCION MENSUAL 1987" 
Palma S. S. Joan Pollenps Lluc So Pobla Manacm Salines Ma6 El~leaa 
'Cldia 'Cldla 'Cldls 'Cldla 'Cldla T l d l a  'Cldla 'Cldia 'Cldla 
Ensm 19,6127 18,6127 19.6127 16.6126 21.0126 20.6102 16.6102 17.8102 19.802 
Febrero 20,6126 20,0128 20.4128 19.828 22.6126 23.2126 20.2128 16.4128 22,4128 
Marzo 22,0102 20,8102 24.4102 21,8102 24,9102 22.0126 -- 19.8102 23,0101 
Abril 26.0127 27.0125 25.4108 25,820 27,1120 28,6120 -- 23,0/27 2 4 , ~ 0 6  
Mayo 25,2127 27.0113 24.61Vl 25.3126 26,0126 28.6ivr -- 24.0127 25.0129 
Junio 30,2125 32,0107 30.0107 32.2107 34.307 33,8129 -- 29,0128 29.8129 
Julio 32,4105 35,4114 33,817 33,6105 34.5118 37,4105 36,2110 33,0105 32.6116 
Agaslo 35,0114 39,4114 36,6115 39,6115 38.6115 41.0115 38,2116 36,815 35.017 
Septiembre 33,816 35 .61~  33.21vr 34.0121 34.6113 37,6123 36,0121 30 .81~  32.0124 
Octubre 29,6125 31,6125 29,8126 29,4126 32,4126 33.0126 31.4125 30,2126 28,0102 
Noviembre 24,2102 25.2102 23,813 21.6101 24,4101 25.8101 25.2101 22.4101 23,0102 
Dlclembre 22,4116 21.U16 23.4116 20.4118 22,0117 25.4120 -- 20.4116 21,4116 
AhlO 35.0 39.4 36.6 39.6 39.6 41.0 38.2 36.2 35.2 
('1 Grados 
("1 Uitirnor datos disponibler a cierre de edici6n 
Fuente ln~tituto NBClOnal de Metermlogla Cmlro Zona1 de Palma 
0.2 DATOS CLlMATOLOGlCOS 







































































0.2.7. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL POR OBSERVATORIOS (%). 1987' 
Mayo 
Junio 
0.2.8. VIENTO DOMINANTE POR OBSERVATORIOS. 1987' 
Pelms S S Jwn ~ n l l e n p a  Ma6 EIVISSB 
Enero NNW SW NW - N 
Febrero NW SW NW - SW 
Mano SSW ENE N N S 
Abril SSW SSW N S S 
Mayo ssw ssw N N S 
Junto SSW SSW NE N NE 
Jullo SSW SW NE NNE NE 
Ayosto SSW SSW NE NNE NE 
Septiembre SSW SSW NE NNE NE 
Ootubre S SSW S SW S 
Noviembra ENE WSW N N WNW 
Dlc8embre SW SW WNW WSW SSW 
TOTAL SSW SSW NE 
(1) Ultimm daíos disponibles a cierre de edm6n 
Fuente ln~llluto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma y slabaraci6n propia 
0.2. DATOS CLIMATOLOGICOS 
('1 Ultlmos datos disponibles a cierre de edicihn 
Fuente InStit~fo Nacional de Metwrologia Centro Zonal de Palma 
0.2.10. DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. OBSERVATORIO DE SON SAN JOAN. 1987' 
Enero Febrero Mano Abril Mayo Junlo Julio Agosto Sept. Octubre Novlem. Dldern. ANUAL 
('1 UltlmOS datos disponibles a oerrs de sdicibn 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.11. DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN Yo) POR MESES. OBSERVATORIO DE POLLENCA. 1987' 
('1 Ul18m0~ datos dsponibles a cerre de edcibn 
F u m e  Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0 2  DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.12. DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. OBSERVATORIO DE MAÓ. 1987' 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Noviem Diclem ANUAL 
N -. -- 18 10 16 16 15 9 7 7 19 10 13 
NNE -- -- 11 2 9 13 23 13 17 1 2 3 9 
NE -- -- 3 9 3 7 13 7 10 1 1 2 6 
EN€ -- -- 4 8 9 8 18 9 8 5 10 3 8 
(I) Ulllmm  dato^ disponibles a cierre de edici6n 
Fuente nsfiluto Nacional de Meleoiologla Centro Lana1 de Palma 
0.2.13. DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN 90) POR MESES. OBSERVATORIO DE EIVISSA. 1987' 
1.1 Ultimas datos dispaebies a cierre de edici6n 
Fuente Instituto Nacional de Msteorolcga centro Zonai de Palma 
0.2.14. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE PALMA. 1987' 
Enero Febrero Marzo Abill Meyo Junio J u l b  Agosto Sept. Octubre Nbre. Dbre. Promedio AA0 
Dies despe 5 2 2 3 5 3 12 11 10 1 4 2 5 
Dias nUIIVsos 18 17 22 21 23 26 16 19 19 23 22 22 21 
D i a ~  cubiertos 8 O 7 8 3 1 1 1 1 7 4 I 5 
Horasdesol 136 129 196 259 308 330 330 319 281 196 192 154 234 
Insol, rel. % 45 43 53 65 69 74 72 75 69 56 63 52 61 
Dias lluvia apr, 16 14 9 4 11 5 6 3 4 13 14 12 9 
nias nlam 1 1 1 O O o n O n 0 O O O ~. . 
nias granizo O O O o O O O O O O o O 0 
olas ioimenta i 2 1 O O o 1 1 t 2 5 1 i 
DI85 Niebla o 1 o 2 o o o o o O O 2 o 
('1 Ultimas datos dtsponibles a cierre de edicibn 
Fuente ln~t8t~t0 Nacional de Metearoiogia Centro Zona1 de Palma y elaboraci6n propia 
0 2 DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.15. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE SON SANT JOAN. 1987' 
Enero Febrero Memo Abril Maya Junio Julio A w s t o  Sem O I u b r e  Nbre. Dbre. Pmmedio ARO 
. 
Dias doipel 4 1 1 4 6 6 10 13 11 2 4 2 5 
Dlas nubosos 16 18 25 21 21 22 21 17 21 20 23 20 
l7 4 D l a ~  cubienos 9 6 2 7 3 1 2 5 O 6 8 5 
Homsdesol 132 126 163 256 299 327 314 316 256 199 179 147 228 
ln501 re1 % 44 42 49 64 67 73 59 74 68 57 59 50 60 
Olas l l w a  a ~ r  14 13 7 7 9 6 7 2 5 12 13 9 9 
Dias nieve 1 o O O O O O O o O O O O 
Dias gran~zo 1 2 1 O O O O 1 o O 1 O 1 
Dias tormenta 2 1 1 O 2 O 1 o 1 3 5 1 1 
Dlas nlebla 7 10 7 6 6 O 1 O 3 O 5 14 5 
('1 Ultmos datos disponibles a cierre de edicbn 
Fuente instituto Nac~onal de Mefearalogla Centro Zona de Palma y elaboracl6n propia 
0.2.16. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE POLLENCA. 1987' 
~ n e r o  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nbre Dbre Promedlo ano 
Dias despel 6 6 4 4 11 8 10 15 13 2 5 6 6 
D ~ s  nubosos 17 11 21 20 14 19 19 16 15 21 15 13 17 
Olas cubenos 6 11 6 6 6 3 2 O 2 8 10 12 6 
Horasdesa 107 127 162 252 275 305 301 296 257 180 139 142 214 
l n s o t r e l %  36 43 49 63 62 66 66 70 68 52 46 58 57 
Dlas lluvia apr 17 13 9 6 7 7 5 2 5 10 14 14 9 
D~as "leve o o o o O O o O O o O O o 
Olas granizo O O O O O O o o O o 1 O O 
D~as Tormenta 1 1 2 O 1 1 2 o 4 5 6 O 2 
Dias niebla 2 o 7 1 2 O 1 1 6 2 2 12 3 
(') Ui:imm eaios dispmiiibes a oerre de edicbn 
Fuente lnsl~luto Nacional de Mefearalagla Centro Zonal de Palma y slabaraclbn propia 
0.2.17. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE MAÓ. 1987' 
Enera Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepf Octubre Nbre Dbre Promedlo aiio 
ula5 de~pel 5 O O 4 9 9 12 12 11 O 3 1 6 
Dies nubosos 16 14 25 15 16 20 16 15 16 21 19 23 18 
Dlas cubienas 10 14 6 11 6 1 1 4 3 10 8 7 7 
Horasdesol 105 109 192 247 294 316 324 304 275 203 132 136 220 
l n s ~ l r e l %  35 36 52 62 66 10 73 71 73 58 44 46 57 
D~as l l w a  apr 1s 12 9 6 9 6 3 2 5 9 17 16 9 
Dtas n o e  1 2 O O O o c c o (i O O O 
D~as granizo 1 o 3 O O O O o O O 1 O O 
D w  tormenta 2 1 t O o O 1 1 1 4 6 4 2 
D m  niebla 2 2 O 5 o 1 O O 1 1 O 3 1 
('1 Ultlmo~ datos disponibles a cisne de edic6n 
tuente Instituto Nacional de Mc!eorologla Centro Zonal de Palma y elabaraci6n prop~a 
0.2.18. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE EIVISSA. 1987' 
Enero Febrero Marzo Abrll Mavo Junlo Julio Aoosto S e m  Octubre Nbre, Dbre, Promedio año 
- 
Dias despq 5 1 3 7 7 7 11 15 12 2 7 4 7 
Dias ~ U ~ D S O S  '7  19 26 i a  21 22 16 11 18 25 15 19 19 
D I ~ S  cubiertos 9 6 2 7 3 1 2 5 O 4 8 6 5 
H o r a ~ d e s o l  150 136 236 261 290 315 396 293 277 140 167 147 234 
lnsol re1 % 50 46 64 66 66 71 67 69 74 52 55 50 61 
D I ~ S  Iluv!e apl 14 15 6 4 6 2 10 4 3 10 11 10 6 
D~as nieve O O O O O O O O O O o O O 
D~as granizo O O O O O o O O O o 1 O O 
DIBS Tormenta 1 O O O O o 2 1 2 4 2 o 1 
D~ds nlsbla O 2 O 1 O O O O O 1 O 2 1 
1.1 Ulllmos dalos dsponibles a cierre de edicbn 
Fuente Insflluto Nacional de Meleorologla Centro zona1 de Palma y elsboracidn propia 
03 INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
Esquema de la red principal de carreteras de Baleares dependiente del Govern Balear (Mapa) 
Red ferroviaria Características del material ferroviario, 1987 
Red viaria Kilometraje por cada denominación 
Red viaria, Relación de la red de carreteras 
Puerto de Palma, Muelles clasificados por calados y usos. 1987 
Puerto de Palma Superficie de flotación (en hectáreas), 1987 
Puerto de Palma Superficie terrestre, (m 2), 1987, 
Puerto de Palma Varaderos. 1987 
Puerto de Palma, Estaciones Maritimas 1987. 
Puerto de Palma. Instalaciones pesqueras 1987, 
Puerto de Palma. Almacenes frigorificos y fabricas de hielo 1987. 
Grupo de Puertos de Baleares Muelles clasificados por calados 1987 
Grupo de Puertos de Baleares Varaderos. 1987. 
Grupo de Puertos de Baleares Almacenes frigoriticos y fábricas de hielo. 1987 
Grupo de Puertos de Baleares, Instalaciones pesqueras. 1987. 
Grupo de Puertos de Baleares, Estaciones Marítimas. 1987. 
Distribución de las señales rnaritimas por Comunidades Autónomas. 1986, 
Caracteristicas técnicas de los aeropuertos de Baleares. 
Incendios forestales por islas, Datos comparados 1977-1985. 
Causas de los incendios forestales, Comparación 1980 - 1985, 
Distribución de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales en Baleares (Mapa) 
Estadistica de incendios forestales en Baleares, Plan contra incendios forestales 
Resumen anual de siniestros segun hora de inicio 1986, 
Actuaciones servicio de extinción de incendios por términos municipales. 1986 
Prevención y extinción de incendios por parque y tipo de incendio. 1986 
Relación de siniestros por tipo de actuación. 1986 
Incendios forestales por islas 1986 
0.3.1. ESQUEMA DE LA RED DE CARRETERAS DE BALEARES DEPENDIENTE DEL GOVERN BALEAR 
F u m e  MOPU Sc rmo  de Carretciaa y Conselleria de Trebail i Transporls do Gwem Balear 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.2. RED FERROVIARIA. FEVE. 




44 1929 Madera 
-- 1968 Mslallca 
32 1912 Madera 
39 1912 Madera 
52 1912 Madera 
52 1978 Madera 
52 1980 Madera 
-- 1932 Madera 
~ ~ 
70 1956 Madera 
j7 UltirnOS dalos disponibles a cierre de edci6n (1986) 
Fuente FFCC de Mallorca FEVE FC de Soiler 
0.3.3. RED VIARIA. KILOMETRAJE POR CADA DENOMINACION 
Red Nacional Basica 134,60 -- -- -- 134.~ )  
Red Cornplernenfar~a 355.90 48,OO 38.10 -- 44200 
Red Regional 536.75 100.30 89.80 19.30 746,15 
TOTALES 1 059.05 148,30 127.90 19.30 1,354.55 
Fuente Sswic~o de carreteras Conselleria de Obras Publicas 
03 INFRAESTRUCTURA TECNlCA 
ISLA DE MENORCA ISLA DE EIVISSA 
Sirnbola Denomlnacibn 
C-721 Mahbn a Ciudadela 
Uorcidi l  i F o r n ~ l l ~  
Mahbn a V.1lacarlos 
Mahbn a Cala Alcaufar 
Karnai PM~702 a Aeropuerto da san ~ u i  
Mahbn a Cala e l  Porter 
CamlnO Radlo Faro de Mah6n 
Enlace de la C 721 y PM-710 
Ramal de !a PM-710 a Na Macaref 
Ramal de la PM-707 a Puerto de Addaya 
Mah6n a Fornells 
Mercadal a Cala de San Adaodalo 
Enlace C-721 can PM~711 
Ferreries a San Crilbbal 
Fermes a Cala Galdana 
Camlno al Faro de Favarlt 
C a m m  al Faro de Punta Na l~  
Camina al Faro de Anrutx 
Camino al Faro de Cabalera 
Camino al Faro Isla del Airc 
Simbolo Denomlnacibn 
lblza a San Antonio 
ibza a Cala Ponnafx 
lblza ai Aeropueno 
Ramal PM-801 a La Canal 
Ramal PM 801 a San Antonio 
Ramal C 733 a San Mguel 
Camino al Faro de eolalog 
Ramal C 733 a san Carlos 
Rama! C 733 a Cala san Vicente 
S811 Anlonio a Sanla "6s 
Camino al Faro Conejera 
Camino al   aro Tagomaga 
ISLA DE FORMENTERA 
SIMBOLO DENOMINACION 
p~ 
PM 870 Cala Sulxns u Puntr Hola 
Fuenfe Servicio de Carieleras Conselleriu de Obras Publicas 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 







Graneles s6lidos sin instalacidn 
ssoeiia1 
Atraques 
Graneles ~611dos por instaacibn 
especial 350 O0 350 00 
Alreque5 290 00 290 00 
FIudos por ln~lalac86n especial 495 O0 495 00 
Atraque3 400 00 400 000 
%saleros 61900 95 00 71400 




ArmBment0, reparacibn y 
dsguaces 
Atraques 
Termna de pasajeros tdlica 
local 
AtraqUeS 
Varios (buques de guerra embai- 
cecrones menores etc) 240 00 
Atraques 300 O0 
SUMA DEL SERVICIO MUELLES 
2 443 00 337 00 512 W 1 515 O0 1 497 O0 6 304 00 8 056 00 




Vmos (buques de guerra em 
barc menores etc) 11200 135 00 4 066 00 431300 1 651 O0 
Atraques lo0 00 120 00 245601) 2 676 00 1 370 W 
SUMA DE PARTICULARES 
MUELLES 11200 425 O0 4 066 20 4 603 O0 1 651 W 
ATRAQUES 100 01) 385 00 2 456 00 2941WO 1 370 W 
TOTAL MUELLES 2 443 00 337 00 624 00 1 940 00 5 563 00 10 907 00 9 707 00 
TOTAL ATRAQUES 2010 00 17000 525 O0 1 475 00 3 886 00 7 866 00 8 324 W 
( y  ul t lmo~ datos disponbles a cierre de edic16n 
Fuente M O P U Dtreccjbn General de Puertas y Costas Memarla Anual del Pueno de Palma 
0.3.6. PUERTO DE PALMA 
SUPERFICIE DE FLOTAClON (EN HECTAREAS) 1987' 
Zona 1 Es la comprendida entre a Costa y la Linea que une los extremos de los diques del Oeste y de Levante 
Ddnenas 
Sol~ac86n Antepuerlo Comeislales Pesqueras Resto Total Ha. 
Antewerto 27 75 -- -- -- 27 75 
TOTALES 27,75 142 54 4.04 68.32 242.65 
Zona 11 Es la comprendida entre la anterior, a costa y la recta que une la punta de Cala Figueia y el Cabo Endeirocat 
Situaci6n Accesos Fondeadero Resto Total Ha. 
Entre meridiano Catedral (2 grados 39'E) paralelo llletas y limites zona 
de fondeo y arrastre prohibido y Zona 1 582.67 -- -- 562,67 
Al Este del Meridiano 2 gradas 39'E y del limile de la zona de fondeo 
Y arraslre prohibidas -- 7,190,78 -- 7 190.76 
A Oeste de la recta que une la Punta Sur IIetas con Cala Figuera -- 1575.55 -- 1 575.55 
Entre ~CCBSO y fondeadwas -- - 5 555.06 5 555.05 
TOTALES 562.67 6 766.33 5 555.05 14 904.05 
(') Ultmos dato8 d~~ponbles a cierre de ediabn 
Fuente MOPU Direcci6n General de PUenOS y Costa* Memoria anual del Pueno de Palma de Mallorca 1967 
03 INFRAESTRUCTURA TECNICA 
ZONA 1.' (m.') 
S l l ~ a ~ i ó n  De~i>srtos Viales Resto Total 
0.3.7. PUERTO DE PALMA. SUPERFICIE TERRESTRE. M.? 1987" 
Litoral de Levanle 
Embarcadero de Sa Punta d'es Gas 
S~rgidem del Pontxol 
Cal6 d'en R~oo 
Muelles comercia le^ Palma 
AmpIiaciOn Muelles Comerciales 
MuellD Adosado 
Esp196n Rama cona del Norte 





Explanada Sur M Comerciales 
Nuevo Acceso 
Sumas 
Muelle Lonia v Contiamuelle 
Paseo Maritlmo 
Paseo Marilimo 
Darsena San Mag~n 
Termtnal para pasaleros de trafico local 
Ddrsena Ca'n Barbara 
Club de Mar 
Sumas 
~ u e l l e ~  comerciales Podo ~i 
Ampl~aclbn Muelle Poniente 
Muelle de Poniente None 
Muelle de Poniente Sur 
Muelle de Peraires 
Muelle de Pono Pi 
Muelle de Ponlente 
Dique del Oeste 
Carretera de Acceso 
~ u s l l s  de Ribera en San Carlos 
Sumas 
TOTALES 
(11 zona de maniobra 
(4) Concesi6n Real Club Nauttco 
151 C o n ~ e ~ i b n  A~t l l le ro~ Mallorca 
(6) Concesi6n Club de Mar 
(7) Concesi6n Club Ndutico de Pomo1 
(8) C O ~ C B S ! ~ ~  Club Molinar 
(Di Zona de dsp6sitos 
ZONA 2.* (m '1 TOTAL (m 4 
(') Ultmos datos disponibles a cierre de edcibn 
Fuente MOPU oirec~i6n General de Puenos y Costas Memorla Anual del Pueno de Palma de Mallorca 1987 

03 INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.12. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS. 1987' 
- 
SERVICIO = M L con calado iiC,i 
PARTICULARES TOTALES m 1 oon 
PUERTOS m 1 C 12 12iC10 lO'C8 8 C 6  6,C 4 m 1 calados < 4 m. 
- -- .-.~--.--.-. ~ 
Alcudia 825 - - - 392 - 392 285 
Andlatx 367 - - - .- 128 128 337 
Cabrera - - - - 40 40 100 - 
Cala Ratlada 120 - - - - 120 120 233 
C o l m  Sant ~o rd i  - - - - - - - 414 
Pollenpa 186 - - - - . - 1043 
porto C O I O ~  516 - - . - - - 674 
Porto Cm10 400 - - - - - - 685 
Cala Bona - - - - - - - 519 
~ o n o  Petm 515 - - - - - - 158 
Cala Figuera - - - - - - - 239 
Sdllei - - - 135 159 140 434 230 
M86 50 - - - 280 236 518 4215 
Ciutadella - - - - 28, 281 519 - 
Forne115 - - - - - - 350 
Eivma 1500 - - - 1 106 333 1439 - 
Sant Anloni 222 - .- - - - - 482 
La Sabina - - - - 41 110 151 727 
TOTAI.ES 4 701 - - 135 1 978 1388 3 501 7 1  190 
('1 ult~mos dalos disponbles a cisne de edicibn 
Fuente MOPU Dreccibn General de Puenos y Castas Comsidn Adminslial~va Grupos de Puenos Memoria Anual 1987 
0.3.13. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. VARADEROS. 1987' 
N,' de Long. de MBx. tn. 
Puen09 Propletarloi rampas la rampa Anchura % Calado en buque 
iguales m, m. Pendiente el  extremo admlolb. 
Andratx C A G,P 1 20 30 7 0.80 -- 
Andialx Club de Vela 1 84 19 6 3.W 50 
Sdller C,A G P 1 15 36 7 1.M) -- 
S6ller Estacidn Naval 1 20 10 8 0.30 -- 
SOller G H Con65 1 20 18 8 1.60 -- 











C A G P  1 
D Manuel Marfinez 1 
C A G P  1 
C A G P  i . . 
C A G P  1 
D AbeI Matutes Torres 1 
O AbeI Malutes Torres 1 
C A G P  
ErcandeII, S A 
C A G P  
C A G P  
C A G P  
C A G P  
Farnells C A G P  1 50 6 9 2 M i  -- 
TOTALES 30 30 1 155 -- -- -- -- 
r) Ullimos datas dispaniblss a cierre de ediadn 
Fuente MOPU Direccidn General de Puenos y Costas Comisidn Adminstraliva Grupos de Puenos Memorla Anual 1987 
0.3, INFRAESTRUCTURA TECNlCA 
0.3.14. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. ALMACENES FRlGORlFlCOS Y FABRICAS DE HIELO. 1987' 
Capaddad de Capacldsd de 
almacenamiento producd6n 
Puertos Proptetarios (m.") (tm. 1 dla) 
Alcudia C A G P  15 -- 
Andratx C A G P  15 -- 
Cala Ratlada C A G P  24 -- 
Pullaii~a C A C P (mp Calradia pescadores) 24 - 
Porto colom C A G P  24 -- 
Pon0 Petr~Cala Figusia C A G P iexp Cofradla ~escadorss) 14 -- 
S611er C A G P ( e x ~  Colradia pescadores) 13 -- 
Soller Cofradla pescadores 30 -- 
Coloni San! Jordi C A G P  15 -- 
Pona Cristo C A G P  29 -- 
Mab D Lorenzo Barnei Carreras 45 4 
Eivissa C A G P (exp Cofrsidla pescadore$ 76 -- 
La Sabna C A G P  6 -- 
TOTALES 13 330 4 
(') ullimos datos disponbles a cierre de edicibn 
Fuente MOPU DireCciOn General de Puenos y costas Comisibn Administrativa Grupo de Puenos Memoria Anual 1987 
0.3.15. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. INSTALACIONES PESQUERAS. 1987" 
~ o n p  Prep. y envase Casetes para Secaderos de 
Puertos (m. 1 de pescado (m?) lnd. pesca (m.') redes (m.') 
Pon0 Petro-Cala Figusra 
Sóller 
Soloni San1 Jordi 
Ciudadela 
Fomells -- -- - 
EIVISEB -- 192(') 273l.l - 3 m(') 
La Sabina -- -- 301') -- 
San1 Antoni -- - 50('l -- 
TOTALES -- 1409 1 788 6 310 
('1 InStalac~OneS propiedad Comisión Administrativa Grupos de Pusnos ("1 UltlmOS datos disponibles a cierre de edición 
t ~ e n t e  M O W  Dirección General de Puenos y Costas C A G  P Mernor~a Anual 1987 
0.3.16. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. ESTACIONES MARITIMAS. 1987' 
Sup. planta ~ ú m e r o  de Superilcle 
S l tu~c ldn Proptetorio Tdf lco que slwe bala m.' plantas total m! 
AkUdla C A  G P (e@ pan.) A1cudia.Ciutadella 125 1 125 
EIYISS~ C A.G P (expl pan,) Ibiza-Psnlnsula-Mca 223 2 453 
Cala Sabna C,A.G P (expl pan,) Formsnteia.lbiza 341 1 341 
Msó C A.G.P (expl pan,) Mahbn-Penlnsula-Mca. 714 2 1,718 
(1) Ultimo~ datos disponbles a cierre de edicibn 
Fuente DlrecclOn General de Puenos y Costas Comisibn Administrativa Grupos de Pusnos Memoria Anual 1987 
0.3.17. DISTRIBUCION DE LAS SENALES MARITIMAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' 
Comunldsd Aut6noma Faros Ballras RBdlOlar08 Decea y Omega Bsllras Radar TOTAL 
Pals Vasco 9 4 2 -- - 15 
Cantabrle 8 7 3 -- - 16 
Aslurias 16 1 3 -- -- 20 
Galicia 24 57 7 -- -- 86 
Andalucia y None de Afma 37 9 12 -- -- 
-- - 
58 
Murcia 7 5 1 13 
Valencia 15 3 98 -- -- 24 
Cataluña 17 6 3 -- -- 26 
Baleares 37 19 -- -- - 56 
Canallas 49 4 6 - - 59 
Varias Comunidades Autbnomas -- 1 -- 5 9 15 
TOTALES 21 9 116 43 5 9 392 
('1 Ultlmos datos disponibles a cierre de sdiclón 
Fuente Memona de Costas y Señales Maritimas 1986 DirecCiOn General de Puems y Costas (M O P U ) 

03. INFRAESTRUCTURA TECNlCb 
0.3.20. CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. (COMPARACION 1980-1985') 
(') UltlmoS datas dlsponibles a cierre de edici6n 
Fuente Canselleiia d Agricultura i Pesca SECONA 
0.3.21. DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS EN PREVENCION Y EXTlNClON 
DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES 
A PARQUES PRINCIPALES 
A PARO1 I F S  AIIXILIARES 
PUESTO DE VIGILANCIA DE INCENDIOS 
Fuente Conselleria #Agricultura i Pesca SECONA 
0.3.22. ESTADISTICA DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES. 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
Supertide Superflcw Superficie Superficie Superflcle 
arbolada de58rbol8do total mayor incendio total medla 
Aíios N,' incendios Has. Ha% Has. nao. Has. 
1977 71 291 518 809 201 11,30 
1978 78 2,537 2 480 4,997 1200 50.98 
1979 102 1,486 813 2,299 300 22.50 
1980 121 1,090 1013 2 103 347 17.38 
1981 171 1197 725 1 922 180 11.23 
1982 141 520 1 04 624 220 4.42 
1983 131 1,273 1 968 3 241 480 24.74 
1984 110 200 200 4W 50 3.65 
1985' 153 238 338 576 1EQ 3.76 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN ,885' 
DOTACON HUMANA DOTACION MATERIAL 
a) Vigilancia Mallorca = 16 A~lobombas = 5 
Menorca = 2 V s h l c ~ l o ~  todo terreno = 14 
E~vissa-Formsntera = 2 Redlo leldfon~ = 95 Hldroawbn canadar CL .215 en verano = 1 
b) Extrnc%On Mallorca 5 parques = 7 hombres en mes maxlmo peligro 
8 wbparques = 4 hombres en mes mbximo peligro, 
3 tanquelas = 2 hombres en mes maximo peligro 
Menorca = 10 hombres en mes maximo peligro 
EIV~SSB = 12 hombres en mes mdx~mo peligro 
(.) Ultlmos datos dlsponibles a cleire de edici6n 
Fuente Consellerla d'Agricullura i Pesca SECONA 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.23. RESUMEN ANUAL DE SINIESTROS SEGUN HORA DE INICIO. 1986' 
0.3. INFRAESRUCTURA TECNICA 





















MANCOR DEL VALLE 













CLASE DE ACTUACION 
1') Ultlmos dalas disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Servicio de Preuanc16n y Extincion de lncendlos (Consell Insular de Mallorca) Memor~a anual 1986 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.25. PREVENCION Y EXTlNClON POR PARQUE" Y TlPO DE INCENDIO. 1986' 
lnca 30 37 4 1 2 113 41 13 6 5 174 433 397 
Manacor 24 43 4 4 8 79 25 17 12 12 144 375 173 
Llucmajor 21 17 1 - 4 86 27 12 4 2 91 245 289 
Andratx 4 6 1 - - 9 11 4 1 - 16 54 230 
- Alcudia 3 1 1 - 2 11 10 2 - 13 43 165 
Aria I> 2 - - - 24 20 6 2 2 15 76 198 
Felanltx 6 7 1 - 2 27 14 8 3 2 18 65 205 
Sta Margalida 10 2 1 2 2 36 20 10 - 1 17 100 280 
Sdller - 12 - - 1 13 1 1 - 2 38 78 146 
TOTAL GENERAL 138 315 15 7 17 402 204 80 47 36 812 1943 2 462 
(1 Cada parque cubre lo8 divarsos tdrminos municipales de su zona Ultlmos datos disponibles a cierre de edioibn 
Fuente SBWICD de Prev~nclOn y Extincibn de incend~os (Consdl insular de Mallorca] Memoria Anual 1986 
0.3.26. RELACION DE SINIESTROS POR TlPO DE ACTUACION. 1986' 
Incendio Monte Alta 
Alto 
P8S105 
Cereal Olivos vid 
Rastraps 
Pajar 









Riegos y limpieza urbana 
Choque de vshlculos 
VmoS 





(') Ulilm~s dato8 dlsponible~ a cierre de edicibn 
~ u e n t e  SBPACIO de Prevencibn y ~xtincibn de incendios (Consel lnsular de Mallorca) Memoria anual 1967 
0.3.27. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. 1986' 
Superticle Superticle Superiicie Supertide 
Zona N,* Incendios arbolada Has, Deoarb. Has. Total Has. Media i incendio 
MALLORCA 133 198.2 210.6 408.80 3.08 
MENORCA 14 7.7 101.90 109.60 7.83 
EIVIS- 11 10.6 1.50 12.10 1.10 
ESPANA 7 755 123 403 140 000 283 403 33.97 
(Avance 5-X~871 
1') Ultlmo~ datos d w m W e s  a cierre de sdicibn 
Fuente Sswicio de Prevencibn y Extinc~bn de incendios (Conseil Insular de Mallorca) Memoria Anual 1987 
1,1, ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1. POBLACION Y RECURSOS HUMANOS 
1 .l. ESTRUCTURA DE LA POBLAClON 
1.1.1. Población de derecho de los municipios de Baleares Según el Padron Municipal a 1 de Enero de 1987. 
1.1.6. Población de derecho a 1 de Julio de '1987, Comparación por Comunidades Autónomas. 
1.1.7 Población flotante y permanente por municipios no costeros y costeros Distribución por Comunidades Autónomas 
1 QRR 
1.1.8. i;%ción del crecimiento vegetativo y saldo migratorio (1984-1985) por municipios. 
1 1.9. Evolución de la densidad de población a nivel municipal. Evolución 1970-1987. 
1.1 10,lndicadores demográficos 1985, 
1.1 11 Saldos migratorios de las Comunidades Autonomas. Evolucion 1961-1985. 
1.1.1. POBLACION DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES SEGUN EL PADRON MUNICIPAL 
A 1 DE ENERO DE 1987'. SUPERFICIE Y DENSIDAD POR ISLAS 

11  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
POBLACION DE DERECHO 
M U ~ ~ C I D ~ D E  Varoneo Muierer ~ o t s l  
54 Santa Eugbnia 
55 Santa Eularia dW Riu 
56 Santa Margalida 




63 Son Servera 
jll Ultimos datos disponibles a cierre de edlci6n 
Fuente I N E Dlreccldn Pravincd de Baleares 
1.1.3. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR MUNICIPIOS E ISLAS 
(1975-1987' A 31 DE MARZO) 
1 1  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
ISLA DE MENORCA 
Munlclpio 1975 1982 1983 1984 1985 1986' 1987 
Alato, 5 485 5 782 5 927 6 040 5 140 5 922 5 007 
Clutadella 16729 18 108 15556 19 148 19478 15 905 19311 
Ferreria~ 2 718 3 155 3 233 3 282 3 345 3 295 3 383 
Ma6 20 870 21 978 22 254 22 622 22 794 21 527 22 028 
Mercadal 2 775 3018 3 083 3 100 3 105 3 005 3 038 
Sant Lluis 2 326 2 605 2 679 2 770 2 828 2 832 2 850 
Es Castell 2 844 3 769 3 944 4115 4 277 4 457 4 637 
TOTAL ISLA DE MENORCA 53548 58 415 50 005 61 060 51 967 M 055 61 284 
ISLA DE EIVISSA 
EIV ISS~ 20 21 1 26 657 25 352 29 400 30 724 27 384 27 585 
san1 ~ n t o n i  de Ponmany 5 569 11 555 12052 12 447 13 079 11 589 12 244 
~ a n t  Josep de Sa Talaia 5 224 5 599 7216 7 425 7 779 8 403 9 O95 
San! Joan de Labritla 3 238 3 357 3 422 3 499 3 553 3 479 3 540 
Santa EuUiia del Riu 9 973 13454 14 176 14928 16558 14 059 14545 
TOTAL ISLA D E  IBIZA 48 315 52 033 55 228 67 700 10 813 65 014 57 109 
ISLA DE FORMENTERA 
Formentsra 3 595 4319 4513 4 597 4 725 4 734 4 735 
TOTAL ISLA 
DE FORMENTERA 3 595 4319 4513 4 597 4 725 4 734 4 735 
1.) ultimo$ datos disponibles a cierre de sdci6n 
~uen te  1 N E Dlrecclón Pmvlnclal ae Baleares 
1.1.4. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUCION 1975-1987' 
DiterenCla Incremento 
1975 1982 1984 1985 1988 1987 1986.1987 1986-1987 
Msl lor~a 492257 545 171 572,232 581 548 551 129 557 179 + 15050 + 2.9 
Mca sin Palma 229 309 248 129 251,035 255 853 225.993 260 339 + 34 346 + 15'2 
Palma de Mallorca 262948 297042 311 197 315693 295136 305.840 + 11 704 + 4.0 
Menorca 53 548 58416 61 080 51 967 60 055 61 264 + 1220 + 2.0 
EiY1558 48 351 62,033 67 7W 70 513 65014 571W + 2095 + 3.2 
Farmenlera 3 595 4 319 4 597 4 725 4 734 4735 + 1 + 0.0 
TOTAL 597 715 669 939 705 509 719051 880,933 700 307 + 19 374 + 2.8 
Fuente 1 N E DirecuOo Provimial de Baleares 
1.1.5. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUClON 1975 - 1987' 
incremento mcremento o 
Anos Poblacldn s b a o l ~ t o  Decr. relativo lndice 
Mallorca 1975 492 257 53 485 t12.18 112.18 
1982 M 5  171 52914 + 10.74 124.24 
1983 552 193 17 022 +3,12 128.12 
1985 581 546 19 353 +3,44 132.54 
1985 551 129 -30417 -5.23 125.61 
1967' 567 179 15050 i 2 . 9  129.30 
Mallorca (sin Palma) 
11. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
Incremento lncremento o 
A ~ O S  Poblacion absoluto ~ e c r  relativo lndlce 
Baleares 1975 597 715 
1962 669 939 
1963 691 940 
1985 719051 
1966 680 933 
1967' 700 307 
(1) Ultimos dalos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente 1 N E Direccibn Provinud de Babares 
1.1.6. POBLACION DE DERECHO A 
COMPARACION POR COMUNlDl 
DE JULIO DE 1987'. 
IES AUTONOMAS 
Andalucia 6 773 375 
Arason 1 207 540 
Astur~as 1 134 626 
Baleares 671 233 
Canmas 1 442 962 
Cantabria 526 270 
CBStilla La Mancha 1687618 
ra~t t l la  ~ e d n  2 620 846 
Catiluiia 6 079 903 
valen~ra 3 764 173 
Extremadura 1 093 539 
Galicia 2 646 391 
Madrld 4 893 717 
Murcia 1006693 
Navarra 518935 
Pa8~ Vasco 2 191 063 
R ~ o p  258 327 
Ceuta y Melilla 125661 
TOTAL ESPANA 38 632 262 
(') Ultimas datos dsponbles a clerre de sdici6n 
Fuente 1 N E DirecciOn Provincial de Baleares 
1.1.7. POBLACION FLOTANTE Y PERMANENTE POR MUNICIPIOS NO COSTEROS Y COSTEROS 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' 
COMUNIDAD MUNICIPIOS NO COSTEROS MUNICIPIOS COSTEROS 
AUTONOMA FLOTANTE PERMANENTE PERMANENTE PERMbNENTE 
TOTAL NUM. H M .  % NUM. HAB. 96 
Pa~s Vasco 1 1 1  426 1.999 300 141 909 449 75.5 37 1 069,851 54,5 
Cantabrla 98 890 542 060 72 204 705 37.7 30 337,335 62,3 
Astullas 99 750 1 195,972 57 664,311 55.5 21 531 661 44,5 
Galicia 546 510 2 485,660 139 974 394 39.2 81 1 51 1 466 60,s 
Andalucla 764 437 3.841 012 429 1 746,630 45.5 63 2 094362 54,5 
Murcia 102 940 969 969 36 634,843 65.5 6 335,126 34.5 
Valema 1 069 888 3.669 963 476 1 866,839 46.3 58 2001.144 51,7 
Cataluña 2,062 634 5.945.564 639 2 630 609 44.3 67 3 314,975 55.7 
Baleares 408,137 725 224 28 105 271 14,5 37 619,953 85.5 
C ~ n a r ~ a ~  266 965 1 533 008 11  65 051 4.3 76 1 467,957 96.7 
TOTALES 5 591 377 23 107 972 2 028 9 804 102 42 4 476 13 303870 57.6 
r) Ultmas datos disponbles a cierre de edicibn 
Fuente Mcmoria de Costas y Señales Marliimas 1966 Dirscci6n General de Puertos y Costas M O P U 

1.1 ESTRUCTURA DE U\ POBLACION 
1.1.9. EVOWCION DE LA DENSIDAD DE POBLACION A NIVEL MUNICIPAL. 
EVOWCION 1970 - 1987' 
MALLORCA Claclmfento 
Hab.n<m.' Hab.lkrn.' n i b  /km Usb.lkrn.' Hab.lkm.' Hab.1km.z o dlsmlnu. 
Munl~lplos 1970 1983 1984 1985 1986 1967 1970-1987 
Alar6 80 75 74 75 77 78 - 2.50 
Alclidia 67 100 1 07 114 110 114 70.15 
Algaida . . 37 34 35 35 35 36 - 2.70 
Andratx 73 78 79 80 78 79 6.22 
Amny 43 42 42 42 41 41 - 4.65 
Arl6 39 41 40 41 41 41 5.13 
Banyalhufar 28 27 27 26 24 24 -14.29 
Bin~ssalem ! 40 .,72 1% 169 154 155 10.71 
BUgsr 123 124 124 135 123 124 0,81 
Bunyola 33 38 39 40 42 43 30,M 
Calvib 34 95 102 110 94 103 202.94 
Campsnet 65 M 80 61 62 62 - 4,62 
Camws del Pon 45 45 46 46 43 M - 2.22 
Capdapera 60 107 109 112 97 104 30,OO 
C~nssll 145 149 148 150 147 147 1.38 









































EIVISSA - FORMENTERA 
EIVISSS 2215 3 706 3 843 4016 3 580 3619 63 39 
Sant Antoni da vonmany 70 95 98 103 92 97 38 57 
Sanl Josep de Sa Talaia 35 45 47 49 53 57 62 85 
San1 Joan de Labritia 29 29 30 30 29 30 3 45 
Santa Euieria del ~ i u  56 91 96 101 81 94 62.07 
FORMENTERA 36 55 M 61 61 61 69.44 
1') Ulllmo~ datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente 1 N E Dlrecc86n General de 8aleares y elaborecidn propia 
11, ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.10. INDICADORES DEMOGRAFICOS. 1985 (1) (2) 
CONCEPTO BALEARES 
Poblacidn 1 7 85 670 624 
Densidad hab /km 1 7 85 --- 
Pablacidn ac1i:a (por 100 h )  1985 --- 
Supetlicie km 5014 
Natal~dad 1 WO hab 1985 --- 
Mortalidad 1 oW hab 1985 -- 
lnmlgianfes otras provinaas 1964 -1 663 
Ern8grantes otras provincias 1984 65 
Saldo rniqiator~o 1964 -1 748 
(7 )  Datos Bstlmador 
(2) UltlmoS datas disponibles a cierre de edio6n 
Fuente B ~ C O  Español de CiBdito -Anuario del Mercado Español 1988. 
1.1.11. SALDOS MlGRATORlOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1961-1985' 
Comunidad 1961-70 1971-75 1976.81 1981-85 
Andalucia -843.8 -197.8 -53.9 162.9 
AragOn -34,3 -13,8 9.9 7.4 
i l l r u rm -31,3 13.9 -4.0 -232 
Baleares -73.7 45.4 28,3 90.1 
canarias 19.4 116.0 -39.6 108.9 
Canlabrla -14.5 1 .8 -1,9 0.6 
Caslllla - La Mancha -458.5 4 4 6 . 1  -57.9 -15,8 
castiila - ~ e 6 n  -466.4 -160.8 -25.4 1 5 , 7  
Cataluña 720.0 2271 39.2 --72.9 
Cornunldad Valenciana 302.7 174.2 727 402 
Emernadura -378.2 -115.9 -45.3 1.7 
Galicia -229.2 9.1 12,7 -56.1 
Madrid 666.6 310.1 31.9 6.6 
Murcia -101.6 -7,s 17.4 18.9 
NaVBlra 18.5 -2,7 4.8 -4,d 
P ~ I S  Vasco 256.1 64.2 -40.8 -53.9 
Rioia. La -12.5 -2.4 4.6 3.3 
(') Ultlmos dalos disponbles a cierre de edcibn 
F u m e  .Papeles de Econornia Españolai ConfederaclOn Española de Cajas de Ahorros (Inslilulo Nacional de Estadistica) 

1.2. POBLACION ACTIVA 
1.2.1. POBLACION ACTIVA OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS Y TRIMESTRES. EVOLUCION 1981 - 1987' 
AGRICULTURA INOUSTRIA 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
r) Uliimos datos dispanibles a cierre de edici6n 
Fuente 1 N E Direccidn Provincial de Baleares 
1.2.2. POBLAClON ACTIVA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1987' 
-Poblaci6n de 16 y m& años ssgun su relacidn con !a acllvdad EconOmica por Comunidades AufOnomas 
-Ambos sexos 
C ~ r n u n l d ~ d e ~  Poblamón Todos las Ocupad00 Todos los Parados buscm Todos 105 
Aul6nomas 16 Y m& anos aclivos parados ler. empleo inactivos 
Tolal 29 453.0 14 4978 11 593.9 2 9 0 W  1 051.5 14.700.7 
ANDALUGIA 4 990.9 2 334,s 1,626.1 708.5 195.7 2 6063 
ARAGON 964.4 450.5 385.4 61.5 21.6 509.9 
ASTURIAS IPRINCIPADO) 891.4 429.3 341.4 87,9 49.4 457.3 
BALEARES (ISLAS) 516.2 257.2 223.0 34.2 9.9 253.2 
CANARIAS 1067.9 538.4 418.4 119.9 44.8 519.3 
CANTABRIA 403.2 191,l 154,l 37.0 18,l 1W.6 
CASTlLLb - Lb MANCHA 1 306.6 590,2 501,9 88.3 29,l 703.3 
CASTlLLb . LEON 2 070.3 965.6 806.7 158.8 69.3 1 087.6 
CATALUNA 4.528.7 2 429.7 1 942.6 487.1 180.8 2 159.5 
COM VALENCIANA 2 836.8 1441.9 1 177.9 261.1 87,7 1 369.1 
EXTREMADURA 853.5 390,3 286,O 104.3 31,9 455,5 
GALlClA 2 222.0 1 176.3 1,035.9 140.3 50.7 1028.3 
MADRID (COM DE) 3681.0 1 805.4 1 492.5 312,9 141.6 1 846,4 
MURCIA (REGION DE) 740.9 366.6 304.0 62.6 16,9 366.7 
NAVARRA (COM FORAL) 403.1 1983 1849 33.5 9.6 201.5 
PAIS VASCO 1,666.3 835.6 649.1 186.6 89.7 820.3 
RlhlA (Lb] 204.6 96.7 63.9 12,8 4.7 106.4 
CEUTA Y MELILLb - - - - - - 
('1 Ultimo lrlmesha IUIlimos dalos disponibles a cierre de edicdn) 
Fuente 1 N E 
1.2.3. POBLACION ACTIVA EN RELACION A LA TOTAL. POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' (EN MILES) 
Comunidad Total PO. Poblac8ón ACIIYOI Ocupados Parados P m d m  In~ lc t i~os  k paro 5 paro % pobla. % ocupa. 
blacibn de de 16 y de r6anas buscan lcr 16 anos siactlv~s sobre activa sobre 
derecho mdr años en adelsn. empleo en adelan. (lndlce poblacldn sobre pablacldn 
b narnt ,"tal f0tll  ,nta, 
Beleares 680,9 513.1 253.8 220.4 33.4 10.7 253.4 13.1 4.9 37.2 32.3 
Andalucia 6789,7 4945.8 2288.3 1562.3 705.5 221.3 2605.9 308 10.3 33.7 23.3 
AragOn 1184.2 985,l 4 4 7  393.4 56.4 214 506.8 12.5 4 3  3 7 9  33.2 
Aslunas 1112.1 886.5 429,4 345.7 83.6 39.7 462.5 19.4 7.5 38.6 31.0 
Canarias 1466,3 1055,9 528.8 3953 133.4 49.1 516.3 25.2 9.0 36.0 26,9 
Cantabw 522.6 401.1 183.0 149,4 337 17.1 215.3 18.4 6.4 35.0 28.5 
Calllla - La Mancha 1675.7 1299.7 571.4 485.8 85,6 28.5 711.8 14.9 5,1 34,O 26.9 
Castilia - Le6n 2582.3 2060.1 957.3 790.6 166,4 69.4 1.064.8 17.3 8.4 37.0 30,s 
Cataluña 5978.6 4805.8 2396.8 1882.2 514.6 197.4 2,169.9 21.4 8.6 40.0 31.4 
Comunidad Valenciana 3732.6 2,819.6 1422.6 1140.7 282.1 98.0 1373.6 19.8 7.5 38.1 30.5 
Efl~emadwa i.086.4 848.1 381.7 283.7 98.0 31.1 457,Z 25,6 9.0 35.1 26.1 
Galicia 2844.4 2212.7 1,170,9 1016.0 154.9 60.1 10255  13.2 5.4 41.1 35.7 
Madrid 4780.5 3.653.0 1,777.2 1,491,l 286.1 124.4 1848.4 16.0 5.9 37.1 31.1 
Murcia 1006.7 734.7 360.8 284.5 76.3 26.2 368.9 21.1 7.5 35.8 287 
Navatia 515.9 400.7 195.3 166.0 29.2 10.3 203.5 14.9 5.6 37.8 32.1 
PsiS Vasco 2136.1 1656.8 604.2 619.4 184.8 95.0 841.2 22.9 8.6 37,s 28,9 
Rioia 2m.0 203.4 94.7 82.3 12.4 4.3 107.5 13.0 4,7 38.4 31.6 
TOTAL ESPRNA 38355.8 29265.2 14266.0 11'329.0 2936.5 1,103,8 14742.6 20.5 7.6 37.1 29.5 
(-) ullimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuede: Elaboran6n lnstnut Balear d'Economia sobre dalos I N E 
1.2. POBLAClON ACTIVA 
1.2.4. TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE PARO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' 
Comunldade~ Aut6nomas Tasa de actividad Tasa de paro 
Andalucla 47.6 26.7 
AragOn 46.8 9.8 
AS~UII~S 44.8 15.2 
Baleares 50.7 10.8 
Canarias 50.6 22.3 
Cantabria 45.1 18.2 
Castm - La Mancha 49,l 15.3 
C a ~ t m  - Le& 46.0 13.7 
Catalulla 54.4 16.9 
Exlremadura 44.6 25.2 
Galma 495 14.9 
Madrid 47.2 17,2 
Murcia 50,8 16.1 
Navarra 46,6 18.7 
Comunldad valenciana 47.9 17.1 
Pais Vasco 45.4 17.0 
Riop 51,. 13.7 
TOTAL NACIONAL 48,6 18.2 
rl Ultrmo~ da105 dl~ponbles a cierre de edicon 
Fuente iiE~tadlStlCaS Laboraless, M~nisterio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.5. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA POBLACION OCUPADA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986* 
Comunidades ocupa de^ Activos Total 
AufOnomss  estricto^ marginales 
Andaluclm 88.0 12.0 100 
Aragdn 91,O 8,9 1W 
A ~ t u r i a ~  93,o 7.0 1W 
Baleares 92.0 8,O 100 
Cananas 91.5 8.5 100 
Cantabrla 90.0 10.0 1 00 
Castilla - La Mancha 87.0 13,O 100 
Castllla - Ledn 91.8 8.2 100 
Cataluna 91.8 8.2 100 
ixlremadura 86.5 13.5 100 
Gallera 92.0 7.8 100 
Madrld 926 7,4 100 
Muma 69.7 10.3 100 
Navarra 93.0 7.0 100 
Comunidad Valenciana 89,4 10,6 1 DO 
país Vasco 93.1 6,9 100 
Rlqa 67.0 13.0 100 
TOTAL 907 9.3 100 
1.2.6. POBLACION OCUPADA: SITUACION PROFESIONAL Y SU RELACIDN CON LA ECONDMIA IRREGULAR 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' (Miles de Personas) 
TOTAL NACIONAL 8 001 7 698 1460 190 2 735 2 628 798 30 4 
(') Ultmos datos dsponibles a cierre de edicidn 
Fuente xEstadisticas Laborales Mlnislena de Trabalo y Seguridad Social 
1 2  POBLACION ACTIVA 
P.Z.7. POBLACION OCUPADA: DlSTRlBUClON DEL EMPLEO IRREGULAR Y TIPO DE IRREGULARIDAD 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1986' 
Comunidades PoblaclOn O cupados Ocupados Perceptores Asalariados Aumnvrnos 
ocupada sin alta con alta seguro que cotizan que cotizan 
irregular en Segur que no desempleo como corno 
(2) Soclal cotizan con trabajo aul6nomos asalariados 
Andalucla 100.0 620 11,7 121 7,2 7,0 
Ara@ 100.0 4%. 29.4 3,9 15,7 7,8 
A~turies 100.0 73.9 2.2 4,s 4 ,3  15.2 
Baleares 100,O 68.8 213  6,3 3,: 3.1 
Canmas 100,o 76.0 12,O 3.9 5.3 3,s 
Cantabria 1000 66.7 19.1 4 8  9.5 4,8 
Ca~trlla - ~a  ancha 1000 63.2 9.6 4.8 16.0 G,4 
Ca~ttlla - Leon 100.0 70.0 16.7 4.2 5.8 3,3 
Calaluña 100.0 63.5 20.5 1 .8 10,2 4.0 
Exlrernadura 100.0 542 15.3 15.3 11,9 3.4 
Galicia 100,O 66,9 21.0 2.2 5,5 3.3 
Madrid 100.0 75,O 15.0 1.1 5.6 4.4 
Murcia 100.0 742  6 7 4.5 9,0 
- 
5.6 
Na~alm 100.0 680  12,o 8,O 6, O 
Comumdad Valenc~ana 100.0 64.1 13.7 4,s 12,5 4.8 
~ a l s  Vasco 100.0 71,. 14,4 4,. 7,2 3.1 
Rlola 100.0 64,3 21,4 - 7,1 7.1 
TOTAL 1000 65.6 15.2 5.3 8.8 5.1 
(') ultimas datos d~sponihles a clerre de sdicion Fuenle -Esladilicas Laborales" Minster~o de Trabajo y Seguridad social 
1.2.8. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA POBLACION MAYOR DE 14 ANOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Y RELACION CON EL MERCADO LABORAL. 1986' 
1.1 Ultimo8 datos dsponibles a cierre de edicbn 
Fuente -Estadisticas Laborales,, Mlnislerio de Trabajo y Segurldsd Social 






























TOTAL 1000 1000 1000 
1') Vitimos datas disponibles a cierre de edici6n Fuente Es1adislicas Laborales- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.12. DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLüClON 1984 - 1988 
.-- 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
A60 1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1997 1988 
Enero 42 146 144 179 214 2681 2926 3526 4316 4380 
Febrero 52 151 145 178 207 2907 2926 3599 4216 4214 
Marzo 62 155 152 175 216 2942 2760 3682 4110 4061 
Abril 67 179 165 191 217 2674 2593 3676 4093 3921 
Mayo 66 165 157 198 205 2498 2421 3506 3795 3651 
Jiinio 65 119 164 190 185 2461 2425 3b69 3587 3431 
Julio 67 94 167 176 156 2553 2306 3534 3524 3453 
Agosto 136 103 165 180 16/ 2747 2379 3656 3605 3617 
Septiembre 131 109 163 180 164 2663 2366 3643 3606 3613 
Octubre 168 113 169 165 174 2904 2514 3816 3659 3761 
Noviembre 193 178 179 192 182 2927 2682 4139 4064 3984 
Dlclembre 155 191 181 208 190 2931 3012 4302 4244 4201 
MEDIA 101 144 163 166 190 2,742 2,613 3.721 3910 3.659 
Actlvldad CONSTRUCCION SERVICIOS 
A60 1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988 
Enero 4241 4773 3.150 3664 2909 25.111 26.655 27342 31993 34772 
Febrero 4596 4704 3329 3.317 2442 25231 25765 27425 30573 32,605 
Marzo 4.678 4433 3.327 3075 2305 24296 23246 25.227 28.900 29579 
Abril 4.561 4 247 3.461 3.057 2 310 20.374 16,909 21,675 23.726 24596 
Mayo 4.469 4.017 3.361 2963 2 233 14625 13433 15.898 16999 16.715 
Jumo 4621 3862 3311 3.035 2,116 13193 9865 13.285 13M3 13826 
Julio 4699 3703 3376 3143 2176 12059 6.706 12481 12619 12606 
Agosto 5.413 4.085 3709 3457 2M1 11,879 7569 11798 12210 11733 
Septiembre 5268 3969 3.689 3.346 2,486 11,414 7400 12103 12,560 11.834 
Octubre 5.192 3963 3.716 3286 2396 14.575 11 269 16164 16.710 16.377 
Noviembre 4862 3837 3.686 3.094 2174 22467 20.886 26425 28.991 29.021 
D8~1embre 4757 3963 3.669 2926 237S 26657 25.610 31 516 33.911 34389 
MEDIA 4.798 4134 3,462 3199 2199 18507 16.609 20.278 21912 2236 
Actlvldad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL BALEARES 
Ano 1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1989 
Enem 3900 









Novlsmbre 4 377 
Dlciembrs 4 276 
MEDIA 4 471 
Fuente Ministerio de Trabajo y Sqjurldad Social 1 N E M Direcci6n Prwincial y elabracidn propia 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.13. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOWCION 1984 - 1988 
Actlwdad AGRICULTURA 
AiiO 1984 1985 1988 1987 1988 
INDUSTRIA 






















1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988 
3 509 3812 2347 2 928 2 405 17677 18299 15820 22251 23598 
3869 3790 2584 2655 2079 18328 17663 19531 21 461 21 980 
3 983 3 582 2 578 2 416 1 974 17891 15906 16017 20391 19979 
3 839 3 350 2 706 2 396 1953 15223 12738 15944 16865 17123 
3738 3106 2575 2311 1653 12381 9906 12538 13243 12993 
3825 3 040 2 566 2 345 1 674 11324 7751 11396 11884 11212 
4 050 2840 2 689 2 422 1 640 10513 6940 10914 11 310 10707 
4 449 3065 2 898 2 600 1 660 10414 6032 10512 10763 9896 
4 313 3 149 2 885 2 644 1 722 9996 6004 10769 11 234 10062 
4 300 3 160 2 852 2 525 1683 12337 8756 13697 14401 13129 
3965 3082 2640 2416 1552 16527 14722 20856 21 559 19278 
3873 3 209 2674 2 369 1 751 16663 17059 21 979 23003 21 199 
3 976 3267 2 701 2 496 1 846 14269 11609 15398 16532 15929 
Actiuldad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL PALMA 










MEDIA 4096 4 446 3 489 3220 2 393 
Fuente Min~sfeno de Trabalo y Ssguridad Social 1 N E M Direcci6n Provincial y elabarsci6n 
24 085 20 830 23 996 24 640 22586 
propia 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.14. DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1984 - 1988 
Acl~vldad AGRICULTURA 
Año 1984 1985 1888 1987 1988 
INDUSTRIA 
1985 1986 1987 
Enero 14 14 22 37 43 209 253 225 338 431 
Febrero 16 13 23 37 47 727 246 211 324 430 
Marzo 19 21 27 37 51 219 228 217 312 397 
Abrll 17 20 25 44 49 217 231 214 313 385 
Mayo 17 17 24 51 46 190 208 200 286 352 
Junio 18 17 31 48 53 173 155 162 219 368 
Julia 16 18 35 45 46 192 157 154 211 362 
AgOSlO 16 19 31 36 53 214 171 198 218 405 
Seplicmble 15 21 35 37 60 216 165 180 231 391 
Octubre 15 20 42 35 62 228 185 759 253 416 
Noviembre 16 21 40 39 56 249 195 304 302 443 
Dr~tembre 14 19 40 40 60 275 219 330 325 464 
MEDIA 16 18 31 41 52 217 201 221 278 403 
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 













MEDIA 412 415 414 435 314 2596 2693 2837 3210 3754 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MANACOR 














Fuente Minisleria de Tldbaio y Seguridad Soclai 1 N E M Direcrlon Provncia y elaboraci6n propia 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.15. DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1984 - 1988 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 









Septiembre 6 13 11 13 10 
Octubre 11 18 10 10 10 
Noviembre 12 18 11 10 13 
bciembre 11 13 10 11 15 
MEDIA 7 14 15 10 11 882 1 155 1206 1176 1 163 
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 











MEDIA 409 452 368 269 221 1622 1819 2036 2171 2663 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL INCA 













MEDIA 242 294 319 298 155 3162 3735 3944 3924 4215 
Fuente Ministerio de Trabaja y Seguridad Saclal 1 N E M Direccion Provincial y elabaracibn propia 

1.2, POBLACION ACTIVA 
1.2.17. DESEMPLEO REGISTRADO EN IBIZA-FORMENTERA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLUCION 1984 - 1988 
Aetlvldsd AGRICULTURA INDUSTRIA 
Año 1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988 
Febrero 4 4 8 8 2 
Mamo 6 5 9 9 2 
Abril 6 7 8 9 O 
Mayo 6 7 8 9 O 
Junlo 4 6 9 5 2 
MEDIA 4 7 8 6 1 111 141 154 201 251 
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 














Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL IBIZA-FORMENTERA 
A i m  1984 1985 1988 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988 
Enero -- 6 6 127 188 6087 7056 7850 6840 11222 
Febrero 12 17 5 130 191 6 072 7039 7250 8 688 10 718 
Marro 32 24 10 122 170 5 558 6491 5872 78W 9 974 
Abril 46 42 32 157 171 4 465 5 184 5 807 7 M3 8394 
Mayo 46 40 45 155 152 2513 3183 4253 5995 5935 
Juoo W 36 49 105 138 1 544 2234 2589 2541 4085 
Jidio 35 19 51 142 125 1435 1 879 2088 2 123 3 342 
Agosto 28 9 57 119 115 1306 1754 1827 1975 3 266 
Sepirernbre 13 M 150 97 1 298 1 528 1 807 2 W7 3284 
l9 1 Octubre <2 85 163 97 2033 2433 2663 3066 3 2&1 
Noviembre 12 4 105 180 90 5 157 6461 5406 6274 5616 
ulclembre 9 7 120 193 90 7052 7 527 8 545 9 764 5 616 
MEDIA 25 18 53 146 135 3719 4322 4747 5543 6396 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Dreco6n Pmuincial y elaboraci6n propla 
1.2, POBLACION ACTIVA 
1.2.18. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1987 POR ACTIVIDADES Y MESES 
AGRICULTURA INOUSTRIA 
Mallorca Menorca Elvlnsa Baleares Mallorca Menorca E lv i i ra  Babares 
Enero 253 - 10 263 4316 668 276 5210 
Febrero 26 1 3 8 272 4216 549 128 4 993 
Marzo 269 6 9 284 4110 558 216 4 884 
Abril 280 4 9 293 4 0'33 571 216 4 860 
Mayo 284 8 9 30 1 3 799 643 204 4 M 2  
Junio 261 5 6 272 3 587 605 157 1349 
Julia 234 1 1  5 250 3 524 539 IM 4213 
Agosto 225 10 4 Z'J9 3 505 539 ISO 4 194 
Septiembre 218 13 4 235 3 606 644 141 4 397 
Oclubro 229 15 3 247 3 859 737 181 4 711 
N h i m b l s  242 18 3 263 4 0 M  759 23 1 5 OM 
Diciembre 268 16 3 287 4 211 756 304 5 304 
- 
MEDIA 252 9 6 267 3910 63 1 201 4 74, 
Wo total cllsla 0 76 0 21 0 11 0 63 11 74 1898 3 63 11 24 
0'0 por isla5 94 J8 3 37 225 1W 67 47 1330 023 100 
CDNSTRUCCION SERVICIOS 








% 101I1 cilsla 
0% cota1 p r  islas 
SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL 
Mallorca Menorca ~ i v i s s a  Baleares M~IIYICB Menorca ~ i v i o r a   alea ares 
Enero 4 242 633 127 5 W 2  44 898 3 806 8 840 S i  544 
Febrero 4503 655 130 5294 43317 3691 8 Fa6 55 694 
Marzo 4 621 743 122 5 486 41 410 3 167 7 BW 52977 
Abrll 4 683 808 157 5 648 36 231 3 561 7443 ni2.11 
Mayo 4 369 854 156 5 319 28 i98  3311  5998 38113 
Junio 3 777 715 108 4 630 24 109 7 6 8 i  2 541 29 737 
Jul80 3541 642 142 4 395 23 416 2218 2 123 27 717 
Agoóto 3 032 607 119 3H l8  22 534 2 168 1916 76618 
Sapliembrc 3 162 M 7  110 6 Y59 23017 2 3% 2 M ) l  27 418 
Octubre 3 289 727 163 4 179 21 570 1926 1066 33516 
Noviembre 3 O75 777 180 4 077 '19 679 4 535 4 774 50 4111 
Diciembre 2 892 743 193 :i 878 44 0% 4 834 1 / 6 4  59 053 
('1 Ultimaa datas dispanibies a cierre de edai6n 
Fuente Minllerio de Tiahalo y Seguridad Soclal 1 N E M Dirección Prov~nc~al y elaboraci6n propia 
1.2, POBLACION ACTIVA 
1.2.19. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1987'. POR EDADES Y SEXO. DlSTRlBUClON POR MESES. 
Al VARONES 
19 AROS 20-24 ANOS 
Mal lor~a Menoroa EIYISEB Baleares Msl lor~a Menorca Elviosa Baleares 
Enero 2 240 271 364 2875 4 350 438 929 5721 
Febrero 2 172 231 358 2 761 4091 415 807 5 413 
Marzo 2 070 244 294 2 808 3 790 410 797 4 997 
Abril 1 892 249 297 2438 3312 381 745 4 438 
Mayo 1630 275 245 2 150 2 569 389 631 3 589 
Junio 1315 237 112 1 664 2 017 310 373 27W 
Julio 1218 186 87 1 491 1826 235 334 2397 
Agosto 1 103 190 81 1 374 1 791 233 322 2346 
Septiembre 1150 213 103 1466 1 858 261 318 2 437 
Octubre 1376 256 165 1797 2 347 316 440 3 103 
Noviembre 1684 366 263 2313 3 321 493 706 4 520 
Dlc~embre 1755 380 428 2583 3 878 557 1015 5 450 
MEDIA 1 634 258 233 2125 2 930 370 828 3930 
TOTAL 
Mallorca Menorca EIVISSB Baleares 
MEDIA 18039 1572 2812 20423 
i 2. POBLACION ACTIVA 
B) MUJERES 
19 ANOS 2 0 . 2 4  AÑOS 
.. .
Mallorca Menorca Eluissa Baleares 
MEDIA 2 384 413 295 3 102 4 132 424 553 5 139 
Malbrca 
--
























30 - 65 ANOS 
Mallorca Menorca 
9 588 M 7  
MEDIA 3 412 340 632 4 379 7 336 562 1221 9 139 





Agosto 11 584 1 131 748 13461 
Septiembre 11 974 1261 762 13989 
Octubre 14503 1585 3 153 28359 
Novlernbre 20 841 2 365 3 153 25359 
Dlclemble 23 241 2500 4 801 30842 
MEDIA 17274 1753 2 732 21 758 
1.2 POBLACION ACTIVA 
C) TOTALES 
19 ANOS 20 - 24 ANOS 














25 - 29 ANOS 30 - 65 ANOS 














MEDIA 5 934 531 1248 7712 16 290 1 330 2 558 20 177 
TOTAL 













MEDIA 33 313 3325 5543 42 161 
1') Ulfmos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fume M ~ n i s m o  de Trabalo y Seguridad Social 1 N E M Direcci6n Provinc~al 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.20. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1987' POR GRUPOS PROFESIONALES Y MESES. 
DISTRIBUCION POR ISLAS 













Baleares Mallorca Menorca 
123 6 261 599 
116 6085 627 
110 5917 641 
102 5344 601 
88 4490 521 
76 3916 413 
75 3626 356 
80 3416 326 
84 3 439 357 
94 3 961 450 
117 5 296 750 
137 5 997 782 
MEDIA 1 960 288 160 2407 95 4 1 100 4813 535 589 5936 
COMERCIANTES Y VENDEDORES TRABAJ SERVICIOS TRABAJ AGRICULTURA 













MEDIA 3 592 277 634 4 503 12440 1093 2963 16496 375 18 100 493 
TRABAJ Y MINERIA TRABAJ INDUSTR CALZADO TRABAJ INDUST PLASTICAS 
~ a l l o r c a  Menorca Eivissa  alea ares Mallorca Menorca Elvissa Baleares Mallorca Menorca Eivlssa  alea ares 
Enero 903 127 96 1126 3 150 523 273 3 946 5 589 292 668 6 749 
Febrero 874 114 100 1 088 3 003 454 267 3 724 5 147 268 787 6 202 
Mamo 832 109 97 1038 2 889 462 209 3 560 4 744 260 691 5 695 
Abril 826 107 98 1031 2 890 442 208 3 540 4297 236 615 5 148 
Mayo 756 126 89 971 2717 500 192 3409 3 854 248 549 4 651 
J u m O  699 120 62 881 2571 454 130 3 155 3 651 238 366 4 257 
Julio 720 107 60 687 2545 385 116 3040 1145 197 434 4256 
Agosto 720 90 56 866 2 515 407 123 3 045 3 808 227 443 4 478 
Sepl$embre 792 104 54 950 2546 480 115 3143 3 706 241 470 4 417 
Octubre 683 116 60 1059 2 637 578 130 3 345 3 927 259 560 4 746 
Noviembre 948 136 72 1156 2764 636 198 3598 4 404 387 775 5 566 
Dlclembie 987 137 91 1215 2841 676 299 3816 4 800 395 1 129 6 324 














Mallorca Menorca Eivissa Baleares 
44898 3606 8 640 57 544 
43317 3691 8686 55694 
41 410 3767 7800 52977 
36 237 3 561 7 443 47 241 
28798 3317 5998 38113 
24509 2667 2541 29737 
23 426 2 218 2 123 27 767 
22534 2 168 1976 76 678 
23017 2394 2007 27418 
27524 2926 3066 33516 
39 629 4 535 6 274 50438 
44 455 4 834 9 764 59 053 
MEDIA 2 157 224 192 2572 33313 3325 5543 42 181 
(') UIl8mOS dalo5  disponible^ a cierre de edicibn 
Fuente Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 1 N E M Direcci6n Provincial 
1.2, POBLACION ACTIVA 
1.2.21. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR NIVELES ACADEMICOS Y MESES. 
DISTRIBUCION POR ISLAS 1987' 
ANALFABETOS ESTUDIOS PRIMARIOS CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD 
Msllorca Menorca EIVISSB Baleares Mallorca Menorca Elviosa Baleares Mallorca Menorca Elvlssa Baleares 
Enero 213 6 66 305 6.734 780 1,997 9 511 18 583 1 049 3,383 23.015 
Febrero 219 6 86 313 6246 732 1 926 8 906 17687 1023 3310 22.220 
Marzo 194 5 85 284 5 761 757 1 698 8 236 17070 1,055 3026 21 151 
Abrll 165 2 64 271 4.711 726 1 661 7 096 14603 970 2.905 18 676 
Mayo 160 O 69 229 2960 704 1214 4876 12038 923 2.426 15 387 
J U ~ I O  157 1 36 194 1805 623 217 2,645 10937 673 1267 12,897 
Julio 150 1 39 190 1670 5Mi 116 2,348 10516 498 1119 12131 
Agosio 142 1 36 161 1,677 565 114 2,356 10244 473 1083 11 800 
Sspt8embre 135 3 36 174 1647 M0 124 2411 10463 689 1065 12 197 
Octubre 152 5 51 200 2 305 753 422 3 460 12 162 1048 1.332 14,562 
Noviembre 177 6 66 271 5 308 965 1455 7 729 16 767 1834 2 277 20,678 
Diciembre 175 65 114 295 6718 1 O10 2312 10040 17 961 1764 3 309 23,034 
MEDIA 172 4 68 243 3 Sfi4 735 1 105 5603 14 121 961 2,210 17313 
B.U.P. 
Mallorca Menorca Elvissa Baleares 
F.P. 
Msl lo r~a  Menorca Elviraa Baleares Baleares 
Mayo 







MEDIA 6626 1116 1336 11084 2 642 307 396 3347 2431 106 222 2761 
TITULACION GRADO MEDIO TITULACION GRADO SUPERIOR TOTALES 














('1 Ult8moS dalo8 disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Min~steno de Trabajo y Segundad Social 1 N E M Direccibn Provincial 

1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.23 DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y POR MESES 1987' 
Enem Febrem Marzo Abril Mayo Junlo Julio Agosto Sept. Octubre Novte. DIclem. Medla 
26 - nst prec#s#on 
27 - Alirnenlos bebdas y tabaco 
28 - lnduztrla Textil 
29 -Industria del cuero 
30 -Calzado y vestido 
31 -Madera y corcho 
32- Papsl y anes grafic 
33 -Caucho y m pldsct~co 
31 -Otras I ndu~ f r i a~  rnanutamreras 
35 - Con~lruccbn 
16 - Comercio al por mayor 
37 - Recupsra~bn de productos 
36 - lnferrn comercio 
39 - C ~ m e r c l ~  al par menor 
40 - Re~fauranles y cafalerias 
41 - Ho~telera 
42 - Reparaciones 
43 - 1 ranspor Ferrocarril 
44 - Tran~por Teiresires 
45 - Transpor Naval 
46 - Transoar A h c  
47 - Activ ~ n e x a s  lransp 
48 - Comunaaciaiies 
49 - 1nst Flnanci 
50 -Seguros 
51 -AYX Financ Inmobil~a 
52 - SBV Empresas 
53 -Alquiler bienes muebles 
54 - Alq~lec bien85 inrnuebles 
56 - Administracibn Publica 
56 - Sew Publicos 
337 332 326 315 314 409 4W 4OU 361 351 314 351 
-~ 472 476 M 5  436 431 392 382 414 533 579 538 464 
59 - SBNICIOS Socales 152 139 135 123 121 120 115 107 109 106 111 125 
60 - ReCIePt1~o-C~I1urale~ 494 452 391 266 217 221 195 199 274 474 575 357 
61 - SBNICIOS personBIe5 2,541 2 485 2321 2 168 2 037 2,027 2 0 M  2 073 2,307 2558 2,584 2,303 
62 - Sewci05 d o m ~ s l i ~ ~ s  28 29 25 22 17 18 37 42 42 36 45 31 
63 - Repre~ent Internactonal 3 2 2  1 1 1 3 1 1 2 2 2 
M - Sin empleo anterior 4 244 4509 4 621 4 832 4 363 3 844 3.551 3.082 3 154 3 759 3 075 2.895 3.787 
TOTALES 44 896 43317 41 410 36 237 28 798 24 509 23426 23 534 23 017 27524 39 629 M 455 33 806 
(.) Ultrmo~ datos disponibles a cierre de edcibn 
Fuente Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 1 N E M Dlreccibn Provincial 


12 POBLACION ACTIVA 
1.2.26 INDICE DE INCREMENTO DE DESEMPLEO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1984-1988 (Base 1 9 8 4 ~  100) 
- 
ANO A~~IcuIIuTB lndustrm Constiucci6n Servicios Sin empleo Total 
anterior 
Fuente Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 1 N E M Direccibn Provincial y EIaboraciOn propla 
1.2.27. DESEMPLEO. PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA RAMA DE ACTIVIDAD. 
EVOLUCION 1984 - 1988 
Fuente Mioistero de Trabap y Ceguridad Soc3 I N E M Diiecobn Provincd y Elaboracibn propia 
1.2.28. DESEMPLEO ZONAL REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1987' POR ACTIVIDADES 
Actlvldad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pato total 
zona zona 
Palma 217 16 132 234 2346 2389 16356 1919 476 4664 2405 
lnCa 11 56 11 28 1096 263 4134 115 112 165 270 
Manacor 40 O 104 5 216 274 5684 218 131 349 217 
Menorca 3 1 4 748 282 2126 184 177 551 743 
8 Ib12a-For 3 15 16 2 M  613 7061 667 453 470 193 
-- 
TOTAL REGIONAL 287 84 263 287 4 670 3 821 35 162 3 103 1 349 6 199 3 828 
(I) Ulumos d105 d#~pon#b le~  a cierre de edici6n 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1 N E M Direccibn Provincial y ElaboraciOn propia 
1.2.29. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACTIVIDAD EN EL DESEMPLEO 
POR ZONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 1987' 
Palma" 0'70 0'05 0'43 0'76 7'68 7'72 62'20 6'20 1'54 15'05 7'77 52'42 
lnca 0'18 V89 0'13 0'45 17'50 4'20 86'03 1'84 1'79 263 4'31 10'60 
M a n a r  0'55 O'W 1'44 0'07 2'96 3'79 76'53 3'01 1'61 4'62 200 12'26 
Menorca , . 0'33 0'06 0'02 0'OR 15'48 5'83 4296 3'81 3'86 11'40 15'37 S19 
1biza.Formentera 0'03 0'09 0'16 0'16 ?70 6'28 72'32 6'83 4 'M 4'81 1'98 16'63 
MEDIA REGIONAL 0'49 0'14 0'45 0'49 7'91 6'47 6W54 S25 2'28 10'50 6'48 100'00 
(.I UltImoS datos disponibles a cierre de edicidn 
y) SB I~CIUYB el lnstituio Socal de la Marina 
Fuente Minilsrio de Trabajo y Ssguridad Saclal 1 N E M Dirsccibn Provincial 
LECTURA 
I -AGRICULTURA GANAOFRIA CA7A Y PESCA ~ - -  - , .  ~ 
2 - f f i ~ ~  Y ENERGIA 
3 - EXTRACTIVAS Y TRANSFORMACIONES MINERALES 
4 -METAL IND, MECANICA Y DE PREClSlON 
5 - OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
6 - CONSTRUCCION, 
7 -COMERCIO. HOSTELERiA Y REPARACIONES 
8 -TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
9 - FINANCIERAS SEGUROS S PRESTADOS 
10 -OTROS SERVICIOS 
11 -SIN EMPLEO ANTERIOR 
12.  POBLACION ACTIVA 
1.2.30. DESEMPLEO REGISTRADO EN EL REGIMEN ESPECIAL DEL MAR. 1988 
- ~ 
~7 ~~ 











Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1 N E M Direcci6n Prnvlnciai Y elaboraci6n propla 
1.2.31. DESEMPLEO Y POBLACION ACTIVA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1983 - 1986' 
(Variaciones en miles)" 
Comunidades Aut6nomas PARADOS OCUPADOS ACTIVOS 
198413 198514 198615 198413 198514 198615 198413 198514 198615 
Andalucia 138.1 26.2 30.7 -115.1 28.1 28,7 21.0 60.0 58.8 
Aray6n 6.7 9.2 -4.6 -12.2 -10.1 15.0 -14.5 -2.0 11.5 















Fuente -Mercado de Trabajo en España durante 1986" Minisfeiio de Trabajo y Seg Social 
1.2.32. DESEMPLEO Y POBLACION ACTIVA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1983 - 1986" 
(Variaciones en porcentajes)" 
. 
Comunidades Aul6nomss PARADOS OCUPADOS ACTIVOS 
198413 198514 198615 198413 198615 198413 198514 198615 198413 
Andalucla 29.6 4.4 4.9 -7.5 2,O 2.0 1'1 ?O 2'8 
Amg6n 11.1 13.7 -6.0 -3.3 -2.6 4.3 -1.0 4 . 5  2.7 
Astur~as 14.0 21.6 2.6 -2.4 -1.0 -2.1 -0.2 2.7 -1.2 
Baleares 4.1 -4.0 3.3 1.2 -1.4 -0.6 1.6 -1.8 -0,1 
C~narlas 25.8 14.6 1.6 -2.5 -1.5 2.6 3.2 4.4 2.2 
Canlabila 30.0 -0.3 14.0 -1.5 3.5 -3,5 2,6 2.8 -0.7 
Caslilla-La Mancha 13.6 4,1 -6.5 -2.8 1,3 2.5 -0,4 1.7 1 .O 
Castilla-Le6n 17.3 12.3 1.6 3 . 1  -3.5 1.4 -0.2 -1,l 1 ,S 
Cataluña 3.1 2.5 -2.5 -1.4 -1.1 4.6 -0.4 -0.3 3.0 
comunid Valenciana 13.7 6.1 -5.5 -1.9 -1.2 2.8 0,8 0,5 0.7 
Extremadura 65.3 2.4 1.8 -13.4 -1.8 -1.4 -0.4 0.3 -0,s 
G~Iicra 19.7 13.3 1 3  -2.2 -0.4 -2.7 -0.1 0.4 -2,4 
Madrid 18.2 9.4 -5.0 -1.0 -2.3 7.3 2.5 0.0 4.7 
Murcia 5.3 24.6 -3.9 2.6 0.2 0.6 3.3 4.0 0.2 
Navarra -0.7 25.3 O,€ -3.4 2.0 2.2 -2.3 6.0 1.4 
~ a i s  vasco 12.2 5.3 3.0 -2.3 -2.4 1.8 0.9 4 . 8  2.0 
R~oja (La) 16.5 31,7 -8.9 -6.5 -0.8 4 2  -5.3 3.3 1.9 
(') Ult8mos dalos disponibles a ciene de edici6n 
(") Med$a~ anusle~ 
Fuente "Mercada de Trabajo en Espaiis durante 19% Ministerio de Trabalo y Seg social 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.33. MOVIMIENTOS LABORAL REGISTRADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCION 1985 - 1986: (En Miles) 
(7 Ulflmos dalos disponibles a cierre de edicán 
Fuente "Mercado de Babalo en Espana durante 1988m Minislsrlo de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.34. TRABAJADORES ACOGIDOS AL SISTEMA DE CAPlTALlZAClON DE LA PRESTACION DE DESEMPLEO 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' 
NUMERO DE TRABAJADORES NP medio Liquida 
Comunidade3 TOTAL AUTONOMOS S COOPERATIVAS SOCIOS DE S.A.L. dias pagado 
Aut6nomas YA. % VA % VA. 94 V,A, O/o ~~p8tal82a- (millones do 00, trab de 0,s 
Cantabria 






Le R q a  
Ceula Y Meliila 
TDTAL 59 240 1000 48080 1000 3964 1000 7196 1000 515 56401 8 
(I Ulllmos da108 disponibles a cierre de edicidn 
Fuente *Mercado de liabalo en Espana duranle 1986- Ministerio de Trabajo y Ssguridad Soc~al 
1.2, POBLAClON ACTIVA 
1.2.35. CONCILIACIONES INDIVIDUALES TERMINADAS EN MATERIA DE DESPIDOS ANTE MAGISTRATURA 
DE TRABAJO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985 - 1986' 
MEDIACION, ARBITRAJE Y CONCILIACION MAGISTRATURA DE TRABAJO 
Comunvdades 1985 1986 1985 1986 
Autonomas Cllms D~strl- C l f ra~  Dlofrl- Clfras Dlstrl- Clfrai  Distri- 
s b 9 ~ I ~ 1 8 5  b w l d n  absolutas bucldn a b s o l l a s  bucl6n absolurss buel6o 














Pals Vasco 7172 4,8 - - 2 445 4.5 2 390 4.7 
La Riop 874 0.6 925 0.6 317 0.6 213 OS 
Ceufa y Mel la 484 0,3 471 0,3 126 0.2 127 0.2 
TOTAL 148814 100.0 141 469 100,O 54 881 100.0 50.119 100.0 
( ~ )  Ult\moS dalas dislionibles a clerre de sdoibn 
Fuente ,,Mercado de Trabalo en Espana durante 1986. Mlnisterlo de Trabqo y Seguridad Social 
1.2.36. TRABAJADORES DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO AUTORIZADOS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985 - 1986* 
Andalucia 
Ara960 











TOlAL 74 766 1000 5b 882 1000 
1') Ult~mos datos disponibles a cierre de edci6n 
Fuente Mercado de Trabalo en Espana durante 1986. Ministerio de Trabalo y Seguridad Soclal 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.37. TRABAJADORES AFECTADOS CON MEDIDAS DE SUSPENSION Y REDUCCION DE JORNADA. 
POR EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO AUTORIZADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1985 1986' 
- 
SUSPENSION REDUCCION 
Comunidades 1985 1986 1985 1986 
Aut6nomaa cifras Cifras Cifras Clfras 
a b ~ d u t a s  k absoluta3 % absolutas D/o absolutas % 
Castilla La Mancha 





ceuta y Melilla 
TOTAL 362 351 1000 259991 1000 
(') Ulllmos dalos disponbles a cerre de edic6n 
Fuente "Mercado de Trabalo en Espana durante 1986 Min~stsr~o de Trabala y Cegurldad Soc8al 
1.2.38. REESTRUCTURACION DE PLANTILLAS EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1984 
Neturaleza 1981 1982 1983 1985' 
NYm NUm Núm. Núm. NYm. Núm. Núm. Núm. 
Expedientes Trabaladores Expedientes Trabajadores Expedientes Trabajadores Expedlanles Trabajadores 
aut~rlzados afectedos ~ ~ t o r l m d o s  afe~tados autorizados afectados autorizados afectados 
Cese 29 456 42 1067 62 841 205 680 
SUSP temporal 74 1136 90 2 088 105 3 108 - 1 707 
 red^ lornada 9 361 24 466 43 834 - 542 
TOTAL 112 1053 156 3 621 210 4 783 205 2 929 
(') Ultimo5 dalos dlSpOnlbleE a cierre de edicán 
Fuente Delegacidn del Gobierno en Baleares Memorla anual 1984 y elaboracidn prop~a 

1.2, POBLACION ACTIVA 
1.2.40. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 1988 
A ~ t I v l d a d e ~  econhicso 
SIN BAJA 
. . ... .- 
RAMAS DE ACTIVIDAD 
C AT  ;:d< C 4 " ) i i B l i .  >37.. . 
2 Ext I ti& d e  m~newies no mmg& 
tIC05 Y oroduc derivad n d  Ouimlca 
3 lndusf transf de los metales Mecb- 
ntca de orecisi6n 
4 O t m  indust manufaclureias 
5 Construccibn 
6 CO~BICIO restaurantes y hoste 
reparaciones 
7 Ttansp v cornunicacmes 
CON BAJA 
LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A.T €,P. A.T. E,P A T. E.P. A.T. E.P 
TOTALES 3621 14 100 10 299 3 15 - 18 035 13 
SECTORES ECONOMICOS 
Agricultura y pesca 21 364 1 25 - 1 - 117 1 
Industria 911 3216 5 62 2 4 - 4 195 7 
Concfruccibn 654 3 954 2 61 - 6 - 4 675 2 
Serviaos 2 035 6 564 2 150 1 4 - 6 753 3 
TOTALES 3521 14100 10 299 3 15 - 18035 13 
Fuente ~ in is ts r io  de Trabqa y Segur~dad Sac~al ~irecci6n Pravinclal y Elabbracl6n propla 
1.2.41. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD Y POBLACION OCUPADA 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. DISTRIBUCION PORCENTUAL 1986' 







Camlla La Manclis 










TOTAL 100.0 100.0 1W,0 100.0 100,O 
(') Ultimos datos disponbles a cierre de edici6n ("1 Media anual 
Fuente Esfad~siica de Accidentes de Trabalo y Enfermedades Prolesmales 1986 Direccm Gral de Informalica y Esladiit~ca M~nisterio de Trabalo 
1.2.42. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGUN GRAVEDAD EN BALEARES. 
PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL 1986' 
~ .. . .. .~ - ~. ~ ~ - - -  ~ ~ ~~ - 
ACCIDENTES EN JORNADA TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES IN ITINERE 
CON BAJA SIN BAJA CON BAJA SIN BAJA 
MORTALES - ~ ~ -- TOTAL P Z K S  
A.T E,P A.T E P. A,T E.P A E P. A T E P AT E P Leves G~sves  Mortal. 
BALEARES 14356 11 10214 11 10026 5 176 3 10 2815 1090 57 10 171 
%ESPANA 2.26 037 2,17 O 2.18 032  1.70 194 0.91 -- 2.23 357  2.58 2 3 1  5 15 
' ullimos dalos dispon~bles a clerre de ed1ci6n 
Fuente Estudistica de Accidentes de Trabalo y Enforniedades P~ofosionales 1986 Direcc~on Gral de hlormalicd y Estddmca Mlnlsterio de Trabaja 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.43. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO SEGUN GRAVEDAD POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD 
BALEARES 1986' 
SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO 
CON BAJA SIN BAJA 
Total Leves Graves ~ o i l a l e s  







- Ganadella y Seni Agrarios 
- SIIV~CUI~UI~ v Caza 
- Pesca 
- ~ l n a s  de Carbon 
- EXlraC Pe1101e0, Refine, 
- Electrcidad. Gas y Agua 
- ExlracciOn de Minerales 
- Mefblicas Bbscas 
-- Pmd Minerales no Metaiicos 
- lndusf Ouimica 
Transformados Metiiicos 
- Maqumma y Equipos Mecanl 
- MBqun y Mater EI6ctrico 
M a l  Electro y Maq Ollc 
- V ~ ~ C L I ~ O S  automovle~ 
-Otro Mat Transporte 
- n ~ l r u m  ~ r e c i s  y Optica 
- Aliment Bebidas v Tabaco 
I n d u s t r i a  Tcxltl 
- Industria de  Cueru 
-Calzada Vea! y Otras Conlcr 
- Madrla y Corcho 
-Papel y AiTes Grifcas 
- Transform Caucho y Plasl 
O t r a s  lndu5 Manulaclureras 
- canstruccian 
- COmelCc al Por Menor 
- Ras10 Comer Y Recupei 
H o s t e l e r a  
- Reparacones 
- Tran~porl Por Ferrocarril 
- 01105 Transp Terrestres 
- TlanSp Mar8limo y Aereo 
- Actv Anexas y Comunc 
B a n c a  Seguros inrnoliiiara 
- Sew Empresas y Alquiler 
- AdmOn Pubca y Oiplomal 
- saneamienlos y similares 
- Educaoibn c 1nvcstig 
-Sanidad y Veterinara 
- serv soc Recrea, y Cult 
- Sewi Per~ona le~ 
-Ser Domestico 
( '1  Ulllmos dalo8 disponibles a Cerre de edcon 
Fuenle Estadisllca de Acc8denles de Trabala y Enlermedadei Profesionales 1986 Oirecabn Gral lnfoirnailca y Estadistica Minisferlo de Trabalo 
1.2.44. INDICE DE INCIDENCIA DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. 
COMPARACION CON ESPANA. EVOLUCION 1981 - 1986' 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Baleares S1 ,O 51.1 49.4 45.1 45.0 49.2 
Espana 49.3 47.5 451 42.2 47.7 43.9 
( ' 1  Ultmas datos dsponibles a cierre de edicbn 
Fuenle Esladntica de Accidentes de Trabajo y Enlomedades Profesionales 1986 Direcclon Gral Informbtica y Esladist~ca, Mlnisterlo de Tiabaio 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.45. INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. 
COMPARACION CON ESPAÑA. EVOLUCION 1981 - 1986' 
Baleares 25.6 25.6 25,9 23.6 24.2 26.8 
E50aña 24 7 2 3 6  23 6 22.2 23.0 13.9 
1') Ullim05 dalos dsponibeb a clarro de cdicibn 
Fuente E~ladlwca de Accidentes de Tiaba~o y Enfermedades Profes~onales 1966 DirecciOn Gral lnforrndl8ca y Estadisllra Miii~sicrlo de Tnibajo 
1.2.46. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA 
SEGUN CONSECUENCIA EN BALEARES. PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL. 1986' 
Alta medica Alta medica can Alta m e d m  mca- Pase a mvslidez 
Total sin mcapacidad indemnizacion pacidad peimanen provisional Muene 
A T  E P  A T  E P  A T  E P  A T  E P  A T  E P  A T  E P  
-- 
Baleares 9 662 12 9559 10 55 - 39 2 3 - 6 - 
9% España 7.54 0.55 2,55 0.47 1.59 - 3,12 2,53 1.78 - 1 1 4  - 
- 
1') Ull~mos datos disponibles a cierre de c d c m  
Fuente Elad i l ica  de Accldenles de Trabajo y Enfermedades Proslonales 1'366 Dlrec Gral Infarmalica y Esfddl~tca Minsferio de Trabalo 
1.2.47. JORNADAS NO TRABAJADAS POR ACCIDENTE EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA 
SEGUN CONSECUENCIA EN BALEARES. PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL 1986' 
~ i t a  medica sin ~ l t a  medica con ~ l t a  medica m e -  pase a invalidez 
Total ~ncowmdad indemnizacion iiacidad mrman  ~rau is iona l  Muene 
Baleare8 360 063 197719 5 438 119377 1206 36 323 
% España 2.31 2.35 1,30 3.27 1 S 6  1.15 
(') Ull8m0~ datos dispon!bles i cierre de edci6n 
~uen te  Estadistica de Accidenles de Trabqo y Enfermedades Profes~onales 1986 Dlrec Gral Inforrndlica y E~fud imra M~nislerla da Trabalo 
1.2.48. JORNADAS NO TRABAJADAS POR ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA SEGUN CONSECUENCIA 
EN BALEARES PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL. 1986' 
Alta medlca sin Alta medies con Alta medica mca- Pase a invslidez 
Total mcapactded indemnizacion pacldsd permanen provisional ~ u e r t o  
Baleale8 9 992 542 - 9 450 - - 
010 E~~pan.9 2 07 O 56 - 2 46 - - 
1') Uli~mos datm disponibles a cierre de sdicibn 
Fuente Esladlslica de AcctdenleS de Trabalo y Enfermedades Profesionales 1966 Direc Gral lnfarmatica y Esladsl~ca Minisfeno de Trabajo 
1.2.49. INDICE DE GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. 
COMPARACION CON ESPANA. EVOLUCION 1981 - 1986' 
1') Ult8mos dalos dispontbles a cierre de edicibn 
Fuente Esladlslica de Accidenles de Trabajo y Enfermedades Prolesmales 1986 Dlrec Gral lnformitica y Eslad~l ica Miia de Trabalo 
1.2.50. DURACION MEDIA DE LAS INCAPACIDADES DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA 
EN BALEARES. COMPARACION CON ESPANA. EVOLUCION 1981 - 1986' 
Baleares 55.4 45.9 35,2 54.7 37.8 35.3 
Esoaiia 44.1 43.6 45.9 48 6 42.0 33.1 
1') UltimoS datos disponbles a cierre de sdician 
Fuente E ~ l a d l ~ l ~ c a  de Accldenlss de Trabala y Enfermedades Profomnales 1986 Direc Gral lnformdlica y Estadisi~ca Mrio de Trabajo 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.51. EVOLUCION DEL SALARIO MlNlMO INTERPROFESIONAL. 1963 - 1988 
Fecha de 
Efectiwdad 
Fuente Conselleria de Trabaja y Transportes 
1.2.52. SOLICITUDES DE NUEVOS PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS 
DURANTE 1986 SEGUN CAUSAS DE DENEGACION'" 
Total 1 2 3 4 5 6 7 
Baleares 573 474 - 3 - - 96 
España 4 700 1553 2 336 2 200 2 2 575 
O h  Baleares snhro Esnana 12.19 30.52 - 0.82 - - - 3.73 
('1 Ultlmo~ do105 disponibles a cerre de edci6n 
("1 Causas de denegacdn de soictudes de permisos inciales 
1 -Haber encontrado un tiabqador apropiada entre la mano de abra del paNs 
2 - E  Irabalado, exlranloro no era aprop8ado para e puesto 
3 - p o r  ratones imoeriosas de ooiit~ca ecan6mca naconal no se considera oiianuno inciementar os efectvos en la industria o profesi6n considerada 
4 - Los salarios y as condcones de tiabsja olrecdas son menos lsvorables que los que corresponden a un trabajo en la regi6n o en la empresa de que se trate 
5 - i as autoridades estiman aue la concesibn de aermiso oeriudlcana las buenas relaciones en la ndustris 
6 - POI exgsncias lundament~les de salud. ordsnpubllco i seguridad nac~onai 
7 -Por comas dlVelSaS 
Fuente Claboraclbn propia sobra datos de a D~reccibn Gral de Inforni8lica y Esfadict~ca M~nistem de Trabajo 
1.2.53 SOLICITUDES DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS POR NATURALEZA Y SEXO 
DURANTE 1986'. BALEARES. 
- 
TOTALES NUEVAS RENOVACIONES 
Total Hambres Muleres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Baleares 578 293 285 573 291 282 5 2 3 
Espana 4 938 3 005 1 933 4 700 2 881 1819 238 124 114 
('1 ullmo; datos dsponibles a csrrc de edicon Fuente Direcci6n Gral de lnformatica y Estadstica Ministeiio de Trabalo 
1.2.54 PERMISOS DE TRABAJO NATURALEZA, SEXO Y DEPENDENCIA LABORAL OTORGADOS A 
RESIDENTES EXTRANJEROS POR LA DlRECClON REGIONAL DE TRABAJO DE LAS BALEARES. 1986' 
NATURALEZA SEXO DEPENDENCIA 
Total Iniciales Renova. Hombre Muier Cta. alena Na. ~>iopIs 
. . 
Baleares 5488 4800 885 2 205 3 281 4 975 529 
Espifia 53 822 33358 20 464 32528 21 294 44 709 9 113 
" lo Balearos sobre España 10.19 13.79 4.33 Y78 15.41 11.09 5.80 
1.1 Utimos datos dsponibles a cierre d t  odci6n 
Fuente Elaboracibn prapia sobre datos de la Direccidn Genera de lntormatica y Eslad~tica Miniterlo de Trabajo 
1.2.55 SOLICITUDES DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADOS A EXTRANJEROS SEGUN 
CAUSAS DE DENEGACION*'. BALEARES 1986' 
Total 1 2 3 4 5 6 7 
('1 UlttmOS dalos dsponibes a cierre de cdci6n 
1.') Causas de denegac6n de solictudes de permisos renovados 
1 - A consecuencia de un cambio de la situacioo del empleo producido despues do la coocesioo del permiso inictal en cuyo caso la reoouacior. perjudicaria 
a los trabaladores nacionacs 
2 - LOS salarlos y las candciones de trabalo son menos favorables que las existentes para un trabala anaogo en a reg6n a empresa cansdeiada 
3 - ias autoridades estsman que la rinavaci6n pwpdicaria las buenas relacmnes en la industria 
4 U n  desempleo grave que afectase a profesibn de un obrero regularmenle ocupada por un periodo de cinco anos al menos 
5 -Por razones imperosas de nfsres nacional que lust~fican una excepcbn a la regla por la cual las permisos conceddas u trabaJadoias regvlermente 
empleados por un peiiodo de cinco anos sean renovados 
6 - Exigenc~as fundamentales de a salud orden publ~co y segundad nacional 
7 -Diversos 
Fuente Elaboracion propia sobre dalas de la Direccibn General de Inforrndlica y Estadilica M~nistoiio de Trabajo 
1.2.56 PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS. SEGUN DURACION. BALEARES 1986' 
Totales ussta 3 meses De 3 s 6 meses 6 a 12 meses 12 a 16 meses 24 y mas 
Baleares 5 486 721 2 687 1454 270 354 
España 53 822 2 724 8 633 14 531 13998 13 936 
(') Ult\m05 datoa disponibles a cierre de ediiibn 
Fuente Direccibn Gral de lnformdficv y Estadislica de  Minlsterlo de Trabajo 
1.2.57 PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS SEGUN PROFESIONES. BALEARES 1986* 
1 2 3 4 6 6 7 8 TOTALES 
Baleares 858 61 4 444 403 3 352 40 306 2 5 486 
España 10 639 2 508 4 679 7667 19074 2693 6522 20 53 822 
"10 Baleares Espana 8.06 3.23 9.49 5.24 1757 1.49 4,69 10.00 10,19 
(') Ultimas datos disponibles a cierre de edicion 
2 - DlreClOreS de Empresa y Funconaras Pubiicos 
3 - Admlnstrativos 
4 - Comerco y Ventas 
5 - sewicios y Turismo 
6 - Agropecuarios 
7 -No agrarm cond~~lores y asmilados 
8 -No clasil~cables 
Fuente Dirscc16n Gral de Infarmatics y Estadistica del ~lnistertu de Trabalo y elaborarihn propia 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.58 PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS SEGUN SU NACIONALIDAD DURANTE 1986". 
BALEARES. 
PAISES DE ORIGEN DE LOS % BALEARES 
PETICIONARIOS BALEARES ESPANA ESPANA 
CEE 
Alemanla 




















U S A  
RBSIO (Groenland~ y otro lerrit) 







M ~ C O  
(Total) 
Apilr~das 16 125 12.80 
1.1 Ulllmoi dalos disponbles a cierre de edici6n 
Fuente D l re~~16n Gral de Inlorm6tica y Estad~stica del Ministena de Traba10 
1.2 POBLACION ACTIVA 
1.2.59. PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS Y VIGILANCIA DE COSTAS. 
CONVENIO INEM - MOPU. DlSTRlBUClON POR PROVINCIAS. 1986' 
P r o v l n ~ ~ a ~  Inversión" Munlclplos N de playas N O de personas 
a le~tados cont ra tsds~ 
- 
199 8 12 52 Guipuzcoa 
V~zcaya 
Cantabria 
20 O 1 3 80 
TOTALES 11459 354 1185 3 827 
(') ultimas datos disponibles a cierre de edic16n 
(") En millones de pesetas 
Fuente Memona de Coslas y Seriales Maritimas 1986 D~recciOn General de Puenos y Castas (M O P U )  
1.2.60. TASAS DE ACTIVIDAD, OCUPACION Y PARO. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCI~N 1976 - 1986' 
COMUNIDADES TASA DE ACTIVIDAD (1) TASA DE OCUPACION (1) TASA DE PARO (1) 
AUTONOMAS 1976 1986 1976 1986 1976 1986 
(.) Ult#mos datos dlsponlble~ a cierre de ediabn 
(1) 021108 relativos d cuan0 trimestre de cada año 
Fume "Papeles de Econornla Espanola Confederacidn Española de Calas de Ahorros ("Encueste. de PoblaciOn activa- l N E )  

2.1 PRODUCCION PROVINCIAL 
2. RENTA PROVINCIAL 
2.1. PRODUCCION PROVlNClAL 
Valor añadido neto de Baleares Evolución 1977.1985, 
Producción provincial por sectores en Baleares. Evolución 1979-1985. 
Producción provincial agraria. Evolución 1979-1985 
Producción provincial del sector pesquero. Evolución 1979-1985. 
Producción provincial por grupos industriales. 1985, 
Producción provincial del sector servicios 1985. 
Estructura productiva comparada, 1985. 
Producto interior bruto por sectores económic. Distribuc, por Comunidades Autónomas 1987, Cifras Absolutas. 
Producto interior bruto por sectores económic Distribuc. por Comunidades Autónomas 1987. Cifras Relativas. 
Patíicipación relativa en la producción (V A.B.) y la población ocupada. Evolución 1960.1973. 
Tasas medias de crecimiento del producto interlor bruto, Distribución por CC.AA. Evolución 1960-1985 
Variaciones en la patíici~ación realonal en la producción 1V.A.B.). la población v el empleo Tasas de desempleo 
. . 
regional. ~volución 1973.1985. - 
2 1.13. Producto interior bruto al coste de los factores. Distribución por CC,AA Evolución 1973-1985. 
2.1.14. Producto Interior bruto al coste de los factores per capita. Distribución por CC.AA. Evolución 1973-1985 
2.1.15. Producto interior neto (renta comunitaria) al coste de los factores, Distribución por Comunidades Autónomas, 
Evolución 1973-1 985 
2.1.16. Producto interior neto (renta comunitaria) al coste de los factores, Distribución por Comunidades Autónomas 
Evolución 1973-1985 
2.1.17. Desviación relativa del producto mterior bruto, renta comunitaria y renta familiar dispontble, Distribucion por Co- 
munidades Autónomas 1985 
2.1.1. VALOR ANADIDO NETO DE BALEARES. EVOLUCION 1977 - 1985' 
Millones de Ptas 
Por empleo (Ptas) 
% sobre V An Espanal 
% de incremento 
(') Ultimo$ datos dispon,bles a cierre de edici6n 
Fuente Banco de Bbao Renta Nacional da Espana, y su ditnbuci6n provinc~ai 1985 Y elaborac~on propia 
2.1.2. PRODUCCION PROVINCIAL POR SECTORES EN BALEARES. EVOLUCION 1979 - 1985. (Millones de ptas.). 
1979 1981 1983 1985 1979 1981 1983 1985 1979 1981 1983 1985 
0) (1) 11) 11) (2) 12) (2) 121 (1) (2) 11) 12) (1) (2) (1) (2) 
V A  B. V.A.B. V.A.B. V,A.B AMORTIZACIONES V.A.N. V,A.N V.A.N. V.A.N. 
-Agricultura 10338 10000 12737 15510 1788 2053 2647 3589 8570 7947 10090 11 921 
-Pesca 1749 2 195 2807 3322 136 192 293 391 1613 2003 2314 2931 
-Industria y Consiiuc 54778 77355 129 314 126759 4726 6642 13336 15 717 50052 70713 115978 110042 
- Comercio y SBIVICIOS 212 371 291 597 402 923 S78 985 18 698 26 373 42 978 58 583 193 775 265 224 359 945 518 402 
TOTAL 279 236 381 147 547 581 722 576 25 226 35 260 59 254 79 280 254 010 345 887 488 327 M 3  296 
(') Ultimas datos disponbles a cerre de edic6n 
Fuente Banco de Bilbao Renta Naclonal de España y su d~stnbucion piov,nc~ai 1985 
2.1.3. PRODUCCION PROVINCIAL AGRARIA. EVOWCION 1979 - 1985" (Millones de pesetas) 
PRODUCTO BRUTO 
Producc16n final aorarla 
Gastos comentes 
Producto Bruto (VAB p m ) 
Subvenciones y Transferen 
Produc Bruto (VAB c9 
PRODUCTO NETO 
Amonlzactones 
Produc neto agrario ( V A  N ) 
Numero de empleos 
a V A  B (C 1)  slla producldn total 
V A  a (C 1 l por empleo (miles de ptas l 
1') Ultimas datos d8~ponibie~ a cierre de edici6n 
~uen te  ~anm de ~ l l b a o  Rema Nac de Espana y su distribucion prov~nc<ai 1965 
86 
2 1 PRODUCCION PROVINCIAL 
2.1.4. PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR PESQUERO. EVOLUCION 1979 - 1985' 
(Millones de Pesetas). 
1') Ultimas d d o ~  disponibles a cierre da edici6n 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distrib provinc 1985 
2.1.5. PRODUCCION PROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1985'. 
(Millones de Pesetas). 
V.A.6, 
Valor V. añadido O/o vab s/ Numer. por empleo 
total bruto v. produc. empleo (Mileo pts.) 
- Produ~ to~  energ6ticos y agua 30 776 11 724 38.1 2 873 4,081 
-Minerales y metales 4 248 1451 342 535 2,712 
- PrOduc quimicos 3,223 795 24.7 451 1,763 
- Prodm rnetalicos y maquinaria 16195 7 606 47'0 3.874 ,963 
- Malera de transporte 1169 416 35.8 301 1 382 
- Pmdm allmentcios. bebdas y fvbaC 71 007 18971 26.7 7416 2 657 
-TBxt185. Cuelo Y Calza00 50 456 16.668 33.0 10 265 1 624 
-papel, an p a p l  e impieslbn 7 915 3 264 41.2 1 374 2 376 
-~ade ra .  corcho y muebles madera 9114 4 543 49.8 4 030 1 127 
C a u c h o ,  plbsttcos y otras manulact 19 758 7 741 39.2 3 182 2 433 
- COnS1ruCCl6n 91 581 46912 51.2 27 186 1 726 
TOiAL 321 374 126 759 39.4 64 302 1971 
1') UIt8mm datos disponblss a cierre de edci6n 
Fuente Banco de Bllbao Renta Nacional de España y su distiib provinc 1985 
2.1.6. PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS 1985' (Millones de PtS). 
V.A.6 
Valor V. madi,  Y. Vab SI Numer. por empleo 
lotal bruto V. oroduc. empleo ltdiles DIS.) 
- Rec~peraclbn y reparacones 
- Seniicos camercaes 
-Hostelera y restaurante 
- Trnnbponec y Comunocianes 
- Cr6ditos y seguros 
- Aiqu~Ier nmuebles 
- Ensenama y sanidad (privada) 
-Otros servicm para la venta 
- Seniico dom6tico 
- SBN~CIOS O U ~ ~ ~ C O S  
TOTAL 840 712 
1') Ultmos datos deponibes a cierre de edicbn 
2.1 PRODUCCION PROVlNClAl 
2.1.7. ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPARADA 1985' 
(APORTES SECTORIALES A LA PRODUCCION BRUTA -V.A.B.-) 
Sectores y Sub-Sectores Yo nijmereo de empleos Aponaclón monetaria 
sobre el total en Yo sobre el V.A.6 
Baleares ESPMw Baleares EPPB~B 
Agr~cultura y ~ i l v c ~ l l ~ r a  7.6 15.6 2.1 5.8 
Pesca maritima 0.6 0.8 0.5 0.6 
Energla y agua 1.0 1.4 1,6 3,4 
Minerale8 y metales 0.2 0.9 0,2 1.4 
P ~ O ~ U C ~ O S  no melelicos 1 .O 1,7 0.9 1.6 
Productos quimicos 0.2 1.3 0.1 1.9 
Productos met6llcos y maquinnra 1.3 4,9 1.1 5.0 
Material de transpone 0.1 1,7 0.1 1,7 
Alimenl.. bebidas y tabaco 2.5 3.4 2.6 3.9 
Cuero, calzado y textil 3.5 4,l 2.3 3.2 
Papel y me5  grafices 0.5 1.2 0.5 1.5 
 mueble^. madera y corcho 1.4 1,6 0.6 1.0 
PlaSlico~, caucho. alras manufacturas 1.1 1,2 1,1 1.5 
Construc e lngen8eita 9.3 7.3 6.5 5.6 
Reparaclone~ y recuperacl6n 2.3 2.3 3.5 3.6 
C~merclo 13.2 13.3 12.4 12.0 
Ho~lelerla y restauración 26.4 5.3 27.7 5.6 
Transpoiies y comunicaciones 6.6 5.6 8.7 7.5 
Credllos y seguros 2.7 2.9 5.2 6.9 
Alquiler lnmusbles 0.2 0.1 6.7 5.0 
Sanidad y enssnsnra (privada) 1 .9 1.8 2.2 2.2 
Otros SBWICIOS para venta 4.3 4.7 5.7 6.4 
SBNICOS dom4~11cos 3.3 3.5 0.9 1.0 
Sewicias pijblicas 8.6 12.9 6.9 11,5 
TOTAL 100 100 100 100 
jf) Ultlmos datos disponibles a cierre de edición Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distrib provinc 1985 
2.1.8. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES ECONOMICOS. DlSTRlBUClON POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1987'. (Cifras absolutas) 
AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCION 
VA8 1985 Incremento VAB 1987 VA8 1985 Incremento VA8 1987 VA8 1985 Incremento VA8 1967 














Valenoana 145 842 29.26 168515 805810 2366 996465 160946 31 51 211 660 
TOTALES 1763 117 13 67 2 026 904 7 351 569 21 09 R 901 698 1 555 170 29 02 2 006467 
SERVICIOS PRODUCTO INTERIOR BRUTO POBLACION PlB POR HABITANTE 















TOTALES 17098947 21 23 20739384 27786803 21 18 33674453 38306653 38639904 725430 871494 
(') Ultimas da tos disponibles a cierre de edición 
Fuente *Papeles de Economía Espaiiola~ Confederación Espanola de Calas de Ahorro 
2 1 PRODUCCION PROVINCIAL 
2.1.9. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES ECONOMICOS. DISTRIBUCION 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1987: (Cifras Relativas) 
AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS APORTAC. AL PIB OE LA COMUNID. 
Taso Pondel Aponac. Tasa Pondei. Aponac. Tasa Pondei, Aporiac Taos Ponder. Aportac. Agrlc, Induot. Consiru. Serv. Tasa Va. 
tncieme. 1 PIB Incieme. al PIB incieme, al PIB lncreme al PIB y pesca del PIB 
j f )  ~ l l lm05  daos disponibles a cierre de edci6n Fuente Papsle~ de Economla Espanolax ConfederaclOn Espanola de Calas de Ahorros 
2.1.10. PARTICIPACION REGIONAL EN LA PRODUCCION (V.A.B.) Y LA POBLACION OCUPADA. EVOLUCION 1960 - 1973' 
Dislribucl6n de 1s Empleos Poblacl6n 1% de 
producci6n (%) (%) participaci6n total) 
1960 1973 1960 1973 1960 1973 
Andalucla 13.7 12,6 16.5 14.4 19.4 17.4 
AragOn 3,9 3,4 4.0 3.4 3.6 3.3 
Asturlas 3.6 3.3 3.6 3,2 3.2 3.1 
Baleares 1.6 2.4 1.6 2.0 1.5 1.6 
Canaitas 2,4 3.2 2.7 3.1 3.1 3.5 
Cantabria 1.9 1 .5 1.6 1.5 1.4 1.4 










~ o h n i d a d  Valenciana 9.7 9.6 8.7 9.3 8;2 9.3 
TOTALES 100,O 100.0 100.0 100.0 lW.O 1W,O 
(1) Ultimas datos disponibles a cierre de edoi6n 
Fuente "Papeles de Economia Espafiola- Confederaci6n Espanola de Calas de Ahorros, Sobre dalos del Sewicio de Estudios del Bsnco de Bilbao 
2.1.11. TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1960 - 1985'. (En Pesetas constantes) 
1960-73 1973-81 1981-85 1973-85 
Andalucia 6.73 2.57 1.91 2.35 
Ar@n 6.29 2.25 3.17 2.56 
ffiturias 6.20 1.33 0.411 1 .O5 
Baleares 10.66 1.90 5.50 3.08 
Canarias 9.81 3.96 2.27 3.39 
Cantabria 5.10 1.59 1,93 1.70 
Caslilia-La Mancha , , ,  6.23 1.00 2.33 1,44 
CastllCLe6n 5.84 1.74 3.17 2.21 
Cataluna . . . 7.97 2.52 1 ,44 2.17 
Extremadura . . 4.21 1.47 3.68 2.20 
Galicia 6.67 3.76 1.85 3,12 
Madrid 9.30 4.16 2.01 3.44 
Murcla 7.55 3.27 2.43 2.99 
Navarra , , 7.23 2,15 2.36 2.22 
Pals Vasco , ,  , 7.55 0.17 1.62 0.72 
Riola, La , ,  , ,  5.65 2.95 2.70 2.87 
Com, Valenciana 7.35 3.17 2.53 2.95 
TOTAL NACIONAL 7.40 2.61 2.12 2.45 
Cataluna (Sin Barcelona) 7.68 2 55 3 63 2.91 
Barcelona 8 O6 2.52 O 73 1.92 
(') Uitimos dalos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente xPapele~ de Economa EEpaAolaii Canfederac6n Espanola de Calas de Ahorras sobre datos del Sewiclo de Estudias del Bsnco de Bilbao 

2 1 PRODUCCION PROVINCIAL 
2.1.15. PRODUCTO INTERIOR NETO (RENTA COMUNITARIA) AL COSTE DE LOS FACTORES. DlSTRlBUClON POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1973 - 1985'. (En Millones de Pesetas). 
% var. a 
Porcentale sobre el total de Espana precios 
constan. 
















TOTALES 3575900 11 601 345 14979 161 19760082 24476683 100.00 100 O0 10000 100 O0 1WW 2826 
(f) Ull~mos dalos disponblei a cierre de edic6n Fuente  papeles de Economia Espanala" Confsdenci6n Espanola de Calas de Ahorros 
2.1.16. PRODUCTO INTERIOR NETO (RENTA COMUNITARIA) AL COSTE DE LOS FACTORES PER CAPITA. 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1973 - 1985'. (En Pesetas). 
Va Var, a 
Porcentale sobre el total de España precios 
constan. 


















TOTALES 103075 314382 397365 519486 639772 100.0 1000 100.0 100.0 100.0 16.18 
1') Ullmo5 dalos disponMe~ a cierre de edicibn Fuente "Papeles de Economia Española,, Confederaci6n Española de Calas de Ahoims 
2.1.17. DESVIACION RELATIVA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO, RENTA COMUNITARIA Y RENTA FAMILIAR 
DISPONIBLES. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1985'. 
PORCENTAJE TOTAL NACIONAL DESVIACION RELATIVA (%) INDICE x HABIT. (ESPAÑA = 100) 
Renta 
Renta Renta Renta fsmliiai Renta 
Renta tamlllar Cemunlt. familiar sirenta Renta familiar 







1') Uitlmos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Papeles de Economia Espanoiam Confederaci6n de Calas de Ahorros 91 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
Renta interior neta de Baleares Evolución 1977-1985. 
Ingresos de Baleares por sectores Coste del trabajo Evolución 1979-1985 
lngresos de Baleares por grupos industriales, Costes del trabajo 1985 
Ingresos de Baleares del sector servic~os, 1985. 
Resumen. Producción provincial de Baleares 1985, 
Resumen ingresos provinciales en Baleares. 1985. 
lngresos provinciales del sector agrícola (agriculfura), Comparacdn Baleares-España 1985. 
lngresos provinciales del sector pesca (pesca marítima). Comparación Baleares-España 1985 
Ingresos provinciales por rentas de trabajo, Comparación Baleares-España 1985. 
Ingresos provlnclales por rentas de trabalo (costes salariales) generadas por sectores Comparación Baleares- 
España. 1985. 
lngresos provinctales del sector industrial (excluida la construcción), Comparación Baleares-España. 1985 
Ingresos provinciales del subsector de construcción, Comparación Baleares-España. 1985 
lngresos provtnciales por rentas niixtas, capital y trabajo, Comparación Baleares-España. 1985. 
lngresos provtnciales por rentas del sector publico, Comparacion Baleares-España. 1985, 
lngresos provinciales por rentas del sector publico Comparación Baleares-España 1985, 
lngresos provinciales del sector setvicios Comparación Baleares-España. 1985, 
lngresos provinciales del sub-sector de hosteleria Comparación Baleares-España. 1985 
lngresos provinciales del sub-sector de comercio Comparación Baleares-España. 1985, 
Comparación de la renta per capita por provincias. Evolución 1975-1985 
Renta familiar disponible Distribución por Comunidades AutOnomas, Evolución 1973-1985. 
Renta familiar disponible per capita. Distribución por Comunidades Autónomas Evolución 1973.1985. 
2.2.1. RENTA INTERIOR NETA DE BALEARES. EVOLUCION 1977-1985' 
1977 1979 1981 1983 1985 
Millones de pesetas 155718 241 857 334 851 482 714 588 787 
Renta per c8pila (pts) 255 061 381 944 506 653 706 148 867 997 
Sobre R 1 N espanola 1 98 2 08 2 24 2 43 2 40 
De incremento 1979-1977 1 1981-1979 
De los ingresos totales - 55.3 36.45 44.76 21,97 
De los ingresos per chpita - 49.75 33,17 38.83 22.92 
(') Ult~moS datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Banco de Bllbao Renta Nacional Espanata y su d~str~bucldn provincial 1985 
2.2.2. INGRESOS DE BALEARES POR SECTORES. COSTE DEL TRABAJO 
(Millones de pesetas). EVOLUCION 1979 - 1985' 
1979 1981 1983 1985 W VARIACION 
Coste del oersonal Coste del Dersonsl Coste del oersonal Coste del rieroonat 1983 - 1985 
Agricultura 3 996 2 878 2 377 2 653 11 61 
Pese  marltima 1 459 2 W4 1349 1725 27 87 
industria 37 846 48 701 60 438 75 928 25 63 
Senimos 94 908 143 M9 213 908 285 214 23 99 
TOTAL 138 209 197 232 278 072 345 520 24 26 
('1 Ult~mos datos disponibles a cierre de sdicibn 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional Espanala y su d~slribucibn provincial 1985. y elaboraclbn propia 
2.2.3. INGRESOS DE BALEARES POR GRUPOS INDUSTRIALES. 
COSTES DEL TRABAJO 1985'. (Millones de pesetas) 
Costes d d  Empleo Costeo por 
personal asalarmado asalariado 
M t e s  oti l 
-Productos energBt8~0s y agua 7 213 2 835 
- Mrnerales y metales o50 517 
-Minerales y praductos no mst~licos 2 899 2 545 
- Product ~ U I ~ I C O S  2 699 2 548 
- Product metalicos y maquinarla 6 051 3 593 
-Materlal de transporte 425 276 
- Pmducto~ alimenticios bebidas y tabaco 7 878 5 480 
- Temi confec cuero y calzado 9 409 7 841 
-Papel aific de papel s impresibn 1818 1 169 
-Madera corcho y muebles madera 3 485 2 926 
- Prod caucho p l a ~ t i ~ ~  y otras indus 4 202 2410 
- COnStruC e lngenierla civil 31 210 20 153 
TOTAL 75 928 48 978 
(') UitlmoS datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su dislr~buc~dn provincial 1985 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.4. INGRESOS DE BALEARES DEL SECTOR SERVICIOS. 1985'. COSTES DEL TRABAJO 
Coste$ del Empleo Costes por 
personal asalariado asalariado 
(Miles pts.) 
- Recuperacbn y reparacones 7 070 4 065 1739 
- Servcios comerciales 37 399 21 567 1734 
- Ho~teIer~a y restaurante8 91 655 68 340 1 344 
-Transpone y comun>caciones 32 153 16011 2 m 6  
- ln~tltucione~ de cr4dilo y seguros 16 654 7 233 2 303 
- Alquilw de inrnuables 881 639 1 379 
- Ensenanza y sanidad (privada) 6 071 2 925 2 076 
- Olms semc deslnsdas a la vsnla 19060 8 426 2 264 
- SBNICIO dom4stico 6 469 9 467 664 
- SBrvClos PU~I~COS 47 562 24 966 1 906 
TOTAL 265214 163 651 1621 
('1 UlllmoS datos disponibles a clerre de edlclbn 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribuc~bn prov~ncial 1985 
2.2.5. RESUMEN. PRODUCCION PROVINCIAL 1985" 
Produrcibn NDmero de 4 Millones Vi 
empleos pesetas 
Produccbn bruta (Valor anadido bruto) 
1 - Agrlc~IIura y ElIYlCUllula 22 636 
2-  pesca rnamma 1 740 
3 -  P ~ O ~ U C ~ O S  energdtlcos y agua 2 673 
4 - Mlnerales y mstaies 535 
5 - Mlneiale~ Y productos no melaloos 2613 
6 -Productos quimicas 451 
7 -  ~roductos metalicos y ,maquinaria 3 674 
6 - Mater~al de transpone 301 
9 - Pmdw alimenticios bebidas y tabaco 7418 
10- Te~tlles, mem y calzado 10265 
11 - Papel an papeles impreribii 1 374 
12 -Madera corcho y muebles madera 4 030 
13-Caucho ~LS~ICOS y otras manufa~turas 3 162 
14 - CO~S~IUCC~~ e ngenierla 27 166 
15 - Ra~upela~lbn y reparaciones 6 745 
16 - SBIVICIOS comerc8ale~ 38 450 
17 - Hosteleria y restaurantes 76 955 
16 -Transpones y comunicacioner 19 360 
19 - CrBdilo y wurm 7 928 
20 -Alq~ller de inmuebes 639 
21 - Enssnanxa y sanidad (privada) 5 664 
22 -Otros servicios para venia 12 449 
23 - Servicio dornb~tco 9 467 
24 - S B N ~ C ~  P Y ~ ~ C O S  24 958 
SUMA 291 555 100.0 722 576 lW.O 
AMORTIZACIONES Milloneb de Yi 
SUMA 79 280 11.0 
Produc Neta (Vdor anadido neto) 643 296 89.0 
Tran~ferenc~a con mas regiones (-1 b4 509 7.5 
Rentas de Irabato (-1 48 642 6.8 
Rentas mixtas y de capital ( + )  5 667 0.6 
TOTAL 586 767 81.5 
jf)  Ultimas datos disponbles a cierre de edicibn, 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribuci0n provincial 1965 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.6. RESUMEN. INGRESOS PROVINCIALES. BALEARES 1985' 
INGRESOS Numero de Millones 
rmo1eor d* ntar 
Renta Fam~liar antes de impuestos - 633713 
Rentas directas de as familias - 546 361 
OBOS mgresos familiares (Ayuda familiar lransl publica y Oe la Seguridad Social y 
Renta d e  Exterior) - 87 352 
C~tlzaclone~ Sociales (-1 - 76 041 
I m p ~ e ~ l o ~  dlrecto~ fam~l~as (-1 - 35 908 
Renta lamlllar disponible - 521 764 
Ingreso provincial 
1 - Remunerac16n del trabaia en la Aaricultura 3 999 2 653 
2 - Remuneraci6n del trabala en la pesca 
3 - Remuneraci6n del trabalo en la Indulria 
4 - RDmunelaclon ael trabalo 8" los Setvcios 
5 -Otras rentas del factor trabala 
SUMA DE INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 
Rentas da trabalo de las no iesdenfes 
SUMA RENTAS DE TRABAJO 
6 - B e n e l l ~ i ~ ~  de las emoresanas v trabaiadores aut6namos aaricolas 
11 -Rentas de a l q ~ ~ l e r e ~  - 40 086 
12 - I ~ P U B S ~ O E  d w c m  a caigo de las empresas y Rentas del Estado - 18451 
TOTALES 291 555 588 787 
Exlsnsi6n 5014 km7 
Poblac16n residente 678 328 hab 
Poblac86n activa 243 030 hab 
Ingresos por habitante 887 977 pts 
Lugar que ocupa en la producci6n 12 
Renta familiar disponble por persona 769 191 PIS 
(.) Ultrmo~ dalos disponibles a cierre de sdici6n 
~uen te  ~ a n c o  de Bilbao ~ e n t a  ~acional de España y su distribuci6n provinc~a 1965 
2.2.7. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRICOLA (AGRICULTURA). 1985' 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de Ptas.) 
Costes de Numero de Corte por 
personal empleos del asalariado 
sector rMlles de ~ ts .1  
Baleeres 2 663 3 999 663 
Msdla Prov Emana " 5 948 12 162 489 
('1 Ullirno~ datos d~sponibles a cierre de edni6n 
("1 Excludo 8alBare5 
Fuente Banco de Bilbao Renla Nacional de España y su distribucl6n provincial 1966 Y elaboracidn propia 
2.2.8. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR PESCA. (PESCA MARITIMA). 1985" 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de pts.) 
Costes de NUmero de Coste por 
personal ernp leo~ asa18rIado 
IMlles de ots.l 
Baleares 1 725 947 1 822 
Medla Prov Espana" 2 255 1 383 1631 
(') UltlmOS datos disponibles a cierre de edici6n 
("1 Excl~ido Balear85 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribuci60 Provincial 1985 Y elaboraci6n propia 
2.2 INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.9. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO 1985'. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Mill. de Pts.) 
sueldos y Otras rentas cotizaciones Costes Salarios no Total % DE ESPANA 
salarios del trabajo sociales salariales residentes 
- 
1983 1985 
Baleares 260 479 16 531 76041 362051 -48842 313209 2.27 2.11 
Media de España " 197 756 11 913 73650 283 312 - 283 321 1 O0 1 O0 
i'i Ultlmo~ datos disponibles a cierra de edic6n 
jl') Excluido Balear~s 
Fuente Banco de Bilbao Renia Naclonal de España y su disfnbuci6n prouincial 1985 Y slaboracihn propla 
2.2.10. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE TRABAJO (COSTES SALARIALES) 
GENERADAS POR SECTORES. 1985'. COMPARACION BALEARES-ESPANA. (Millones de Pts.) 
AgrIcuItu~a Pesca Indudila Servncios Otras rentas Tolsl % DE ESPAÑA 
1983 1985 
Baleares 2 653 1725 75026 265214 16 S31 362 051 2.34 2.44 
Media de España" 5 948 2255 101 372 161 834 11 813 283 322 100 100 
,., , ,,. i , Y,imas datm Oispn;i;les a cterre & edicior 
1.') Exclu>do Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distrbucián provlnclal 1965, Y elaborac~án propia 
2.2.11. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR INDUSTRIAL (EXCLUIDA LA CONSTRUCCION) 1985'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. (Millones de Pesetas) 
Coste del Numero CeEte IAsalariado 
personal empleos (Miles de pts ) 
Baleares 44 718 29 625 1 499 
Media de Espada " 62 428 48 796 1 669 
- 
(') Ultmos datos disponbles a cierre de edicdn 
("1 Excl~ido Baleares 
~uen te  ~ a n c o  de Bilbao ~ e n t a  Nacional de ~spaña y su distribuc~bn provincial 1985 Y elaboracibn propia 
2.2.12. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE CONSTRUCCION 1985'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de Pesetas.) 
Coste del Niimeio Coste i Asalariado 
oersonal ern~leos 1Mlles de ars 1 
Baleares 31 210 
Media de Esoana " 18 946 
jl] Ulfimos datos dsponibles a cierre de ediobn 
(.') Ex~luido Baleares 
Fuenle Banca de B~lbao Renta Nauonai Oe EspaTia y su distri2uci6o provincml 1985 Y elabaracldn propia 
2.2.13. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS MIXTAS (CAPITAL Y TRABAJO) 1985*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de Pesetas.) 
Benefic80~ Rentas de Beneficios Total % DE ESPANA 
emweaarios Y ~woles~ones otros em~resarios 1983 1985 
Baleares 9 020 23 350 129 584 161 954 2.76 2 85 
Media de Esoaha " 20 521 19183 68 394 108 098 100 100 
jl) Ultlmos dalas disponibles a cierre de edicibn 
(1.1 Ex~luido Baleares 
Fuente Banco ee Bilbro Danta ~ a c i o d  de Espaoa y su distribuci6n pmvincial 1985 Y elabaracidn propia 
2 2 INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.14. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE CAPITAL 1985' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de Pesetas) 
Benetl~lOI 
retsnldo. par in'e'eses Renta* de Total % DE ESPANA 
<iocied. y empr Y dividen. alquileres 1983 1985 
Baleares 2 1  971 31 112 40 086 95 173 28 29 
Med~a de España" 16614 24 021 21 m 2  82 327 lw 1w 
1.1 Ullimos datos disponibles a cerre de edci6n 
j") Excluido Baleares 
Fuente Banca de Bilbao Renta Nacional de España y su dlstnbuci6n provincial 1985 Y slaboracibn propia 
2.2.15. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL SECTOR PUBLICO 1985'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de Pesetas) 
Baleares 18 451 586 787 2 44 2,40 
Media de España " 15 012 469 716 100 100 
(1) Ul twm datas dispaoibles a ame de edici6n 
(f ') Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su d~stnbucibn provincial 1985 Y elaboracibn propia 
2.2.16. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR SERVICIOS 1985'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de Pesetas) 
Coste del NLimero de Coste oor asalariado 
(f) Excluida el subsecior de hoiteleria y comercio (utimos dalos dspanibler a cerie de edaion) 
(") Excludo Baleares 
Fuente Banca de Bilbao Renta Nacional de Espana y su dislribucibn provlnciai 1985 Y elaborac~on propia 
2.2.17. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUB-SECTOR DE HOSTELERIA 1985'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de PtS.) 
Coste del Numero de Coste por asalariado 
nersonal empleos IMtles de ots l 
Baleares 91 855 
Medla de Esoana " 13378 
(') UltlmOS datos disponibles a cierre de edic6n 
(") Excluido Baeares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España Y i u  distribuci6n provincial 1985 Y alaboracibn propia 
2.2.18. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE COMERCIO 1985'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de Pesetas) 
Coste del Numero de Coste por asalarlado 
personsl empleos (Miles de pts ) 
Balsares 37 399 21 567 1 734 
Media de Esoalia " 26 286 15999 1 642 
(') Ulllmos datos disponibles a cierre de sdlcibn 
('.) Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribuci6n provincial 1985 Y elaboracion propia 
2.2 INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.19. COMPARACION DE LA RENTA PER CPIPITA POR PROVINCIAS. EVOLUCION 1975 - 1985" 
PROVINCIAS 1975 1983 1985 k Var. 1983 - 85 
9 - Barcelona 
10 - Burgo5 
11 - Cdceres 
12 - Cddil 
13 - Cantabrla 
14 - C851eIlbn 
15 -Ciudad Real 
16 - C6rdoba 








35 - Palmas (Las) 
36 - Pontevedra 
37 - Rioia (La1 
Sdmanca 
39 - Tenerile 
40 - Segovia 
41 - Sev~lla 
42 - Soria 
43 - Tairagona 
44 - Terus1 
45 - Toledo 
Valencia 
47 - Valladolid 
Zaragoza 
51 - Cwta 
52 - Melilla 
1') Uitimos datos disponibles a cierre de edicidn Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su dlstrbuci6n provincial 1965 y dabaracidn propia 
2.2.20. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1973-1985'. (En millones de Pts.) 
COMUNIDAD 1973 1979 1981 1983 1985 1973 1979 1981 1983 1985 1973185 
Andaucia 429 012 1 382 396 1 926 579 2 447 855 3 090759 13.49 13.76 13.96 13.67 14.14 34.42 
Aragbn 104 164 342 717 445 043 569 671 723.064 3.26 3.41 3.23 3.16 3.31 30.34 
Aslurias , , 91 626 296 979 433 423 516,495 610769 2,86 2,97 3.14 2.68 2.79 25.04 
Baleares 66171 216339 311611 434,197 521764 2.06 2.15 2.26 2.42 2.39 47.74 
CBnelleS 94990 332 682 463492 611 740 739 074 2.99 3.31 3.36 3.42 3.36 45.86 
Cantabria 43.799 133697 191,131 250352 294.993 1.38 133 1.39 1.40 1.35 26.26 
CastIla - La Mancha 122 567 377,523 467,248 594 341 768,855 3.65 3.76 3.39 3.32 3.52 17.08 
Castilla - Ledn 200823 627,419 8101611,091,2501,347,053 6.32 6.24 5.67 6.09 6.16 25.43 
Cataluña . . 603.975 1.931.295 2,658499 3.451 514 4,076,772 19,OO 19.21 19.27 19.27 18.66 27.14 
Extiernadura 66.840 205,773 279404 334042 472,791 2.16 2.05 2.03 1.87 2.16 28.22 
GallclB 194 300 688,371 696 416 1 143 369 1,387,034 6.11 6.85 6.50 6.39 6,34 33.91 
Madrid 469,615 1475637 2 116677 2724 195 3,307,977 15,40 14.66 15.34 15.21 15.13 26.47 
M U ~ B  65647 223.191 296209 393,173 514,450 2,06 2.22 2.16 2.20 2.35 47.17 
Navarra 47606 140414 190241 259036 304345 1.50 1.40 1.36 1.45 1,39 19.70 
Pais Vasco 230,115 573 759 817 506 1 089,607 1 219.262 7.24 5,71 5.93 6.06 5.56 -0.57 
La R i o ~  22,448 75 650 97 256 137,868 164 670 0.71 0.75 0.70 0.77 0.75 36.94 
Comunidad Valenciana 303 673 1 025 530 1 392 474 1.656 444 2 318,407 9.55 10.20 10.0s 10.36 10.60 42.83 
TOTALES 3 179413 10051 372 13.795572 17907.151 21 864079 100.00 1W.00 100.W 100.00 1W.00 1OO.W 
i') Ultfmos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Papeles de Econom4a Espanola Confederacibn Espanola de Calas de Ahorras 
2 3, INDICADORES DE CONSUMO 
2.2.21. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE PER CAPITA. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1973-1985* (En Pesetas) 
PORCENTAJE SOBRE LA RENTA % VAR A 
FAMILIAR i HABITANTE DE ESPINA PRECIOS 
CONSTANTES 
COMUNIDAD 1973 1979 1981 1983 1985 1973 1979 1981 1983 1985 1973185 
Arag6n 90 411 289 790 371 344 476 942 606 482 
Astunas 85 531 257 810 383 238 159 122 546 785 
Baleares 177654 341 646 473 854 649 131 769 191 
Canarias 78824 240 986 324 335 421 981 503 984 
Cantabria 91 741 265 471 371 764 462 950 565 383 







Navarra 100419 260730 373068 504816 5 9 0 4 4  
Par8 Vasco 117 606 272 354 361 026 507 956 569 483 
La Riqa 94 732 303 152 381 618 535 728 634 818 
Commdad Valenciana 94 404 269 372 380 702 502 939 622 161 
TOTALES 91 847 272 360 365 967 470 774 570 762 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 16.69 
1.) ultmos datos disponibles a cierre de edia6n 
Fuente "Papeles ds Economla Espanala,, Confederación Espanola de Calas de Ahorros 
2.3. INDICADORES DE CONSUMO 
2.3.5. Capacidad de compra de Baleares, 1986, 
2.3.6. Evolución de indice de capacidad de compra de Baleares. Evolucion 1972-1988 
2.3 7 Distribución del consumo medio anual de los hogares por regiones. 1985 
2.3 8 Prectos al consumo Alimentación (producfos perecederos). lndice de variacion por islas 1987-1986 
2.3.1. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO NACIONAL POR CAPITULOS. 1987' (Base 1983 = 100) 
1'1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente 1 N E Direcc~dn Provincial de Baleares 
2.3.2. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. 1987' (Base 1983 = 100) 
Enero 134.3 134.7 Julo 137.6 137.7 
Febrero 134.7 135.3 Awsto 138.3 137.6 
Mamo 135.8 136.1 Septiembre 136.3 138.9 
Abril 136.2 136.4 Octubre 139.7 139.7 
Mayo 136.4 136.3 Noviembre 139.8 139.4 
J m o  136.3 136.3 Diciembre 140.4 139.9 
(7 Ultlmos dalos disponibles a clerre de edici6n 
Fuente 1 N E DireCCih Provincial de Baleares 
2.3. INDICADORES DE CONSUMO 
2.3.3. INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
DlSTRlBUClON POR MESES. 1987' (BASE 1983 = 100) 
Au16nomai Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septlem. Octubre Nouiem. Diciern. 
AiidaluC,a 135.7 136.7 138.1 138.3 137.7 137.6 136.6 138.8 139.7 139.9 133.5 140.1 
Arag6n 133.5 133,5 134.3 134,5 134.4 134.3 135.7 136.3 138.4 139.3 138,9 139.2 











INDICE GENERAL 134.7 135,3 136.1 136,4 136.3 136.3 137.7 137.6 138,9 139.7 139.4 139.9 
('1 uitimm datos d i s m i h k  es aclerre de wicm 
Fuente 1 N E Direcabn Prouinc~al de Baleares 
2.3.4. INDICADORES DE CONSUMO DE BALEARES. EVOLUCION 1977 - 1986' 
Unidad s oue se retle- 
CONCEPTO ren losdafasanuales 1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
- Con5umo de cemento Toneladas 346612 413755 455035 453927 465242 - 479 156 472 366 - 
CONSUMOS ENERGETICOS 
- Carbbn Miles de unidades T E  C 32.8 50.4 57,7 80.8 - - - - - 
- Electricidad Mi185 de unidades TE,C 133.3 - -  149.6 156.5 162 1 174,7 181.7 - 206.1 
- Combu~tible~ y carbu- 
rantes Iiquidos Miles de unidades T E  C 1 325,6 - 1,396,4 1438,O 1388,E 1200.5 1199.8 986.2 1018,3 
-Gases Iicuados Miles de unldades T E  C 92.1 - 97.7 93,l 94 93.2 96.4 96.0 97.5 
- Telelonos Telefono 262 066 - 353,546 365.824 380897 394 766 419458 431 004 452567 
- Recaudaclbn impuesto 
de espectacuios Miles de pesetas 32 881 - 56 273 56475 9 64419 6 77 377 4 74779 2 - - 
Recaudaclbn mpuesto de 
lY10 (1) Millones de pesetas 17279 35487 21436 2033 2407 - 3 122 - 
lnstr~rnen notariales instrurnen10 199 558 176 o01 206 686 237 898 - - - - - 
(1) A excepc16n del que ngresa Tabacalera 
1.) U I t ~ m o ~  datos disponibles a cierre de sdici6n 
FLlente Banco Español de CrBdiIo "Anuarc del Mercado Español 1966s 
2.3.5. CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. 1986' 
~ e n l o p a c i ó n  en 
el total español 
(a) Poblacibn (1 julio 1985) 670 624 1.74 
lb) Matirrnonlos celebrados (1984) 3 624 1,86 
(C) NYmero nacdos nvos (1984) 8 170 1.75 
(d) Numero de autom6v1les de turismo (1986) 295 589 3.07 
(e) Consumo dam&tica de energía elBctrica (miles Kwlh ) (1985) 704,230 2.75 
(1) Numero de telhlonos y solicitudes pendientes de instalar (19861 452 587 2,94 
(4) Consuma de cemento (toneladas) (1985) 472 366 2.86 
(h) Impuesto de consumo de lujo (millones de ptas) (1984) 3 122 3.01 
- 
('1 Ulllmos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Banca Espaiiol do CrBdito ,,Anuario del Mercado Espariol 1986 
2.3 INDICADORES DE CONSUMO 
2.3.6. EVOLUCION DE INDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. 1972-1988 
FORMULA PRIMERA (1) FORMULA SEGUNDA (2) FORMULA TERCERA (3) 
% sobre Per cBpita % sobre Per capna Qic sobre Pei  i8p l ta  
ANO España (medla Espans:t) España (medio España:t) Espena (media Espsnm) 
9 
a + b + c + d + e + i 4 . 2 + " + 1  (1) F6rmula primera = - . . . . .-
8.5 
s e  utiliza pata aniculos de uso cornun y N o  coste Baleares ocupa el  puesto numero 13 habi4ndose estabilizado respecto al año anterior En 
ndlce per capita ocupa el primer puesto 
B + b + C  2 g h + 3 6 + 2 e + i . ~ i + - + ~ ~ . - . + i + 2 ~  
3 2 2 (2) F6rmula segunda = --- -- . - 
12.5 
Para aniculos de lipo medio, Baleares ocupa el pueslo numero 11 y el primera per capita 
B + b + C  
2 9 + 4d + 2.5e + 3 1 + - 1.5 i 1 + 41 
3 2 (3) Fdrmula tsrcara = -- -- 
18.6 
Para aniculos espeaalizados, ocupando Baleares el d8cimo lugar. los primeros son respectivamente para Madrid. Barcelona. Valencia, Ssviila. 
Y e1 8ndlce per cBp8ta ocupa el primer lugar 
2.3.7. DISTRIBUCION DEL CONSUMO MEDIO ANUAL DE LOS HOGARES POR REGIONES 1985' 
Vestido Product 
PslSeS (Regioneo) Ailment. y calzado Vlvlenda Mobdlario Sanidad Transporte Esparciml persona Otros Total 
E S P A ~ A  32.3 8.6 18.8 7.5 2,3 12.5 6.3 8.2 2 4 
Andalucia 34.1 9.1 17.3 7.9 2,2 12.4 6,O 8.7 2.3 100.0 
AragOn 31.5 7.8 19.8 7.0 3,3 13.0 7.3 7.7 2.8 100.0 
Asturias 32.1 9.7 19.1 7.7 1.9 12.4 6,O 9.1 2,o 100.0 
Baleares 29.1 7.7 22.1 7.3 1.8 15.5 6.1 8.6 1.8 100,O 
Canarias 33.1 7,. 18.9 7.3 2.8 15.5 7.1 7.8 2.4 100.0 
Cantabria 29.9 9.9 19.7 9.5 2.8 12.5 5.7 8.3 2.7 100.0 
Castilla-Ldn 33.4 8.9 19.1 7.8 1.8 12.5 5.8 8.0 2.9 100.0 
CBSIIICLB Mancha 37.2 7.7 18.7 6.8 2.9 14.4 7.8 8.2 1,7 100.0 
Cataluna 31.8 7.7 18.7 6.8 2.8 14.4 7.8 8.2 1.7 1W.O 
C Valencrans 30.3 8.5 17.1 8.3 2.6 15.0 7.2 8,5 2.5 1W.O 
Extremadura 36.7 9.1 17.9 6.3 1.8 12.8 5.2 7.8 2.4 100.0 
Gailcla 37.2 9.0 19.2 7.0 1.7 12.1 4.7 6.9 2.2 100.0 
Madrid , ,  , 27.6 8.0 20,7 7.5 2.3 14.7 7.8 9.2 2.2 lW.O 
Muma 34.7 8.5 18,s 7.1 2,5 12.3 5.6 7.9 2.5 100.0 
Navarro 29,2 9.0 16.9 8.1 2.6 1.5 7,O 8.5 3.2 100.0 
P a i ~  Vasco. . . . 28.8 9.1 19.7 7.4 2.5 13.7 7.1 9,l 2.8 1W.o 
Riqa (La) , . 33.6 8.6 18.9 8,1 1.9 12.4 5.5 8.2 2.8 100.0 
(.) Ultimo~ datos disponibles a cierre de edicrdn 
Fuente: EIabDraclón propia sobre dalos Benesta (Anuario de Mercado 1985). 
3.1. AGRICULTURA 
2.3.8. PRECIOS AL CONSUMO: ALIMENTACION (PRODUCTOS PERECEDEROS). INDICE DE VARlAClON POR ISLAS. 
EVOLUCION 1987 - 1986" 
ZONA Hotraiizao Frutas Carne Pe~csdo Global 
N S LOS indlces de prscos est8n elaborados para cada grupo de adiculos sobre ios indices mensuales medios de productos perecederos presentes en el 
mercado durante todo e ano, que se han estimado como slgnlticatvos 
(') Ultimos datas disponibles a cierre da edici6n 
FUenle íleboracidn I i isci l~ Batear d Economia sobre dalos de Mercados Municipales 
3. SECTOR PRIMARIO 
3.1. AGRICULTURA 
3.1.1 Ocupación porcentual del terreno por islas 1983 
3.1.2 Distribución aeneral del terreno. Baleares 1983. 
3.1.3. Distribucion del terreno. Por islas, 1983 
3.1.4. Producción agricola por productos 1981-1983. Baleares. 
3.1.5. Producción agricola por productos. 1981-1983. Mallorca. 
3.1 6, Producción aaricola oor oroductos. 1981-1983 Menorca. 
3.1.7. Producción agricola por productos. 1981.1983. Eivissa-Formentera. 
3.1 8, Valor de la producción aaricola Dor productos. 1981-1983. Baleares 
Valor de la producción agricola por productos. 1981-1983. Mallorca. 
Valor de la producción agrícola por productos. 1981-1983. Menorca. 
Valor de la producción agrícola por productos. 1981-1983. Eivissa-Formentera. 
Superficie total de las explotaciones agrarias censadas: tierras labradas y no labradas, 1982. 
Explotaciones censadas: parcelas. unidades ganaderas y unidades de trabajo año 1982. 
Número de explotaciones censadas según superficie total por municipios e islas. 1982. 
Número de explotaciones censadas segun superficie agricola utilizada por municipios e islas, 1982. 
A rovechamiento de las tierras labradas por municipios e islas. 1982. 
dquinaria en propiedad exclusiva de las explotaciones (núm. de máquinas) por municipios e islas. 1982. 
Núm. de empresarios persona fisica por grupos edad y ocupacion principal por municipios e islas, 1982. 
Núm. de ayudas familiares por grupos edad y ocupacion principal por municipios e islas. 1982. 
Superficie total de las explotaciones censadas, según regimen de tenencia por municipios e islas, 1982 
Superficie agricola utilizada de las explotaciones censadas, según regimen de tenencia por municipios e islas. 1982, 
Producción agricola y superficie productiva por productos, 1984, 
Extensión por terminos municipales de terrenos declarados *coto privado de caza.,. 
Estructura regional de la agricultura. 1984. 
Hectáreas de superficie cultivada, Distribución y producción por tipos de cultivos 1985, 
Superficie agraria Hectáreas censadas y cultivadas. Baleares 1986 
Trabajos e inversiones realizadas por el SECONA en 1986. 
Distribución de la superficie agraria por Comunidades Autónomas: hectareas y porcentaje, 1982. 
Distribucdn de las tierras labradas y no labradas por Comunidades Autónomas En porcentaje. Evolución 1982-1982 
Distribución de las tierras labradas por tipo de cultivo y por Comunidades Autónomas. Hectáreas. 1982. 
Distribución de las tierras labradas por tipo de cultivo y por Comunidades Autónomas. En porcentaje. 1982. 
Cereales grano: superficie total por cultivos, 1986, Comparación Baleares-España. 
Trigo, superficie, rendimiento y producción, 1986. Comparación Baleares-España, 
Cebada' superficie, rendimiento y producción. 1988 Comparación Baleares-España, 
Avena. superficie, rendimiento y producción. 1986 Comparación Baleares-España. 
Centeno: superficie. rendimiento y producción. 1986. Comparación Baleares-España. 
Arroz: superficie, rendimiento y producción. 1986. Comparación Baleares-Espana. 
Maíz: superficie, rendimiento y producción. 1986. Comparacion Baleares-España. 
Sorgo: superficie, rendimiento y producción 1986, Comparación Baleares-España. 
Leguminosas para grano: superficie total por cultivos. 1986. Comparación Baleares-España, 
Judias secas superficie, rendimiento, producción y formas de cultivo. 1988. Comparación Baleares-España. 
Habas secas: superficie, rendimiento, producción y tipos de consumo 1986. Comparación Baleares-España. 
Lentejas: superficie. rendimiento y produccion. 1986. Comparacion Baleares-España. 
Garbanzos superficie, rendimiento y producción. 1988, Comparación Baleares-España 
Guisantes secos: superficie, rendimiento, producción y tipos de consumo. 1986 Comparación Baleares-España. 
Veza: superficie, rendimiento y producción 1988. Comparación Baleares-España. 
Otras leguminosas' superficie. rendimiento y producción, 1986. Comparación Baleares-España. 
Patata: superficie, rendimiento, producción y clases. 1986 Comparación Baleares-España. 
Batata y boniato: superficie. rendimiento y producción. 1988. Comparación Baleares-España. 
Cultivos industriales superficie total por cultivos, 1986. Comparación Baleares-España. 
Pimiento para pimentón: superficie, rendimiento y producción. 1988. Comparación Baleares-España. 
Cacahuete: superficie, rendimiento y producción. 1986. Comparacion Baleares-España 
Cultivos forrajeros. superficie tota por cultivos. 1986. Comparación Baleares-España. 
Cereales de invierno para forraje: superficie, rendimiento y producción, 1986, Comparación Baleares-España. 
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3 1 85 
3 1 86 
3.1 87. 
3 1 88 
3 1 89 
3 1 90. 
3 1  91. 





3.1 97. Flores. superficie total por' cultivos 1986 'Comparación Baleares-kspaña 
3 1 98. Rosas: superficie, rendimiento y producción por clases. 1986 Comparacion Baleares-España 
3 1 99. Claveles: superficie, rendimiento y producción por clases, 1986 Comparacion Baleares-España 
3 1 100.0tras flores: superficie, rendimiento y produccion, 1986 Comparacion Baleares-Espana 
3 1 101. Citricos, superficie total por cultivos, Campaña 1986-1987 Comparación Baleares-España 
3 1 102 Naranjo: superficie. rendimiento y producción por grupos, Campaña 1986-1987 Comparacion Baleares-España. 
3.1.103. Mandarino: suoerficie. rendimiento v oroducción Dor variedades, Camoaña 1986-1987. Comoaración Baleares- 
Maiz forrajero- superficie. rendimiento y producción. 1986. Comparacion Baleares-España 
Ballico: superficie, rendimiento y producción 1986. Comparación Baleares-España. 
Alfalfa. superficie, rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España. 
Trébol. superficie, rendimiento y producción. 1986 Comparación Baleares-España 
Esparceta: superficie, rendimiento y producción. 1986 Comparacion Baleares-España 
Veza para forrale. superficie, rendimiento y producción. 1986 Comparacion Baleares-España. 
Nabo forrajero. superficie, rendimiento y producción, 1986 Comparacion Baleares-España 
Remolacha forrajera, superficie, rendimiento y producción 1986, Comparación Baleares-España 
Praderas polifitas. superficie, rendimiento y producción 1986 Comparacion Baleares-España 
Coi forrajera: superficie. rendimiento y producción 1986 Comparacion Baleares-España 
Sorgo forrajero superficie. rendimiento y producción. 1986. Comparación Baleares-España 
Otras gramineas superficie, rendimiento y produccion 1986 Comparación Baleares.España 
Zulla, superficie. rendimienlo y producción 1986 Comparacion Baleares-España 
Habas, guisantes, alholva, algarroba y otras. Superficie, rendimiento y produccion, 1986 Comparacon Baleares- 
España. 
Zanahoria forrajera: superficie, rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España 
Calabaza forrajera. superficie, rendimiento y producción. 1986, Comparación Baleares-España. 
Cardo y otros: superficie. rendimiento y producción 1986 Comparación Baieares-España 
Cultivos forrajeros pastados, superficie. rendimiento y producción. 1986 Comparación Baleares-España 
Barbechos, rastroferas y otros aprovechamientos superficie y pesos vivo mantenido. 1986 Comparación Baleares- 
España 
Hortalizas superficie iotal por cultivos, 1986, Comparacion Baleares-España 
Col. superficie. rendimiento y produccion por clases, 1986. Comparación Baleares~España 
Lechuga superficie, rendimiento y produccion por clases 1986, Comparacion Baleares-Esparia 
Sandía. superficie. rendimiento y producción. 1986. Comparacion Baleares-España 
Melón: superficie, rendimiento y producción, 1986, Comparacion Baleares-España 
Calabaza y calabacin: superficie, rendimiento y produccion 1986. Comparación Baleares-España 
Pepino y Pepinillo: superficie, rendimiento y producción. 1986 Comparacion Baleares-Esparia 
Berenjena, superficie, rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España 
Tomate superficie, rendimiento y producción por épocas de recolección 1986 Cornparacion Baleares-España. 
Pimiento y guindilla: superficie, rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España 
Fresa y fresón: superficie, rendimiento y produccion 1986 Comparación Baieares-España. 
Alcachofas: superficie, rendimiento y producción 1986 Cornparación Baleares-España 
Coliflor: superficie, rendimiento y producción. 1986 Comparación Baleares-España 
Ajo: superficie, rendimiento y produccion 1986 Comparación Baleares-España 
Cebolla. superficie. rendimienlo y producción por clases 1986. Comparacion Baleares-España 
Judias verdes, superficie. rendimiento y producción, 1986 Comparación Baleares-España. 
Habas verdes. superficie, rendimiento y producción, 1986 Comparación Baleares-España 
Guisantes verdes superficie. rendimiento y producción 1986 Comparacion Baleares-España 
Apio: superficie, rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España 
Escarola superficie, rendimiento y producción 1986, Comparación Baleares-España. 
Espinacas: superficie. rendimiento y produccion 1986. Comparacion Baleares-España. 
Acelgas superficie. rendimiento y producción. 1986. Comparación Baleares-España 
Achicoria verde suoerficie. rendimiento v oroducción, 1986, Comoaracion Baleares-Esoaña 
. . 
España 
3.1 104. Limonero superficie, rendimiento y producción por clases. Campaña 1986.1987 Comparacion Baleares-España. 
3 1  105 Frutales no citricos: superficie total por cultivos 1986, Comparación Baleares-Es aña 
3.1.106. Manzano. superficie, rendimiento y producción por clases, 1986, Comparacion faleares-~spaña 
3 1 107 Peral: superficie, rendimiento y producción por clases. 1986, Comparación Baleares-España. 
3.1 108 Albaricoquero: superficie, rendimiento y producción 1986 Comparacion Bdleares-España 
3.1 109 Cerezo v auindo: suoerficie. rendimiento v oroducción 1986. Comoaración Baleares-Esoaña 
3.1 110 ~elocotón&o superhe, réndimiento píoducci6n 1986 ~omparacion Baleares-~spaña 
3.1 111 Ctruelo, superficie, rendimiento y prodccion. 1986. Comparacion Baleares-España 
Comparación Baleares-España 
3 1.116 Viñedo dedicado a uva de transformación. superficie. rendimiento v producción. Campaña vitiv~nicoia 1986-1987 
. . 
Comparación Baleares-España. 
3.1.117 Olivar: superficie total por clases Campaña 1986.1987, Comparacion Baleares-España 
3.1.118 Olivar de aceituna de mesa superficie, rendimiento y produccion, Campaña 1986-1987 Comparación Baleares- 
Fsnaña 
- - - . . -
3.1.119. Olivar de aceituna de almazara. superiicle, rendimiento y producción Campaña 19861987, Comparacion Baleares- 
España 
3 1 120. Otros cultivos leñosos. superficie, total por cultivos 1986, Comparación Baleares-España 
3.1 121 Algarrobo: superficie, rendimiento y producción 1986. Comparacion Baleares-España. 
3.1.122 Alcaparra: superficie, rendimiento y produccion. 1986 Comparación Baleares-España. 
3.1.123, Patrimonio de la agricultura a 31-12-1976 Comparación Baleares-España 
31 AGRICULTURA 
3.1.1. OCUPACION PORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS. 1983" 
Baleares Eivisoa.Formen, Mallorca Menorca 
1.1 Ullimos datos disponibles a cierre de edcidn 
Fuente Conseller,a de Agricultura y Pesca *Informe sobre la Agricullura Balear 1983" 
3.1 2. DlSTRlBUClON GENERAL DEL TERRENO. BALEARES 1983* 
Clase de ocupacion Secano Regadio Total 
C~ltlvos Herbhceos 82 216 Ha 21 147 Ha 103 363 Ha 
Barbechos y no ocupados 30 558 Ha 36 Ha 30 596 Ha 
CulllY09 leno5oS 129 792 Ha 3 066 Ha 132 666 Ha 
TOTAL 1 ERREiUV DE CULTIVO 242 566 Ha 24 253 Hs 266816 Ha 
Monle Madera 65 048 Ha - 65 046 Ha 
Monje Abierta 35 652 Ha - 35 652 Ha 
Monte Leñoso 53 393 Ha - 53 393 Ha 
TOTAL TERRENO FORESTAL 164 093 Ha 154 393 Ha 
TOTAL TERRENO NO OCUPADO 48 611 Ha - 48611 Ha 
TOTAL TERRENO NO AGRICOLA 31 891 Ha - 31 891 Ha I 
TOTAL DE LAS BALEARES POR ISLAS 
E ~ v ~ s s ~  Y Farmentera 62 361 Ha 2 086 Ha 64 M 7  Ha 
Menorca 67 6 M  Ha P 596 Ha 70 196 Ha 
Mallorca 347 140 Ha 19 629 Ha 366 769 Ha 
TOTAL 477 161 Ha 24 521 Ha 501 412 Ha 
(') Ultimo$ datos disponibles a cierre de edicion 
~uen te  Conseller~a de Agricultura y pesca -Informe sobre lo Agricultura Ralear 1983. 
3.1.3. DISTRIBUCION DEL TERRENO POR ISLAS 1983' 
Clare de Oeupacibn EIVISSA.FORMENTERA MALLORCA MENORCA 
Secano Resadio Has, Tofal Secano Regadio Has Total Secano Regadlo Has. Total 
A l  Cultlvo~ Herbdceo~ 5 135 1 997 7 133 50796 16 807 67605 26 282 2 343 26 625 
A2 Barbecho y no ocupados 6 230 7 5237 18941 31 18972 6 387 - 6 367 
A3 CulflVOS lefiosos 13 653 32 13935 114992 2791 117783 947 193 1140 
01 Monte maderable 16590 - 16 590 39 325 - 39 325 9 133 - 9 133 
82 ~ o n t e  alileno 4 422 - 4 422 28 940 - 26 940 2 290 - 2 290 
03 Monte lenoso 4 690 - 4 690 38 163 - 38 183 10520 - 10 520 
TOTAL B 26 702 - 25 702 106446 - 106448 21 943 - 21 943 
C1 Erial a oastos 2 626 - 2626 19413 - 19413 3 266 - 3 265 
C2 Terreno mproduclivo 3516 3516 14364 - 14 364 3851 - 3 851 
C3 C U ~ S  a ~ u a  v estanoues 402 - 402 891 - 891 63 - 93 
TOTAL C 6 744 . 6744 34668 - 34668 7 199 - 7 199 
O Terreno no agr~cola 5 695 - 5 696 21 293 - 21 293 4 907 - 4 902 
TOTAL ISLAS 62 361 2 086 64 447 347 140 19 629 366 769 67 660 2536 70 196 
!') Ultirnos datos dtsponibles a cierre de edoibn 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca =Informa de Agricultura Balear 1983s 
3.1, AGRICULTURA 
3.1.4. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. BALEARES (TM). 
. . 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 Cereales 51 o18 43 323 25 851 
2 I~sumlnosas 10949 9 598 7 096 
3 Palas 104 752 83 197 45 623 
4 TubBrcuIo~ consumo humano 64 815 87 233 87 889 
5 Culllvo~ lnd~stnales herbacws 308 305 316 
6 Cultivos forraleros 1 465 701 1 198 879 1 108 342 
7 Paslo~ ~ccldenlales y praderas naturales 162643 96 834 107867 
9 Hortalizas 159 546 153 765 151 299 
9 Cliricos 192W 21 843 22 082 
10 Fruta$ no cltricas 81 358 81 673 104 403" 
li Vinos y subproducto5 (HI Vano) 96 262 108 164 114 096 
12 Acslles Y ~ u b p r o d ~ ~ t o ~  502 1 000 2 1W 
13 O t t o ~  md~sl r ia le~ 919 852 905 
14 Flores y plantae ornamentales (m docenas) 1 8 W  1 985 2 490 
15 Sem1lla5 sslecta~ (numero de plantones) 18 m 61 2W 60 000" 
('1 UltlmOS datos disponibles a cierre de edialin 
(.) Datos d e f l n l t ~ v ~ ~  
Fuente Consslleria de Agriculluia y Pesca -Informe sobre la Agricullura Balear 1883. 
3.1.5. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983". MALLORCA (TM), 
~ ~ 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983 
3 P& de C y 1 
4T~berculm consumo humano 
5 Cultivos industriales herbdceos 
6 CU~I~VOS forraleros 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 
8 Honal~zas 
9 Cll'iCos 
10 FrUta~ no citncar 
11 Vinos y subpmductos (Hl vino) 
12 Aceites Y subprcdu~tos 
13Olras Industrias 
14 F l o m  y planta* ornamentales (m dxsnss) 
15 Semillas selmtas (num de plantones) 
(I) Dato$ estimados 
(") Ull8moS datos disponibles a clerre de edici6n 
("') aam detimtivw 
Fuente COnSellerla de Agricullura y Pesca -Informe sobre la Agr~cullura Balear 198% 
3.1.6. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MENORCA (TM). 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
3 pa i9  , , . , , . , , , , , , 
4 T ~ b e r ~ u l o ~  c n~umo humano , , , , , , , , , , 
5 CUn8vDS lnduSIr8aleS herbaceoa 
6 cutaos foirqero~ . . . . . , , 
7 Pastos accidentales y praderas naturales . . 
8 Hortallzs , , ,  . , 
9 Cltricos 
10 Frutas "O c1,ricas 
11 Vinos y subproductos (HI vino) 
12 ACB~IBS y 6UbprcdUCtOS 
13 Giras Indusirias 
14 Flores y plantas ornamentales (WO docenas) 
15 Semtllas SBIBCIBS (num de plantones) 
(') Ultimos datos disponibles a cierva de edlci6n 
1") Datos estimados 
('l.) Datm deilnltlvo~ 
Fuente Consslleiida de Agricultura y Pesca .Informe sobre la Agricultura Balesi 1983" 
3.1, AGRICULTURA 
3.1.7. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983". EIVISSA - FORMENTERA (TM). 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 Ce1eaIe5 3 284 2 622 2 089 
2 Leguminosas 737 643 454 
3 Pqas 6 205 4 903 3 298'' 
4 TU~BICUIOS con~umo humano 6712 6 447 6 227 
5 C U ~ ~ ~ V O S  ndulr iaes he rbbos  4 4 5 
6 Cultlvo~ lolraieros 55 756 51 306 53 172 
7 PBS~OS accdentale~ y praderas naturales 23 101 232 6 826 
6 Honalizas 14891 15252 13992 
9 Cltrims 562 588 631 
70 Frutas no cltncar 9011 10083 18840''' 
11 Vno y subproductos 612 3 794 629"' 
12Acsiies y subproductos - - - 
13 Otras InduIrias 11 42 42' 
14 F l o m  y plantas ornamentales (m dacenas) - - - 
15 Semtllas selectas jnum de plantones) - - - 
Fuente C~nseller~a de Agr8ciiltura y Pesca ,,Informe sobre la Agricultura Balear 1983" 





4 T ~ b B r c ~ l o ~  c nsumo humano 
5 CUIIIVOS industriales h e r b b o s  
6 C ~ l t i v o ~  forraleros 
7 P ~ S ~ O S  accidenmles y praderas naturales 
8 HonaI~za~ 
9 citncos 
10 Frutas no cilricas 
11 V,"O v suboicducios 
12 Acelles y ~ ~ b p r c d u ~ l o ~  
13 Olms InduSirlaS 
Flores y p lanm ornamnfslss (O00 docenas) 
15 S~millas selectas lNumero de olantoned 
TOTAL SUBSECTOR AGRlCOL4 15 168 863 17 592 294 18 849 398 
[') Ullimai datos disponibles a usrre de edicibn (''1 Datos estimados 
Fuente Con~~IIer(a de Agmuliura y Pesca xlnfoime sobre la Agricultura Balear 1983. 
3.1.9. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. MALLORCA (Miles de Pts) 
1981 
1 Cereales 844 993 
i Leguminosas 481 790 
3 Pqas 335 896 
4 Tuber~ulo~ con~umo humano 1563319 
5 CU~~IVOS lnd~~tr laleo herbaceos 31 927 
6 Cultivos forraleros 1 201 571 
7 Pasto5 accidentales y orad naturales 69 347 
8 Honaims 3931444 
9 C l t r lw~  523 141 
10 Frutas no citticas 1 699 181 
11 Vino v sub~roductos 1 256 175 
12 Aceite y ~ubp rcdu~ tm 59 339 170 190 
13 Otras Industrias 104 695 147 375 174 695 
14 Flores y Plantas ornamentales 401 2W 449 950 m5 500 
15 Sem~l la~ selecta8 v ~ l a n t o n e ~  saiimlas 8 700 28 310 45 505 . 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 12413778 14 723 099 15709 309 
Fuente Conselleila de Agricultura y Pesca -Informe sobre la Agiicultura Balear 1983. 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.10. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MENORCA (Miles de Pis). 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
3 paks 
4 T~bercu lo~  consumo humano 
5 C ~ l t i v o ~  Industriales herbdceos 
6 Cultivos forraleros 
7 Pa~tos accldentale~ y orad naturales 91 262 
8 HorIallza5 316 230 
9 Cilricos 9 855 
10 Frutas no c~lricas 97 962 
11 Vino y subproductos - 
12 Acme y S U ~ P ~ O ~ U C ~ O S  - 
13 Otras Industrias - 
14 Flores y plantas ornamentales - 
15 Semlllas selectas y plantones agricolas - 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOIA 1 463 708 
(') Ulfimo~ datos dispanlblss a clerre de edici6n 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca -Informe sobre a Agr~cultura Balear 1983s 
3.1.11. VALOR DE LA PRODUCClON AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. EIVISSA-FORMENTERA. 
(Miles de Pesetas). 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983- 
1 Cereales 56 252 66 830 58 840 
2 Legummosas 37 035 32 777 27 940 
3 Palas 22 924 31 580 34 120 
4 T U ~ ~ ~ C U I ~ S  consumo humano 169 432 285 950 122 368 
5 Cultv05 mduslr~ale~ helbice08 288 310 420 
6 Culfvos forrapros 72 706 106412 125 270 
7  pasto^ accidentales y prad naturales 73 492 4 683 4 697 
8 HOrtallzas 642 327 672 104 598 835 
9 Cltricos 29 423 23 152 30 510 
10 Frutas no citiicas 176 967 209414 634 824 
11 VlnO y subproduFlos 6 505 5 023 6 773 
12 AceiIe y ~ubproductm - - - 
13 Otra5 Indu~tras 825 4 620 4410 
14 Flores y plantas ornameniales - - - 
15 Sem8lIa~  selecta^ y plantones agm - - - 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOIA 1291 177 1 440 875 1 649 149 
('1 Ul18mo~ dato8 disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Conseller8a de Agr~cullura y Pesca ,Informe sobre la Agricultura Balear 1983" 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.12. SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS CENSADAS: 
TIERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS. 1982' 
SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS (H.A.) 
MUNICIPIOS 
1 --- Alar6 
2 - A1O"dlB 
3 -Algaida 
4 - AndralX 
5 - A r i b  
6 - Banyalbufar 
7 -- Bnisealem 
6 - Buger 
9 - BunyOa 
10 - cma 
11 - Campana 
12 -Campos 
13 - CipdCpera 
14 - C"nsel1 
15 - COSIIIX 
16 - Dei6 
17 - ESCOrCa 
18 -- Espoiles 
19 - Eslelencs 
20 - Felantx 
2, - F0,"alufx 
22 - nca 
23 - Llarel 
24 - Lloseta 
25 - Llubi 
26 - Llucmapr 
27 - Manacoi 
26 - Mancor de la Val1 
29 --Mana de la Caliit 
30 - Marrufx~ 
31 - Montulrl 
32 -Muro 
33 p a l m a  de Mallorca 
34 -- Pefrr 
35 - -  Pollenia 
36 ~- Poneres 
37 -- Pobls. Se 
38 - Puigpunyenf 
39 - Sencellcs 
40 - Sant Joan 
41 - San1 Llorunq 
42 -Sanfa Eugc.na 
43 - Sanla Margal~da 
44 - Sanla Marla 
45 - Sanlany~ 
46 S e l v a  
47 --ser satines 
46 - S~neu 
49 - Sbller 
50 S a n  Servera 
51 - ValldnnlOSSa 
52 - Vilafranca 
TOTAL 
Terras no labradss 
Tierras prados y especies arboreai 
labradas oraderas fo res ta le~ Otras 
TOTAL MALLORCA 104 820 184 128 3 535 46 730 70 427 
53 A l a ~ o r  
54 - Ciutadella 
55 - Ferreriei 
56 - Ma6 
57 - Mercadal 
56 - Sant Lluis 
59 - V1lla~al le~ 
TOTAL MENORCA 59 509 35 436 126 7 297 16650 
61 - San1 Antani 
62 - Sant  ose^ 
63 - Sant Joan 
64 -Sta Eulara del RIU 
TOTAL EIVISSA 40 257 1 J 597 41 15959 10 660 
65 - Formenfera 4 646 1041 244 1574 1707 
TOTAL FORMENTERA 4 646 1 041 244 1574 1 787 
TOTAL PROVINCIAL 409 232 234 202 3 946 71 560 99 524 
('1 Ultimos datos dsponibes a cierre de edicidn 
Fuente Canso Agrario 1982 Direiciori Provinoal 1 N E 
31 AGRICULTURA 
3.1.13. EXPLOTACIONES CENSADAS, PARCELAS, UNIDADES GANADERAS Y UNIDADES DE TRABAJO 
ANO 1982'. NUMERO DE EXPLOTACIONES 
MUNICIPIOS 
Unldades Unidades de 
Total Con llerras Sln tierras N."  arcel las oanadeias traba10 srio 
" 
9 - Hunyola 
10 -Calva 
11 - Cmpanel 
12 C a m p o s  
13- Capdepera 
14- Consal1 
15 - C o ~ t i l ~  
16- veta 
17 - ESCOrCa 
18 - ESPOIIBS 
19 - E~1811enc~ 
20 - Felanitx 
21 - Fornalutx 
22 - 1nca 
23 - Llore1 
24 - Llossta 
25 - Llubi 
26 - Llucrnalor 
27 - Manacm 
28 - Mancor de la Va11 
29 - Maria de la Saut 
30 - Manatxi 
31 - Montu~r 
32 - Muro 
33 - Palma de Mallorca 
40 - San1 Joan 
41 - San1 Lloren9 
42- Santa Eugbnia 
43 - Santa Margalida 
44 -Sanla Maria 
46 - Santanyi 
46 -Selva 
47 - S85 SSlln85 
TOTAL MALLORCA 22 330 22 299 31 77 987 160 944 14156 
53 - Alaior 267 267 - 532 3 696 243 
54 - Ciutadela 233 233 - 246 7 109 309 
56 - Feriei8es 86 75 13 120 i 703 111 
56 - Ma6 276 276 - 687 3 307 240 
57 - Mercedal 175 175 - 234 4 789 208 
56 - Sant Lluis 122 122 - 21 8 697 92 
59 - V~llacarle~ 61 61 - 125 805 46 
TOTAL MENORCA 1244 1231 13 2 162 23 508 1251 
60 - Eivissa 
61 - San1 Antoni 
62 - San1 losep 
63 - Sant Joan 
64 -Sta Eularia 
TOTAL ElVlSSA 
65 - Forrnenlera 
TOTAL FORMENTERA 441 441 - 976 394 102 
TOTAL PROVINCIAL 27 660 27 636 44 67 931 132 178 17710 
1') Ultlmo~ datos dispontbles a cierre de edici6n 
F u m e  Censo Agraria 1962 Direcci6n Provincial 1 N E 
31 AGRICULTURA 
3.1.14. NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS SEGUN SUPERFICIE TOTAL POR 
MUNICIPIOS E ISLAS. 1982' 
8 -  0ugsr 
9 - 0 ~ ~ ~ 0 1 8  
10 - Calv18 
11 - Campanel 
12 -Campos 
13 - Capdspera 
14 - Conssll 
15 - Costilx 
16 - 0818 
27 - Manacor 
28 -Mancar de la Val1 
29 - Maria de la Salul 
30 - Marratxi 
31 - Monluln 
32 -Muro 
33 - Pdma de Mallorca 
34 - Pelra 
35 - POllenqa 
36 - Paiieies 
37 - PObIB Ca 
36 - Puigpunyent 
33 - SBnCdBS 
40 - San1 Joan 
41 - San1 Lloren$ 
42 -Sanla EugBnie 
43- Santa Maqalida 
M - Sanla Maria 
45 - Santanvi 
46 - Pelra 
47- SBS Sal~neS 
50- Son Solvera 
51 - Valld~rn~ssa 
52 - Villalanca 186 73 57 
TOTAL MALLORCA 22 295 14 M 6  3463 
TOTAL MENORCA 1232 315 107 14% 249 241 171 
TOTAL ElVlSSA 3 685 1647 762 607 330 56 43 
65 - FormenI81a 441 273 68 55 25 14 6 
TOTAL FORMENTEW M 1  273 68 55 29 14 6 
TOTAL PROVINCIAL 27 633 16461 4 420 2 976 2 143 843 766 
('1 Ullimos datm disponibles a cierre de sdicibn 
Fuente Censo A g r m  1982 Direccibn Prailncial 1 N E 

3,1, AGRICULTURA 
3.1.16. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982' 
32 - Muro 
33 - Palma de Mallorca 
34 -Pa ra  
35 - ~ o i e n ~ a  
35 - porreres 
37 - Pobla Sa 
38 - Puigpunyent 
39 - SenCelleS 
40 - Sant Joan 
41 -San! Lloren? 
42 - Ssnfo Euabnlo 
TOTAL MALLORCA 94 779 5 658 1938 76 226 4 298 
53 -Alaior 5 056 - - 115 - 
54 - Ciufadella 10 380 - - 1 - 
55 - Fme~ ies  3 965 - - 9 - 
56 - Ma6 5 230 - - 81 - 
57 - Mercadal 7 280 - - 10 - 
55 - San1 Lluis 1542 - - 24 1 
59- Villacarles 723 - 9 - 
TOTAL MENORCA 35 187 - - 249 1 
61 -San1 Antoni 
52 - San1 Josep 
63 - San1 Joan 
64 S a n t a  EulAiia d d  Riu 
TOTAL EIVISSA 4 990 10 110 5 499 39 
65 - Formsntera 952 - 59 - - 
TOTAL FORMENTERA 982 - 59 - - 
TOTAL PROVINCIAL 135 938 5 558 2 107 54 924 4 338 
( . j  Ultimos datos disporirbles a cierre de edin6n 
Fuente Cenm Agrarlo 1962 Direcc16n Provincial 1 N E 
31 A G R I C U L T U R A  
3.1.17. MAQUINARIA EN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LAS EXPLOTACIONES. N.O DE MAQUINAS 
POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982' 
MUNICIPIOS Total Tractores M ~ t ~ ~ ~ l t o r e s  Cosechadoras Otra3 rn8qulnai 
1 - Alar6 d i  35 2 1 3 
2 - AIcudla 245 119 110 13 3 
3 - Algaida 389 199 93 36 61 
4 - Andratx 191 71 1 08 10 2 
5 - A i l a  297 147 118 12 20 
6-  Banyalbular 63 11 52 - - 
7 - B8nmalem 259 114 112 20 13 
8 - Bugsr 93 55 27 6 5 
9 - Bunyda 140 75 55 6 3 
10 - Calvil 198 108 69 13 8 
1 1 - Campanef 205 85 105 12 1 
12 -Campos 1213 325 186 82 619 
13 - Capdepera 441 347 13 68 13 
14 - Conssll 81 51 8 4 2 
15 - Costllx 71 50 18 3 
16 -Dei* 39 7 32 - - 
17 - F~corCa 33 16 17 - - 
18 - E~porles 101 40 57 - 4 
19 - E~te I Ienc~ 80 5 75 - - 
20 - Felanitx 940 496 165 49 230 
21 - Fornalufx 42 8 34 - - 
22 - lnca 446 241 93 47 65 
23 - Llorel 138 62 51 11 14 
24 - Llo5ela 68 40 27 1 - 
25 - Llubi 187 134 25 19 8 
26 - Li~crnapr 855 450 152 145 109 
27 - Manacm 1 578 1 096 21 1 104 167 
28 - Mancor de la val1 65 29 36 - 1 
29 - Maria de la Saluf 97 80 10 4 3 
30- Marratxi 163 1 33 15 8 7 
31 - MoniuIr~ 313 183 60 24 45 
32 - Muro 799 402 225 152 20 
33 - Palma de Mailorca 1043 397 278 42 325 
34 - Petra 304 200 34 23 47 
35 - Pollen~a 752 196 513 29 14 
36 - Porreres 684 373 102 45 164 
37 - Pobla Sa 1 1 M  737 159 245 9 
38 - Puigpunyent 99 55 44 - - 
39 - Sen~elles 312 139 1 07 31 35 
40 - San1 Joan 289 124 110 21  28 
41 - Cm1 Llorenc 298 176 109 8 5 
42 -Santa ~ugenia 115 65 36 8 5 
43- Santa Margalida 325 162 102 24 37 
44 - Sanle Maria 189 141 44 4 - 
45 - Santanyi 499 248 80 59 112 
46 - Selva 319 135 178 3 3 
47 - S85 Salines 213 81 45 16 71 
48 - Sineu 221 104 69 22 26 
49 - W e r  260 33 224 1 2 
50 - Son Servera 150 77 62 3 8 
51 - Valldemo~~a 74 33 41 - - 
52 - Villafranca 235 112 40 25 57 
TOTAL MALLORCA 17414 8 821 4 750 1466 2 377 
TOTAL MENORCA 2 241 S16 626 228 671 
TOTAL ElVlSSA 1846 1084 676 47 37 
55 - Formentera 217 157 58 2 - 
TOTAL FORMENTERA 217 157 58 2 - 
TOTAL PROVINCIAL 21 718 10 578 6112 1743 3 285 
(1) UlllmOS datos disponibles a cierre de edici6n 




3.1.20. SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS, SEGUN REGIMEN DE TENENCIA 
POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982' 
MUNICIPIOS 
REGIMEN DE TENENCIA 
Superiicie Propiedad Arrendamiento Aparcería Otros 
T O ~ ~ I  (H.&.) (H.A.) (H.A.) IH A.) (H.&.) 
4012 3 176 66 761 7 
3 563 2 951 884 280 8 
8 791 5 063 2 695 1 033 - 
6 336 8 257 48 31 - 
13339 3 854 2 341 7 144 - 
256 - 
358 123 
8 - BUger 
9 - Bunyola 
10 - Calvi4 
11 - Campanet 
12- Campos d a  Puerto 
13- Capdepera 
14- Consell 
15 - costitx 
16 - Dea 
17 - Ercarca 
18 - ESPOrlaS 
19 - Eslellencs 
20 - Felanilx 
21 - Fornalutx 
22 - 1nca 
23 - Llore1 
24 - Lloseta 
25 - Llubl 
26 - Llucmapr 
27 - Manacor 
28 - Mancor del Valle 
29 - Maria de la Salud 
30 - Marratx~ 
31 - Monfuiri 
32 -Muro 
33- Palma de Mallorca 
34 - Pefra 
35 - PoilBnsc 
36- Pmmmi 
37 -Puebla La 
36 - Puigpunyen! 
39 - Sancelas 
40 -San Juan 
41 -San Lorenzo 
42- Santa Eugenia 
43 - Sanla Margarita 
44 - Salla Varia 
45 - Santany~ 
46 -Selva 
47 - ses sa1ines 
50 - Son Servera 3 723 
51 - Vaidemossa 3 786 
52 - villafranca 2 001 799 257 945 - 
TOTAL MALLORCA 304 438 201 412 40 070 58 846 4 506 
53 -Alayor 
54 -Ciudadela 
55 - Ferrerias 
56 - Manbn 
57 -- Mercadai 
58 - San Luis 
59 - Villacarlos 
TOTAL MENORCA 19 509 11 385 2715 45 186 223 
60 - Ibiza 291 217 4 70 - 
61 S a n  Antono 455 11 167 25 230 13 
62 -San Josd 9 660 9 487 12 290 71 
63 -San Juan Bautista 7 370 7 195 80 76 9 
64- Santa Eulalia del ~ i o  11 283 11 660 56 254 313 
TOTAL IBIZA 40 259 38 748 117 920 416 
85 - Formmera 4 647 4 132 74 434 7 
TOTAL FORMFNTERA 4 647 4 1'32 74 416 7 
TOTAL PROVINCIAL 409 253 255 675 43 036 105 386 5 154 
1.1 UlllmoS dato8 dsponiblei a cierre de ediclbn 
Fuente Censo Agrar~o 1982 Dlreccibn Provincial 1 N E 
31 AGRICULTURA 
3.1.21. SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZADA DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS, SEGUN REGIMEN DE TENENCIA 
POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982. 
REGIMEN DE TENENCIA 
Supedlcle Propiedad Arrendamiento Apaicerio Otros 
MUNICIPIOS Total (H.A.) (H.&.) (H.A.) (H.A.) (H.A.) 
30,- Mai 
31 - MOI 
32 - MUI 
3 
36 - Porreras 
37- Puebla La 
38 - Puigpunyenl 
39 - Sancsllas 
40 - San Juan 
41 -San Lorenzo 
42- Sanla Eugenia 
43 - Santa Margareta 
44 - Santa Maria 
45 - Santanyi 
48 - Selva 
47 - se5 sa1,nes 
48 - s,nsu 
48 - Sóller 
60 -Son Servera 
51 - ValldemOS58 
52 - Villafranca 
TOTAL MALLORCA 167 636 122 764 57 424 1 680 - 
TOTAL MENORCA 35 563 6 865 1491 27 097 108 
60 -Ibiza 206 166 4 37 - 
61 -San Antonio 2 994 2 806 16 169 3 
62 -San Jose 3 102 2 652 11 191 48 
63 -San Juan Bautista 3 248 3 146 74 19 9 
64 -San18 Eulalia del Rio 4 088 3 773 48 199 66 
TOTAL IBIZA 13638 12742 153 615 128 
65 - Formentera 1265 1 252 15 3 4 
TOTAL FORMENTERA 1285 1 262 16 3 4 
TOTAL PROVINCIAL 238 138 143635 27 448 65 139 1900 
1') Ullimos dalos disponibles a cierre de edición 
Fuente Censo Agraria 1982 Dirección Provincial 1 N E 
3,t. AGRICULTURA 










TOTAL CITRICOS (1) 
Patata 5 246 


































TOTAL Vl64EOO 131 
01,vai 




Cacahuete y p,miento 
TOTAL CULTIVOS INOUST 
Cultivos iorra,eros 




(1) MAS 105 426 arboleE diseminadas 
(2) Mas 306 185 diboles diseminados 
(3) 95% para vino y 5% consumo 
(4) 70% almarara y 30% aderezo mas 16 195 drboles 
(5) M& 11 635 arboles diseminados 
(') Uitimos datos disponbies a Cierre de edicon 
TOTAL OTROS CULTIVOS LE 
NOSOS 151 Fuente Conselleria de Agr~cullura y Pesca 


























Mancor del Valle 
Mar18 de la Salud 
Santa ~ & s l t d a  6 965 
Sta Marta del Cami 2816 
Ma6 7 942 
Mercadal 14929 
SBN U Y S  1706 
Alaior 7 208 
Ferieries s;19 
Villacarles 131 
Ciuiadella 9 261 
Sant Antoni 
Sant Joan 5 153 
TOTAL HECTAREAS 303 499 
Muro 
Palma 
('1 Ullimos dalas dsponibles a cierre de edicion 
Fuente Consellerla de Agricultura y Pesca SECOivA 
3.1.24. ESTRUCTURA REGIONAL DE LA AGRICULTURA 1984' 
Comunidaae~ ~ ú m e r o  de Poblaoón act. S.A.U. VAB coste 1s. en 
Autdnomar explotaciones 96 a g ? ~  t ~ f o l  C (miles de Ha,) % en 1981 Milllpts. % 
Andalucla 413 256 17,6 
Aragbn 115475 4.9 
Aslurla~ 74,462 3.2 
Baleares 27,633 1,2 
Cnn#rins 74 314 9 2  
Cantabria 
caSt,lla-Lebn 





Murcla 81 957 3 5  127 928 3 2  
Navarra 41 974 1 8  62 183 1 6  
Pals Vasco 40 469 1 7  76 482 1 9  
La Riala 28 397 1 2  44 216 1 1  
Valencia 294 410 126 427 808 10 7 
- - - - - 
TOTAL 2344012 100 O 3 999 861 100.0 23 672 100 0 1 324 304 1000 
(') Ultimo5 datos disponibles a cierre de edcibn 
Fuente M~nisfeno de Agricultura Pesca y Alirnentmon 
3.1.25. HECTAREAS DE SUPERFICIE CULTIVADA. DlSTRlBUClON POR TIPO DE CULTIVOS. BALEARES 1985" 
Praduccibn Num Arboles 
Producto Secano Regadlo Total Ha8 en Tans O plantas 
Naranlo 
Limbn y pomelo 
Otros Frufales Pf I  
Almendra 78 565 
Olwar (") 12916 
Alcaparras 550 
Vinedo (") 2 460 
Farrales 67 175 
Honallzas (.') 2 174 
Cereales Grano 43 964 
Algarroba 18 333 
Flores (1) 1 S W  
clave le^ - 
ROSSS - 
TU~BICUIOS (' ') 662 
Leg~mlnoSaS 6 691 
TOTAL 316845 
(.) UllimOS datos disponibles a cerie de edic6n ("1 Superficie en plantaci6n regular 
(1) S ~ p e l f l ~ l e  en Amas Secano implica aire libre regadio son cultivos en invernadero 
P rod~ccone~  florales en miles de docenas 
TUberCUlOS patafa y baniato 
Leguminosas grana trigo. cebada avena 
Las tons de almendra se entienden en bruto (con cascara) Rsndmenlo neto 20% aproxim 
~uen te  Conseileria de Agricultuia y pesca Gavern Balear 
3.1.26. SUPERFICIE AGRARIA. HECTAREAS CENSADAS Y CULTIVADAS. BALEARES 1986' 
SUPERFICIE 
H.A. >.A Cultivadas Munlclplo 
censadas Secano Regodio 
SUPERFICIE 
M A H A Cultivadas 



















~ u n i c i p i o  H A  ti A  Cultivadas Munictpio H A  H A  Culwadar  









( ' 1  Utimos datos disponibles a cierre de edicon 
Fuente Conseilar8a de Agricultura y Pesca 
3.1.27. TRABAJOS E INVERSIONES REALIZADAS POR EL SECONA EN 1986' 
Reiloblaclon i>ar ~lanfacion en Montes de Utilidad Publica y Convcndar 
Tialamentos selvcolas eii Montes de Ut idad Publ8ca y Canve!iidos 
ADertura faas auxil~ares carfafueaas v desbroces en Montes Publicos 
- .  
CLI~,VO vivero P~~~~~~~~~ 
Conservacm de nucleas recreaf~vos en Montes Públicos 
~ q ~ l l ~ b r i a s  biologicos ~ratam~ento contra a procemnaria del pino en ~ o n t e s  ~ubl icas 
sostenmento de Cuadrillas reten de ncendos forestales 
vigtlancia de incendios ~arnaies para puestos f ~ p s  y volantes 
Adqusicibn de pias para mantenimiento de aparatos partotanos 
Conservac6n de vehculos y carburunfes etc 
Cons~lvaClX aves laDaCeS 
Recuento de gavotas 
Remrac16n casa lorestal ~ a n u t  v A~~ndicionam~ento w e r o  
ArrPndammnto colos snr,aes 
Obras Y trabalos, nstalaciones y meioias cotos sociales 
Aprovechamiento pedagbgico Son Moiagues 
Inlraestmctura de S'Albufeia 




CAZA Y PESCA FLUVIAL 1986 
Licencias Numero valor 
caza 
Clase A 24 398 77 171 630 
Clase B 689 352 110 
clase c 797 1641 820 
TOTAL 25 875 29 165 5E0 
Perca 
TOTAL 380 158 750 
EXPLOTACION FORESTAL (1986) 
(Productos maderables m?) 
Montes uti l id Montes Total 
Clase ~ u b l i c a  Particular 
TOTAL 660 33 347 34 027 
Leña 
Con~leras 1 020 50 501 51 521 
Ouerctneas - 6 142 6 142 
TOTAL 1 020 56 643 57 663 
1'1 ultiinos d a m  dsponiblss r cierre de ediabn 
Fuente Consellorla de Agr~cultura y Pesca SECONA 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.28. DlSTRlBUClON DE LA SUPERFICIE AGRARIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
HECTAREAS Y PORCENTAJE. 1982'. 
TOTAL TIERRAS TIERRAS LABRADAS TIERRAS NO LABRADAS 
Ha. % Ha, b na, 9+ 
Andalucis 7 966 749 17.98 3 632 271 2005 4 334 478 16.55 
Aragbn 1 429 176 10.00 1 633662 10,12 2595514 9.91 
Asturlas 811 062 1.83 29.562 0.16 781 500 2.98 
Baleare8 409 257 0.92 234 206 1,29 175051 0.67 
Canarias 444,412 1 ,O0 70 249 0.39 374 163 1.43 
Canlabria 471 285 1 .o6 10 721 006 460 564 1,76 
Cast~lla-Lebn 8 657 793 19.54 3 865 654 2134 4702 139 18,30 
 astilla-La Mancha 7210678 16.27 3 769 122 20.80 3 441 756 13.14 
Calaluña 2 562 964 5.78 936 669 5.17 1626295 6.21 
Extremadura 3 753 531 8 4 7  1 277 583 7.05 2 475 148 9.45 
Galicia 2 241 966 5,OG 330 796 1.83 1 911 170 7.30 
Msdrld 627 698 1.42 358317 1.43 369 581 1.41 
Murcia 910094 2,05 568 022 3 14 342072 1,31 
Navarra 966 656 2,18 338 115 1.87 626741 2,40 
Comunldad Valenciana 1801 535 4.07 715 286 3.95 1 066 249 I , l 5  
Pals Vasco 591 855 1,34 89 609 0,49 502 246 1 .Y2 
Riola. La 453 322 1.02 157 490 0.87 295 832 113  
- 
XXAL NACIONAL 41 310 655 1W,00 18117356 100,OO 26 193 299 100,OO 
( ') ulltmos datos d~sponible~ a cierre de edicibn 
F u m e  "Papeles de Economia Espanola,, Conlederacibn Espanola da Cajas de Ahorros sobre dalos del "Censo Agrar~o de 1982 1 N E 
3.1.29. DlSTRlBUClON DE LAS TIERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
EN PORCENTAJE. EVOLUCION 1962 - 1982'. 
1962 1982 
Total Tierras Tierras no Total T ~ e r r a ~  Tlerras no 











Comunidad Valenciana lW00  
Pais Vasco 10000 
Rlqa La 1Wo0 
TOTAL NACIONAL 100 00 
('1 UltlmOS dalos d~~ponlbles a cierre de edicibn 
Fuente "Papeles de Economia Espanola Confederacibn Espanola de Calas de Ahorros sobre datos del "Censo Agrario 1962 y 1962- 1 N E 




herbaceos herbeceos Frutales 
Total secano regad80 Viñedo Ol8var Cdrlcos no citncas 
Andalucla 3514415 1 856 926 343 988 78 874 1 030 722 36 l6l l67 744 
Arag6n 1801 712 1 328 423 282 512 74 402 42 M17 - 73 766 
Asfurias 27 761 27 190 209 208 l b4 
Baleares 241 186 118 403 17 537 2 O46 5 701 2 140 95396 
Canarias 66 158 28 888 15007 4 847 24 617 16 775 
Canlabria 10 927 10 433 134 50 - 23 287 
Casttlla Le6n 3853119 3 399 374 356 415 75 972 9 750 11 11 597 
Castllla La Mancha 3 708 730 2 680 715 194 626 546018 252 015 - 35 156 
Cataluna 868 822 432 790 143 626 69 497 75 510 4 064 143 135 
Extremadura 1201 988 788 196 148 862 64 943 179 514 249 22 224 
Galicie 322 949 280 925 18 737 21 243 - 103 1941 
Madrid 255 181 189 231 23 946 21 202 19 766 - 1046 
Murcia 523 244 279 556 45 033 62 134 13 609 25 728 97 184 
Navarra 335 643 255 215 50891 20 653 2 631 - 6 253 
PaiS Vasco 89 888 73 368 6 956 7 603 98 - 1863 
Rlola La 157 129 82 869 31 796 26 817 2 287 - 13 360 
Comunidad Valenciana 872 020 116956 57 337 104 375 58 796 160 163 174 393 
TOTAL NACIONAL 17 650 882 11 949 458 1 736 012 1 180 883 1 693 030 229 223 862 276 
('j Ultimos datos disponibles a cierre de edicidn 
 ente ,,Papele~ de Economa ~spanala. Confederacibn Espanala de cajas de Ahorros ,,Censo Agrario 1982.. I,N E 
31 AGRICULTURA 
3.1.31. DlSTRlBUClON DE LAS TIERRAS LABRADAS POR TIPO DE CULTIVO Y POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EN PORCENTAJE. 1982' 
CUII~VOI CUI~IVOS 
herb8ceoi hetbaceoi Frutales 
Total secano regadlo viñedo Olivar C i f r i c o ~  no cltricos 
Andaiucia 19.9, 1554 19.81 6,68 60,YR 15.78 19.45 
Arrgon 10,?1 1112 18.27 620  2.52 0.00 8.56 
A S l ~ r l a ~  0.16 0,23 0.01 0.02 0,OO 0.00 0.02 
Baleares 1,37 O99 1.01 0.17 0,311 0.92 11,06 











TOTAL NACIONAL 100.00 100.00 100 00 100,OO 100.00 100,OO 100,OO 
(') Ulfmos datos disponbes a Cierre de edicon 
Fuente ..Papeles de ~cu!iomia ~ s p a n o l a  Conlederacion Espanola de Cqas de Ahorros 
3.1.32. CEREALES GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986' COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
(HECTAREAS). 






( ' 1  liltimos datos dsponibles a mire de edci6n 
Fuente Minsterio de Agricultura Pesca y Alimentaci6n 
3.1.33. TRIGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA 







('1 Ultimos datos d~sponibles a cierre de edicidn 
j f  ') Hectareas 
('") K810~ramos por heclarea 
(".') Toneladas mmcas 
Fuente Mnistsro de Agrculfura. Pesca y Alimenlacidn 
31 AGRICULTURA 
3.1.34. CEBADA. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
- -- .- 
Baleares Espana % ~ / ! ~ t a l  nac~ona l  
SUPERFICIE" 
Secano 23 177 4031 715 O 57 
Regadlo 134 308 605 O 04 
RENDIMIENTO EN G R A ~ O '  
Secano 
Regado 







('1 u l t imo~  datos disponbles a corre de edicon 
j") Hectareas 
i".) Kilbgramos por heclareas 
c."/ Toneladas metr~cas F u m e  Minislerio de Agricullura Pesca y Amentaci6n 
3.1.35. AVENA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1966' COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
 alea ares Espatia sa sitotal nacional 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
Secano 
Regado 
PRODUCCION"" 10790 433 143 2.49 
('1 Ullimos datas disponbles a cerro de edicinn 
("1 Hectareas 
(".l Kllbgramo~ por hectarea 
i"") Toneladas memas Fuenle Ministerio de Agricullvra, Pesca y Amentacion 
3.1.36. CENTENO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA 
SUPERFICIE" 
Secano 1 220 972 O O0 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
Secano 850 994 
('1 Ult~mos datos disponibles a cierra de edici6n Fuente Min~sterio de Agricultura Pesca y AlimentaciOn 
("1 he clarea^ 
(.") Ki1691amos por heclarea 
(..'.) Toneladas metr~cas 
3.1.37. ARROZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1966*. COMPARACION BALEARES - ESPANA 
 alea ares ~ s p a ñ a  w sitotal nacvonal 
SUPERFICIE" 
Sccano . . .- 
Regadio 20 78 476 0.03 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano - - 
Regado 3 500 6 324 - 
('1 llltlmOS datos disponbles r cierrP de edicibn 
(..) Hectaleas 
1"') Kilogramos por heclarea 
( ' " ' 1  Toneladas rnbliicas Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimciilnc~on 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.38. MAIZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986: COMPARACION BALEARES - ESPANA 
Salesres Espana % sitotal naclonal 
SUPERFICIE" 
Secano 16 126 266 0.01 
Regadio 466 397 699 0.12 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
Secano 1 630 2 721 - 
Regadlo 4 465 7 745 - 
Produccl6nf~" 2 205 3 423 714 O 06 
OTRO MAlL 
Superficie" 76 84 584 O 09 
Producci6nf... 332 236 674 0 14 
Fuente Min~ster~o de Agricultura Pesca y Alimentaci6n 
3.1.39. SORGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986.. COMPARACION BALEARES - ESPANA 
Baleares España % /o/tata1 nacional 
SUPERFICIE" 
Secano - 4 987 - 
Regadlo 44 14 057 O 31 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
Secano - 3 209 - 
Regadio 4 400 5 782 - 
( ' 1  Ultimas datos disponblee a cierre de edcian 
("1 Hectareas 
("'1 K,lbgrmoa por heclarea 
i"") Toneladas memas  
Fuente Ministerio de Agr#culliira, Pesca y Alimenlac~on 
3.1.40. LEGUMINOSAS PARA GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986' COMPARACION EIALEARES - ESPANA 
(HECTAREAS). 





Guisantes secos 434 4416 9,63 
Veza 477 38 676 1,23 
Algarrobas - 10 342 - 
Yema - 36911 - 
Otras 1291 15 706 6,22 
SUPERFICIE SECANO 7 216 356 794 2,Ol 
SUPERFICIE REGAOIO 1 635 59 045 2.77 
('1 Ull8mos dalos disponibles a clsire de edci6n 
Fuente Mnisleia de Agrlculfura Pesca y Almentacion 
31 AGRICULTURA 
3.1.41. JUDIAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y FORMAS DE CULTIVO - 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




EN CULTIVO UNlCO 
Superficie" 
PIO~UCCV~~"~ '  
ASOCIADAS A MAlZ 
Superfioe" - 62 593 - 
P100~~~1bn'" '  - 19 661 - 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenlación 
3.1.42. HABAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y TIPOS DE CONSUMO 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Bs les re~  Espana % sitotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 3 558 42011 8.47 
Regadio 161 8 233 1.96 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
Secano 
Regadio 




('1 UIt8mOS datos disponibles a cierre de edición 
(.') HeCtareaS 
(.") KiI6giamos par hsctarea 
("") Toneladas m8tricas 
Fuente Minsleiio de Agricultura Pesca y Alimentac16n 
3.1.43. LENTEJAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espana % s/total naclonsl 
SUPERFICIE" 
Secan0 133 66 267 O 20 
Regad40 16 287 5 57 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
Secano 1 o00 607 - 
Regadio 1 900 1393 - 
PRODUCCION"" 163 40 684 O 40 
(') Ublmos datos diapanibles a cierre do ediabn ("1 Hectareas 
("') KiiOgramos por hectaireas 
(".') Toneladas mbtricas 
Fuente Ministerio de Agricultura. P e s a  y Alimentación 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.44. GARBANZOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
- 




RENDIMIENTO EN GRANO'" 
Secano 
Regadla 
PRODUCCION"" 666 57 777 1.15 
(') Ultmos datos d8spon1bles a Cierre de edcion ("1 Hectareas 
1"') Kilágramos por heclereas 
1'"') Toneladas melrcas 
F u m e  Ministerio de Agricultura. Pesca y Aliinentacibn 
3.1.45. GUISANTES SECOS: SUPERFICIE. RENDIMIENTO, PRODUCCION Y TIPOS DE CONSUMO 1986'. 




RENDIMIENTO EN GRANO' 
Secano 
Regad80 







Fuente Mimsterlo de Agricultuia, Pesca y Alimentac~on 
3.1.46. VEZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986.. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
~ a l e a l e h  España % ~/101a1 nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 476 36 280 1 31 
Regad10 1 2 398 0.04 
RENDIMIENTO EN GRANO' 
Secano 
PRODUCCION'"' 573 29 261 1.96 
('1 Ullimos datas disponblss a cierre de ediabn ( ' 7  Heciareas ("'1 Kilbgramos por heclarea 
(""1 Toneladas mdtrcas 
Fuente M~nisterio de Agricultura Pewa y Alimenlac~án 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.47. OTRAS LEGUMINOSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' 




RENDIMIENTO EN GRANO"' 
Secano 
Regadlo 
PRODUCCION"" 174 5 046 2,86 
r) Ull8mos dalos d~aponibles a cerre de edic6n 
1") Heclereas 
1'") K<lbgrarno~ por hectares 
r'") Toneladas melrtcas 
Fuants Minisler~o de Agricultura, Pesca y Alimenlacidn 
3.1.48. PATATA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y CLASES 1986.. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Esmila % sitotal  nacional 
SUPERFICIE'. 
Secano 655 155 368 O 42 







Superficie" 2 045 101 166 2.02 
ProducaOn"" 51 832 1 743 775 2 97 
Fuente M~nister~a de Agricultura Pesca y Aiimerilac~an 
3.1.49. BATATA Y BONIATO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 








('1 Ultmos dato% disponbles a cierre de edicdn 
1") Hec16reas 
1"') K116gramos por hectdrea 
r '  ") Toneladas metricas 
Fuente Mlnmlerlo de Agricultura Pesca y Alimentmon 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.50. CULTIVOS INDUSTRIALES: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (HECTAREAS). 




G i a ~ o l  
SUPERFICIE SECANO 1 926 227 
SUPERFICIE REGADO 142 369 902 
i') ultmos datos d s p ~ n ~ b l e ~  a cierre de edcian 
Fuente M~nisler~o de Agriciiltura Pesca y Amenlacian 
3.1.51. PIMIENTO PARA PIMENTON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 






PRODUCCION'"' 43 30 924 0.14 
i') ult~mar datos djaponbles a cierre de edirori ("1 Hectareas 
i'.,) Kilogramos por hectama 
i"' j Toneladas metrcas 
3.1.52. CACAHUETE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986*. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 






('1 Ultmas dalos disponbles a cierre de edci6n 
i' ') Hectareas 
i'") KtlogramOS por heclarea 
l.".) Toneladas mermas 
31 AGRICULTURA 
3.1.53. CULTIVOS FORRAJEROS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA 
[HECTAREAS). 
Baleares Esoaña YO sitotal nacional 
SUPERFICIE COSECHADA 
Cama nvierno farra) 44 770 208 501 21 47 
Maz farrajero 1 953 112372 174 
Balllco 3015 56 692 5 32 
Alfalfa 5 843 303 109 193 
Trdbol 868 12053 5 54 
E ~ p a r ~ s t a  






SUPERFICIE PASTADA SOLAMENTE 
BaIl8co - 680 - 
Tr4bal - 14 293 - 
Praderas polililas - 15775 - 
Otros - 4 801 - 
SUPERFICIE StCANO 54 6 M  808 408 8 76 
SUPERFICIE REGAD10 15 160 395 903 3 83 
(.) UltlmoS datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Ministerio de Agricullura. Pesca y Al~mentaci~n 
3.1.54. CEREALES DE INVIERNO PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986". 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % sitotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 9 499 12563 - 
Regad80 20 000 20 496 - 
PRODUCCION"" 456 888 2821 149 16 20 
('1 UltlmOS datos disponibles a cierre de edm5n 
(") Hectareas 
("') Kil6giamos por hectbrea 
(1"') Toneladas metrcas 
Fuente Mmisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
3.1.55. MAlZ FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE" 
Secano 573 83 183 O 69 
Regadio 1380 29 189 4 73 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secano 5 500 33 752 - 
Regado 40 000 44 861 - 
PRODUCCION"" 58 351 4111 245 1.42 
(') Ultimos datos disponbles a cierre de edicdn 
("1 Hsctareas, 
Y') KilOgramas por h e c t h a  
(f "') Toneladas m61ricas 
F u ~ n l e  Mlnistello de Agr8cultura Pesca y Alimentacl6n 
3.1, AGRICULTURA 
3.1.56. BALLICO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
RENDIMIENTO EN VERDE'.. 
PRODUCCION"" 144 104 1 956 399 737 
Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacdn 
3.1.57. ALFALFA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espalia % s l t ~ t a l  nacional 
SUPERFICIC" 
Secano 70 85 338 O 06 
Regad10 5 773 217 771 2 85 
RENDIYIENTD EN VERDE"' 
Secano 1OOOO 22 053 - 
Regadlo 40 OW 52 475 - 
PRODUCCION"" 231 620 13 309 M)8 1 74 
(') UltimOS dalos dl~ponlblei a cierre de edicbn 
(") Heclarea5 
("'1 Ki16gmmo~ por heclarea (""1 Toneladas m81ricas 
Fuente Ministerio de Agilcullura Pesca y Alimentaci6n 
3.1.58 TREBOL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCMON 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espalia % 8110taI naclonsl 
SUPERFICIE" 
Secano 199 6 527 3.03 
Regad80 470 5 526 8 51 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secsno 8 500 21 482 
Regadio 22 WO 31 058 
PRODUCCION'"' 12 023 311 844 3 86 
(') Uliimos datas disponibles a cierre de edlcibn 
("1 Hectaireas ('"1 Kilbgmmos por heclarea ('"'1 Toneladas mdlricas 
Fuente Ministerio de Agncullura. Pesca y Alimentac16n 
3.1.59. ESPARCETA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




RENDIMIENTO EN VERDE'.' 
socano 
Regadio 
PRODUCCION"" 1 O0 533 774 0.02 
31 AGRICULTURA 
3.1.60. VEZA PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 








F u m e  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnenlacl6n 
3.1.61. NABO FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. MMPARACION BALEARES - EWANA. 








Fuente Mimsteno de Agr~cultura. Pesca y Allmenlaci6n 
3.1.62. REMOLACHA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Esoaria % slfotal nacional 
SUPERFICIP' 
Secano 138 9 574 144  
RENDIMIENTO EN VERDE'" 
Secano 
PRODUCCION"" 6 066 464 366 131  
1.1 Ulttmos dalo8 d l ~ ~ o n l b l e ~  a cierre de sdci6n 
Fuente Ministerio de Agr~cullura. Pesca y Alimenfacibn 
3.1.63. PRADERAS POLIFITAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




RENDIMIENTO EN VERDE"' 
SeCBnO 
Regadio 
PRODUCCION"" 36 6 492 937 0.00 
- 
130 Fuente Mlnlstem de Agricultura. Pesca y Aliinentac~On 
3.1, AGRICULTURA 
3.1.64. COL FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA 




RENDIMIENTO EN VERDE"' 
secano 12 000 22 534 
Regadio 30 000 32815 
PRODUCCION"" 8 670 369 318 2.35 
(') UltlmoS datos disponibles a cierre de edición 
(") Hectareas 
("') Kilógramas por hecthrea 
("") Toneladas meticils 
Fuente Ministerio de Agi~cultura, Pesca y Alimentación 
3.1.65. SORGO FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 




RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secano 
PRODUCCION"" 23 094 300 773 7.68 
(') Ul t imo~ datos dsponlbles a cierre de edción 
('.) Hectareas ("'1 Kilhgramoi por hectama 
(".') Toneladas rn61iicas 
Fuente Mnistero de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
3.1.66. OTRAS GRAMINEAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




RENDIMIENTO EN VEROE" 
socano 
Regad10 
PRODUCCION"" 27 750 236 043 11,76 
('1 Ultmos dalos disponbes a cierre de edicon 
(") Hectdraar 
("') Kildgramas por hectdrea 
r"')  tonelada^ mefricas Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y AlimentaciOn 
3.1.67. ZULLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secano 
PRODUCCION."' 66 978 66 978 - 
Fuente M~nlster~o de Agricultura. Pesca y Alimentacihn 
3.1, AGRICULTURA 
3.1.68. HABAS, GUISANTES, ALHOLVA, ALGARROBA Y OTRAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986.. 
COMPARACION BALEARES - ESPARA. 




RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secano 
Regadlo 
PRODUCCION 11 222 106 136 10.36 
- 
('1 Ulllm05 dalo3 disponibles a cierre de edicion ( ' 7  Hectareas ( "7  Kil6grarnos por heclarea 
(".') Toneladas mSlricas Fuente Minisleno de Agricullura Pesca y Amenlacion 
3.1.69. ZANAHORIA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




RENDIMIENTO EN VERDE' 
Secano 
Regadlo 
PRODUCCION"'. 540 6 374 8 47 
t.) Unimos daros disponibiei a cerie de edicbn 
("1 Hectdreas 
('.') K816gramos por hecfarea 
('.") ronelada~ rnS1ricas Fuente Minislerio de Agricultura Pesca y Aiimenlacibn 
3.1.70. CALABAZA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 





RENDIMIENTO EN VERDE'" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION"" 340 46 940 0.72 
("1 HecIBreas ('"1 Kilbgrarnos por hectdrea 
("") Toneladas m41ricas Fuente Minisleiio de Agricultura Pesca y AiirnenlaciOn 
3.1.71. CARDO Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secano 
Regadlo 
PRODUCCION"" 486 17348 2 80 
r) Ult8rnos datos disponibles a cierre de edici6n 
(") Hec thas  
r " ' )  Kilbgrarnos por heclarea 
i" ") Toneladas m41ricas Fuente Ministena de Agricultura. Pesca y Aiimsntacibn 
81. AGRICULTURA 
3.1.72. CULTIVOS FORRAJEROS PACTADOS: SUPERFICIE Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Espana % ~ l t o t s l  naclonel 
SUPERFICIE PASTADA SOLAMENTE" 
S-ano - 24 626 
Regadlo - 10722 
SUPERFICIE COSECHADA Y LUEGO 
PASTADA" 
Secano 53 942 u 2  272 23.22 
Regadio 3 036 161 306 1,66 
PRODUCCION PESO VlVO 
MANTEMDO'" 1 469 61 407 2.39 
( 7  Ull~rnos datas dlspanibles a clelre de edici6n 
1'') Hectareas 
('"1 Kil6giliamos por h e c t h a  
3.1.73. BARBECHOS, RASTROJERAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS: SUPERFICIE Y PESO VlVO MANTENIDO 1986. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % r i to ta l  naclonal 
BARBECHOS PASTADOS 
S~ped ic~e"  25 072 3 734 569 O 67 
Peso vivo mantendo'" 274 66 730 O 41 
RASTROJERAS PASTADAS 
Superlice" 36 031 7 412 624 0.49 
Peso VIVO mentenldb'.' 632 146 167 0.30 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Peso vivo mantsnido"' - 14 562 - 
('1 Uitimos datos disponbles a cierre de edici6n 
v.) Hectdreas 
l..') Tonelada8 rnetricas 
Fuente Min~stem de Agncullura, Pesca y Allmentacion 
3.1.74. HORTALIZAS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA 
(HECTAREAS) 
BOIeWe8 España % mota1 naclonal 
501 17221 2.47 
SUPERFlClF SECANO 
SUPERFICIE REGAD10 
-Al alre libre 
P ro l eo ido  
(' j  u i t i n m  datas disponibles a cierre de edeibn 
Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Al~mentacidn 
31 AGRICULTURA 
3.1.75. COL: SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regadlo a aire libre 
Reyadio pratsgdo 
PRODUCCION"" 16 690 435 680 3.83 
COL-REPOLLO DE HOJAS LISAS 
Superfoie" 150 6 071 1.86 
Praducci6nf ." 5 000 223 998 2 23 
COI -REPOLLO DE HOJAS RIZADAS O 
DE MILAN 
Superficie" 351 2 670 1223 




(') Ullimos datos dsponibles a cierre de edic6n 
("1 Hectaleas 
("-1 KiIOgrarnos por hecfarea 
(".') Toneladas melricas Fuente Mlnistmo de Agriculliiia Pesca y AImenfac8on 
3.1.76. LECHUGA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España H sitatal nacional 
SUPERFICIE" 
secano 




Regad80 al aire libre 
Regadio protegido 




('1 Uitirnos datos dsponibles a cierre de sdcibn 
l f f l  Hectmas i"") ~ i16gm ios  por hecterea ( ' l .  '1 Toneladas rndtricas Fuenle MinwIerIo de Agricullura. Pesca y Alimenfac~bn 
3.1.77. SANDIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares E s ~ a ñ a  Vo nitotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regado al aire libre 
Regado piotegido 
PRODUCCION"" 
1'1 Ullimos datas disponibles a cerre do edicion 
1") Hectareas Fuente Mn~slerio de Aqr~~ultura Pesca y AlnicnluciOn 
("'1 Kllograrnos par hectarev 
1"") Tonelada3 melrcas 
134 
3.1, AGRICULTURA 
3.1.78. MELON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986: 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % siMa1 nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regadlo a aire libre 
Regadio protegida 
PRODUCCION".' 
MELON DE PIEL LISA 
Superficie" 










1') Ultimos dalos disponibles a c8erre de edicibn 
("1 Hectlieas 
("'1 Kogramos par hecfarea 
(" ' - )  loneladas metricas 
Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenfacion 
3.1.79. CALABAZA Y CALABACIN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares E~pana  % shotal nacional 
SUPERFICIE" 
secano 




Regadio a alre libre 
Regadio proteg~do 
PRODUCCION"" 
~ u e n t e  ~ n s t e r i o  de Agriculura. Pesca y Almentacon 
3.1. AGRICULTURA 
3.1.80. PEPINO Y PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Batearen Esoeaa % sitotal nacional 
SUPERFICIE.' 
Secano 6 171 3 51 
Regadlo al aire libre 48 5 858 0 82 
Regado pmtegldo 10 2 450 041  
RENDIMIENTO'" 
Secano 2 3W 13 278 - 
Regadio 25 WO 31 042 - 
Regad80 protegido 25 WO 101 510 - 
PRODUCCION"" 886 280 932 0.32 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Aiimenlaobn 
3.1.81. BERENJENA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE" 
Secano 15 117 12.82 
Regadlo al aire libre 258 3 273 7 88 
Regadlo protegido 20 705 2 e4 
RENDIMIENTO'.' 
Secam 6 000 8 456 - 
Regadlo al aire lime 18 300 23 031 - 
Regadffi p raq ido X) OW 48 702 - 
PRODUCCION"" 5411 11Om6 4 89 
Fuente Mmsterio de ~gncultura, Pesca y AlimentaciOn 
3.1.82. TOMATE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR EPOCAS DE RECOLECCION. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 1986'. 
Baleares Espana % sitotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 
Regad10 al aire libre 
Regadio protegido 
RENDIMIENTO"' 
S%CB"O 9 100 11 395 - 
Regadlo al aire libre 35 700 38 564 - 
Rwadio protegido W 000 81 941 - 
PRODUCCION"" 33 624 2 399 647 1.40 
RECOLECCION DEL <-1 AL 3 1 6  
Superlicie'. 25 6 175 0.40 
Prodwclbn"" 1 500 514818 0.29 
RECOLECCION DEL 1 6  AL 309 
SUpeMCIe.s 893 41 598 2 15 
Producci6n"" 23124 1 362 027 1 70 
RECOLECCION DEL 1-10 AL 31-12, 
Superhcie" 150 9 261 1.62 
Produccibn"" 9 . M  522.810 1.72 
Y1 Ultirnos datos dislion6bles a cierre de Bdici6n 
Fuente: Ministerm de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
3.1, AGRICULTURA 
3.1.83. PIMIENTO Y GUINDILLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espaiia a sitotal nacional 
SUPERFICIE'' 
Secano 50 1 341 3 73 
Hagadio al aire libre 346 " 774 1 S5 
Regadlo protegido 62 8 453 0 73 
RENDIMIENTO." 
Secan0 
RegadiO al aire libre 
Regadlo protegido 
PRODUCCION"" 14 088 696 727 2.02 
-- 
<') U i t ~ ~ ~  datos disponibk a cierre de edm0n ("1 Hactdieas 
('") KilOgramos por hecfdrea 
("") Toneladas rnetricas 
Fuente Min,slerlo de Agricullura, Pesca y AlimsntaCi6n 
3.1.84. FRESA Y FRESON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Esparía % sltotai nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regadlo al  aire libre 
Regadio protegido 
1.1 U I ~ I ~ O E  datos disponibles a m r i e  de edicion 
1") Hecldieas 
("') Kii6gramos par hectdrea 
r'") Toneladas rnetricas 
F u m e  Ministerio de Agricultuia. Perca y Aiimsntacdn 
3.1.85. ALCACHOFAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
RENDIMtEM30 '" 
Secano 5 500 7 794 - 
Regadlo al ajrs hbre 15000 13974 - 
Regado protegido - - - 
PRODUCCION"" 5 391 360 91 1 1 49 
31 AGRICULTURA 
3.1.86. COLIFLOR: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regad80 al a re  libre 
Regadia protegido 
PRODUCCION"" 
1') Ullimm datos disponbles a cierre de edcidn 
(") Hectareas 
("'1 KllOgramor par hectarea 
l.'") Toneladas mdtricas 
F u m e  Mnisterio de Agr~cultura. Pesca y Almentacidn 
3.1.87. AJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA 
Baleares España % sl total  nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regad10 al alre libre 
Regadia protegido 
PRODUCCION"" 951 237 780 O 40 
1') Ul t lmo~ datos disponbles a cierre de edci6n 
1") Hectareas ("'1 Kllbgramos por hectdrea 
1'. . .) Toneladas m&rcas 
Fuente Minister~o de Agricultura Pesca y Alimentaabn 
3.1.88. CEBOLLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regadio al aire libre 
RegadiO protegido 
PRODUCCION"" 20 084 1 165913 !,72 
CEBOLW BABOSA 
Superficie" 
P r o d ~ ~ C ~ d n " "  
CEBOLW LlRlA O MEDIO GRANO 
SupelliCle.. - 5 325 
Producc~dn".' - 211 346 
CEBOLM GRANO O VALENCIANA 
Supe11ic1e~~ 350 13 766 2 54 
Producc16n"" 11 543 567 727 2 03 
OTRAS CEBOLLAS 
Superficie" 59 9 403 0,63 
Producct6n"" 1946 202 637 0,96 
('1 Ult~rnos datos dislionbles a cierre de edic6n 
1") Hectareas 
1"") Kil6giamos por heolalea j f  "') Toneladas m4trcas 
F u m e  Minilerlo de Agricultura Pesca y Alinienlaci6n 
3 1  AGRICULTURA 
3.1.89. JUDIAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % sitotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regad80 al alre Iibre 
Regadia proteg~do 
PRODUCCION'"' 2 364 245 047 0.97 
r )  ultmos datos disponbles a cierre de edición 
(") Hectareas 
('") Kilbgramoi por hecterea 
(""1 Toneladas m4trcas 
Fuente Ministerio de Agr~cullura. Pesca y Alimentacibn 
3.1.90. HABAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986' COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espana % s l t o t ~ l  nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 90 3 467 2.60 
Regado al aire libre 82 13 375 0,61 
Regad40 protegido - 55 - 
RENDIMIENTO'" 
Secano 
Regadlo a aire libra 
Regadio protegido 
PRODUCCION"" 1 262 155 423 O 82 
(7  Ullmos datos disponbles a cierre de edican 
( ' 7  Heclarea$ 
('") Kil6gramos por heclarea 
( - - ' ' )  Tonelada8 metrcas 
Fuente Min~stano de Agrlcullura. Pesca y Alimentacibn 
3.1.91. GUISANTES VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
  al es re^ ~spaña  H s l t ~ l e l  nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 100 2715 3.68 
~egadio  al aire libre 103 8 546 121 
Regadio - 36 - 
RENDIMIENTO"' 
Secano 
Regado al aire Iibre 
Regado proleyida 
PRODUCCION"" 1 221 55 049 2,18 
1.1 Ullimos datos d~sponibles a cierre de sdlcian ("1 Hectheas 
("'1 Kl lógram~~ por hectirea 
(".') Toneladas melricas 
Fuente Ministsr~o de Agricultura, Pesca y Alimentacibn 
3.1, AGRICULTURA 
3.1.92. APIO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Esosñi C Sltotal naclonal 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regadlo al aire Iibre 
Regado protegido 
PRODUCCION" " 
(.j Ulumos datos disponibles a cierre de sdici6n 
(' ') Hecthas 
('") KiiOgramos por hsctArea 
('.") Toneladas m6tricss 
Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenlaci6n 
3.1.93. ESCAROLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares ~ s p a n a  % snolai nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regadlp al aire libre 
Regadlo prolegdo 
PRODUCCION"" 1 372 78 110 1 76 
F u m e  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaa6n 
3.1.94. ESPINACAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986" COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE" 
Secano 30 233 12.68 
Regadio al aire libre 41 3 148 130 
Regad10 protegido - - - 
RENDIMIENTO<" 
Secano 
Regadío al alre Iibre 
Regadío plotegld~ 
PRODUCCION"' 1 344 55 809 2 41 
('1 Vltlmos datos disponibles a cierre de ediclbn 
("1 Hecthas 
("'1 KilOgramos por hecldrea 
("*') Tonelada$ m6lricas 
Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y AlirneiitaciOo 
3.1. AGRICULTURA 
3.1.95. ACELGAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' COMPARACION BALEARES - ESPAMA 
S m M  
Regad10 al aire libre 
Regadlo protegido 
RENDIMIENTO.'f 
PROUUCCION"" 1367 85 787 1 53 
('1 U l l m o ~  dalos disponbles a cierre de edición (I.1 Hmdreas 
1"') KilOgramos por hectdrea 
(" "1 Toneladas m6tiicas 
Fuente M~nlsterlo de Agricultura. Pesca y Alimentación 
3.1.96. ACHICORIA VERDE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' COMPARACION BALEARES - ESPAMA. 
Baleai~s Esoena Vo sitotal nacional 
SUPERFICIF" 
Secano 4 13 
Regsdm a alre libre 9 72 
RegBdio protegido - - 
RENDIMIENTO"' 
SDCBWJ 
Regadio a alre Iibie 
Regadio protegido 
i.1 Ulllmos dalo$ disrionibles a cierre de edición 
Fuenle Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaoón 
3.1.97. FLORES: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986' COMPARACION BALEARES - ESPANA (AREAS) 
CLAVELES 2 6 W  130 960 1.99 
ROSAS 2 4W 51 855 4 63 
OTRAS FLORES 3 800 111 995 3 39 
('1 Ultlm0s dalos disponibles a cierre de edición 
Fuente Ministerio de Agricultura. PeXa y AlimentaciOn 
31 AGRICULTURA 
3.1.98. ROSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
- 
Baleares Ee~af ia  % s/lotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regadlo a aire libre 
Regadio protegido 
PRODUCCION"". 





('1 Ultimos datas dsponibles a cierre de edic6n 
l..) Areas 
l..') Docenas por Breas 
[""/ Miles de docenas 
Fuente Mtni~ lem de Agricultura Pesca y Alirnentaci6n 
3.1.99. CLAVELES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986' 
COMPARACION BALEARES - E S P A ~ ~ A .  
Baleares Espana % sitotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 
















1') Ult>mos datos d~~ponibles a cierre de edici6n 
1'') Areas 
['") Docenas por Breas 
(f "') M l l e~  de docenas 
Fuente Miniderio de Agricultura. Pesca y Alimenlaodn 
3.1. AGRICULTURA 
3.1.100. OTRAS FLORES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' COMPARACION BALEARES - ESPANA 
 alea ares ~ s p a m  % sitotal nacional 
- 
SUPERFICIE" . ~ -  ~~ 
Secano 4 750 - 
R~gadio al aire libre 300 64 500 0.47 
Regad10 protegido 3 500 42,745 8.19 
RENDIMIENTO"' 
Secano - 158 
Regado al aire hbre 200 248 
Regsdio protegido 350 490 
PRODUCCON"" 1 285 37 641 3.41 
(.) ullimos datos disponibles a cierre de adici6n 
1") Areas 
1"') Docenas par Breas 
('"') M l l e ~  de docenas 
Fuente Ministero de Agiicultura, Pesca y Almsntaci6n 
3.1.101. CITRICOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS CAMPANA 1986-1987' COMPARACION BALEARES - ESPANA 
(Hectareas) 
Baleares E S P ~ ~ B  % sitotal nacional 
SUPERFICIE TOTAL 2510 254816 0.99 
j7 Ultmos dalos dspanibes a cierre de edaidn 
Fuente Minister~o de Agi~cullura Pesca y Alimentacidn 
3.1.102. NARANJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR GRUPOS CAMPANA 1986-1987. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Eooaña % sltolal nacional 
SUPERFICIE 
Total (1) 
Arboles aiseminadas (2) 
RENDIMIENTO 
-De la supelticie en Pmduc (3) 
-En arboles diseminados (4) 
PRODUCCION (5) 
GRUPO NAVEL 
-Suoerl en olantacidn reoular 111 
GRUPO BLANCAS SELECTAS 
-supen en planfm6n regular (1) 
-Arboles disemnados (2) 
-Producc16n (5) 
GRUPO BLANCAS COMUNES 
-Supsrlicie en pleotacido regukr (1) 
-Arboles diseminados 121 
-Profl"cc16n (5) 
GRUPO SANGUINEAS 
-Super1 en plantacibn regular (1)  
-Arboles diseminados (2) 
-Produccidn (5) 
GRUPO TARDIAS 
-Supeflice en plantacidn regular (1) 252 18615 1.35 
-ArgoIes diseminados (2) 7 323 56 609 12.69 
-Produccidn (5) 2 3W 211 162 106 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) K,ldgramo por hectsrsa 
14) Klldgramo por irbol 
(5) Toneladas rn81ricas 
Fuente M~n#ster#o de Agrlcullura Perca y Alirncnlaci6n 
(7 Uitimos datos disponibles a cierre de edición 
31, AGRICULTURA 
3.1.103. MANDARINO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR VARIEDADES. CAMPANA 1986-1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
B s l e a r e ~  Espena %4 sltotel nacional 
SUPERFICIE 
Total (1) 227 62 903 0.37 
Arboles dsemlnado~ (2) 10216 96 629 10.89 
RENDIMIENTO 
De la superf en producción (3) 
E1 BiMles disamnados (4) 
PRODUCCION (5) 
SATSUMA 
super en plantac regular (1) 
Arboles dissmnados (2) 
Producción 151 
CLEMENTINA 
SupeI1 en plantac regular (1) 200 42 336 0 47 
~rbolss disemnados (2) 7 090 38 061 1863 
Produccibn (5) 1175 662 017 O 17 
OTRAS VARIEDADES 
Superi en plantacibn regular (1) 19 2 676 O 71 
Arboles disemtnados (21 9 004 44 620 20 09 
Produccldn 151 170 30 852 O 55 
('1 Ulllmo~ dalos disponibles a cierre de edicibn 
(3) Kilbgramo por haclB<ea 
(4) KiMgramo par BiMl 
(5) Toneladas metrlcas 
Fuente Ministsr~o de Agiicultura. Pesca y Alimentación 
3.1.104. LIMONERO: SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR VARIEDADES. CAMPANA 1986-1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
B s l e e r e ~  España Vo sltotal naclonal 
SUPERFICIE 
Total (1) 321 55 571 O 58 
Arboles diseminados (2) 27 385 365 408 7 40 
RENDIMIENTO 
De la supe1 en producción (3) 9 235 12320 
En Brboles dissmlnaoos (4) 12 21 
PRODUCCION (5) 2 858 619085 
BERNA 
Supsrt en plentac regular (1) 
ArMles diseminados (2) 
Producción (5) 
MECER0 
SUPB~~IC~B en plantacl6n regular (1) 71 18002 O 39 
Arboles disemnados (2) 4 098 36 771 11 14 
Producción (5) 607 225 385 O 27 
OTRAS VARIEDADES 
superf en planrac regular (11 88 1875 4.69 
Arboles diseminados (2) 17380 232 497 7 48 
Producción (5) 793 25 827 3 07 
(1) Hectareae 
(2) Numero 
(3) Kilógramo por henerea 
(4) Kilbgramo par Brbol 
(5) Tonelsdas m4trlcas 
('1 Ult8mo~ datos disponibles a corre de edicón 
Fuenta Ministam de Agiicultura. Pesca y Allmentacibn 
3.1, AGRICULTURA 
3.1.105. FRUTALES NO CITRICOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
(HECTAREAS) 
8111eare8 Espaila % s/totel naciond 
Manzano 962 52 271 1.84 
Peral 721 35 271 2 04 
Albarl~quarn 1519 21 443 7 08 
Cerezo y guindo 66 20 565 0.32 




SUPERF SECANO 91 689 2 663 163 3.44 
SUPERF REGAD10 1 357 243 662 0,M) 
rj Ull8mos datas dispanibles a clerre de edicidn 
Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Altmenlaci6n 
3.1.106. MANZANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986 (6). 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Espaila % Mota1 naolonal 
SUPERFICIE 
Secano ( 3 )  399 8 494 4.70 
Regadlo (1) 563 43 777 1 29 
Arboles dlsamlnados (2) 31 142 6069 151 0.51 
6 5W 4 689 
Regadio (3) 24 WO 18899 
Arboles diseminados (4) 25 11 
PRODUCCION (5) 15 733 817422 
MAN7ANO PARA SIDRA 
Sup en plantac regular (1) - 1 O58 
Arboles diseminados (2) - 2 491 587 
Producci6n (5) - 23 459 
VARIEDAD STARGING 
Supert en plantacidri regular (1) 145 13412 
Arboles diseininador (2) 1 568 250912 
Produccibn (5) 3 042 174 850 
VARIEDAD GOLDEN DELlClUS 
Sup en plantacl6n regular (1) 192 22 389 0.86 
Arboles diseminados (2) 3 113 476 628 0.65 
Produccidn (5) 3 9W 411 737 0,s 
OTRAS VARIEDADES 
Sup en planlac regular (1) 625 15 412 4 O6 
Arboles diseminadas (2) 26 471 2rSZ 024 o 94 
Producci6n (6) 6 791 207 ?&O 4 24 
(1) Hmereas 
(2) Numero 
(3) KilQramo par hectlrsa 
(4) Kil6gramo por 6rbol 
(5) Toneladas m6trlcas 
(6) Ultimos dalos dispanibles a cierre de edicibn 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenlacidn 
3,1, AGRICULTURA 
3.1.107. PERAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986 (6). 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 








Arboer diseminados (4) 
PRODUCCION (5) 5 455 372 745 
VARIEDAD LIMONERA 
Sup en planlac16n regular (1) 
Arboles diseminadas (2) 
Producción (5) 
VARIEDAD BLANQUILLA 
Sup en plantac reguiar (1) 
Arboles diseminados (2) 
Producción (5) 
OTRAS VARIEDADES 
Suo en olantac ieaular 111 
(1) Hectdreas 
(2) Numero 
(3) KiUgrama par hectbrea 
(4) KiI@iamo por drbol 
(5) Toneladah m h c a s  
(6) Ult,mos dalos dlsponibes r cierre de edici6n 
F-18 MlnlSlenO de Agiicuiluia. Pesca y Alimentacibn 
3.1.108. ALBARICOQUERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6). 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % s l t ~ t a l  nsclonsl  
SUPERFICIE 
Secano (1) 1 445 5919 24 41 
Regadio (1) 74 15524 O 48 




PRODUCCION (5) 3 257 150 944 2 16 
($1 H e c t h a s  
(2) Numero 
(3) Kildgramo par hectdiea 
(4) KilOgrama por drbol 
(51 Toneladas mdtricas 
161 Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
3.1. AGRICULTURA 
3.1.109. CEREZO Y GUINDO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6). 




Arboles diseminados (4) 
PRODUCCION (51 486 83 943 0.76 
(1) Heclarea5 
(2) Numero 
(3) Kildgramo por heclarea 
(4) Kilbgrama por arbol 
(5) Toneladas m61iicas 
(6) U l lmm dalos disponbles a cierre de edoidn 
3.1.110. MELOCOTONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6). 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
  al es res España % nlmtal nacional 
SUPERFICIE 
Secano (1) 173 8 978 
Regadto (1) 228 55 169 
Arboles dlssminados (2) 9 706 1 268 286 
PRODUCCION (5) 3 938 549 245 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) K~ldgramo por heclarea 
(41 Kildgramo por Arbol 
(5) Toneladas metr~cas 
(6) Ultimas datas disponibles a cierre ds ediadn 
Fuente ~inisterio de Agricultura Pesca y Alimentacidn 
3.1.1 11. CIRUELO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6). COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % nltotal naclonal 
SUPERFICIE 
Secano (1) 153 7 486 2 04 
Regadlo (1) 38 11 068 0 34 




,-, ~ ~~-~~ ~~~ ~ 
(6) Ullimos datos disponblus a cierra de edcidn 
Fuente Ministerio de Agnculfura, Pesca y Alimsnlacldn 
31 AGRICULTURA 
3.1.112. HIGUERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6). COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espana % sltotal naclonsl 
SUPERFICIE 
Secano (1) 8 774 19 222 
Regadlo (1) 1 763 
Arboles diseminadas (2) 29 986 1 216044 
RENDIMIENTO 
Seano 131 
PRODUCCION (5) 22 534 48 190 46.76 
(1) HecgreaS 
(2) Numero 
(3) Kiltgiamo por hectdrea 
(4) KilOgramo par &rbol 
(5) Toneladas rn6liicas 
(6) Ultimos datos disponibles a cierre de Bdlctdn 
Fuente Minislerio de Agricultura. Pesca y Alimentacibn 




Arboles diseminados (2) 
Secano (3) - 3 142 
Resadio (3) 5MXI 7 605 
Arboles diseminados (4) 16 27 
PRODUCCION (5) 58 30 282 0.19 
(2) Numero 
(3) Kiltgramo por hscterea 
(4) Kiltgramo por &bol (S) Toneladas m61ricas 
(6) Ultimos datos dswnibles a cwre de ediabn 
3.1.114. ALMENDRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986 (6) COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleeres EBDBR~ V6 s1101a1 nsclonsl 
SUPERFICIE 
Secano (1) 78 554 540 231 
Regado (1) - 37 631 
Arboles diseminados (2) 133 685 8 102 337 
Secano (3) 259 315 
Regadb (3) - 1411 
Arboles diseminados (4) 3 1 
PRODUCCION 151 20 775 221 412 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacibn 
3.1. AGRICULTURA 
3.1.115. VINEDO DEDICADO A UVA DE MESA. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES. 
CAMPANA VlTlVlNlCOLA 1986-1987'. COMPARACION BALEARES - ESPAAA. 
SUPERFICIE (1) 
Secano 3 4  48413 
Regsdi0 3 24 825 
RENDIMIENTO (2) 
Secano 1950 3 516 
Regadlo 2MX) 16 W9 
PRODUCCION (3) 633 629 963 0.12 
UVA DE MESA DE EXPORTACION 
S u p ~ m e  (1) - 46 402 
Produccibn (3 - 433 043 
UVA DE MESA NO EXPORTABLE 
Supefiicie (1) 347 27 836 1.25 
Produccibn (31 633 96 9ZQ 0.65 
1') Ultirnos dalos dispanibles a eiene de edlcidn. 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alirnentacibn 
3.1.116. VINEDO DEDICADO A UVA DE TRANSFORMACION: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
CAMPANA VlTlVlNlCOLA 1986-1987'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Esosña % s/IoId n~c lona l  
SUPERFICIE TOTAL(1) 
Secano 1 657 1 470 489 
Regadio - 26 996 
SUPERFICIE EN PRODUCCION(1) 
Cultivo unlca 809 1391 215 0.06 
CUlllvO a~oclado 826 69 941 1.18 
(1) Hectareas 
(2) KilOgramo par hectdrea 
(3) Toneladas m&iicar 
Fuente Mlni~ter80 de Agriculiurs, Pexa  y Alirnenlaci6n 
3.1.117. OLIVAR: SUPERFICIE TOTAL POR CLASES. 
('1 Ultimas dato9 dispanibles a Eiarn de edlcibn, 
CAMPANA 1986-' 
(HECTAREAS) 
1987'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑ 
SUPERFICIE 
S B C ~ ~ O  13 166 1 990 272 0.66 
Regadb - 108 780 - 
OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA 1 163 949 0.W 
OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA 13 165 1 935 103 0.68 
Fueme Minler io  de Agricunura. Pesca y Alimemsn6n 
(7 Ultimos datos dispenibies a cierre de edlclbn 
3.1. AGRICULTURA 
3.1.118. OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. CAMPANA 1986-1987' 
COMPARACION MLEARES - ESPANA. 








Arboles dlseminado~ (4) 
PRODUCCION (5) 43 237 837 0.02 
(7 U l t~mo~  dalos disponibles a cierre de mci6n 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) Kilbgiamo par hectarea 
(4) Kilbgramo por irbol 
(5) Toneladas m81ricas 
3.1.119. OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 








Arboles d~~eminados (4) 
(') U l l ~ m o ~  datos dsponibles a cierre de edci6n (1) Hec thas  
(21 Numera 
(3) Kt16gramo por hectdroa 
(4) Kdbgramo p? &!bol 
(5) Toneladas mdtricas 
Fuente Ministerio de Agricultura, P e r a  y AIimentaciOn 
3.1.120. OTROS CULTIVOS LENOSOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




ALGARROBO 18353 101 450 18 09 
ALCAPARRA 589 5 947 9 90 
(') Ull~mos datos disponibles a cierre de sdiobn 
Fuenle MI~IS~BIIO de Agricultura, Pesca y Alimentacidn 
31 AGRICULTURA 
3.1.121. ALGARROBO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6) COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE 
Secano (1) 18353 100 497 18 26 
Rogadlo (1)  - 953 - 
Arboles diseminados (2) 54 234 368 834 1470 
RENDIMIENTO 
Secano 13) 1502 1431 - 
Regadlo (3) - 2 9 W  - 
Arboles dlssminados (4) - 12 - 
PRODUCCION (5) 27519 150 522 18,28 
(1) Hect&rea~ 
(2) Numero 
(3) KtlOgramo por heclarea 
(4) Ktlógramo por arbol 
(5) Toneladas mdtricas 
(6) Ulmos dalos disponibles a cierre de ediclbn 
3.1.122. ALCAPARRA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986 (6) COMPARACION üALEARES - ESPANA. 
SUPERFlCiE 
Secano (1) 589 5 293 11.13 
Regadio - 854 - 
Arboles dlsemlnado~ (2) 4 249 3 676 824 O 12 
PRODUCCION (5) 441 4 380 10,07 
(1) nenareas 
(2) Numero 
(3) K!lógramo par hectbrea 
(4) Kilbgramo par arbol 
(5) Prodiiccibn 
(61 Ult<mos datos disponiblei a cieira de edicibn 
Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
3.1.123. PATRIMONIO DE LA AGRICULTURA A 31-12-1976'. COMPARACION BALEARES - ESPANA 
(MILLONES DE PESETAS). 
Baleares Espana % a/total nacional 
Tlelra~ y plantaciones 71,888 3 033 083 1.83 
Construcciones 2,595 172 302 1.51 
Ganadella 4,819 320 034 1.51 
Maquinaria , , 4,673 381 960 1.22 
P i ~ ~ # f a ~ t o r # m  - 1 386 - 
TOTAL 83 977 4W3808 
(') Ultlmos datos dicpanibles a clerre de edición 
Fuente Mln!sterio de Agricultura Pesca y Alimentación 
3.2, GANADERlA 
3.2. GANADERlA 
Producción ganadera por productos 1981-1983. Baleares. 
Producción ganadera por productos 1981-1983 Mallorca. 
Producción ganadera por productos 1981-1983 Menorca. 
Producción ganadera por productos 1961.1963. Eivissa-Formentera. 
Valor de la producción ganadera por productos. 1981-1983. Baleares, 
Valor de la produccion ganadera por productos. 1981-1983. Mallorca. 
Valor de la producción ganadera por productos, 1981-1983. Menorca. 
Valor de la producción ganadera por productos. 1981-1983. Eivissa y Formentera 
La ganadería productiva en las Baleares 1983. 
Ganadería. En unidades ganaderas por municipios e islas, 1982. 
Producción ganadera clasificada por tipos de ganado 1985, 
Censo ganadero de Palma. 1986, 
Ganado de abasto sacrificado en el Matadero Municipal de Palma, 1987. 
Distribución de los principales ganados por Comunidades Autónomas. numero de cabezas y porcentajes. Evolu- 
ción 1962.1982, 
Ganado: censo de animales y por especies. 1986, Comparación Baleares-España. 
Ganado bovino. censo de animales por clases. 1986. Comparación Baleares-España. 
Ganado ovino y caprino. censo de animales por clases. 1966, Comparación BaleareiEspaña 
Ganado porcino: censo de animales por clases. 1986 Comparación Baleares-España. 
Ganado caballar: censo de animales por clases, 1986, Comparación Baleares-España 
Ganado mular y asnal: censo de animales por clases, 1986. Comparación Baleares-España 
Carne: producción por especies. 1986 Comparación Baleares-España. 
Carne de bovino, número de cabezas sacrificadas, su peso canal y destino de la carne por clases. 1986 Compa- 
ración Baleares-España. 
Carne de ovino: numero de cabezas sacrificadas y su peso canal por clases, 1986. Comparación Baleares-España. 
Carne de caprino: numero de cabezas sacrifiadas y su peso canal por clases, 1986. Comparac. Baleares-España. 
Carne de porciw numero de cabezas sacrificadas, su peso canal y destino de la carne por clases. 1986. Compa- 
ración Baleares-España. 
Carne de equipo número de cabezas sacrificadas y su peso canal por clases 1986. Comparación Baleares-España. 
Carne de aves y conejos' numero de cabezas sacrificadas y su peso canal, 1986 Comparación Baleares-España. 
Lana: número de cabezas esquiladas y praducción por clases, 1986, Comparacion Baleares-España. 
Leche: producción total por especies 1986. Comparación Baleares-España. 
Miel y cera: número de colmenas, rendimiento y producción, 1986, Comparación 
EstlBrcol: peso vivo del ganado, rendimiento y producción por especies 1986 Comparación Baleares-España 
3.2.1. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. BALEARES (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
i Vacuno (peso vivo) 14 437 14270 13 533 
2 Ovino y Caprino (p VIVO) 7 234 6 076 5 729 
3 Porcm0 (peso vivo] 17 134 10365 17 734 
4 Ganado Menor Aves y Conelos (p vivo) 20 887 16 215 14304 
5 E q ~ n o  (peso vivo) 122 220 208 
6 Lwhe (000 LIS) 145 432 137526 68 762' ' 
7 HUBYOS (OW docenas) 9 335 9 397 9 413 
8 Lana 4195 419 228 386 7W 
9 Est6rcoI 771 COI 777 000 764 000 
l o  Trabalo Animal (obradas) 3 M W O  281 OW 281 OW 
11 Van05 38 2 90 498 1800 
(.) Ulilmos da105 dl~ponlbles a cierre de sdici6n 
1'') Da108 deflnliivo~ 
F u m e  COnSellerla de Agiicullura y Pesca <4nfarme sobre la Agricultura Balear 1983, 
3.2.2. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MALLORCA (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 Vacuno (peso viva) 11 558 11 518 11 585 
2 Ovino y Caprino (p vivo) 6 459 6 384 5 148 
3 PDiCinO (peso VIVO) 13 685 9217 18945" 
4 Ganado Menor Aves y Conelos (p VIVO) 15 595 14 526 11 831 
5 Equino (peso vivo) 122 220 205 
6 Leche (000 Lts ) 67415 63 385 5 342 
7 Huevos (O00 docenas) 6 237 6216 7 530 
8 Lana 368 020 369 777 340 298 
9 EstiBrcoi 547 151 558 OW 561 O00 
1oTrabalo animal (obradas) 229 M 0  21 1 000 188 000" 
11 Varias 30 046 74 208 6 460 
('1 Ulf8moS dalos diponibos a cierre de edici6n ("1 Datos defintivo4 
Fuente: Conselleria de Agrcuiiura y Pesca ,,informe sobre la AgricUltUr.9 Balear 1983,. 
3.2.3. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MENORCA (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 Vacuno (peso VIVO) 2 356 2 283 1619 
2 Ovino y Caprno (p vivo) 349 251 287 
3 Porcino (pesa VIVO) 1243 1 046 1 184 
4 Ganado Menor Aves y cane,os (peso 
vivol 1256 1077 1057 
5 Equino ( p e ~  vivo) - - .- 
6 Lecho (000 Lts 1 54 446 51 066 34701" 
7  huevo^ (000 docenas) 1653 7 "  : 224 
6 1.ana 14,894 6.770 15,468 
9 EsIiBrcol 177 604 168WO 129 000 
10 ~ r a b a ~ o  anima (obradas) 43 320 42 o00 51 ow 
11 Varios 3.258 9.050 0,900" 
('1 Ut~rnos da105 dspmbles a clerre de edioon 
("1 Datos dallnitivos Fuente Conseller~a de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983" 
3.2.4. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. EIVISSA-FORMENTERA (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 Vacuno (peso vivo) 523 472 329 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 436 441 294 
3 Porcino (peso vivo) 2 206 1 03 500 
4 Ganado Menor Aves y Coneps (peso 
VIYOI 3016 2810 1416 
5 Equipo (peso vivo) - - - 
6 Leche (000 its) 3 571 3 053 2719 
7 Huevos (000 dacenas) 1435 1517 659 
8 Lana 34 87 33 536 30 936 
9 E~t14rcol 46 245 43 000 /4 000 
10 Trabala Animal (obradas) 31 240 28 000 42 000" 
11 Vanos 2 896 7 240 8 840 
- - - 
(,) u l ~ i m o ~  datos disponble~ a cierre de edici6n 
('.) D~IOE del~nlllvo~ F u m e  conselieiia de Agricultura y pesca h fo rme  sobre la ~gricuttuia  alear 1983 
3.2.5. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 BALEARES. (Miles de pesetas) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 vacuno ( p s o  vivo) 1 950 076 2 069 536 2 535 313" 
2 Ovino y Capr (p vivo) 1 252 783 1 618 444 1 033 592 
3 Porcino (peso vivo) 1 661 985 1401 411 2 665 313 
4 Aves (peso vivo] 1 475 439 1 533 266 1 190 834 
5 Coneps (peso vivo) 380 070 431 730 449 814 
6 EqulnO (peso vivo) 5 133 9 900 22 027" 
7 Leche (WO 1) 3 389 626 3 629 338 2818439 
8 Huevos (000 docenas] 693 986 992 255 1 007 490 
9 Lana 39 789 41 291 39 996 
10 ES11Brcd 851 110 1 142 429 1 203 300 
1 1  Traba10 Anmal (obradas) 610 000 169 847 224 800 
12 Varios 5 466 18995 7 200 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 12 742 427 13 078 435 12 996 298 
('1 Ulf~mos dalo5 d ~ ~ p o n ~ e s  a clerrs de edici6n 
(f ') Dalos dsfinitiuos F u m e  Con~sllerla de Agricutlurs y Pesca -Informe sobre la Agricultura Balear 1983s 
3.2.6. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 MALLORCA (Miles de Pesetas). 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 9 342 647 9 816866 10 161 679 
(Ij Ultimos datas disponibles a cierre de edici6n 
("1 Datos delinil~vos Fuente Coiisellerla de Agricultura y pesca ~Intoims sobre la Agricultura Balear 1983- 


3.2.11. PRODUCCION GANADERA CLASIFICADA POR TIPOS DE GANADO 1985" 
Vacuno 66 974 10800 2 963 5 
Ovino 330 396 8 069 1 628 9 
Capr~no 13450 142 35 1 
POrclno 181 967 22 706 3 882 7 
Equino 10 198 260 156 
Aves Corral 1 020 000 8 588 11679 
Canelos 162381 2 280 570 O 
TOTALES 1 785 366 50 845 10 264 
OTRAS PRODUCCIONES GANADERAS 
Huevos lm l le~ de dacenasi 
Leche (miles de litros) 
Lana de ovsia rrm 1 
TOTALES 920 453 4 897,O 
TOTAL PRODUCCION GANADERA 971 298 15 161.0 
1') Ultmos datos disponbles a cierre de edici6n Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.2.12. CENSO GANADERO DE PALMA. 1986' 
Ganad0 Bovino 5917 
Ganado Ovino 11 120 
Ganado Caprino 378 
Ganado Caballar 651 
Ganado Mula 117 
Ganado Asnal 65 
Ganado Porcino 4 885 
Ganando Conelos y Chinchillas 5 m  
Aviar reproductor 18 000 
Carne 19 500 
Ponedoras 19000 
Patos Faisanes 10 WO 
Colmenas 120 
(') Ultimo censo = 1966 
Fuente Memoria de actividades Serv Vetemarlas del Ayunlamienla de Palma 
3.2.13. GANADO DE ABASTO SACRIFICADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE PALMA. 1987' 
GANADO BOVINO GANADO PORCINO 
MESES MAYOR MENOR MESES CERDOS LECHONES 
Num. Kilogr. Núm. Kllogr. NOm. Kilogr. Niim. Klbsr.  
TOTALES 2 545 618 639 4 553 959 568 TOTALES 3 133 185336 2/670 249006 
GANADO OVINO GANADO EOUINO 
MAYOR MENOR 
MESFS Num Kllogr Num Kilogr MESES Caballar Mular Asnal Total kgs 
Enero 180 3 488 3825 42 975 Ensro 24 13 5 5 736 
Febrero 181 3313 3971 45508 FebwO 16 14 9 5 736 
M ~ r z o  302 4 598 5 012 60 742 Marzo 25 14 9 6941 
Abril 202 4256 5813 72 W4 Abrll 14 20 8 5983 
Mayo 21 1 4329 3307 40861 Mayo 27 7 12 6503 
Junco 214 4593 4510 53372 JunlO 22 13 3 6 172 
Julio 195 4037 3368 38916 .luIIO 30 7 11 7 351 
A90510 234 5 866 4 231 49 443 A~OSIO 18 14 14 6 389 
Septiembre 334 6 399 4 094 49 620 Septiembre 24 10 9 6149 
Octubre 301 5 470 3 150 36 642 Octubre 19 10 9 5 802 
Noviembre 286 5 310 3 246 36 172 Nw~embre 10 24 10 6 408 
Dlctembre 586 4 903 4474 50 278 Dicismbro 17 16 5 5263 
TOTALES 3 226 56 572 49 001 576 733 TOTALES 243 162 106 74 443 
Fuente Memoria de Actiuidades Servicios Velerinarios del Ayuntamiento de Palma C) ulllws datos dispaiibies a iisiis de ednbn 

3.2.17. GANADO OVINO Y CAPRINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
GANADO OVINO 
MBnOreS de 12 meses 




Menores de 12 meses 
Mayores de 12 meses 
-Machos 
-Hembras 
TOTAL GANADO OVINO 292 764 17 640 858 1.66 
TOTAL GANADO CAPRINO 14872 2 850 179 0.52 
('1 Ult~m05 datos d~ponibles a cierre de edicibn 
Fuente ~rn~ster ic  de Agricultura Pesca y Alimentacibn 
3.2.18. GANADO PORCINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Eanaña .m dtntai naccnnai 
Lechones de hasta 20 Kg P V " 
Cerdo5 de 20 a 50 Kg P V " 
Cerdos en cebo de m& de 50 Kg P V " 
Reproductores de m& de 50 Kg P V " 
-VerraCOS 
-Cerdas que nunca han parldo 
C e r d a s  OUB han aarido al menos una vez 
TOTAL DE ANIMALES 116 377 13 387 238 
('1 Ultlmos datos disponibles a oerre de edicibn 
(' 7 Peso vivo 
Fuente Mnisterio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn 
3.2.19. GANADO CABALLAR: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. 1986' COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Es~aña % ~110taI nacional 
Animales menos de 12 meses 468 40 741 115  
Animalea de 12 a 36 meses 712 40 718 175  
Animales mayores de 36 meses 
-Sementales 219 5 442 4 02 
-Hembras de vientre 1 170 107 603 1 O9 
-No IePlOd~~loreS 1753 53 374 3.28 
TOTAL DE ANIMALES 4 322 247 878 174 
('1 Ultmos datos dsponiblei a cierre de ediabn 
Fuente Ministetio de Agricultura. Pesca y Alimentacibn 
3.2.20. GANADO MULAR Y ASNAL: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1985' COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
GANADO MULAR 
Animales menores de 12 mesas 
Animales de 12 a 36 meses 
~ n t m a l e ~  mayores de 36 meses 
GANADO ASNAL 
Aniaales menores do 12 meses 96 13739 0 70 
Animales de 12 a 6 meses 156 20 352 O 77 
AntmaleS mayores de 36 meses 
-Sementales 48 2 b22 163 
-Hembm de vientre 326 42 369 O 77 
-NO reprOdUC10reS 846 60 530 1 40 
TOTAL GANADO MULAR 2 525 117131 2 16 
TOTAL GANADO ASNAL 1 472 139612 1 05 
1.1 Ultimoí datos disponibles a clerre de edaibn 
Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Al~mentacion 

3.2.24. CARNE DE CAPRINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL POR CLASES. 1986'. 
COMPARACION EALEARES - ESPANA. 
B o l ~ ~ r e s  Espsiis 4 sltotal naclonsl 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Cabritos - 1075714 - 
Chivos 4 S41 661 468 O68 
Mayor 1 096 272 176 O 40 
PESO CANAL MEDIO(?) 
Cab. tos - 4 3 - 
Chivos 104 10 9 - 
Mayor 176 193 - 
PESO CANAL TOTAL(2) 
Cabritos - 5 271 - 
Chivos 46 7 210 O 66 
Mayor 19 5 253 O 36 
TOTAL NUMERO CABEZAS 
SACRIFICADAS 5 637 2 Ml9 356 O 28 
TOTAL PESO CANAL 67 17734 O 37 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edci6n 
(11 Kildgramos 
(21 Toneladas mbsicas Fuente Minister~o de ~giicultura pesca y Allmenlaci6n 
3.2.25. CARNE DE PORCINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS, SU PESO CANAL Y DESTINO DE LA CARNE 
POR CLASES. 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Bslearen Esnana *i sllotsl necionsl 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Lechones 73.844 M 6  562 11 ,42 
Cerdos ~~ rne rc~s les  d  cebo 90 060 17 944 899 0.50 
Repmductor~~ de de~echo 285 473 369 0.06 
PESO CANAL MEDIO(1I 
LBCbnes 9.9 6,4 - 
Cerdos cornerclaie~ de cebo 69.4 74.5 - 
R e p r o d ~ ~ f ~ r e ~  de desecho 131.9 121.7 - 
CONSUMO DIRECTO(2) 
Lechones 730 4 138 
De cebo 5610 652 925 
De d e w h o  29 32 922 
CONSUMO INDUSTRIAL(2) 
De cebo 
De desecho 9 30 759 O 03 
TOTAL NUMERO CABEZAS 
SACRIFICADAS 164 189 19 OM 830 O 67 
TOTAL PESO CANAL C DIRECTO 6 569 689 985 O 96 
TOTAL PESO CANAL C INDUSTRIAL M 7  706 657 O 07 
TOTAL GENERAL PESO CANAL 7 015 1 396 M 2  O 51 
('1 Ultimos dalos d8spanibles a cierre de edicidn 
(1) Kildgramos 
(2) Toneladas mbtricas Fuente Ministerio de Agr~cultura. Pesca y AIimentaci6n 
3.2.26. CARNE DE EQUINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL POR CLASES. 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Caballar 419 32 990 127 
Mular 112 10217 110 
Asnal 85 5 950 1 43 
PESO CANAL MEDIO(1) 
Caballar 164.2 145.9 - 
Mular 175,O 136,2 - 
Asna ',S,? 90.2 - 
PESO CANAL TOTALW 
Caballar 77 4 612 1,M) 
Mulai 20 1,413 1.42 
Asnal 11 536 2.06 
TOTAL NUMERO DE CABEZAS 
SACRIFICADAS 616 49 157 1.26 
TOTAL PESO CANAL 106 6 781 1,60 
('1 Ultirnos datos disponibles a cierre de edici6n 
(1) Kilógrsmos Fuente M ~ n l ~ l e r ~ o  de Agricullura Pesca y Alimentaci6n (4 Toneladas m81iicas 
160 
3.2.27. CARNE DE AVES Y CONEJOS: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL. 1986 (4). 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
AVES 
Num de cabezas cacrlf~csdas (1) 5 664 468 659 
Peso canal medio (2) 1 5  1.5 
Peso Canal total (3) 9115 759 551 
CONEJOS 
Num cauezas raci~ficadas (1) 951 64 683 
Peso canal medio (2) 1 2  1 2  
Peso cana total (3) 1141 77 619 
(1) E" miles 
(2) Kilbgramas 
(3) Toneladas mdtricas 
(4) Ullmo5 detos d8~p0nbIes a cierre de edioibn 
Fuente Mln~~ler ic de Agricultura, Pesca y Alimenlaclbn 
3.2.28. LANA: NUMERO DE CABEZAS ESQUILADAS Y PRODUCCION POR CLASES. 1986 (3) 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Bslesrea Espan Yo ~ l t m a l  nacional 
BLANCA FINA 
Num cabezas esquiladas - 1 636 M 9  - 
Peso medio de velldn (1) - 2 2 
Produccibn de lana (2) - 3 980 
BLANCA ENTREFINA 
Num cabezas BSquiladas 107 690 8523118 1 21 
Peso medio del vellbn(1) 1 9  1 6  - 
Pmduccibn de anap) 196 14 027 1.40 
BLANCA BASTA 
Num caberas esquiladas 74 553 3 538 360 2.11 
Peso medm de vellbn (1) 1 8  1.6 - 
Pmdmcrbn de lana (2) 134 5 590 2.40 
NEGRA 
Num cabezas esquiladas - 464 665 - 
Pem m e d ~  de vellbn(1) - 1.5 - 
Produc~dn de lana(2) - 896 - 
TOTAL NUM CABEZAS ESOUllADAS 177443 14 362 592 1,24 
TOTAL PRODUCCION IANA(2) 330 24 293 1.36 
(1) Kildgramos 
(2) Toneladas Mtrieas 
(3) Ulllmos datos disponibles a clerre de edci6n 
Fuente Minlslerio de Agncullura, Pesca y Alimentacibn 
3.2.29. LECHE: PRODUCCION TOTAL POR ESPECIES. 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (Miles de Ptas). 
Baleares E90aña $6 8/10t81 nacional 
LECHE DE VACA 
ProdvcclOn 90 645 5 971 956 
Consumida en la explolacibn 13366 720 055 
Comerclallzada 76 447 5 251 900 
LECHE DE OVEJA 
Praduccibn 2 021 245 O1 6 
Consumlda o transform en erplolac 1 026 42 524 
Camernalizada 993 202 495 
LECHE DE CABRA 
Producc~bn 625 366 033 
Cunsumida o Lraiislai~n en explofac 382 89 791 
Comsrcialllada 241 276 242 
TOTAL PRODUCCION 93 491 6 563 O08 
TOTAL CONSUMIDA EXPLOTAC 14 608 652 371 
TOTAL COMERCIALIZADA 76 683 5 730 637 
('1 UlllmoS daios disponibles a csrre de sdcibn 
Fuente Mintsler~o de Agricultura Pesca y Almentaclbn 
3.2.30. MIEL Y CERA: NUMERO DE COLMENAS, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986 (3). 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
NUMERO DE COLMENAS 
4 370 1108716 O 39 
RENDIMIENTO POR COLMENAS (1) 
M0~11151as 
PRODUCCION (2) 
Mel  35 16 556 O 21 
Cera - 996 - 
(1) K116grmos por ano 
(2) T~naladas m8tricas 
(3) Ullimos datos disponibles a cierre de edci6n 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Allmentacibn 
3.2.31. ESTIERCOL: PESO VIVO DEL GANADO, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR ESPECIES GANADERAS. 1986 (4) 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BOVINO 





















PRODUCCION TOTAL (3) 806 66 289 1,22 
(1) M l l e ~  de Toneladas mdtricas 
(2) Tonelada mdlrica de esti6rcol. peso vivo 
(3) M i e i  de toneladas m61rcas 
14) Unimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente M8nrsterio de Agr8cullura Pesca y Al1mentaci6n 
3.3. FORESTAL 
3.3. FORESTAL 
3 3 1 Produccion forestal de Baleares y Por Islas 1983 
3.3.2 Valor de la producción por islas.. Evolución 1981-1983. 
3.3.3. Aprovechamientos forestales. 1985, 
3.3.4. Valor de otras producciones en Baleares, Evolución 1982-1983 
3.3 5 Valor de otras oroducciones en Mallorca. Evolución 1982-1983. 
~ ~~ ~ 
3.3.6 Valor de otras producciones en ~ e n o r c a  Evolución 1982.1983. 
3.3.7, Valor de otras producciones en Eivlssa y Formentera Evolución 1982-1983, 
3.3.8, Superficie arbolada: por grupos de especles y pertenencias. 1986, Conlparacion Baleares-España, 
3.3.9, Superficie arbolada. especies dominantes, 1986. Comparación Baleares-España. 
3 3.10. Madera: cortas oor esoecies. 1986 Comoaración Baleares-Esoaña. 
3 3 11 Madera dest~no' de la' producclon 1986 Cornparacion ~aleaies-~sparia 
3.3.1. PRODUCCION FORESTAL DE BALEARES Y POR ISLAS 1983'. 
Maderas 
Cosiferas 000 m' 
-Fmndo~as 000 m3 
Lenas 
-E~tBreos 29 760 23 727 5 677 356 
Montanera Tm 800 685 45 - 
('1 Uit,mos datos dlsponbles a cierre de ediabn ~ u e n f e  Conseller~a de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura  alear 1983, 
3.3.2. VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL POR ISLAS. 1981 - 1983' (Miles de Pesetas) 
1961 1982 1983- 
BALEARES 
Maderas 17287 10924 17993 
O ~ S  Product y aprovechamientos forestales 340 704 319 783 446 377 
Total Subsector forestal 357 991 330 707 464 310 
Maderas 11 717 6 496 14 374 
O l m ~  Product y aprovecha forestales 264 274 276 690 366 316 
Total Subsector forestal 275 991 285 186 400 690 
MENORCA 
Maderas 5 140 2 271 3 359 
Otros Product y aprovecha forestales 44 960 28 639 39 956 
Total Subsector forestal 50 1W 30 910 43 317 
EIVISSA-FORMENTERA 
Medaras 430 157 2W 
Otros pmducf y aprovecha foresralss 31 M 0  14 454 20 103 
Total Subsector lorestal 31 900 14611 20 303 
r/  Ulfmos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuents Consellerls de Agricultura y Pesca -Informe sobre a Agricultura Balear 198358 
3.3.3. APROVECHAMIENTOS FORESTALES 1985' 
 monte^ del Montes de Montes 
Estado uso pilbllco psnlculsres Total 
MADERA 
Especie 
0,"" , , ," 
Halepens~s 137 732 22 062 22 951 
Oullex - - 3 124 3214 
- 
TOTAL 137 732 25 296 26 165 
TOTAL 219 1 096 43 612 45 129 
FRUTOS 
Bellota 32 (Tn 1 76 (in 1 750 ( ~ n  ) 860 iTn ) 
(') U l t ~ m ~ s  datos disponibles a cierre de edci6n Fuente Conseller~a de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3. FORESTAL 
3.3.4. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN BALEARES. 1982 - 1983" 
Valor de otras producclonai Pmduscldn Total 
Miles de oesetss 4982 1983' 
Creacbn de plantaciones propias 23 1 O0 98 800 
M B ~ O ~ ~ S  por ouenta propia 530 000 593 800 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 553 100 692 400 
i') Ulllmos datos dlSponibles a cierie de edición 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.5. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MALLORCA. 1082 - 1983' 
Valor de otras produccloneo PIO~UCCI~I Total 
~ l l e 8  de ireoetes 1982 1983' 
Creaci6n de plantaciones proptas 12 1W 79 9 W  
Mejoras por cuenta propia 450 000 504 o00 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 462 1 W 583 900 
('1 Uitimos datos disponibles a cierre de ediCi6n 
Fuente Conseller~s de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.6. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MENORCA 1982-1983' 
Valor de otras pioducclones Prodwcldn Total 
Mlle* de pe8etaS 1982 1983' 
Cieacibn de plantaciones propias 5 5 W  2 550 
Meloras por cuenta propia 65 WO 72 800 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 70 500 75 350 
(') Ultlmo~ datos disponibles a cierra de edicibn 
Fuente Conrelleria de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.7. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN EIVISSA-FORMENTERA. 1982 - 1983' 
Valor de otras producciones Produccldn Total 
Miles de pesetas 1982 1983' 
Cremones de plantacioiies propias 5 500 16350 
Mejoras por cuenta propia 15 O00 16800 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 20 5W 33 150 
(') Ultimos datas disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Consellena de AgrmAtura y Pesca =Inlorme sobre Agricultura Bdear 1983m 
3.3.8. SUPERFICIE ARBOLADA: POR GRUPOS DE ESPECIES Y PERTENENCIAS 1986.. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. (Hectlreas). 
GRUPOS DE ESPECIES 
Conileras 
Frondosas 26 769 6154711 
Mixta - 273 164 
PERTENENCIA 
Montes del Estado 489 471 768 
Montes consorciados 404 1 331 339 
Mont utilid publica no consomados 2 003 2170604 
Mont de r6aimen mvado 104 475 7817891 
TOTAL SUPERFICIE ARBOLADA 107371 11  791 598 0,91 
TOTAL SUPERFICIE GEOGRAFICA 494 202 50471 142 0.98 
% DE SUPERF AREQLADA A GEOGRAFICA 21.7 23 4 - 
(.) Ult,mos datos disponibles a cierre de sdici6n 
Fuente Minsteiio de Agricultura, Pesca y Alimenlacdn 
3.3. FORESTAL 
3.3.9. SUPERFICIE ARBOLADA: ESPECIES DOMINANTES 1986". COMPARACION BALEARES - ESPAAA (Hectdreas). 
Baleares Espana % s/tolal naclonsl 
CONIFERRS 
Pino uncinata - 65 060 - 
Pino silvestre - 779 807 - 
Pino laricia - 544 286 - 
Pino pinaster - 1 260 653 - 
Pino pinea - 264 331 - 
Pino hdepensis 54 705 1139464 4 80 
Pino canario - 63 721 - 
Pino radiata - 243 596 - 
Abetos - 6 291 - 
 nebro y sabina - 123 684 - 
Alerce - 4 872 - 
Conlferas sin clasticar 25 897 847 958 - 
FRONDOSAS 
Choaos - 65 977 
(.) U I I~~OS dato$ d~sponlbles e. cierre de edicibn 
Fuente Min~iteno de Agricultura, Pesca y AlimentaciOn 
3.3.10. MADERA: CORTAS POR ESPECIES. 1986: COMPARACION BALEARES - ESPANA. (M3.lC.C.) 
CONIFERAS 
P m  unc~nea - 24 444 - 
Plno silvestre - 702 450 - 
Pino ariclo - 379 M 5  - 
Pino pinarter - 3 012 732 - 
P8n0 pinaa - 149 429 - 
Pino halepensls 29 537 426 182 6.93 
P I ~ O  canaro - 2 653 - 
 no radiata - 1749 166 - 
Abetos - 19 165 - 
Enebro - 317 - 
Sabina - 17 - 
otras conlle'as - 45 009 - 
FRONDOSAS 
Nogal - 5 596 - 
Chopo - 588419 - 
Abedul - 9317 - 
Aliso - 27 272 - 
Haya - 123 588 - 
Castaño - 96 113 - 
Ouercus pelma - 5 015 - 
Ouercus robur - 40 665 - 
OVOS quercus 4 807 33811 1422 
Olmo - 13 046 - 
Eucalipto - 2 367 597 - 
Fresno - 4 W7 - 
Otras frondosas - 45 016 - 
TOTAL CONIFERAS 29 537 6 51 1 239 0.45 
TOTAL FRONDOSAS 4 807 3 359 462 O 14 
TOTAL MADERA 34 344 9 870 701 0.35 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de sdlcibn 
Fuente Mlnislem de AgmUIIUra Pesca y Allmsntacibn 

34  RESUMEN VALOR PRODUCCION AGRICOLA 
3.4.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES EN EIVISSA-FORMENTERA. 1981 .1983' 
(Miles de Ptas.) 
Produccidn Total 
19111 1481 ,981' 
Agrlcola 1 291 177 1 440 875 1 849 149 
Ganldelo 1 054 510 793 467 728 089 
Forestal 31 900 14612 20 303 
Otras Producc~ones i 8  000 20 500 33 150 
Total Sector Agraria 2 395 587 2 269454 2 430 691 
('1 Ultm05 datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Ayr~cultura Balear 1983 
3.5. PESCA 
3.5.1 Puerto de Palma. Embarcaciones de pesca Evolución 1980-1987. 
3.5.2. Grupo de puertos de Baleares. Embarcaciones de pesca. 1987. 
3.5.3. Capturas y valor en primera venta Puerto de Palma Evolución 1979.1987, 
3 5 4 Capturas y valor en primera venta Grupo de puertos de Baleares, 1987, 
3 5 5. Licencias do caza y pesca continental 1985. 
3.5.1. PUERTO DE PALMA. EMBARCACIONES DE PESCA. EVOWCION 1980 - 1987' 
Aiio Altura T.R.B. Balura T.R.B. Total Emb. Total TRB 
CON BASE EN EL PUERTO 
(') Ultlmos datos disponibles a cierre de edic6n 
Fuente M O P U Direcc16n General de Puenos y Costas Memorla Anual del Pueno de Palma de Mallorca 1987 y elaboracibn propia 
3.5.2. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EMBARCACIONES DE PESCA. 1987'' 
Matr I~~Iad l )  a 31mc. Con base en el Pto 
NLimero T.R.B. NUmero T.R.B. 
Andralx' 267 750 23 249 
S611er' 4 27 32 401 
Pollenca' - - 18 65 
Alcudia 340 989 35 239 
Cala Ratlada' - - 34 528 
Pono Cristo - Cala Bona' - - 82 210 
pon0 Colom' - - 34 176 
Pon0 Petro - Cala Figuera' - .. 27 218 
Colonia Sant Jord~' - - 55 182 
Mahbn 101 439 69 343 
Ciudadela' 47 376 46 379 
Fo rne l l~~  - - 35 96 
lbiza-~ormsntera 202 44? 143 621 
San Ariton~o' - - 30 173 
TOTALES 961 3,029 643 3,878 
(') UillmDS datos disponibler- 1985. 
(1.) Ultlmos dalos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente MOPU Direccibn Gral de Puenos y Castas. Comisi6n Administrativa de Grupo de Puenor. Memoria Anual 1987 
3.4, RESUMEN VALOR PRODUCCION AGRICOLA 
3.5.3. CAPTURAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA. PUERTO DE PALMA. EVOLUCION 1979 - 1987'. 
1979 152WO 129 000 2 014 W 0  2 295 O W  
VALOR EN PRIMERA VENTA 
- - - 376 958 000 
- - - 401 521 W O  
33 469 319 128 397 359 298 117 078 459 983 756 
35 285 307 179 833 889 346 908 960 562 106 156 
64 994 894 205 330 232 405 882 989 672 208 095 
69 076 650 265 795 528 429 828 955 814 701 133 
51 657 165 287 187 207 503 316 773 842 lb1 145 
- - 809 974 863 
27 364 284 371 274 728 513 181 205 911 820217 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edic6n 
Fuente M O P U Oireccibn General de Puertos y Costas Memorla Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1987 















EN PRIMERA VENTA. DE BALEARES. 1987" 
TOTALES 188 253 194 030 1 826 136 2 208 419 1 173691 127 
('1 Ultimai datos disponibles 1985 
(.i Ultimau datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente M 0  P U Direcci6n General de Puertas y Cautas Cami~i6n Adminislrativa de Grupo de Puenor Memoria Anual 1987 
3.5.5. LICENCIAS DE CAZA Y PESCA CONTINENTAL. 1985' 
CAZA PESCA 
LICENCIA NUMERO LICENCIA NUMERO 
Clase A 23 241 Nacional 43 
Clase B 1433 Regional 219 
Clase C 662 Reduclda 17 
TOTAL 31 336 TOTAL Zn 
('1 Ultimau dalos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Congelleria de Agricultura y Pesca SECONA 
4.1 INDUSTRIA 
4. SECTOR SECUNDARIO 
4.1. INDUSTRIA 
4.1.1. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD. BALEARES. EVOUlClON 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Niirneio) 
C.N.A.E. Acllvldades 1982 1983 1984 1985 
Total industria 27 443 24 792 26 333 24 542 
Agua 
Minerales Metblicos 
Prcdun16n v 1 a transfaimaci6n de metales 
Minerales no metblims y canteras 
lndustrla de PEd~Cl06 m8nerales no metblicos 
lndustiia Quimsca 
Fabrlcac86n de prcductos rnetbllms 
Maquinaria y equipo 
Material eléctrico y electrbnico 
Matemal de transp~rts 
Alimentos, Bebidas y Tabaco 
l n d ~ m a  textil y da la confeccidn 
Calzado Y cuem 
41 INDUSTRIA 
COSTES DE PERSONAL (Millones de oeselasl 
Actividades 1982 1983 1984 1985 
Total industria 24 967 25 901 28 765 27 243 
Pmducc16n y 1 " transformac~on de metales 
Minerales no metailicos y canteras 
i ndu~ tm de P ~ O ~ U C ~ O S  minerales no melailicos 
Industm Ouimica 
~abricacion de productos metalicos 
Maqunaria y equipo 
Materla eléctrico y electrdnica 
 atem mal de transpone 
AlhmentOS Bebidas y Tabaco 
lnduma texlll Y de la confeccidn 
Callad0 y cuero 
Madera, corcho y muebles 
Papel aniculas de papel m e s  graficas y edici6n 
Transformaci6n d e  caucho y materias plálicas 
Otraz nduslrias manufaclureras 
PRODUCCiON BRUTA (Millones de pesetas) 
11 a 15 Energla 
16 Agua 
21 Mlneiales Metálicos 
22 ProduccrOn y primera tmsformaci6n de metales - - 16 34 
23 Mlnerale~ no meklicos y canteras 1138 1 260 1 306 1477 
24 industria de productos minerales no metalicos 6901 7 658 7 988 6017 
25 lndustrla Oumlca 648 686 903 1 449 
31 Fabncaclbn de productos met4licas 6 541 4910 5 252 5 797 
32 33 y 39 Maqu~naria y equipo 260 390 1 090 923 
34 y 35 Material eléctrico y sleclidnco 163 353 579 595 
36 a 38 ~ater ia l  de transporte 1575 1553 647 374 
41 y 42 Alimentos Bebidas y Tabaco 26 763 31 M 3  42 876 41 058 
43 y 453 a 456 Indulria tsxtl y de a conlsccbn 2 653 3 035 3 476 4 438 
452 Caizado y cuero 21 420 22712 29 202 30 165 
46 Madera corcho y muebles 5615 5 659 6 908 9 276 
47 Papel artlculos de papel artes grdlicas y edicion 2 474 2 690 3611 3 367 
48 ~ r a n ~ f ~ r m a c ~ d n  del caucho y mamas piastcas 1 130 1 150 1 068 1533 
49 Olras indulras manufactureras 3 802 3911 4 656 3 968 
VALOR ANADIOO lMlllones de oesetasl 
11 a 15 E n e q ~ a  
16 Agua 
21 Mlnerale~ Melálicos 
Produccldn y l " transformacidn de metales 
MlneraleS no melálicos y canleras 
Indu~trm de productos minerales no metalicos 
lhd~Sl<<B OUIDICB 
Fabricaci6n de produclos methlicos 
Maquinaria y equipa 
Malmal el4ctrica y eleclr6n~0 
Calzado Y Cuero 
Madera corcho y muebies 
papel artlculos de papel anss graihcas y edic~bn 
Transfarmacidn del caucho y materias plásticas 
Otras induslilas manufaclureras 
i') Ulbmos datos d~sponibles a cierra do sdcidn 
Fuente 1 N E Encuesta lndustrlal 1982-1966 
4.1 INDUSTRIA 
4.1.2. ENERGIA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
COmunidsdeh Aiit6nomss 1982 1983 1984 1985 













COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Aul6namsr 1982 1983 1981 1985 















Ceuta y Mel~iia 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 



















ceuta y Melilla 
4.1 INDUSTRIA 
VALOR ANADiDo (Millones de peseles) 
Comunidades Aul6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total naclonal 598 71 1 727 724 954 103 1114240 
Andalucla 37 551 33 425 57 738 64 825 
Ara& 51 431 57 265 81 136 78 992 
Astunas 61 298 84 107 101 018 104 926 
bale are^ 3 683 4 453 7 740 7 781 
Canarias 13077 10299 13876 20 604 
Caniabria 1 678 2 542 3761 5 692 
Castilla LeOn 83 051 105 160 147 558 174 535 
Cast~lla La Mancha 35 403 46 067 46 746 24 693 
Cataluna 107120 162 243 173 387 205 696 
Comunidad Valenciana 27 242 34518 34 684 89118 
Exlremadura 14455 19387 M) 744 103 584 
Galicis 78 773 105 786 149881 154 587 
Madrid 1 694 2 358 3 036 3 750 
Murm 31 235 22 954 20114 31 636 
Navarra 1421 1 631 2 215 1938 
P ~ C S  Vasca 29015 34 802 49114 40 497 
La Riola 584 727 928 971 
Cwta Y Melilla - - 428 415 
(') Ulllmos datos disponibles a cierre de edci6n 
Fume 1 N E Encuesta Industrial 1982 1985 
4.1.3. AGUA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1982-1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
Comunidades AuIOnomaa 1982 1983 1984 1985 


















Ceuta y Mel~lia 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Aul6nomai 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 27 924 30 342 36 242 39 467 
Andalucla 4 397 4916 5 066 5 295 
Aiagdn 719 702 687 1280 
Asfurias 633 796 1587 1402 
Baleares 854 795 1 048 1 059 
Canarias 1 465 1 785 2 265 2 448 
Canlabria 282 392 564 643 
c ~ ~ t i l a  LeOn 2 181 1854 2 445 2 894 
Ca~lll la La Mancha 913 1034 1262 ,111 
cataluna 5 366 5 246 6 687 7 287 
Comundad Valenciana 2 467 2 776 3 102 3 272 
Extremadura 546 49 1 618 656 
Gallcla 1 OMI 1 248 1 934 2 037 
Madrid 3 565 4 262 4 635 4 998 
Murcia 843 951 1215 1382 
Navarra 652 794 634 763 
P a l ~  Vasca 1 659 2 054 2 246 
La Rlqa 
2 561 
135 1 08 137 245 
Cauta y Meldla 179 138 1XI 136 
4 1  INDUSTRIA 
PRODLICCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunldsde~ Autdnomas 1982 1983 1981 1985 
- 
















Cwla y M~IIIIB 
VALOR ANADIDO (Mllloneo de pesetas) 
Cornuntdade~ ~u16nomaa 1982 1983 1981 1985 

















La R q s  113 235 369 335 
Ceuta v Melilla 391 489 213 781 
(') Ultlmos da105 di~p~nibles a cierre de edición 
Fuente I N E EmueSfa i n d ~ ~ t r ~ a l  1982.1985 
4.1.4. MINERALES METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOUJCION 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Númem) 
Comunidades AuUnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 6 083 8 976 8 418 7 797 
Andalucia 2 478 3611 3 292 3 389 
Ara@" 185 161 156 135 
Asturlas 25 20 - - 
&leares - - - - 
Canarias - - - - 
Csntabria 1 082 1 057 1091 1034 
Castitla La6n 457 241 241 262 
Castilla La Mancha 796 963 827 764 
Catatuna 105 97 3 5 
Comunidad Valenciana - - - - 
EMremadura 142 152 153 161 






Cwta y Melilla 
4 1  INDUSTRIA 
COSTES DE PERSONAL (Millones de peaelas) 
Comunidades Autbnomas 1982 1983 1984 1985 


















Ceuta Y Mel~lla 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunidades Aul6nomai 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 40 485 54 136 67 053 63 749 
Caslilla-La Mancha 
Calaluna 
Commdad Vaienc~ana - - - - 
Extremadura 423 515 636 610 
Gal ~ i a  6 275 6 O91 9 025 8116 
Madrtd - - - - 
Muma 3 770 5 169 5 636 4 656 
Navarra 9 - - - 
Pah Vasco 5 160 6 264 5 692 5 080 
La Rioia - - - - 
VALOR ANAolDO lMlllones de oeieta3 
Comvnldadeo Autbnomar 1982 1983 1984 1985 
- 

















La R ~ o p  
Caiila y Melila 
('1 UltlmOS da108 disponibles a cierre de edicbn 
Fuente 1 N E Encuesta lndu~frlal 1982 1965 
4.1 INDUSTRIA 
4.1.5. PRODUCCION Y PRIMERA TRANSFORMACION DE METALES. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS INúmerol 
Total nactonal 101 255 98 808 91 147 63 041 
. .. . . . .  
Castilla-Lebn 





Cwta y Melilli 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comumdades Autdnomaa 1982 1983 1984 1985 


















Ceuta y Melllla 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunidades Aut6nomao 1982 1983 1984 1985 

















La R g a  
Cmta y Mel~lla 
4.1, INDUSTRIA 
VALOR ANADIDO (Mlllonei de pesetaa) 
Comunldsde~ Aul6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 270 167 327 658 328 820 315451 
Andalucla 18229 27 520 29 689 38 750 
Aragbn 4 465 4 504 4917 6 487 
Astuiias 65 578 64016 82 028 88 651 
Baleares - - 9 9 
Canarias 82 54 85 38 
Caslllla.L86n 5 581 4 351 6 858 5 500 
Ceatdla La Mancha 576 668 665 952 
Cataluha 10258 13 019 17042 154Q8 
Cornunldad Valenciana 20 373 23 421 19 538 1 2 n 5  
Exlrern~d~ra 320 31 1 385 313 
Galicia 19 9W 31 841 40 564 23 753 
Madrld 5815 9410 11 773 7 775 
Muma 2 608 3 5M) 2 335 3 158 
Navarra 10210 15 109 15522 13635 
Pala Vasco S1 594 107 529 98 751 >M 348 
La Rloia 174 137 40 67 
Cwta Melilla 
r) uitimos datos disponibles a cierre do edicidn 
Fuente 1 N E Enwesta Industrial 1982 - 1985 
4.1.6. MINERALES NO METALICOS Y CANTERAS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Numem) 
Comunidades AuIOnomas 1982 1983 1984 1985 













Ceuta i Melilla 


















Ceuta y Melilla 
4.1 INDUSTRIA 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunldadea Autbnomas 1982 1983 1984 1985 












Cwla y MeI~llb 
VALOR ANADIDO (Mlllonei de pesetas) 
Comunidades A~t6nomss 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 35 898 40 470 45 336 50 350 
Andoluoa 6 601 7 777 6 565 6 974 
Aiagdn 926 830 774 967 
AS~UII~S 1712 1 805 1912 2 225 
Baleares 861 679 817 964 
Cmar~as 426 397 421 552 
Cantabr~a 1066 1 298 1 m 7  1 930 
Ca~tMla ~ s d n  2 702 2 691 3 371 3 602 
Ca51111a La Mancha 1 934 1 903 2 025 2 095 
Cataluna 5 458 6 290 6 434 7 108 
Comunidad Valenciana 2 963 3 674 4 048 3611 
Extremadura 276 201 236 307 
Galicla 4 252 4 673 5 6W 7 758 
Madrid 2 070 2 9EQ 3 149 3 791 
Muma 701 71 1 923 887 
Navma 2 252 2 398 3132 3 085 
Pas Vasco 1 669 1 630 1 944 2316 
LB RIOP. 129 136 172 193 
Ceula y Meltlla - 17 6 5 
( 7  Ultlmos datos dsponibes a cierre de edicihn 
Fuente 1 N E Encuesta Industllal 1982 1985 
4.1.7. INDUSTRIA DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Niimem) 
Comunidsde~ Aut6nomas 1982 1983 1984 1985 







Castilla La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
4 1  INDUSTRIA 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Total nacional 169 066 175 444 184 346 166 062 
Andalucla 
Aiag6n 














Ceula y Melilla 
PRODuCCloN BRUTA (Millones de 
Comunkdades Aut6nomas 1 982 1983 1984 1985 















Cwta y Melllla 
VALOR ARADIDO (Millones da pesetas) 
-- 
Comunidades Autdnomaa 1982 1983 1984 1985 
Tolal nacional 306 719 342 679 370 540 390 771 
r) Ult8mos dalos dmp~nible~ a cierre de edici6n 
Fuente 1 N E Emuesta Industrial 1982. 1985 
41 INDUSTRIA 
4.1.8. INDUSTRIA OUIMICA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCION 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 
Comunidades Aulbnomas 1982 1983 1984 1985 
















Ceuta y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Aul6nomas 1982 1983 1984 1985 













P ~ N S  Vasco 
La Riqa 
Csuta y Melilla 


















Ceuta v Mel~lla 
4.1, INDUSTRIA 
VALOR ANADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades Autbnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 399 8 M  454 059 5W 359 
Andalucla 30 303 40 354 46 125 
Arason 11 759 14277 16 085 
Asturias 4 384 4 023 4 599 
Bale8res 310 432 400 
Canar~a~ 1 058 949 1 083 
Camabiia 74113 17 230 17 677 
Ca~11Ila-Le6n 15812 19 191 21 045 
Casf~lla La Mancha 17202 18648 23 650 
Cataluna 163217 180 459 203 292 
Comunidad Valenciana 16 184 19 206 20 269 
Extremadura 559 453 516 
Galicia 6 833 6 822 9117 
Madrld 73 517 81 336 86 756 
Muma 6 175 7290 9 325 
Navarra 2 827 3 413 3811 
Pah Vasco 32 461 38 750 38 447 
La Riols 1012 1 206 1175 
Ceula y Melilla 74 20 27 
('1 Uitlmos dalos d~~pon8ble~ a cierre de edici6n 
Fuente l N E Encuma Industrial 1982 - 1985 
4.1.9. FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (NOmem) 
Comunidades Autbnomas 1982 1983 1984 1985 
254 554 250 181 234 734 222 129 
Navarra 
Pala Vasco 
La Rqa  
Ceuta y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Aulbnomas 1982 1983 1984 1985 















Cema y Melsa 
4 1. INDUSTRIA 
~ ~ o ~ u c c l o N  BRUTA (Mlllonea de pesetas) 
Comunldadeo Aut6noman 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 956714 1 031 021 1 097 186 1 168 265 
Andalucia 51,814 51,358 60 903 68.665 
Alagdn 40 269 48,057 48.631 50 165 
A~tur~as 27 622 28,555 25.921 28,746 
Baleares , , 6 541 4 910 5 252 5,797 
Canarias 2,514 3 997 3 330 4 720 
Cantabria 30,862 34.610 35 262 28,545 
Ca~ti l l iLedn 35,032 44.381 46.172 48,155 
Castilla-La Maficha 14.739 16.115 15,960 18,783 
Cataluna 221 904 246,655 272,454 272.491 
Comunldad Valenciana 57 341 86.374 74,058 82.289 
Extremadura , , 5 335 4.713 5.386 5.392 
Galicia , , 28 445 30,858 36.871 40 545 
Msditd 103 183 105 890 105.609 121 144 
Muma 17529 24 088 23 352 23 297 
Navarra 33515 37 008 38,027 42 462 
Pais Vasco 268 344 270 462 264360 313366 
La Rioja . . 11 797 15.065 15,473 17618 
C a t a  y MelNa , , 108 145 165 107 
VALOR AÑADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades Aut6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 430 997 463 367 492 855 523 773 
Andaluc~a 27 114 23 616 31 794 37 567 
Aragbn 19068 21 760 21 125 23 W9 
A ~ t u r l a ~  13775 13882 11 844 12 824 
Baleares 2 999 3 074 2 862 2 669 
Ganarlas 1 329 1769 1810 2 549 
Cantabria 13 669 15913 15835 13 975 
Cast~lla L80n 17 501 20 331 20714 21 729 
Ca~tll la La Mancha 6 885 7 747 7 838 8 149 
Cataluña 90 245 103175 118 279 117428 
Comunidad Valenciana 26015 29 630 32 751 35 732 
Extremadura 1 993 1 675 2015 1 692 
Galicla 12618 14206 16945 18 482 
Madrid 46 154 46 510 46 351 52712 
Muma 5 328 5 776 7 452 6 785 
Navarra 1 4 m  15910 15763 16604 
Pals Vasco 128 868 132 703 133681 145 245 
La R q a  4 575 5 593 5 501 6 568 
Cwta y Melllla 61 77 87 54 
r) Ult~mos datos disponibles a cierre de sdlción 
Fusnt- I N E Encuesta lndiidrial 1982. 1985 
4.1.10. MAQUINARIA Y EQUIPO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCION 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Numem) 
Comunldadee Autdnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 127706 123418 1164W 110452 
Aragdn 
A S ~ U ~ I ~ S  
Baleares 
Canarias 
Extlftmad~ra 1 409 1.256 1 263 
Galicia. ;-, . -, , . 2 554 2.559 2136 - 
--. ..MBdrib - . ;- ; . e.-r -.- - 18 144 17 830 15480' 
Murcia , , 1 537 1 073 1513 
&~iaram , , , Y - 2 685 2 832 2 785 
Vals Vasco 31.918 28 289 26 297 
LB Rlola 981 1010 1 192 
CBU@ y Melilla 1 1 1 
4 1 INDUSTRIA 
COSTES DE PERSONAL (Millone5 de peselas) 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunldade~ Aut6nomas 1982 1983 1984 1985 











VALOR ANADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades Autonomas 1982 1983 1984 1085 
Total nscional 265 829 277 966 302 282 324 241 
Andalucla 10436 6 668 10646 11 776 
Aragdn 17026 19307 19800 17 922 
A s l u m  3 601 3 520 3 425 3 551 
Baleares 145 219 570 M 1  
Canarias 423 564 672 464 
Cantabria 1 460 1514 1914 2 363 
Castilla.LsOn 5 333 6 774 9713 8 568 
Caslilis La Mancha 2 406 2 106 2 782 3 071 
Cataluña 75 193 89 261 91 639 96 245 
Cornunldad Valenciana 19 864 26 051 34 935 40 534 
Extremadura 1 599 1644 1755 2 000 
Galicia 2 800 3 235 3 147 3 722 
Madrld 41 312 41 986 45 371 46 966 
Murcia 1919 1 668 2 578 2 941 
Navarra 5 372 6 565 6 386 7411 
Pals Vasco 64 425 61 526 62 852 72013 
La Rioja 1 503 1 846 2 097 1951 
Ceuta y Melilla 2 - - I 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edlobn 
Fuente 1 N E Encuma lndustrla 1982 - 1965 
4 1. INDUSTRIA 
4.1.11. MATERIAL ELECTRlCO Y ELECTRONICO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCION 1982 - 1985* 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
Comunidades Aul6nomas 1982 1983 1984 1986 














Ceuta y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 










PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunldadea Aut6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 657 759 752 371 791 942 801 030 
Andalucn 19 651 22 272 26 450 27 729 
Aragbn 38 547 43 697 45 337 40 928 
A S ~ U ~ S  3 742 3 758 3 671 4 432 
Baleares 163 353 579 595 
canarla~ 762 1705 2 096 3616 
Cantabr~a 13400 15 1~ 15240 13 124 
Castilla Le60 7 715 6 329 6 332 11 092 
Cataluña 226 359 259 432 287 643 270 367 
Comunidad Valenciana 9 014 6115 6 601 12966 
Extremadura 226 422 386 1014 
fieliris 12 683 12 977 18 120 19370 
Madrid 169911 207 632 213 649 220 102 
Muma 1 477 1521 1 602 1 983 
Navarra 28510 26 264 35 248 35 095 
Pals Vasco los 240 113144 109 860 108 475 
La R q a  3 096 3 479 4417 4 365 
Ceuta y Melilla 293 160 42 112 
4.1 INDUSTRIA 
VALOR ANA0100 (Millones de pesetas) 
Comunidades Auldnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 303 W2 349 141 350 242 354 144 
Andalucla 9 501 11 970 13208 12 169 
Aragen 14801 16216 16961 18164 
Asturias 1 782 2 324 1 880 1 894 
Baleares 61 172 221 269 
Canarias 406 815 755 1184 
Csntabr%a 7 202 7 964 7 x 4  8 690 
Ca~tilla León 3 928 4 OW 4 207 5 366 
CBSIIII~ La Mancha 8 430 11 6% 12 172 13608 
Cataluiis 97 245 106 765 111 935 110130 
Comunidad Valenciana 3 964 3 691 3 609 5 373 
Extmmadura 136 169 168 472 
Galicla 5 933 5914 8 987 9 598 
Madrid 91 269 116337 108 156 114963 
Murcm 391 885 M5 624 
Navarra 13345 11 042 12297 11 970 
P a i ~  Vasco 43 601 48 632 46 806 42 135 
La Riola 832 764 1014 1067 
Cwla y Mel~lla 155 87 19 47 
(7  Ullimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente I N E EmusSta Induitrial 1982 1985 
4.1.12. MATERIAL DE TRANSPORTE. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOUlClON 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Nilmem) 
Cemunldadsi Aul6nomae 1982 1983 1984 1985 

















Ceuta y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Mlllonsn de pesetas) 
C~munldades Aul6nomas 1982 1983 1984 1985 







Castills ~ e d n  










Ceuta y Melilla 

41, INDUSTRIA 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Total nacional 337 676 377 973 401 618 435 854 
Andaluoa 63 947 69 570 73 643 84 214 
Aiag6n 9 290 10967 11 347 12676 
AS~UII~S 9110 9 549 9 662 10 336 
Baleares 4 477 4 643 5 444 5 441 
Ganarla8 13033 15252 15538 14 522 
Cantabria 7 389 6 854 8 323 8 357 
Calil la Le6n 26 396 28 600 32619 35 763 
Caslilia La Mancha 11 740 12562 13 300 15035 
Cakiluna 61 427 71 003 76 190 82 260 
Comun8dad Valemana 28 524 32 516 33 405 36 235 
Exlremaduia 6 851 7 390 6 740 7 265 
Gallcia 17927 20 109 22 203 23 455 
Madrld 32 153 37 714 39 976 43 908 
Murcia 10 409 11 245 12879 13 041 
Navarra 9 830 10 495 10664 11 669 
Pals Vasco 16 531 20 549 21 410 23 120 
La R q a  5 976 6 340 7 130 7 576 
CeUfa y Melllla 666 505 723 721 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunidades Aut6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 2 767 667 3 276 044 3602211 3 965 298 
Andalucia 504 798 636 306 638 310 776 961 
AragOn 94 372 106 059 118279 137825 
Astutras 65 904 74 275 84 526 91 105 
B8Ieare5 28 763 31 643 42 878 41 058 
Canaria$ 62 145 76 824 68 142 86 278 
Canfabria 51 508 69 963 73 535 73411 
Castilia Le6n 252 020 277 407 339 361 349 479 
CaLiIIa La Mancha 138 156 156 653 167 062 196 748 
Calaluna 538 945 645 619 745 561 606 082 
Comunidad Valenciana 227 974 291 932 294 700 318 678 
Extremadura 54 376 59 872 58 792 71 819 
G a i m  180 373 208 796 233 753 242 098 
Madrid 197046 223 736 247 603 268615 
Muma 77 360 87 710 101 758 106 437 
Navaira 77 753 87 193 93 634 99 776 
Pal5 V ~ S C O  132 650 145 905 155 242 159 590 
LB Rlqa 80 209 93 O50 115385 115029 
C m a  Y Mellila 3113 3 099 3 690 4 309 
VALOR AÑADIDO (Millones de pesetas) 
Cornuntdsdeb AutOnomas 1982 1983 1984 1985 
Ard21ucia 138 626 165721 175 227 206 095 
Aragdn 19 682 22581 23 332 27 O68 
Aslurias 18652 20 523 23 515 25 504 
Baleares 9 529 9 806 12 308 12998 
Canarias 24 688 29 980 34 051 32 449 
Cantabria 13 970 15856 14 907 16007 
Castille Le6n 61 043 66 714 74 359 76 G30 
Ca~tI la La Mancha 24 276 28 326 29 722 37 692 
Cataluiia 138 467 165 574 161 631 204 170 
Comundad Valenciana 65 887 78 993 64 146 94 231 
Extremadura 13877 14 638 13513 19 989 
Gslicla 39 486 45 713 57 684 61 575 
Madrid 65 348 76 706 63 499 99 474 
Muma 20 018 23 013 26412 27 653 
Navarra 19 596 21 902 21 279 24 766 
Pah Vasco 47 273 51 670 47 546 44914 
La R o a  27 489 27 508 35 680 46 171 
Ceuta y Mdilla 1074 1 088 1408 1438 
(f) Ul l imo~ datos disponibles a cierre de edic6n 
Fuente I N E Encuesta Industrial 1982 - 1985 
4 1  INDUSTRIA 
4.1.14. INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Numera) 
Comunidades Aulonomar 1982 1983 1984 1985 















~ a i s  Vasco 
La Riop 
Ceula y Melilla 














C m a  Y Melilla 
PRODUCCION BRUTA (Millones de peoetai) 
Cornunldsde~ Aul6nomao 1982 1983 1984 1985 













VALOR ANADIDO (Mlllones de pesetas) 
Comunidades Au16nomas 1982 1983 1984 1985 














('1 Ultimas datos disponibles a cierre de edicbn 
Fuente I N E Encuesta Industrial 1962. 1965 
4.1.15. CALZADO Y CUERO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCION 1982 - 1985'. 
PERSONAS OCUPADAS (Niimem) 
Comunldedes Aut6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 63 913 56 575 60 386 56 283 
Andalucía 1777 1 6Q9 1 598 2 214 
Aragdn 3 726 3 O68 3416 2 680 
Astuna$ 136 171 168 76 
Baleales 6 692 6 439 6 738 5 941 
Canarias 73 69 70 58 
Cantabria 217 266 194 132 
Castllla LBOn 1490 1 132 953 741 
Caslllla-LB Mancha 5015 4 373 4 284 5 165 
Cataluna 5 926 5 846 6 546 6 145 
Comunldad valenciana 26 661 25 352 26 256 23 809 
Exiremadura 141 117 123 180 
Gsllcla 943 878 917 899 
Madnd 3 089 3 653 3 105 2 569 
Muma 1 W4 1014 1 274 1 122 
Navarra 
Pals Vasco 
La Riqa 3 203 2 995 3 261 
Ceuta y Melllla 2 - 4 
COSTES DE PERSONAL (Mlllones de peselas) 
Comunidades Aul6nomss 1982 1983 1984 1985 











PROOUCCION BRUTn (Millones de pesetas) 
Comunidades Aulbnomao 1982 1983 1984 1985 





.. . . 
Cantabria 
Ca~t11CL86n 
Castilla La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
M ~ m a  
Navarra 
Comunidades Autdnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 64 339 95 860 114264 1167% 
Andalucia 1 568 1 625 1 696 2 550 
Aragon 3 768 5 700 6 705 3 970 
A S ~ U ~ S  96 146 137 73 
Balear85 6 606 10 396 11 062 11 661 
c a n a r ~ a ~  67 53 61 63 
Canlabria 193 388 242 165 
Caslllla Lebn 1 243 1238 1 222 1 462 
Casltlla La Mancha 4 229 4611 6 272 6 961 
cstaluna 12 449 13810 19 640 22 152 
Comunidad Valencana 36 977 41 056 61 634 50 397 
Ememad~ra 62 63 68 96 
Galioa 1 056 1 264 1116 1 366 
Madrid 4 651 6 388 6 492 6 632 
Muwa 1 376 1 669 2 044 2 024 
Navarra 954 1 380 1 407 1 221 
Pai$ Vasco 1 425 1449 1 254 1 323 
La R q a  3614 4 674 4 266 5710 
Cauta Y Melllla 2 - 4 t 
(') Ultlmos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente 1 N E Encuesta Indurtrial 1962 1985 
4.1.16. MADERA, CORCHO Y MUEBLES. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1982 - 1985'. 
PERSONAS OCUPADAS (Ndmem) 
Comunldsdes Aulbnomsa 1982 1983 1981 1985 






c~st i lCLe6n 










Ceula Y Melitla 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Autonomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 118465 128 969 129 502 131 478 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
PRoDucciON BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunidades Autonomar 1982 1983 1984 1985 










La R q a  
C w a  y Mel~ila 
VALOR ANADIDO (Mllloneli de pesetas) 
Comunldadei Aut6nomss 1982 1983 1984 1985 
Total nacionai 187352 208 854 214 344 228 207 
(7  Ult lm~s datos dispmbles a cierre de edicidn 
Fuente 1 N E Encuesia Industrial 1982 1985 
4.1 INDUSTRIA 
4.1.17. PAPEL, ARTICULOS DE PAPEL, ARTES GRAFICAS Y EDICION. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (NUmero) 
Comunidades AutOnomas 1982 1983 1984 1985 















Ceuta y Mdilla 















Ceuta y Melllla 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetaq 
Comunidades Autdnomss 1982 1983 1984 1985 




4 1 INDUSTRIA 
VALOR AAnDioo (Millones de pesetas) 
Comunidades Autbnomas 1982 1983 1984 1985 
















P ~ s  VBSCD 
La R q s  
Cwla  v Melilla 
4.1.18. TRANSFORMACION DEL CAUCHO Y MATERIAS PLASTICAS, PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1982 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 
Comunidades Au16nomao 1982 1983 1984 1985 
Total naclonal 89 68B 89 079 84 920 60 887 
Andalucla 2 760 2 784 2 392 
Aregon 2 248 2 537 2 598 
Asturias 194 203 156 
Baleaies 347 246 237 
Canarias 715 717 719 
Cantabm 2 230 2 087 1 975 
Caslilla Ledn 7 M 6  7 866 7 778 
CaSlllla La Mancha 1 149 1322 1 149 
Catalulia 23 917 25 655 24 365 
CDmunldad Valenciana 11 748 11 284 10493 
Extremadura 379 347 406 
Galicia 1 961 2 021 1 884 
Madrid 7 812 7 419 7 176 
Muma 1488 1313 1 150 
Navarra 2 M 8  1875 1 761 
P.& Vasco 20 986 19 592 19 273 
La Rioja 1 642 1792 1 382 
Cauta y Meiilla 18 19 26 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Aut6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 108 221 123 961 134671 138753 
Andalvcls 2643 





Navarra 2 746 
Pais Vasco 31 221 
La Riop 1 739 
Ceuia y Molilia 8 
4,1, INDUSTRIA 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
C o r n ~ n l d s d ~ s  Aut6nomss 1982 1983 1884 1985 

















Cwta y Melilla 
VALOR AÑADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades Au16noma8 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 170287 208 991 220017 239 831 
r) Ultimas datos disponbles a cierre de edicidn 
Fuente 1 N E Encuesta InduSIrial 1962 - 1985 
4 1  INDUSTRIA 
4.1.19. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES 1987' 

















o d  
Eswrles 










Mancor del Valle 
Marla de la Salul 
Marlalxl 





















San1 Antonl Abad 
San Josep 
san Joan Bta 
Sta Eulalia 
Total nuevas ndustrias en Mallorca. Menorca e Ibiza 424 
Total ampliaciones en Mallorca, Menorca e Ibiza 137 
Datos Capltal Núm Obreros 
(1) Ult~mOS datos diiponiblei a cierre de edicibn, 
Fuente CBmaraS m i a l e s  de Comercio. Industria y NavWaClOn de Mallorca, Ibiza-Formenfera y Menorca ..Memoria Anual 1967. 
4 1  INDUSTRIA 
4.1.20. CENSO DE TALLERES ARTESANALES O SEMIARTESANALES TRADICIONALES. 1985' 














E , v , s ~ ~  
San1 Antoni Abad 
San! Josep 




TOTAL 31 1 
1') UltlmoS datos disponbles a cierre de edic6n 
Fuente Conselleria de Comercio s Industria 
4 1  INDUSTRIA 
4.1.21. PRODUCCION DE CEMENTO EN BALEARES. EVOWCION 1982 - 1988. 
Cltnker 368 040 Tn 387 350 Tn 324 381 Tn 329 418 Tn 320 280 Tn - 359 2.9 Tn 
P 450 326807 Tn 326623 Tn 338693 Tn 329 170 Tn 321 630 Tn 346590 Tn 384480 Tn 
P 350 71 444 Tn 59 830 Tn 32 693 Tn - - - - 
- 
TOTAL 764291 Tn 773803 Tn 693361 Tn 658588 Tn M1910 Tn 346590 Tn 743740 Tn 
Fuente Mm~tsr80 de Industria y Energia Direcci6n Provincial de Baleares 
4.1.22. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES. COMPARACION BALEARES - ESPANA 1985'. (Millones de Toneladas) 
Trimestre 1 118.1 3 503,O 3.37 
Trimestre 11 130.5 4 191.2 3.11 
Trimestre 111 98.8 4,386.7 2.25 
Trlmsstre IV 125.1 4 458.5 2.81 
472.3 16 538.4 2.86 
(') Ult<mos datos disponibles a cierre de 8dici6n 
Fuente SEOPAN 
4.1.23. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES. ANO 1985'. COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. (Millones Toneladas). 
Comunldadea Autdnomas 11 85 11 185 111 1 85 IV 185 TOTAL 
Andalucla 598.3 741.6 815.8 813.6 2 969,5 
Ar@n 134.4 163.2 156.5 159.3 613.4 
ASIUII~S 61,5 91.5 99.7 103.0 375,7 
Beleares 118.1 130.5 96.6 1251 472.4 
Canar8a~ 254.4 262,4 275.9 290.7 1 063.4 
Cantabria 43.4 50.2 55.0 57.6 206.3 
Cestilla-La Mancha 197.7 268.0 268.3 285.0 1 039.0 
Castitla.LeOn 268.7 370.3 414.3 381.5 1 432 8 
Cataluna 368.1 453.4 442.1 476.2 1 739,8 
Com Valenciana 395.3 433.1 422.0 434.8 1 685.2 
Extremadura 95.8 122.1 141.2 149.4 5096 
Gaticia 289,7 326.0 372.9 349.8 1 338.4 
Madrid 3W,9 375.3 390.4 406.4 1 482 O 
Murcla 1093 131.3 1382 1383 517.8 
Navarra 57.3 M.1 69.9 77.1 2584 
Pak Vasco 1 4 7  165.0 162.8 165.1 637 6 
Rlola, La 29.0 34.2 34,l 3 7 s  134.7 
Ceuta Y Mslllla 8.2 6.6 6.6 7.8 33,7 
TOTAL 3 503.0 4 191.2 4,366,7 4 458,5 165395 
(.) UltlmOS datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente SEOPAN 







Caslilla La Mancha 










Ceuia v Melilla 
TOTAL 16231 616 1W.O 16 539 484 1000 307 868 1 9  




4.1.25. LlClTAClON OFICIAL POR TIPOS DE OBRAS Y ORGANISMOS. 1985'. COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. (Millones de Pesetas). 
TOTAL 247 390 7 342 162.0 162 396 7 56 135.4 63 330.3 194 965.8 92 744 5 589 572.7 
(f] Ullimos  dalo^ dispanibles a cierre de edicibn 
F u m e  SEOPAN 
4.1.26. LlClTAClON OFICIAL 1985'. POR TIPOS DE OBRA: EDIFIWCION Y OBRA CIVIL. COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. (Millones de Ptas.) 













Varias - - - - - - - - - - 
TOTAL 74224.6 47 972.8 22478.6 18 551.0 7 268.9 11 747.6 13490.3 24 469.3 27 197.6 247390.7 
. . .-, 
~0th 1985 1984 Pus. k. 
C Aut6nomas Urbanlz Hldraul Cairel. Pistas Puertos FF.CC. O. Clvll Total Total 85 1 84  
Andalucla 3.460.0 
Aragbn 2 786.6 




Casilla-LB Mancha 1591.4 
Castllla-Le6n 2.250.0 
cataluna 10,439.2 
Com Valenciana 3.333.8 
Exirernadura 2 6 7  
Galicia 2.024.3 
Madrid 10595.3 
Murcla 1 167.0 
Navarra 756.4 
Pals Vasco 4.144.9 
Rio~a, La 960.2 
Ceuta y Melilla 103.2 
Vmas 17.6 
TOTAL 46.5482 
(') Ullimos datos dispanibles r cierre de edlcidn 
F u m e  SEOPAN 
4 1  INDUSTRIA 
4.1.27. LlClTAClON OFICIAL 1985' POR ORGANISMOS. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
(Millones de Pesetas). 
D.G. Obras D.G. 1.N Resto Total Transp. Mrlo, de Mrio, de 
C. A~16nomas Carret. Hldrevllc Puertos Vlvlenda M.0,P.U. M.O.P.U. Terrestr EducacIOn Aorlcultura 
Baleares 20.5 
canarias - 
Cantabw 3 545.6 
Castilla-Le Mancha 14 462.7 
Castilla-Le& 7 371,s 
Cataluna 7 995.7 
Com Valenciana 4 924 7 
Exlremad~ra 14647  
Gal~cia 4 132.1 
Madrld 8 034.7 
Muma 6 603.8 
Navarra - 
PalS vasco - 
Rioja, La - 
Ceua y Mellla 91.4 
Varias 672.6 
TOTAL 74 190.4 52356.2 17372,3 16248.6 22272 162 396,7 56 135.4 21 668.9 91 031 
Mrio Resto 
Sanidad Otros Admon. Comunid. Ayunta Ayunta. Otros A d m h  
C. AutOnoms~ (Insalud) Ministerios Central Autonbml. Madrid Barcelona Ayunta DiputsclOn Local Total 
Andalucia - 6 843.9 11 136.8 52 729,7 - - 5 296.5 1026 9 63234  104639.1 
Aragbn 295,l 3293.6 8,124.7 6371,6 - - 4 765,8 1 063.0 5 666.8 29 592,6 
Astullas 761.2 916.2 2258.7 9 752.1 - - 1321.2 15,7 1338.9 20074.4 
Baleares 663.6 416.0 3310.5 2063.6 - - 1413.5 - 14135  11 344.4 
Canarias 437.7 4209.3 5,010.1 6 7 4 0 3  - - 625.5 138.6 1091.1 21 094.5 
Cantabria 205.5 7793 1 9318 5 621.1 - - 626.9 -. 6269 13 443.5 
Cestilla-La Mancha 81.1 2042.2 3603.4 9 114,1 - - 2 2043 1 4760 3 0803 33 560.2 
CaSlilla-LBOn 916,4 1713.4 7092.1 128523  - - 3 427.5 833.3 4 200.8 36 647.9 
Cafaluiia 64,5 1 793.9 1694.3 24 7366 - 2 818,3 10 065.9 2 293.4 15 177.6 64 048.5 
Com Valenciana 1 162.2 3,610,4 5537.5 7 2870 - - 6 353.3 2 454,7 8806.0 16 710.1 
Extremadura 86.2 191.7 2353,2 94111 - - 47.6 359.2 4068 19 076.1 
Gslicia 2,550.6 2 566.1 5662.9 12931,7 - - 2 767,6 2 046.9 4 614.5 O 542.8 
Madrld 2 527.8 6 3W.9 20276.8 20 7865 9 525.1 - 3 295.9 7.6 12 826.9 73 132.2 
Murcia 7 1 . 2  620.9 3 275.7 3 519.0 - - 1 352.6 - 1 352.6 228273 
Navarra - 61.6 332.8 2 576.0 - - 746.1 - 746.1 4 508.4 
Pais Vasco 8957 220.1 2135.2 5291,6 - - 9 707,5 12 794.4 22 501.9 36 091.7 
Riola, La 104.4 382.8 543,7 2 5256 - - 1 120,O -. 1 120.0 6 461.7 
C m a  y Msltlla -- 597.8 650.1 - - - 384.2 - 384.2 2 219.9 
Vmas - - - 431.8 - - - - 1 533.4 - 
TOl AL 11 774.4 411 763.9 83330.3 794 965.8 8525.4 2816,3 55571.1 24629.7 92 744,5 589572.7 
(') Ultlmos datos disponbles a cierre do ediclbn 
Fusnts SEOPAN 
4.1.28. LlClTAClON DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS POR TIPOS DE OBRAS. 1985'. 
(Millones de Pesetas). 
C. Autdnomeo Vlvlenda Educsci6n Sanllar Admlnietr, Industr, Terminal. Deportlvs Varios Reparado. (A) Edifica 
Andalucia 17 425.9 9 384.2 2 237.4 126.0 570.6 340,s 635.5 1 197,l 3 147.2 36695.9 
Aiagbn 1538.9 12.2 36.9 1 741,9 - 73.2 - - 325,s 3 7263 
Arlurias 2 583.8 - 282.0 53,5 6.2 - 229.3 - 348.9 4 482.7 
Baleares - - 56.0 - 12.5 - - 77.2 195.1 340.6 
Canarias 2,655.2 1 235.9 177.9 6 7 5  232,6 127,8 35.9 460,6 157.0 5 370.4 
Cantabria 956,O -. 810.0 - 156,6 574.6 5,2 1 220.0 96.7 3 619.3 
Casilla-LB Mancha 4,804.4 - 90.6 - 47,l 304.3 - 92.9 1 5505 5 827.6 
Caitil!a.L&n 7 031.6 4.858.2 620.4 106.3 249.8 385.0 298.8 386.1 435.7 6953.0 
Cataluña 7 031.6 4658,2 820.4 103.3 249,8 385.0 298.8 386,1 435.7 14 538,O 
Com Vaienciana 3.2 5257.0 4.9 10.5 50,l - 24.2 50.4 427,O 5 827.3 
Extremadura 2,790.1 121,O 291,s - - 306.7 257.6 43.2 116.4 3 926.2 
Gallcia - 3 184.4 1 258.1 6.9 113.8 650.5 156.9 1 4 5 1 3  97.4 7 119,5 
Madrid 2 755.8 - 242 30.2 - 677,3 3 , l  15.0 1495.1 5 006.7 
Muma 330.1 - W,4 - 35,7 - 10.5 93.0 210 561.7 
Navarra - 589,O 96.6 - 20.4 - 395.3 - 118.1 1,191.4 
País Vasco 942.8 1 453.5 230.1 - 74,9 - 118.4 -. 406.3 3226,O 
Rwa. La - - - 913.1 - - 24,O 136.9 279.8 753,6 
Cwta y M d l a  - - - - - - - - .- - 
Vallas - - - - - - - - - 
TOTAL 40384,9 26W6.9 6576,3 2846.3 1W5.4 3720,6 2187.5 5308.3 97083  753.7 
4.1, INDUSTRIA 
(6) (A) + (8) 1984 % PIS. k. 















ceba y ~e i i i i a  - - - - - - - - - - 
Varias 17.6 - 414.2 - - - 431.8 431.6 96.0 -501.2% 
TOTAL 13 343.8 23 766.2 45.455,5 - 2427.4 2 146.4 67,129.1 194 865.6 87383.1 +106.0% 
(') Ultimo~ datos disponbles a cierra de edic6n 
Fuentw SEOPAN 
4.1.29. CONTRATACION ASUMIDA POR LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. 
POR TIPOS DE OBRA. 1985: (% Licitacibn de la pmpia Comunidad sobre total licitacibn en su territorio). (A) 
qh % 46 % ñ % % k % % 
C. Aut6nomas Vivienda Educaci6n Sanltaria Adminlstr. lnduotr. Terminal Oeponlvas Varioo Repsrsc. Edltlcac. 
Andaluc~a 81.9 88,s 1W.o 5 5  %,7 lW.O 27,3 18.9 €4.3 68.0 
Arag6n 68.1 1.4 10.6 53,4 0.0 1W.O 0.0 0.0 23.9 34.5 
Asturias 63.6 0,O 21.9 29,2 2.6 0.0 53.3 0.0 52.7 
- 
48.6 
Baleares 0,O 6.1 0.0 5.4 0.0 0.0 32.3 27,i 8 ,O 
Canarias 74,8 66.1 28,9 4.7 45,t 53.3 11.2 16.6 38.6 46.6 











R o a  La 
Ceuta v Melilta 
varias - - - - - - - - - - 
TOTAL 66.5 55 7 29.3 143 21,2 31,7 16.2 21.7 357 43.6 
46 
C. Aut6nomas Urbaniz, P-P 
Cantabria 
Castllla La Mancha 










Ceuta y Mel~lla 
Varias 
TOTAL 27.5 28.6 30.2 0.0 12.0 5 9 26.5 33.1 21.0 +12,1 
1') Ultlmos datos disponibles a cierre de edicbn 
Fuenle SEOPAN 
4 1. INDUSTRIA 
4.1.30. DlSTRlBUClON DE LAS VIVIENDAS EN 1987'. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
Vlvlendas visadas Vlvlendar Iniciadas V~vlendes terminadas 
C. Au16noms8 Proteg. Libres Total P. plbl lc, P. priva. Proteg, Llbres Tolal P. publlc. P. prive. Proteg. Librea Total 
. 
Andalucia 27013 30829 
Ara@ 4059 4 Y U  
Asturias 2 742 1444 
Baleares 2 w 1  40 276 
Canarias 3797 25 794 
Cantabria 7 124 836 
Castllla La Mancha 3 745 4 445 
Caslilla Lebn 5052 10882 
Cataluria 9 561 31 997 
Com Vaenciana 13 821 39 289 
Extremadura 3031 1 050 
Galicia 46C4 6680 
Madrld 6 5 M  22252 
Murcia 5 078 10 639 
Navarra 2 731 909 
~ e i s  vasco 2280 8514 
Rioia (La) 2 027 751 
Ceula Y Melrlla O 0 
TOTAL 105 186 241 152 346338 8467 91 286 99773 151 347 251 1M 11 894 102727 114 421 86354 200775 
(.) Ultlmos datos disponibles a cierre de edici6n Fuente SEOPAN 
TOTAL 16231.6 16 539.5 1,0190 793.3 751.6 0.9477 0.9827 + 0.5% 
(1') Ralz cuadrada 
(1) Ultimas datos disponibles a cierre de edicidn Fuente SEOPAN 
4.1.32. INDICADORES DE INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA 1985'COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 
(') Ulf8mos dalos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente SEOPAN 
4.1.33. VARlAClON DE LA VIVIENDA. COMPARAC. BALEARES - ESPANA EN % (DISTRIBUCION) 1984 - 1985'. 
TOTAL 11 2 18.0 lW,OO/a 1W.OI 
Situacidn Iniciadas 13' 
Prom Publica 225.8 + 103.6 3.2 12.9 
Pmm Privada -9.0 t4.5 28.2 50.9 
Pmtegidas -1.8 + 15.9 31.4 63.6 
Libres -17.2 10.9 66.6 362 
TOTAL -12.9 +10,0 lD0.O0/o lW,OI 






TOTAL -25.2 3.2 199.0% 1W.094 
Si l~ac~bn 17O 
r) UIf8mos dalos dispon~bles a cierre de edicibn 
Fuonle SEOPAN 
4.1.34. NUMEROS INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA EN LA PROVINCIA DE 
BALEARES. EVOUlClON 1986 - 1987' (Base Septiembre - Octubre 1973 - 100) 
I.P.C. Conjvn l~  Naclonal MATERIALES 
Aurnenlo can 
Aiio lndice dsl ielsdhn al Mano de Alumlnlo 






















(') Vitimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Asociacibn Patronal de AlbaWrla y Edificaei6n 
4 1  INDUSTRIA 
4.1.35. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS. EVOLüClON 1968 - 1988. 
- 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
Aflo NYmem lndlce NImem lndice ViviendalObm 
Fueme Colegio Ol~cial de Arquiteclos de Baleares 
4.1.36. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS: % DELEGACION SOBRE TOTAL C.O.A.B. EVOWCION 1976 - 1988 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
Elvlssa-Formen. Menorea Mallorca Elvtosa-Formen Menorca Mallorca 
F u m e  Colegio Ollclal de Arquitectos de Baleares 
4.1.37 C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS POR DELEGACIONES INSULARES. EVOLUCION 1976 - 1988. 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS VIVIENDASIOBRAS 
E I v l ~ ~ ~ . F ~ r m e n l e r a  Mallorca Menorca Eiuissa-Forment. Mallorca Menorca Elvi -Fa,. Mca. Menorca 
Num lndice Indlce NUm. lndlce 
lW.O 731 lW.O 
102.9 729 99.7 
104.1 724 99,O 
107.1 753 103,O 
99.0 646 66.0 
84.5 700 95.7 
93.0 553 75.6 
84.6 515 70.4 
78.3 547 74,8 
66.8 6'31 66.3 
67.8 579 79.2 
98.0 747 102.1 









































Fume Colegm Oficial de Arquitectos de Baleares 
4.1.38. VIVIENDAS: CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES EN PORCENTAJE. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1981" 
Supcr.iM1embro Miembros hogar Porcen, hogares Porcen. hogarea Porcen, hogares Porcen hogares Vivienda9 teimln. 
h q 8 r  (m,' Útiles) por hsbltacidn con agua cotrlen,con serv hlglene con cuallo baño con calefaccl6n x 100,000 hab " 
Comunidades Autbnomas lndlce lndlce lndlce lndlce lndlce lndlce Indico 




















(') Ultmos dalos dspimibles a cierre de edlodn 
(") 0310s referidos a 1985 
Fuente ,Papeles de Econom~a Espanola. Confedsrac~bn Espanola de Calas de Ahorros 
4.1.39. EOUIPAMIENTO DEL HOGAR: T V .  LAVADORA A U T O M A T I C A ,  FRIGORIFICO, T E L E F O N O ,  A U T O M O V I L ,  
ENERGIA ELECTRICA EN PORCENTAJE. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
% d e  hogares con TV % d e  hogares con % d e  hogarescon Telefono por Automor, turismo Consume energls 
(suma de N y C) lavedore sutom~tioa trtgorlflce 1.000 habltsnterr por 100 habitantes electi,, alumbrado 
(1980-81) (1980-81) (1980-81) (1 985) (1 985) (kWh por hab,) 1982 
lndlce lndlce lndlce lndlce lndlcc lndlce 
Comu8lIdadesAut6noma6 Valor normalir Valoi normallz, Valoi noimallz. Valor noimsllz Valoi normallz. Valor normallz, 
- 
Andalucla 96,9 4 3 9  56.4 4 . 8 0  893 4 . 2 5  24.8 -1,16 18.4 -1,16 406 4 . 7 8  
Aragdn 96.3 4 5 4  67.4 0.24 94,O 0.41 38.2 0.10 22.9 4 , 2 3  645 1.10 
Aslvilas 95,. 0.83 74.8 0,78 86,5 4 . 0 5  34.6 4 , 2 4  23.5 4 , 1 0  347 -1.26 
Baleares 94.1 -1.06 51.4 4 9 8  94,l 0.43 62.5 2,39 42.7 3,89 674 1.33 
Cana~3s 93,1 -1.32 49.8 -1,lO 81.9 -1.31 33.1 -0.38 24.0 0,W 330 -1.40 
Cantabria 94.9 -0.86 68.2 0.30 88.3 4 . 4 0  %,O -0.10 23.0 4 2 1  421 -0.67 
CaslIla LeOn 93.3 -1.27 52.4 4 , 9 0  85.8 4 , 7 8  28.9 -0.77 21,2 4 , 5 6  403 4 . 1 8  
Castlla-La Mancha 90,5 -1.96 43.8 -1.56 87,3 4 . 5 4  23.7 -1.28 18.6 -1.12 407 4 . 7 9  
Cataluna 103,9 1.32 76.7 0.94 97,4 0.90 49,4 1.16 28.8 l ,W 590 0,67 
Comunidad Valencana 103,3 1.16 68.0 0.13 96.7 0.80 38.5 0.13 26.6 0,56 594 0,70 
Exl~rnadura 88.4 -2.48 340 -2.30 81.1 4 18.7 -1.73 16.5 -1S6 301 -153 
Gallc8a 86.8 -2.87 47,7 -1.26 68.6 -3.20 23,8 -1.25 21.2 -0.56 335 -126 
Madrld 108,7 2,01 81.9 1,- 98.4 1.04 54,8 1.67 28.2 0,87 858 1,19 
Muma 99.2 0.17 56.7 -O,* 95.2 0.58 29,7 -0.70 23.7 4 363 -1.13 
Navarra 1W.O 0,37 77.3 0.99 96.2 0.73 37.9 0.06 26.4 0.50 681 1.23 
Pals Vasca 101.1 O,E4 81.2 1.29 96,O 0.70 U1,6 0.61 23.8 M 518 0.89 
Rmja, La 95.8 -0.66 71.4 0.54 93.1 0.28 37.2 0.01 22.6 4 . 2 9  654 1.17 
ESPANA 98.5 0.W E42 0.W 91.1 0.00 37.1 0.03 24.0 0.W 506 0.W 
1') Ulfimoi datos dspanbles a clerre de edoi6o 
Fuente ,,Papeles de Economa Españolax Confederacidn Espanola de Calas de Ahorros 
4.2 1 ,  Permisos de investigación y exploración. 1988 
4.2 2, Concesiones mineras por productos, 1988. 
4 2 3 Cnniimo de e x n l n i i v o n  l9RR . -............... . .- ....... 
4.2.4 C a n t e r a s  y r o c a s  I ndus t r i a l es ,  Producción. 1988. 
4 2.5 Producción de sal marina, aguas mineromedicinales y potables de manantial. 1988 
4.2.6. P r o d u c c i O n  de Ihgnitos. 1988 
4.2.1. PERMISOS DE INVESTlGAClON Y EXPLORACION. 1988 
Permisos de Investlgaclón en rigor 
Nombre NYmero Cuadricvlse Mineral 
.Aria. 
"Brecha C S 
16 Lignito 
6 R Ornamentales 
Perm1808 de Explorsd6n en vigor 
-Campob. 2 212 320 R Ornamenles 
Permisos de Inuestlgacdn solicitados 
-Llevant. 2 219 253 R Ornamentales 
.Xaloc. 2 220 134 R Ornamentales 
-Migpornx 2 221 204 R Ornamentales 
%Tramuntana. 2 222 233 R Ornamentales 
"Greaal. 2 223 242 R ornamenta le^ 
Fuente M8nlster10 de l n d ~ m a  y Ensrg~a Direccibn Provincial de Baleares 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS. 1988 
Mineral Numero Situación 
- 
Lignih 75 1 Grupo mtivo 
Maigas calizas 1 1 Grupo aclivo 
Fume Mini518110 de Indu~tlla y Energia Direcc16n Provincial de Baleares 
4.2.3. CONSUMO DE EXPLOSIVOS 1988 
Goma 2EC de 26 x 2W 18 675 Kgs 
Goma 2E C de 65 171338 K ~ E  
Goma 2E C de 85 29 225 Kgs 
Amonita 250 Kgs 
EXP~OS~VO Seg num 9 9 850 Kgs 
Nagolita granel 444 107 K ~ S  
Pdlvora de minas 955 Kgs 
Mecha lenta 17 WO MIS 
Mecha detonante 12 gm 290 250 MIS 
de ton adore^ mecha 6 2 0 m  Unld 
Detonadores eIBC111cos 66 878 Unid 
Canuchos de caza 1 4M 760 Unid 
Fuente Minsterio de Industria y Energla Dirección Provincial de Baleares 
4.2.4. CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. PRODUCCION 1988 
Mstarlsl Produccldn en TM 
Arena 373 la) 
Caliza 3 151 WO 
Arcilla 72 060 
Molasas 299 WO 
Margas 477 7W 
Yeso M 5W 
S#I%catos 23 WO 
LOS sondWS efectuados en 1967 son 
1.8 Sondeo8 Intalac. elevación ~otencls  
Mallorca 293 1670%) 21 1 167%) 565 12 CV 
Manorca 70 (16%) 17 (6%) 47.05 CV 
E~V~SSB 76 (1711 86 (27%) 462 93 CV 
~ l t r o s  I ssoundo Cantidad Potencia 
Fuente Ministerio de Industria y Energla Dirección Provincial de Baleares 
43. ENERGIA 
4.2.5. PRODUCCION DE SAL MARINA. AGUAS MINEROMEDICINALES Y POTABLES DE MANANTIAL. 1980 
SALINAS MARINAS 61 680 Tm 
AGUAS MlNEROMEOlClNALES BINIFALOO ( E S C O ~ C ~  - Mallorc~I 
NA TACONERA (Capdepera - Mallorca) 
NA BASTIOA (Alar6 - Mallorca) 
VEORA (sant ~n ton i  de Ponrnany - ~ivissa) 
AGUAS POTABLES DE MANANTIAL. FONT SORDA (Escorca - Mallorca) 
FONT TElX (Bunyola - Mallorca) 
FONT MAJOR (Escorcr - Mallorca) 
FONT DE CA L'ABAT (OelA - Mallorca) 
MORNA (Santa EulAiio del RIU . Eivlsoa) 
Fuente Mmisferio de lndu5Ir~a y E n e w  Direccibn Provincial de Baleares 
4.2.6. PRODUCCION DE LIGNITOS. 1988 
LlGNlTOS S A Pozo Acet~lamo (Alar61 30 632.45 Tm 
Fuente Mintslsrlo de Industria y Ensrgia Oirecci6n Provincial de Baleares 
4.3. ENERGIA 
Balance energetico de las Baleares, 1987. 
Consumo de elementos energéticos 1986. Comparación por Comun~dades Autónomas. 
Consumo de elementos energéticos de las islas Baleares, Evolución 1980-1987. 
Producción energia electrica por islas. Evolución 1973-1987. 
Facturación de energia eléctnca por islas. Evolución 1973-1987. 
Evoluctón de la facturación de energia eléctrica por islas. Evolución 1973-1987 
Facturación de energia electrica por usos en Baleares. Evolución 1983-1987 
Evolución de la facturación de la energia electrica por usos en Baleares. Evolución 1983-1987. 
Peso relativo de los distintos usos de la energía electrica en la facturación total de Baleares. 19 
Facturación de energía eléctrica por usos en Mallorca. 19851987. 
Variación en % de la facturación de energia eléctrica por usos en Mallorca. 1983-1987. 
Facturación de la energia eléctrica por usos en Menorca 1983-1987. 
Variación en % de la facturación de la energía por usos en Menorca 1983-1987. 
Facturación de la ener ía electrica por usos en Eivissa. 1983-1987. 
Variación en % de la ?acturación de la energia eléctrica por usos en Eivissa, 1983-1987. 
G E.SA. Produccibn eléctrica vendida a abonados por islas. Baleares. 1980-1987. 
G.E.S.A. Número de abonados 1984.1987. Variación Baleares y por islas. 
Energia eléctrica facturada en Baleares por municipios. 1987. 
Consumo y producción de las centrales tdrmicas, 1987 
Energia entregada en barra (MWh) a las islas Baleares. Por islas y meses. Evolución 19861987. 
Producción y facturación de gas. Evolución 1973-1987. 
Gas manufacturado. Producción y consumo por meses. Evolución 19861987. 
Gas manufacturado Suministros anuales. Evolución 19861987, 
Gases licuados. Situación de las factorías de Baleares a 31-12-87, 
Producción de carbón y caracteristicas. Evolución 1978-1987. 
Producción. entradas y consumo de carbón. Evolución 1986-1987. 
E.M.A Y A. Palma. Suministro agua patable, Evolución 1983-1986. 
E.M.A Y.A. Palma. Explotación de agua potable. Evolución 1981-1986. 
E,M.A,Y A, Palma, Energia consumida en estaciones de aguas residuales 1987 
Detalle por clases de consumo de gasolina auto en Baleares. Evolución 1981.1987. 
G.L.P. distribuido por meses y sectores económicos, Evolución 19861987, 
Sectonzación del consumo de productos petroliferos. Evolución 19861987. 
Detalle por clases del consumo de gasoleos en Baleares. Evolución 1981-1987. 
Detalle por clases del consumo de fuel-4 en Baleares. Evolución 1981-1987. 
Consumo de productos energéticos despachados por C.A.M.P.S.A. por Islas. 1987. 
G,L.P distribuido por meses y por islas. Evolución 1986-1987. 
Capacidad de almacenamiento de las instalaciones de C.A.M.P.S.A. en Baleares. 1987 
Consumo de Butana y Propano en las Baleares. Por islas. Evolución 1981-1987, 
Consumo de Butano y Propano por tipos de producto en Baleares por islas. En porcentaje, Evolución 
Consumo de Butano y Propano por tipos de producto en Baleares. Por islas 1987. 
Energia solar y eólica. Evolución 1983-1987. 
4.3. ENERGiA  
4.3.1. BALANCE ENERGETICO DE LAS ISLAS BALEARES. 1987' 
COMBUSTIBLES SOLIDOS PRODUCTOS PETROLIFEROS 
Lignlto Llgnlto Carb6n I.L.P. Ligeros Pesados Gas Manufac. Electrlc, Total 
locsl naclanal Importado 
1 Prducc8On 40610 
2 imponaciones 
3 Bunkeis (1) 
4 VarlaCones de stocks-4 884 
5 Consumo bruta 35 726 
6 Translormacidn -32 514 
a) Cemrales V1i -32 514 
b) F4brcas de gas 
7 Consuma de produc 
8 Perd y diferen en 
Iransp y distribucihn 
9 USO* no energeticos -2 790 
10 Consumo final 422 
11 Indusliia 422 
12 Transpone 
13 Domes SBW primarlo 
(1) Suministros a barcos y aviones extranleros salo se dsponen de los datos correspondenies a la avacidn s suministro a barcos extraoleros se ha inciuido 
Bn 81 COn5UmO 
(') Ultimos datos dispanibles a clerre de edichn 
F u m e  iEstadisticas Ensighticas de as Islas Baleares 1987 Conselleria de Comercia e lnduslrla 
4.3.2. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS 1986' COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
(En Miles de U n i d a d e s  T.E.C.) 
Comunldade~ (1) Gases Cornbustlble y 
Au4nsmss Carb6n Electricidad llcusdos carbu. Ilauldo Gas ciudad Gas nstutal Otros oases 
- 
1 Andalucla 1.410.5 1 587.9 760,l 5 223.4 36.5 - 310.5 
2 Araghn 3,937.1 540.5 97.8 1 401.1 6.9 268.6 - 
3 Asfurias 10 763.0 739.7 126.3 1217.9 12.3 - 1303.6 
4 Baleares 80.8 208.1 97.5 1018.3 23.4 - - 
6 Canarias - 270.3 - - - - 134.1 
6 Cantablia 151.7 293.4 79.8 878.9 8.7 - - 
7 CastillaLebn 3 877,. 752.0 228.7 3 412.3 3.2 92.3 - 
8 Castilla-La Mancha 669,8 515.2 158.5 1,985.0 - - 487.1 
9 Cataluna 1 104.9 2,532.3 595.9 5 841.8 230.4 1 950.2 1W.5 
10 Com Valenciana 746,4 1 1873 327.0 3 103,3 30.2 505.4 141.4 
11 Exlremadura 2.7 136.4 86.9 864.3 - - - 
12 Galicia 7 516.0 1,170.8 263.2 2 338,s - - 219.1 
13 Madrid 2423 1362,9 492,O 3 949.4 232.9 - - 
14 Murcia 40.2 297.7 208.4 901.7 5,O - 95.0 
15 Nwaria 72.0 253.0 82.0 770.0 - 14.7 - 
16 Pals Vasco 2,487.0 1362,l 207.9 2 188.1 21.1 429.4 6672 
17 Rlola. Le 2.5 77,4 25.4 294.5 - 5.2 - 
TOTALES 33 094.0 13 265.0 3811.0 34 988.7 610.8 3 285.8 3 458.4 
(1) DIC~DE datos se refieren a 1981 
('1 U l t ~ m o ~  datos dlspnibles a cierre de edicidn 
Fuente Benm Español de Crddiio "Anuario del Mercado Español 1988, 
4.3.3. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS DE LAS ISLAS BALEARES. EVOUlClON 1980 1987"'. 
CsrbOn 46 884 
G L P '  98 592 
P P lf Llgeros 956905 
P P " Pesados 678 431 
Consumo Wuto 1 779 792 
Transform de 
energla carMn -45 864 
P P Ligeros -31 652 
P P '' Pesados -567 297 
P P Manufnc 23 423 
Elecii~cidad 150 114 
Coosum Neto 1308 b16 
Aviacidn 457 178 
Con sin aviec 851 338 
(') G L P Gases llcuados de peti6lm 
('.) P P PidUCtOS pBtrollferOS 
l...) Ultimm datos disponibles a cierre de dicidn 
Unidad energetica utilizadr TEC (loneladia equivaknte de carMn 7WO termias) 
Fuente xE.91ad~~1~~a~ energhtica5 de as lslas Baleares 1987x Canselleiia de Comercio e lnduslrla y eiabaraclbn propia 
4 3  ENERGIA 
4.3.4. PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR ISLAS. EVOLUCION 1973-1987' 
Mallorca Menorca Elvlera Formsnlera Beleares 
4.3.5. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR ISLAS. EVOLUCION 1973 - 1987'. 
(11 Ult~mos datos disponibles a cierre de edicibn 
Y) Se ncluyen los dalos de Forrnentera 
Fuente G E S A 
4.3.6. EVOWCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR ISLAS. 
N O W C I O N  1973-1987' (BASE 1973 = 100) 
1') ul l~rno~ dalos disponibles a clerre de edicibn Fuente G E S A y slabDracl6n propia 
1") Se mcluyeri los datos de Forrnenfars 
4.3.7. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR USOS EN BALEARES. EVOLUCION 1983-1987' 
('1 Ultlmo~ data5 disponibles a cierre de edici6n Fuente G E S A 
4,3. ENERGIA 
4.3.8. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS EN BALEARES, 
1983 - 1987' (BASE 1983 = 100) 
(7  Ultlmos datos disponibles a cierre de edici6n Fuente G E S A 
4.3.9. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA FACTURACION TOTAL 
DE BALEARES. 1983-1987' EN % 
Usos Resto baja Alta Total 
d o m 6 ~ t h s  tensl6n tensl6n 
(f) Ultimo? datos dlsponible~ a cierre de edición Fuente G E S A 
4.3.10. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR USOS EN MALLORCA 1983-1987" 
(7  Ultlmos datos disponibles a cierre de sdici6ri Fuente G E S A 
4.3.11. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR USOS EN MALLORCA 1983-1987' (BASE 1983 = 100) 
(') Vltimos datos disponibles a cierre de ed1ci6n Fuente G E S A 
4.3.12. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRlCA (MWH) POR USOS EN MENORCA 1983-1987' 
Usos Resto bala Alta Total 
(') Ulbm~s datos disponibles a oisrre de edicibn Fuente G E S A 
4.3.13. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR USOS EN MENORCA. 1983-1987' (BASE 1983 = 100) 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn Fuente G E S A 

4.3. ENERGIA 
4.3.17. G.E.S.A. NUMERO DE ABONADOS 1984-1987' 
VARlAClON BALEARES POR ISLAS 
Conce~ to  1984 1985 1986 1987 
MALLORCA 
USOS dom6sticos 246 163 754 764 259 752 264 579 
Resto bala tensi6n 96 864 96 547 97 810 97 490 
Alta tensi6n 154 267 241 242 
Revendedor 1 1 1 1 
TOTAL MALLORCA 345 162 351 579 357 804 162312 
MENORCA 
UYiS dOm&tlC05 









USOS dorn&l lc~~ 






(') Ultlmos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente G E S A y elahrac86n propia 
4.3.18. ENERGIA ELECTRICA FACTURADA EN BALEARES POR MUNICIPIOS. 1987' 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE Consumo $4 SI total 
























MALLORCA. . 132654 119668 121,336 116,263 126,116 140525 164,071 165,769 161224 138.791 115980 130227 1635.626 
MENORCA 15.269 13866 14162 13,585 16,647 16,266 19.319 19701 16914 15715 13312 14574 191272 
EIVISSA-FOR 16.589 15225 14963 17,226 22,501 25737 30521 32253 29432 23 116 14965 16265 2587% 
TOTALES 164732 148761 150461 147074 167266 182540 213911 217723 209470 177624 145258 161 066 2085694 
VARIACION % 
<1F<aL19r17> 
~ . - - - . - - . , 
MALLORCA 10.89 4.58 7.06 3.96 5.52 8.53 11.54 7.76 16.12 13.79 12.61 8.18 9.35 
MENORCA 13.36 3.97 7.33 12.95 23.94 6.64 15.96 23.54 14,04 12.85 22.40 6.61 13.75 
EIVISSA-FOR. 13.76 7.37 2 , s  11.75 9.72 1027 10.07 8.58 12,853 11.09 13.52 9.56 10.15 
TOTALES 11.40 4.88 6.50 5.60 7.87 8.62 11.79 9.16 15.47 13.35 13.71 6.17 9.84 
(') Ultlmos da105 disponlble9 a cierre de edicibn 
Fuente i E ~ l a d l ~ l ~ ~ a ~  EWrg61lce~ de las Isla5 Baleares 1987. Conrslleria de Comercio e Industria 
4.3.21. PRODUCClON Y FACTURACION DE GAS (1.000 m'). EVOLUCION 1973-1987' 
Producc16n lndlce Faciuracl6n lndlce 
1973 26 972 1W 25 051 1 W 
1974 32 403 111 29 862 114 
1975 34 177 117 30 733 117 
(') Ullimos dalos disponibles a cierra de edicibn Fuente G E S A  y elebaraoibn pmpia 
4.3.22. GAS MANUFACTURADO, PRODUCCION Y CONSUMO POR MESES. EVOUlClON 1986 - 1987' 
1986 1987 Incremento % 
ENERO 5 108 5 724 r12.06 
FEBRERO 5 160 5 058 -2.36 
MARZO 4 520 4 668 t 3 2 7  
ABRIL 3908 3 452 -11 67 
MAYO 2 828 3 105 1 9 7 9  
JUNIO 
(') UliimOS dalo8 disponibles a cierre de ediabn 
Fuente ~Estadislicas EnergBlicas de les Islas Baleares 1987- Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.23. GAS MANUFACTURADO SUMINISTROS ANUALES. EVOLUCION 1986 - 1987' 
HOTELES Y RESTAURANTES USOS DOMESTICOS 
Abonado* Venias INM31 l m ~ o n e  miles-ots. Abonados Ventas iNM3l l m ~ o l t e  miles-01s. 
(1) UllImoS datos disponibles a cierne de edlclbn. 
Fuente. ~EStadI~iicas Energbticas de las Islas Baleares 1967s Cowelleris de Comercio e industria. 
212 
4.3.24. GASES LICUADOS. SITUACION DE LAS FACTORIAS DE LAS BALEARES A 31-12-87' 
FACTORIA CAPACIDAD DE ALMACENAJE INST Y CAPAC. PROOUC 
Semi Elementos Env medlo 
reiiigera Presunzado Total de envasado botellldia 
Mallorca (Alcudia) 4 wO 16149 Xi 149 2 K  33 174W 
Menoria (Ciutadella) - 2 575 2 575 4 E 2 175 
EIVISS~ (EIVISS~] - 5 704 5 704 4 E 2 175 
TOTALES 4 WO 24 428 26 426 - 21 750 
('1 ultimos datos diponibles a ceire de edicbn Fuente REPS0L.BUTANO y elabaraci6n propia 
4.3.25. PRODUCCION DE CARBON Y CARACTERISTICAS. EVOLUCION 1978 - 1987' 
Produccl6n Poder calorll. % de 
( W  Indke  super (kcallkg ) cenizas 
1978 26 476 1W 2 630 M 3 
1979 68165 257 3 W4 42 8 
1960 78 945 298 2 640 46.0 
1981 101 M)4 383 2 640 44.5 
1982 143 175 540 2 012 53.0 
1983 257 M 2  972 1 851 58.0 
1984 209003 789 2 382 50.0 
1985 171 832 649 2 752 40.7 
1986 183 968 695 2 689 40.9 
' 957 125794 475 2 433 44.7 
('1 Uttimos datos disponibles a cisrre de edici6n Fuente G E S A 
4.3.26. PRODUCCION. ENTRADAS Y CONSUMO DE CARBON. EVOWCION 1986 - 1987.. 
LIGNITO MALLORQUIN Llgnlto OTROS CARBONES IMPORTADOS TOTAL CARBONES 
peninsular 
19% 1987 Incmmen.% 1986 1986 1981 Imremen.% 1986 1987 Innemsn.% 
- 
san Cayetana (Sdva) 43034 17 737 -58.78 
Acenrsiio (Alar6) 88381 74105 -14.21 
Jmtar (Selva1 97 567 51 689 --47 03 
Total PrcducciOn Entra- 
das Fm)  229 086 145 037 -36.69 465 119 652 7W r40.33 694 205 797 746 114.92 
Total Prcducclbn Entra 
das (rw) 73637 40810 -44.90 398421 561 633 +40.96 472118 602243 +2756 
Consumo Centrales El& 
!ricas Fei) 73027 32514 -55.48 31 77% 412,927 508339 +23.11 517733 540853 +4.47 
C O ~ S U ~ O  CementeraS y 
Onos hec) 610 422 -37.01 32 126 41 3W t28.56 32,796 41 722 t27.22 
Total Consumo Tac) 73 697 32,935 -55.31 31 779 M 5  053 549,639 +23.50 550 529 582.575 15.82 
Tm Tonelada m61rlca 
Tec Tonelada equivaiente de carbOn (70W leimiad 
r) Ulllmos datos disponibles a cierra de edicibn 
Fuente =Estadlsticas Energdtlcas de las Islas Baleares 1987" Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.27. E.M.A.Y.A. PALMA. SUMINISTRO AGUA POTABLE. EVOWCION 1983 - 19861 
Centrales suminiotro Metros cYblcos avmlnlstros Porcentaie slTotel sumlnlstra 
1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
Central Pon1 8lnca . . 13,294 536 10 963 655 7 964 466 6.023.717 31.30 28.19 22.07 16.27 
Sondeos SEstremera , 10,415910 6 203,772 7 114019 6,512,785 24.38 15.95 19.71 17.86 
Embdses Gorg Blau-Cuber 5 926 235 5,103 965 7,694 527 9745962 13.87 13.12 21.32 26,31 
Fusnt~ de la V~lla 803300 2,325860 3.333 647 5707,610 1.88 5.98 9,24 15.40 
Central V Monserrat 3 374557 2 812,641 2380,105 1 439,640 7.90 7.23 6.59 3.69 
POZOS Son Sera - La Vileta - Son 
Ver1 4085.402 2 115 707 1,715,676 973 929 9.37 6,44 4.75 2.63 
CBntrSl ?m Sem 3,513610 24a7 1 4  6 7 4 . ~ 9  505 727 8.22 6.42 1.87 1.37 
Central Son Roqueta 1 315.585 1 462,553 594,097 487,692 3,08 3.76 1 ,65 1.32 
Centm La Vileta - 4 574,724 2 026,486 1,553 460 - 11.76 5.61 4.20 
Central Alar6 - 829 185 2 595,434 3979,486 - 2,15 7.19 10.75 
TOTAL SUMINISTRO 42 731 295 38 869 436 36 092 568 37 030 588 1W.W 1 W W  1W.W lW.W 
(.) Ultimas datos disponibles a cierre de edici6n 
F u m e  E M A Y A Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado S A 
43. ENERGIA 
4.3.28. E.M.A.Y.A. PALMA. EXPLOTACION DE AGUA POTABLE. EVOLUCION 1981 - 1986" 
Central Concepto 1981 1982 
Embalses Metros CU~ICDS 10 992 930 2 730 743 
Gorg Blau Kwilhora 4 637 212 2 494 360 
Y Cuber lmp Cons Energia 26 336 613 16 702 445 
M o t m  C Y ~ I C O S  11 M 4  703 12 097 605 
S Extremsra Kwsihora 5 348 700 5 796 600 
Imp Cons Energia 28 872 320 37 223 445 
Virgen da Metros C U ~ ~ C D S  3 W1 245 3 859 207 
Monserraf Kwslhora 894 726 1041 760 
Imp Cons Ene-jla 4 965 073 6 781 086 
M e l m  C U ~ ~ C O S  1701 418 3 466 900 
Son Sena Kwslhora 1 272 030 2 769 245 
17ip COPS E w g a  9 410 079 18 837 259 
Metrós C U ~ ~ C O S  - - 
Alaro Kmsihora .. - 
Imp Cons Fnergia - - 
Metros C U ~ ~ C O S  - - - 4 574 724 2 028 488 
La V~leta ~msihara - - - 2713500 1 567 8W 
lmps Cona Energia - - - 22970124 12951 978 
r) Ulllmos dalos disponibles a cerre de sdicón 
Fuente E M A Y A Empresa Muncipal de Aguas y Alcanlarillado S A 
4.3.29. E.M.A.Y.A. PALMA. ENERGIA CONSUMIDA EN ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES. 1987' 
Oh ~ lcansumo 
Central alcantarillado Kwslh, enetg. total 
Depuradora num 2 (1) 3 197 600 
D~puladora num 1 (1)  1 469 708 
Emsaro Levante (2) 1 097 549 
Estaclone~ Playa de Palma (7) 626 982 
Estaclone~ Alcanl Z Levante 238 317 
Alcanta Cala Mayor (1) 41 036 
Alcant P Marilima 86 952 
Otros Centros Alcanl - 
--  
TOTAL 6 760 141 
(') Ultlmos datos d8~ponbIes a Cerm de edición 
O El num entre parentesis indica el numero de centrales Incluidas en cada concepto 
Fuente E M A Y  A Empresa Mun~cipal de Aguas y Alcanlarillado. S A 
4.3.30. DETALLE POR CLASES DE CONSUMO DE GASOLINA AUTO EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1987' 
(Unidad: Tm.) 
Gas~l lna Ga~ol lna Gasollne Ga~ol lns  
1.0. 90 1.0. 92 1.0. % 1.0. 97 1.0. 98 TOTAL 
(') Ull8mDs datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente C A M P S A 
4.3 ENERGIA 
4.3.31. G.L.P.' DISTRIBUIDO POR MESES Y SECTORES ECONOMICOS. EVOLUCION 1986 - 1987" 
Total Total Total Total Incremento 
ITW I T W  (TM) W C )  OYo 













('1 Gas85 Ilcuados de petdeo Fuente ,,Estadisticas Eneigdticas de las Islas Baleares 1987- Conseller~a de Camerc~o e Industria 
1") Ull imo~ datos disponibles a cierre de sdci6n 
4.3.32. SECTORIZACION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS. EVOLUCION 1986 - 1987' (TEC) 
P T O ~ U C ~ O O  ligeros Productos pesados 
1986 1987 lnsremen. % 1988 1987 Incremen. % 
otros - - - - - - 
USOS no energBtico 22 5 -77 27 7 899 316 -96.00 
Tol~les 737 190 798 575 1 8 3 3  251 577 291 433 + 15.84 
NO se incluye el sumin~stro a aviones extranleros Fume estadsticas Energetcas de las lslas Baleares 1967. Consellera de Comercio e Industria 
1.1 Llltimos datos disponibles a cierre de edici6n 
4.3.33. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE GASOLEOS EN EiALEARES. EVOUlClON 1981 - 1987" (Unidad: Tm.) 
' por R D 3000180 de 30 de Diciembre el GasOlw A pasa a denominarse Úasdleo ~ u t o  y los Gas6leos B y C se unifican en un tipo denominada Gas6iw 
pesado El R D 1529181 de 24 de lulio restablece la clasil~cacibn en tres tipos LOS consumas de GasOleo pesado se consignan en la columna GasOleo P 
1') Ulllmos Oatos dlsponible~ a cierre de edia6n 
Fuente C A M P S A  
4.3.34. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE FUEL-OIL EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1987"' 
(Unidad: Tm.) 
Fuel-oll Fuel-oll Fuel.oil Fuel-oII Total 
8.l.A.' N. 1 N. 2 I.F.O." 
1961 8,088 412,315 84 777 7 887 493.067 
1982 30.047 216 481 211 647 450 458,625 
1983 10.134 173.187 186.5(10 543 3 7 0 . m  
1984 7,724 Xl8 706 139.706 116 356.243 
1985 2,027 147 086 39 301 - 188,414 
1986 12598 149.609 10,852 1,452 174,311 
1987 12 642 187,132 - - 199 774 
(f) B 1 A Bajo indice de Azufre ("1 I F O  Fueloil intermedio (mezcla de Gas6lso B 6 C con Fuel-011) utilizado en el transpone marftimo 
r") U l t ~ m o ~  datos disponibles a cierre de sdicibn 
Fume C A M P S A  
4.3.35. CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGETICOS DESPACHADOS POR CAMPSA POR ISLAS. 1987'. 
Ventsll 1917 Total Anual Total Anual Total Anual Total Anual 
~ r n d u c t o s  Unidad Msllorce Menorca EIvlo~a-FOI. Total % 
Gasolhna 92 LIS 45612 065 6 053 470 
Gasolina 97 LIS 174615433 16 769 603 
Gasollna 95 (Sin Plomo) LIS 908 O 
Avgas 1W LL LIS 556 564 61 442 
Avgao otras Lts O O 
D ~ S O ~ V B ~ I ~ S  Lts 4 650 0 
Jet A 1 LIS 266 514 050 27 145 936 
Js! 6 L'S 1 675 000 O 
Petrdlm Corriente LIS 366 316 22 386 
Petldlm Agrlcola L19 lOWO l O0 
Otros PeB61m~ LIS O 5 W O  
Gas61m A LIS 93 597 626 6 960 763 
G a d l m  B Lis 52641 671 6 579414 
Gadleo C Lts 43 768 W 4  3516612 
8'"- , " " 
Paraflna~ K ~ S  o O 
~sfaltos K ~ s  o o 
Nanas o o 
J P  6 LIS 748 763 O 
TOTALES 835 165 761 72 642 507 192 645 206 1 100 483 474 10000 
% 75 89% 6 601 17519/0 1WW% 
('1 Ultimas datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente C A M P S A 
4.3.36. G.L.P: DISTRIBUIDO POR MESES Y POR ISLAS. EVOWCION 1986 - 1987" (Toneladas MBtricas). 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 














('1 Gases Licusdos de petrbieo ("1 Ultimos datos dlspanibles a cierre de edicidn 
Fuen18: ~Essdk i i n i s  Eneiglicas de ',as Islas Balnires 1967., Canselleria da Comerno e industria y eiabnaiibn propia 
4.3.37. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPSA EN BALEARES. 
31 - DICIEMBRE - 1987' (Unidad: m3). 
TOTALES 21 379 125 561 1 1  230 158 170 
(1) Ullirnos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente, C AM.P S,A, 
4.3. ENERGIA 
4.3.38. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO EN BALEARES POR ISLAS. EN TM. 1981 - 1987'. 
Menorca ~ivissa-Formentera Baleares 
1.1 Ult8m0~ dato8 disponibles a cierre de edici6n 
Fuente REPSOL-BUTANO 
4.3.39. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTOS EN BALEARES POR ISLAS 
EN PORCENTAJE. EVOLUCION 1983 - 1987". 
M s l l o r ~ ~  Menorca ~lvlosa-Formentera 
Tipo 1983 1984 1985 1986 1987 1983 1994 1985 1986 1987 1983 1984 1985 1986 1987 
-Gas envasado (Butano 
y   rapa no) 77.07 77.51 77.61 n . 7 0  77.70 9.72 9,46 9.38 9.33 9.38 13.19 13.02 12.99 12.97 12.92 
-Gasgianel(Propano) 7739 78.04 79.17 76.03 79.22 6.63 6,25 5.66 6.50 5.15 16.47 15.69 15.24 15.47 16.63 
-Automoi,dr (mezcla 
Butano y Propano] 95.46 96.96 96.73 96,29 99.04 0,36 0.35 0.30 1,50 0.20 4,17 3.68 2.96 0.21 0,76 
-Populares (Camping, 
Drago. Butslr) 62.44 61.42 64.57 84.95 64,25 7.94 8 9  6.56 6.30 6.36 9.61 9.61 8.86 8.75 9.39 
%TOTALINSULAR 76,74 78.94 79,13 79.03 79.24 6.44 8.26 6.18 8.29 6.10 12.61 12.78 12.68 12.68 12.66 
('1 UIII~OS datos di~ponibles a cierre de edic6n 
Fuente REPSOL-BUTANO y Elabaraci6n propta. 
4.3.40. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO EN BALEARES. POR ISLAS EN TM. 1987"". 
Envasado (Butano) 36,339.7 4 386.9 6 043,8 46 772.4 
Granel (Propano) 6,373.9 544.3 1 652.5 10 570.7 
Automacidn (memla Butano. Propano) 3,414.1 7 26.1 3 447.2 
Po~uIar. 763.7 57.7 85.1 906.5 
TOTAL 48 691.4 4 997.9 78075 61 696.8 
(I) Drago, Buts~i Camping-Gas Fuente REPSOL-BUTANO 
(") Ultlmos datos disponibles a cierre de edici6n 
4.3.41. ENERGIA SOLAR Y EOLICA. EVOUlClON 1983 - 1987'. 
ENERGIA SOLAR. COLECTORES FOTOVOLTAICOS 
ENERGIA EOLICA. AEROGENERADORES 
Polencla Energla Capacldsd 
Númem de Instalada produclds de pioduscl6n 
Aao mBauIna8 IWI  IKwlhl 1TecI 
(') UltimOS datos dispanibles 
Fuente ~ ~ E ~ t a d i s t ~ ~ a ~  EnergBticao de las Islas Balesres 1967. Conselleria de Comercio s Industria 
5.1 TURISMO 
5. SECTOR TERCIARIO 
5.1. TURISMO 
Magnitudes macroeconómicas por sectores, Baleares, 1983. 
Sectores directamente relacionados con el turismo Baleares. 1983. 
Sectores indirectamente relacionados con el turismo Baleares, 1983. 
Consumo turístico de los no residentes por sectores. Baleares. 1983. 
Demanda final interior. Baleares. 1983. 
Consumo de los residentes en sectores turísticos. Baleares. 1983 
A) Variaciones de la producción turística de Baleares. Evolución 1970-1988 
B) Evolución de la demanda turística en Baleares. 1959.1988. 
Oferta turística de las Baleares, Comparación con la española, 1986. 
Oferta turística de las Baleares Numero de plazas por tipos de establecimiento 
Oferta turística de las Baleares. Numero de plazas en porcentales por tipos de 
Gráfico de la oferta turística por zonas. 1986, 
Gráfico de la oferta turística por tipos de establecimient 1986. 
Capacidad hotelera de Baleares por categorias. Evolución 1985-1988, 
Capacidad hotelera en Mallorca por categorias. Evolución 1985.1988. 
Capacidad hotelera en Menorca por categorías, Evolución 1985-1988. 
Capacidad hotelera en Eivissa por categorías, Evolución 1985-1988 
Capacidad hotelera en Formentera por categorias. Evolución 1985-1988, 
Participación de cada isla en la capacidad hotelera Balear 1988 
Distribución de las distintas categorias de establecimientos por islas. 1988 
Media de plazas de los establecimientos hoteleros or islas cate orias, 1988, 
Oferta hotelera de las Baleares, Comparación con k espatioiá, 19&. 
Numero de establecimientos hoteleros por cateqorías y por zonas 1986 
. . 
Plazas hoteleras por categorías y por tonas. 1986. 
Distribución porcentual de las categorías de los establecimientos hoteleros 
Plazas hoteleras por categorias y zonas. 1986. 
Gráfico de la distribución de plazas hoteleras por categorías, 1986 
Gráfico de la distribución de plazas hoteleras por zonas, 1986. 
Media de olazas oor establecimiento hotelero oor zonas. 1986 
y por zonas 1986 
establec. y por zonas. 
zonas. 
Gráfico de' la media de olazas por zonas 1986 
Diferencias de plazas hoteleras'1980-1986 por zonas 
Establecimientos hoteleros dados de bala por islas Evolución 1972-1986 
Edad de los establecimientos hoteleros en funcionamiento por zonas 
Oferta hotelera oor meses v zonas 1986 
~~ ~~~~ ~ ~ ~~- ~ ~ ~ 
oferta hotelera abiertatodó el año oor zonas Evolución 1980-1986 
Establecimiento y plazas que pertenecen a cadenas hoteleras por zonas y categorias, 1986 
Hoteles de cadenas hoteleras por zonas 1986 
Porcentaje de ocupación hotelera en Mallorca. Evolución 1982-1987. 
Porcentaje de ocupación hotelera en Menorca, Evolución 1984.1988 
Capacidad de los apartamentos legalizados de Baleares por categorias e islas. 1988. 
Oferta extrahotelera, 1986 
Apartamento en trámite de legalización del ante-proyecto por zonas, 1986 
Ofena de apartamentos de las Baleares. Comparación con la Española 1986 
Ofena de pensiones y casas de hospedale de las Baleares. Comparación con la Española. 1986 
Oferta de campings de las Baleares. Comparación con la Española, 1986 
Número de puertos deportivos, amarres y grado de ocupación en temporada bala. 1986, 
Oferta de amarres en los puertos deportivos por municipios 1986, 
Oferta de playas por municip!os, 1986, 
Oferta turistica complementaria. Relación de campos de golf 1986. 
Numero y plazas de apartamentos legalizados por zonas. 1986 
Numero de apartamentos por bloques v plazas por apartamentos 1986. 
Oferta de plazas en apartamentos: 1986,. 
Oferta de apartamentos por meses y por zonas 1986, 
Hoteles-apartamentos Numero de establecimientos y plazas por zonas, 1986, 
Hoteles-Hostales residencia. Numero de establecimientos y plazas por zonas, 1986. 
Porcentaje de los apartamentos legalizados por zonas. 1986. 
Porcentaje de las categorias de apartamentos por zonas, 1986, 
Apartamentos no legalizados en funcionamiento por zonas, 1986, 
Apartamentos en trámite de legalización por zonas. 1986. 
Capacidad de los restaurantes de Baleares por categorías Evolución 1984-1988. 
Capacidad de los restaurantes de Mallorca por categorias. Evolución 1984.1988. 
Capacidad de los restaurantes de Menorca por categorías, Evolución 1984-1988. 
Capacidad de los restaurantes de Eivissa por categorias. Evolución 1984.1988. 
Caoacidad de los restaurantes de Formentera oor cateaorias. Evolución 1984-1988 
~ i shbuc ión  de los restaurantes de Baleares o8r cates&ías. 1988 
- . . .. . - . 
Gráfico de distribución de los restaurnates por zonas. 1986, 
Gráfico de distribución de restaurantes por categorías. 1986. 
Distribución de las cafeterias de Baleares por categorías Evolución 1984-1988. 
Distribución de las cafeterias de Mallorca por categorías. Evolución 1984-1988. 
Distribución de las cafeterias de Menorca por categorías. Evolucián 1984-1988 
Distribución de las cafeterias de Eivissa por categorias, Evolución 1984-1988. 
5.1 TURISMO 
Distribución de las cafeterías de Formentera por categorias, Evolución 1984-1988. 
Distribución de la capacidad de las cafeterias por categorías e islas 1988, 
Oferta de cafeterías por zonas 1986 
Oferta de cafeterias por zonas y categorias. 1986. 
Oferta de plazas en categorias por zonas. 1986. 
Grafico de distribución de las cafeterias por categorias. 1986. 
Grafico de distribución de las cafeterias por zonas, 1986. 
Gasto turlstico en Baleares, por islas, 1988, 
Gasto turistico por tipo de establecimiento en Baleares 1988 
Gasto medio por turista y dia en Baleares en 1988: temporada alta y temporada baja 
Estancia media del turista por nacionahdad, por tipo de establecimiento y por zonas. Baleares 1988. 
Distribución porcentual del grado de satisfaccion de los turistas según formas de alojamiento. Baleares, 1988 
Distribucion procentual de la apreciación de la estancia en relación con su coste segun formas de alojamiento 
Baleares. 1988, 
Distribución porcentual de la impresión causada por el viaje según formas de alojamiento. Baleares, 1988, 
Distribución porcentual de las edades y profes. de los turistas según formas de alo]amiento, Baleares 1988, 
Distribución porcentual del grado de satisfacción de los turistas por zonas. Baleares 1988, 
Distribución porcentual de los turistas que incluyen lo pa ado y distribución porcentual de los impuestos que 
incluyen el gasto de alojamiento y transpoite por zonas b e a r e s .  1988. 
Distrkbución porcentual de la categoría de hoteles donde se han hospedado los turistas por zonas. Baleares. 1987 
Distribución porcentual del tipo de establecimiento donde se han hospedado los turistas por zonas. Baleares, 1987 
Distribucion porcentual de las edades y profesiones de los turistas por zonas. Baleares 1987, 
Distribucion porcentual del grado de SaCsfacción de los turistas por nacionalidades, Baleares. 1987, 
Distribución porcentual de la apreciación de la estancla en relación m su coste por nacionalidades. Baleares. 1988, 
Distribución porcentual de la impresión causada por el viaje por nacionalidades, Baleares, 1988. 
Distribución porcentual de los turistas que incluyen lo pagado y distribución porcentual de los conceptos que 
incluyen el gasto de alojamiento y transpoile por nacionalidades. Baleares. 1988. 
Distribución porcentual del tipo de establecimiento donde se han hospedado los turistas por nacionalidades, Ba- 
Iorrr-q 1QRR 
5.1.100. Distribución porcentual de la categoría de hoteles donde se han hospedado los turistas por nacionalidades, Ba- 
leares. 1988 
5.7.101. Distrrbución porcentual de los turistas por edades y por profesiones segun nacionalidades. Baleares. 1988. 
5 1 102, Distribución porcentual del alolamienlo de turistas por nacionalidades y por zonas Baleares. 1988. 
5 1 103, Número de turistas por nacionalidades y por zonas, Baleares. 1988. 
5.1 104 Gasto realizado segun formas de realizar el viaje y porcentaje de variación de 1988 con respecto a 1987 en 
temporada alta Baleares 
5.1 105. Gasto realizado por zonas y porcentaje de variación de 1988 con respecto a 1987 en tempora. alta. Baleares 
5.1 106 Gasto realizado según el tipo de alolamiento y porcentaje de variación de 1988 con respecto a 1987 en tempora- 
da alta Baleares, 
5.1 107. Gasto realizado por nacionalidades en temporada alta, Baleares, 1988. 
5 1 108, Gasto realizado por edades y porcentaje de variacion de 1988 con respecto a 1987 en tempor alta. Baleares, 
5 1 109, Porcentaje de variacion de 1988 con respecto a 1987 sobre el gasto realizado por nacionalidades en temporada 
alta. Baleares. 
5.1.110. Gasto realizado según formas de realizar el viale y porcentaje de variación de 1988 con respecto a 1987 en 
temporada bala Baleares. 
5.1 111. Gasto realizado por zonas y porcentaje de variación de 1988 con respecto a 1987 en temporada baja. Baleares 
5.1.112, Gasto realizado por tipos de alolamientos y porcentaie de variación de 1988 con respecto a 1987 en temporada 
. . 
baja Baleares 
5.1.113 Gasto realizado por nacionalidades y porcentaje de variación de 1988 con respecto a 1987 en temporada baja 
Baleares. 
5.1.114. Distribución porcentual de la apreciación de las estancias en relación con su coste en temporada bala. Baleares. 
1988 
5.1.115. Distribución porcentual de la impresión causada por el viale en temporada baja Baleares, 1988, 
5.1.1 16, Distribución porcentual del alojamient. de turistas por zonas en temporada baja. Baleares, 1988. 
5.1.117. Distribución porcentual de los turistas que incluyen lo pagado y distribución porcentual de los conceptos que 
incluyen el gasto de alo]amiento y transporte en temporada bala. Baleares 1988. 
5.1.118. Distribucan porcentual del tipo de establecimiento donde se han hospedado los turistas de temporada baja. Baleares. 
1988 
5 1 119 Distribución porcentual de la cateraoria de hoteles donde se han hos~edado los turistas de temporada bala Baleares. 
" 
1988 
5 1 120 D str omon  porcent-a, ne as eoaaes ) prolesones oc los Lrstas OP temporaaa oaa Baleares 1988 
5 1 121 ~~~~~~~cion p o x c n t A  o f t  graoo oe satislaccon oe os imstas en ternporaoa b a a  baeares 1988 
5.1.1. MAGNITUDES MACROECONOMICAS POR SECTORES. BALEARES. 1983.. E n  Mllionesl. 
VAB COSTE DE FACT. PIB COSTE DE FACT. 
Tofsl % Total % 
TOTAL 482 809 1WOO 824 055 I W W  
( y  uit~mos datos disponibles a cierre de edioon 
Fuente Conseileria 8Cconomis Tablas input Output 1983 
5.1. TURISMO 
5.1.2. SECTORES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO. BALEARES. 1983". (En Millones) 
VA6 % PIB % 
Ho~teIma 80 933.8 16.76 143 614 17.43 
Apsnament y otros alojamientos 16,927.8 3.92 35,913 4.36 
Agencias de viales 5 632.4 1.17 13499 1.64 
Bar85 y cafeterlas 8 234,3 1.71 13909 1.69 
Restaurantes 12 680.9 2.63 24 756 3.00 
TOTAL 126 409.2 26.18 231 690 26.12 
(') Ult~moS datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Conselleria d Ecanomia Tablas Input.O~tp~t 1983 
5.1.3. SECTORES INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO. BALEARES. 1983'. (En Millones) 
Comemo Mayonsla 17 64&7 5.65 20,892 2.54 
Comercio Minorista 38 799,3 8.04 47 614 5.76 
Sewc recreativos 5 472.1 1.13 5 997 0.73 
Transp exterior 12,304.5 2.55 17582 2.13 
Actlvldades anexas al transpone 11,609.7 2.40 13.410 1.63 
TOTAL 98 549 2 20 41 122 529 1487 
(1) Ulllmos datos dlsponlbles a cierre de edlcibn 
Fuente Conselleria d'Economia Tablas 1nput.Output 1983 




S bewicios turisticos 
S SBNIC~OS ndu turis 
otros Sewicios 
TOTAL 
(') Ult8m0~ datos disponrbles a cierre de edicidn 
Fuente C~n~el la i la  d'Economia Tablas Input-Oulput 1983 
5.1.5. DEMANDA FINAL INTERIOR. BALEARES. 1983'. (En Millones). 
Consumo colectivo 50 O50 
Formacidn bruta de capital 110439 
Total demanda interior 713 849 
(') UIl\mos datos dlsponlbles a cierre de sdicidn 
Fuants ConSellerla d'Econamia Tablas Input-Output 1983 
5.1.6. CONSUMO DE LOS RESIDENTES EN SECTORES TURISTICOS. BALEARES 1983'. (En Millones). 
Hostelerla 320.3 
Apartamentos 5 770.0 
Agencias de V q e s  3 671 5 
881 : y Calelmas 6201.7 
R ~ ~ t a u r a n t e ~  10 778.5 
TOTAL 
(') UItlmoS datos disponibles a cierre de edlcibn 
Fuente ConseIIam d'Economia Tablas Input-Output 1983 
5.1, TURISMO 
5.1.7. VARIACIONES DE LA PRODUCCION TURlSTlCA DE BALEARES. EVOWCION 19iO - 1988 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO REAL CIFRAS ABSOLUTAS 
GMO PmduccYn V a l n  ds la pmduc. 
AROS no8telede CDmplementarlo t~rIII1Ica turlstlca (1) 
(1) Datos en millones de pe~ota i  constantes del 1978, 
B) EVOLUCION DE LA DEMANDA TURlSTlCA EN BALEARES (19591988) 
AROS Turlslas Estsncla Númom de 
ma% sstanclsa 
Fuma: A) M, Alenyar, dnlroducci6n e la econamla de las Baleares" (Cala de Ahorros de Baleares, 43s Nostia.), PP. 108 y 109 
F NavinBs. .El Turismo., .Evolud6n emn0mica. Los bale are^, edkiones anudes 1W1986 (Cw de Aho- de Baleares Sa Na~trar y Banca Cataiana). 
0' M Alenyar. .Demanda, oiena del alqamiento y pmiuccibn turlslica Baleares (1970198iJm. Estudis BaleArics. núm. 32, pp 83-93 y acluallzaobn 
hecha por el mismo autor 
5.1.8. OFERTA TURlSTlCA DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPANOLA. 19861 
Ofens Hotelera e43 337 49.7 218411 73.8 25.9 
Apanamentos legalizados . . , 298 W8 17.5 85 847 21.4 22.1 
Campings , , 38.537 22.7 2.323 0.7 6.0 
Pensiones y casas de Hospedale 171.085 10,1 4.151 1.3 2.4 
Cludade~ do Vacaciones , , 10 660 0.6 8 102 2.6 78.0 
Baleares . . 1897 8U3 1W.O 307 355 1W.O 18.1 
ESPINA Babares Baleares Bi lsaro. 8.Ieare. 
Número Plazas Númem Espafla % plaza8 E w R a  $6 
R s s l a ~ r ~ n l e ~  . . 37,227 2 208.562 2,820 7.0 157.319 7.1 
Caleleriar . . . . . . , 8,523 407,531 1,930 22.6 98.225 23.4 
Fuente: &libre Blanc del Tudsme a les Balears 19B6, Consellsrls de Turismo. 
(') Ullimos dalos disponible$ a cierre de edicidn 
5.1.9. OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. NUMERO DE PLAZAS POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTO 





Plava de Palma 
Olerta 
hotelera 
Apsrtsmen. Clvdades Casas Hab. Tur. Oler. Turls. Apariamen 
lega112ad08 Va~aclones Campings huesped. vacaclo. legallzads no legal. 
3,253 O O 515 72 26 O91 1 151 
15,596 0 O 85 354 52 979 1 3  4W 
385 O O 30 O 3 804 O 
326 454 O 12 391 5,120 2 943 
10,509 O 500 O 22 30101 6,234 
9052 5 367 O 523 466 55130 15951 
1463 684 O 170 45 44lfi8 1 654 
r) Ultimos datos disponibles a cierre de Bdicón 
Fuente *Lltbre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Consellerls de Turismo 
5.1.10. OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. NUMERO DE PLAZAS EN PORCENTAJES POR TIPOS DE 
ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS. 1986'. 
Oferta Apanernen. Ciudades Casas Hsb. tu,. Oler. lurie. Apariamen Total oler ia 





Playa de Palma 
Mallorca M.4 15.6 2.5 0.2 0.6 0.5 83.9 16.1 
Menorca 42.8 13.6 1.5 o 0.9 15.5 74.4 25.6 100 
Etvissa 48,2 25.7 1.1 2.3 1.5 0.3 77.2 22.8 1 W 
Formeniera 25,4 33.2 2,2 o 2.1 1.2 64.2 35.6 1 W 
Baleares 57.8 18.1 2,l 0.6 0,8 81.2 18.8 100 
('1 ultimos datos disponibles a cierre de sdici6n 
Fuente .il,bre ~ i a n c  del Turisme a les Balears 1966. Conselleria de Turismo 
5.1.11. GRAFICO DE LA OFERTA TURISTICA POR ZONAS. 1986' 
FORMENTERA - 11,063 
EIVISSA 79.231 
MENORCA  28.571 
INTERIOR ISLA 336 
PL PALMA 45,820 
C LLEVANT 71.061 
B ALCUDIA 36.335 
EB POLLENFA 1 8,063 
C TRAMUNTANA 1 3.804 
C PONENT 66.379 
PALMA 27.!42 
(7  UIt8mo~ datos disponibles a cierre de edai6n 
Fuente rLlibre Blanc del turisme a les Balears 1966s Conselleiia de Turismo 
5.1, TURISMO 
5.1.12. GRAFICO DE LA OFERTA TURISTICA POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS. 1986' 
Apanamentos no legalizados 171,167 
Campings 12.323 
ciudad vacaciones 11 8.102 
Apanamentos legalizados - 68,518 
Ofsna hotelera 218.090 
I 1 1 1 
O 5 O . m  lW,WO 1 5 . W  2 W . m  250.000 
1') Ultimo~ datos disponibles a cierre de edtci6n Fuente -Lllbre Blanc del Turismo a les Balears 1986x. Consellera da Turismo, 
5.1.13. CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1985 - 1988, 
1985 1986 1987 
Esfab. Habita. Plazas Estab. Habita. Plazas Estab. Habita. Plazas 
1988 
Estab. Hablta. Plerss 
TOTALES 
Fuente El TurlSmO en las islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.14. CAPACIDAD HOTELERA EN MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1985 - 1988. 
1987 1988 
E818b. Plazas Estab. Pl-s 
Hotel 5 estrellas 
Hotel 4 esirellas 
Hotel 3 BStrelIaE 
Hotel 2 e~ t re l l e~  
Hotel 1 e~frella 
Hostal 3 sstiellas 
Hostal 2 BStreile5 
Ho~tal 1 estrella 
Casa de Hu4spedos 
C V 3 estrellas 
C V 2 estrellas 
C V 1 e51,e11e 
TOTALES 1221 174 898 1 224 176767 1221 177517 1217 177770 
Fuente E TurlSmO en la8 Islas Baleares 1988 Cunselleria de Turismo 
5.1.15. CAPACIDAD HOTELERA EN MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1985 - 1988. 
- 
1986 1986 1987 1988 
Estab. Plazas Estab Plazas Estab. Plazas Estab Plazas 
Hotel 4 estrellas 4 1223 4 1 223 4 1 223 4 1223 
Hotel 3 esirellas 15 5786 16 6 184 16 6164 17 6 443 
Hotel 2 estrellas 7 2WB 7 2 208 8 3 024 8 3 024 
Hotel 1 BSire118 7 2 WO 7 2 WO 7 2090 7 2 WO 
Hostal 3 estrellas 
Hostal 2 sstreila~ 
Honal 1 eslrella 
Casa de Huespedes 
C V 3 estrellas 
C V 2 e~irellaS 
C V 1 estrella - - - - - - - - 
TOTALES 95 14 393 90 14505 90 15318 92 156W 
Fuente El ~ u r ~ s m o  en las Islas Baleares 1988 Conselleria de Turismo 
5.1. TURISMO 
5.1.16. CAPACIDAD HOTELERA EN EIVISSA POR CATEGORIAS. EVOUlClON 1985 - 1988. 
1985 1986 1987 1988 
Estab. Plazas E81.b. VI8288 Estsb. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 estrellas - - - - - - - - 
Hotel 4 e~lrellas 7 1 961 7 2 125 1 2125 6 2 209 
Hotel 3 e~trellas 49 17 306 M 16613 52 20 749 57 22 762 
Hotel 2 estrellas 25 6 680 26 7065 26 7 065 29 7 673 
Hotel 1 estrella 26 4523 26 4569 26 4689 27 4 452 
Hostal85 3 e~ t re l l a~  3 330 3 380 3 380 3 380 
Hos~.%s 2 estrellas 37 2325 37 2359 36 2263 36 2 263 
Ho~tales 1 estrella 62 2 967 62 3 110 62 3110 61 3 079 
Casa Hu6spedes 74 1149 76 1171 71 1102 70 1062 
C V 3 estrellas - - - - - - - - 
C V 2 ~ ~ l r e l l a s  1 262 1 262 1 1 334 2 1 334 
C V 1 estrella 1 582 1 562 1 562 1 562 
TOTALES 267 38065 291 40236 288 43 279 294 45 616 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1988 Conselleria de Turismo 
5.1.17. CAPACIDAD HOTELERA EN FORMENTERA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1985 - 1988 
1095 1986 1987 1988 
Estab. Plaza3 Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazsa 
Hola 5 estleuas - - - - - - - - 
Hotel 4 estre11as 1 623 1 682 1 682 1 682 
Hotel 3 estre11a5 1 401 1 M1 1 M1 1 M9 
Hotel 2 e~trellas - - - - - - - - 
Hotel 1 e~tlella 1 75 1 62 1 6P 1 62 
H m t a k  3 estrellas 1 34 1 45 1 45 1 45 
Ho~tales 2 e~trallas 4 337 4 383 4 383 4 383 
Ho~tales 1 8511e118 27 1 360 27 1 526 27 1 526 27 1526 
casa Hdspedss 15 227 16 265 16 247 16 247 
C V 3 estrellas 1 251 1 251 1 251 1 251 
C v 2 estrellas - - - - - - - - 
C V 1 estrelle - - - - - - - - 
TOTALES 51 3308 52 3 677 52 3 689 52 3 667 
Fuente El TUilSmO en las Islas Baleares 1968 Coniellerla de Turismo 
5.1.18. PARTlClPAClON DE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD HOTELERA BALEAR. 1988 (Yo) 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 3 estrellas 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 BOtrella 
Hostaies 3 eslidlas 
H o ~ l a l ~ s  2 estrellas 
Hosmtalei 1 esuella 
Casa Huespedes 
C V 3 881181185 
C V 2 e~ t re l l a~  
C V 1 eStrella 
TOTALES 73.84 73.14 5.56 6.42 17.76 16 65 3 14 1 59 
Fuente El Turismo en las lslas Baleares 1988 Consellsria de Turismo y slaboraci6n propia 
5.1.19. DlSTRlBUClON DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS POR ISLAS. 1988 (%). 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Establ. Plazas Establ. Plazna Establ. Plazas Establ. Plazas Estsbl. Plazse 
Hotel 5 estre11as 0.49 0,94 - - - - - - 0.36 0.69 
Hotel 4 esuellas 4.11 9.13 4 , s  7.84 2.72 4.82 192  17,M 3.61 6.37 
Hotel 3 8811d185 16.11 32.75 18.48 41.26 19.39 49.72 1.92 16.78 16.37 36.25 
Hotel 2  estrella^ 12.00 19.61 8.70 19.37 9.86 16.75 - - 11.12 16.74 
Hotel 1 estrella . . . 15.86 15.96 7.61 13.39 9.18 9.72 1.92 2.12 13.76 14.40 
Hoslal 3 estrellas 0.82 0.63 3.26 086 1.02 0.63 1.92 1.16 1 .O3 0.84 
Hoatat 2 eslrellm 11.83 6,M 9.78 267 12.25 4.94 7.70 9.9> 11.66 5.68 
H001al 1 estrella 23.58 10.18 27.17 7.50 20.75 6.72 51.93 39.51 24.17 9.62 
case de Hu6spedes . . 14.38 0.65 19.56 4.20 23.61 2.36 30.77 6,39 16.66 1 .M 
C V 3 estrellas - - 1 .W 2.62 - - 1.92 6.49 0.12 0.26 
C V 2 estrellas . . . 0.16 1.38 - 0.88 2.91 - - 0.24 1.56 
C V  1 e51318 . . . . 0.68 2.33 - - O,% 1.23 - - 0.48 1.93 
TOTALES 1W.W 1W.W 1W.W 1W.W lW.W lW.W 1W.W 1W.W lW.W 1W.W 
Fuente, El Turismo en las Islas Baleares 1988, Consellerla de Turismo y slaboraci6n propia 
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5.1.20. MEDIA DE PLAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1988. 
Menorca Elv is~a Formemera Baleares 
HoSlaleS 1 estrella 
Casa de HuBspede, 
C V 3 eStreI1aS 
C V 2 estre11as 
C V 1 8511e11a 592 - 562 - 586 
fuente El ~unsmo en las k a s   alea ares 1988 Conselleria de Turismo 
5.1.21. OFERTA HOTELERA DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPANOLA. 1986' 
Erpaña Plazas Baleares % Baleares Plazas % Baleares 











TOTAL OFERTA HOTELERA 9 668 843 337 1345 139 216411 25 9 
r) Ultimo5 dalo5 disponibles a cierre de edicibn 
F u m e  r~l ibre Blanc del lur~sme a les Balears 1986" Consellena de Turismo 
5.1.22. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986' 
Total Tds l  
Zona Hotel""' Hotel.... notel-.. Hotel'f Hotel' Hoteles Hostal"' Hostal" Hostal. Hostalei Total 
Palma 4 12 34 23 92 2 30 64 96 168 
115 CPonlenIe 1 17 52 28 17 4 25 36 65 180 
C Trarnuntana O 2 4 4 6 16 1 7 10 16 36 
BPo l len~a  1 1 11 1 7 21 O 9 11 20 41 
B Alcudia O 1 17 19 16 53 O 7 17 24 77 
C Levante O 5 37 43 56 143 2 45 105 152 295 
Pla de Palma O 6 54 36 48 143 1 19 53 73 216 
lnlerlor Isla O 1 O o O 1 O 1 3 4 5 
Mallorca 6 45 209 153 173 586 10 143 299 452 1 038 
Msnmica O 4 15 7 6 34 1 9 23 33 67 
EIVISS~ O 7 50 27 28 112 3 41 59 103 215 
Forrnsnlers O 1 1 O 1 3 7 4 26 31 34 
Baleares 6 57 275 167 210 735 15 197 407 619 1 354 
('1 Ullmos datas disponibles a cierre de edicl6n 
Fuente libre Blanc del Turisrne a les Balears 1986- Conselleria de Turismo 
5.1.23. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986' 
Total Total 
Zona Hotel..*.f Hotel.... Hotel... Hotel" Hotel. hoteles Hostal"' Ho la l "  Hostal' hostales Total 
Palma 1182 3 968 6212 3 662 1 928 16952 122 1 879 3 262 5263 22 221 
CPonlenle 35 6041 19612 5 946 1 708 33342 367 1608 1 8 0  3622 36 964 
C Tramuntana O 177 541 646 753 2217 160 507 505 1 192 3 409 
B PollenCB 241 171 2 124 76 427 3039 O 461 435 896 3 935 
B Alcudia O 202 7312 5983 4263 17760 O 297 944 1 241 19 001 
C Levanle O 1958 11 221 10187 6320 31 686 69 2 285 5 682 8038 39 722 
Pie" de Palma O 2 131 17065 9590 6527 37313 118 1776 2 597 4491 41 804 
Interior Isla O 40 O o O 40 O 30 67 97 137 
Mallorca 1458 14688 64 167 36096 25926 142356 656 8813 15139 24838 167193 
Menorca o 1213 5 734 1816 2 271 11 034 21 444 736 1 201 12235 
6vlssa O 1967 17 524 8 837 4 572 30900 350 2665 2 752 5 747 36647 
Fwrnsnlera O 623 401 O 75 1 W9 34 337 1 345 1716 2815 
Baleares 1458 18491 87646 44749 32644 185386 1241 12289 19972 33502 218890 
(') Ultimo~ dalos disponibles a cierre de sdici6n Fuente ~Lllbre Blanc del Turlsme a las Baleac, 1986- Consellerla de Turismo 
51 TURISMO 
5.1.24. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS CATEGORIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
POR ZONAS. 1986' 
Total Total 
Zona Hotel'.... Hotel.... Hotel"' Hotel" Hotel. hoteles Hostal"' Hostal" Hostal' haotsles Total 
Palma 5.3 17.9 28.0 16.5 8.7 31.3 0,5 8.5 14.7 23.7 100.0 
C Ponlente 0.1 16.3 53,l 18.1 4.5 90.2 1 .O 4.4 4.5 9.8 100.0 
C Tiamuntana 0.0 5.2 16.8 18.9 22.1 65.0 5.3 14.9 14.8 35.0 100.0 
B Pollen~a 8.1 4.3 54.0 1.9 10.9 77.2 0.0 11,7 11.1 228 100,O 
8, Alcúdia 0,O 1.1 38,5 31.5 22.4 93.5 0.0 1.6 5.0 6.5 100.0 
CLBvBnle 0,O 4.9 26.2 25.8 20.9 79,8 0.2 5,8 14.3 20.2 100,O 
Play de Palma 0.0 5,l 40.8 22,9 20.4 69.3 0.3 4.2 6.2 10.7 100.0 
lnlenor isla 0.0 29,2 0.0 0.0 29.2 0.0 21.9 48,9 
15.5 
70.8 100.0 
Mallorca 0.9 6.8 38.4 21.6 85.1 0.5 5.3 9,. 14.9 100.0 
Menorca 0.0 9.9 46.9 14.8 18,6 90.2 0.2 3,6 8.0 9.8 100,O 
EIVISS~ 0.0 5.4 47.8 18,7 12.5 84.3 0,9 7.3 7,5 15.7 100.0 
Formemera 0.0 22.1 14.2 0.0 2.7 39.0 1,2 12.0 47,8 61.0 100.0 
Baleares 0.7 8.4 40.1 20.4 15.0 84.7 0.6 5.6 9.1 15.3 100.0 
r) Ult~mos datos disponbles a cierre de edici6n 
~uente ,,Llibre ~ l a n c  del Turisme a les Baleam 1986. Conselleria de Turismo 
5.1.25. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986" 
Palmo 81.1 
C Ponlente 2.4 
C. Trarnuntana 0.0 
B Potl,eo$a 16.5 
B Alcúdia 0.0 
C Levante 0,O 
Play, de Palma 0,O 






(') Ull~mos dalos disponibles a clave de idicibn 
Fuente ,Ubre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Consellsria de Turismo 
5.1.26. GRAFICO DE LA DISTRIBUCION DE PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS. BALEARES 1986' 
('1 Ulfmos datos disponibles a cerre de edicibn 
Fuente .Llibre Blanc de  iurisme a les Balears 1986.. Cansellerla de Turismo 
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5.1.27. GRAFICO DE LA DISTRIBUCION DE PLAZAS HOTELERAS POR ZONAS. BALEARES. 1986% 
FORMENTERA 1 2015 
EIVISSA 36 647 
MENORCA - 12235 
INTERIOR ISLA 1137 
PL PALMA 41 804 
C LLEVANT 41 604 
EB ALCUDIA 19 O01 
0 POLLENCA m 3935 
C TRAMUNTANA m 3 409 
C PONENT 36 964 
PALMA 22 221 
O 5 000 10 000 15000 20 000 25000 30000 35000 40 OW 45 000 
(') Ulbmm  dalo^ dispon bles a cerre de edici6n 
Fuente u b r e  ~ l a n c  del rurisme a es  Balears 1986 Conselieria de Turismo 
5.1.28. MEDIA DE PLAZAS POR ESTABLECIMIENTO HOTELERO POR ZONAS 1986' 
Tda l  Tmal 
Zona Hot~1"'~'Hotel"" Hotel"' H01el" Hotel' ho te le~ Hootal"' Hostal" Hostal' hoatalesTotsl 
Palma 295.5 330.7 162,7 159,5 101.5 184.3 61.0 62.6 51.0 54.6 118 
C Ponlente 35.0 355,3 377.1 258,5 100.5 269.9 91.7 64.3 45.7 55.7 205 
C Tramuntana 0.0 68.5 160.2 161.5 94.1 123.2 160.0 72.4 50,5 66.2 94 
B Pollenca 241.1 171.0 193,l 161.5 94.1 123.2 0.0 51.2 39,5 44.6 96 
B Alcudia 0.0 202,O 430.1 314,9 266,4 355.1 0.0 42.4 55.5 51,7 246 
C Levante 0.0 391.6 303.2 236,9 143.5 223.1 34,s 50.8 54.1 52.9 135 
Playa palma 0.0 355.2 3168 274.0 177.6 260.9 116,O 93.5 49.0 61.5 193 
lntemr isla 0.0 40.0 0,0 0.0 0.0 40.0 0.0 3¿,0 22.3 24.2 23 
Mallorca 243.0 326.4 306.6 235.9 151.6 2423 65,8 61,s 50.6 55.0 161 
Menorca 0.0 303.2 362.3 259.4 263.9 324S 21,O 49.3 32.0 36.4 162 
Eivlssa 0,0 261.0 3503 253,2 163.3 275.8 110.0 65.0 46.6 55.8 170 
Forrnsntera 0.0 623.0 401.0 0.0 75.0 366,3 34.0 84.2 51.7 55.3 82 
Baleares 243,O 324.4 320.6 239.3 157.9 252.9 82,7 62.4 49.0 54.1 162 
(') UllimoS datos disponbles a cierre de edici6n 
Fuente " ~ l ~ b r e  Blanc del Turisme a es  Balears 1966- Conseller~a de Turismo 
5.1.29. GRAFICO DE LA MEDIA DE PLAZAS POR ZONAS 1986" 
FORMENTERA 62 2 
ElVlSSA 170 4 
MENORCA 1626 
INTERIOR ISLA 23 4 
PL PALMA 193 5 
C LLEVANT 135 1 
B ALCUDIA 246 6 
B POLLENCA 96 O 
C TRAMUNTANA 94 7 
C PONENT 205 3 
PALMA 1182 
I 1 1 1 
O0 50 O 100 O 1500 2000 250 00 
1') ullimos datos disponibles a cierre de edlci6n 
Fuente iiLllbre Blanc del Turisme a les Balears 1986- Consslleria de Tur~smo 
5.1. TURISMO 
5.1.30. DIFERENCIAS DE PLAZAS HOTELERAS 1980-1986' POR ZONAS 
Total Total 
Zona Hotel"." Hotel"" Hotel"' Hotel" Hotel' Hoteles Hosial"' Hostal.' Hostal' hostalea Total 
Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -402.0 253.0 889.0 -932.0 -298.0 -490.0 -161.0 -276. O -206.0 -.O -1.135.0 

C.Poniente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.0 60.0 2.311.0 226. 0 410. 0 2.242.0 -56.0 -734.0 -72.0 462.0 1.380.0 

B.Alcúdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0. 0 2.0 2.232.0 1.185.0-1.167.0 2.232.0 0.0 64.0 -15. 0 49. 0 2.281.0 
C. Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.0 -11. 0 1.234.0 862.0 -629. 0 1.476.0 47.0 -523.0 29. 0 -505. 0 971.0 
Playa Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0. 0 -1840 6.042.0 -2.553.0-2468.0 857.0 0.0 223.0 8.992.0 -1.125.0 -268.0 
Interior isla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.0 40.0 O. O 0.0 0.0 40. O 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 
Mallorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -380.0 222.0 12.726.0 -845.0 -5642.0 6.111.0 -199.0 -1802.0 -166.0 -3631.0 2450.0 
Menorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0. 0 12.0 180.0 -311.0 240.0 121. 0 0.0 18.0 116.0 134.0 255.0 
Eivissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.0 420.0 2119.0 -70.0 661.0 3.270.0 2.0 25.0 633.0 60.0 3.930.0 
Formenlera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 -22.0 -43. 0 135.0 70.0 70.0 
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380.0 654.0 15.075.0 -1.m.0 4.061.0 9.472.0 -219.0 -1.172.0 -776. 0 -2.767.0 6.705.0 
(*) Ultimos dalos disponibles a cierre de edician. 
Fuente:"Llibre Blanc del Tuiisme a les Bsleais 1986..Conselleria de Turismo . 
5.1.31. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DADOS DE BAJA POR ISLAS . EVOLUCION 1972-1986' 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Estableci. Plazas EnablecI. Plazas Eatableci. Piazas Estableci. Plazas 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n . 
Fuente: xLlibre Blanc del Tuiisme a les B a l m  1986". Conselleria de Turismo . 
5.1.32. EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS 
ANTES DE 1940 1940-60 1961-65 196670 1971-74 7975-86' TOTAL 

Hotel Hostal Hotel Hostal Hotel Hostal Hotel Hostal Hotel H o s t i  Hotel Hoptal Hotel Hostal 
Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

C. Ponieme . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 

C. Tiamunlana . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

8 . Pollenpa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

B. Alcudia . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 

C. LBYBnle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

Playa Palma . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 

Interior isla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 

Mailorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

Menorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Eivi- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 

Fermentara . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 

Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

(') Unimos dalao disponibles a clerre de edici6n . 
Fuente: Llibre Blanc d d  Turisme a les Balears 1986.. Conrelleria de Turismo 
5.1. TURISMO 
5.1.33. OFERTA HOTELERA POR MESES Y ZONAS. 1986' 
Enero Febiem Mano Abril Mayo Junlo Julio Agosto Saptie. Octubre Nmiern. Dblemb. 
Palma . . . . . . . . . . . . . . . .  19.081 19.Mll 19.513 21.682 21.979 22.105 22.271 22.221 22.018 21.435 19.465 18.865 
C. Poniente . . . .  19.348 19.348 19.526 31.871 36.253 36.964 36.964 36.964 36.148 32.586 19.348 19.348 
CTramvnlana . . . .  1.056 1.056 1.085 2.217 2.925 3.173 3.409 34W 2.953 2.041 865 865 
B. Pollenqa . . . . . . . . . . .  1.M7 1.047 1.047 2.645 3.639 3.917 3.935 3.935 3.843 2.965 1.047 1.047 
B.AicUia . . . . . . . . . . . . .  1.232 1.232 1.232 11.852 16.856 18.652 19.001 19W1 18.736 17.432 1.232 1.232 
CLevante . . . . . . . . . . . .  4.877 4.877 5.126 17.865 33.473 37.862 39.722 39.722 38.340 35.492 5.742 5.142 
PlayaPalma . . . . . . . . . . .  19.761 19.761 20.389 38.438 39.873 41.605 41.804 41.804 40.863 37.862 18.432 18.432 
Mallorca . . . . . . . . . . . . . .  68.402 66.402 67.918 126.970 154.998 164.279 167.056 167.058 162.991 149.813 65.531 64.931 
Menorca . . . . . . . . . . .  873 873 873 7.526 10.961 11.865 12.235 12.235 10.465 7.186 873 873 
Eivissa . . . . . . . . . . . . . . .  2.439 2.439 2.982 25.868 33.473 36.186 36.647 36.647 33.872 19.873 264.2 2.642 
Formentera. . . . . . . . . . . .  243 243 243 1.843 2.786 2.815 2.815 2.815 2.796 1.835 243 243 
Balear es . . . . . . . . . . . . .  69.957 69.957 72.016 162.207 202.218 215.144 218.753 218.753 210.124 176.707 69.289 68.689 
(') Ultimos datos dispnibles a cierre de edici6n. 
Fueme: .Llibrs Blanc del Tunsme a les Baieaci 1986. Conrelleria de Turismo. 
5.1.34. OFERTA HOTELERA ABIERTA TODO EL ANO POR ZONAS . EVOLUCION 1980.1986* 
1980 1986 
Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89.8 85.8 

Cosla de Poniente . . . . . . . . . . . . . . . .  58.5 52.3 

Cosla de Tramuntana . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bahia de Pollenca ................... 

Bahia de Alcúdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Costa de Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Playa de Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Menorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Eiuissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Formsntera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.3 8:6 

Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33% 31.9% 

(') Ullimos datos disponibles a cierre de edición. 
Fuente: -Llibre Blanc del Tuiisme a les Balears 1986. . Conselleria de Tudsmo . 
5.1.35. ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS QUE PERTENECEN A CADENAS HOTELERAS POR ZONAS 
Y CATEGORIAS 1986' 
Hotel" ..' Hotel"" Hotel." Hotel" Hotel' Hostales TOTAL 
C. POnent . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (10) 4.397 (25) 12.128 (6) 1.352 

Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3)731 (7) 3.035 (8) 1.984 (3) 730 (11 76 

C. Tramuntana . . . . . . . . . . . .  

8. Pollenqa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

B. Alcúdia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C. Uevant . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Playa Palma . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mallorca . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(31 641 1:;
 (23) 6.698 (40) 18.659 
Menorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1) 5.31 (5) 3.055 (1) 248 (1) 1.104 (8) 4.9W 

Eivissa-Formenlera . . . . . . . . . . . .  (5) 2Ml6 (32) 13.346 (4) 1.655 (3) 1.827 (2) 178 (46) 19.008 

Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 731 (32) 13.497 (117) 46.352 (48) 14598 (25) 8.232 (6) 777 (229) 86.187 

(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicih . 
Fuente: &libre Bianc del Tunsme a les Balean 1986. Conselleria de Turismo 
5.1 TURISMO 
5.1.36. HOTELES DE CADENAS HOTELERAS POR ZONAS 1986' 
Palma C. Ponent C. Tramun. B. Pollenqa B. Alcudla C. Llevan1 P. Palma Menorca Eivlsss TOTAL 
8.131 584 2.291 3 150 3 056 2 989 23 510 



























Total 8688 18589 5638 13195 17881 4909 1 9 M  86187 
(') Ultimos datos dsponibles a cierre de edici6n 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les RalsarS 1986" Cansslleria de Turismo 
5.1.37. PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA EN MALLORCA. EVOLUCION 1982 - 1987'. 
(En % sobre plazas abiertas y Hoteles Federados) 
MESES 1982 1983 1984' 1985' 1986' 1981' 
Enem 43.21 62.87 44.5 37 47 47.5 
FBbrero , , 55.W 63.60 42 33 51 57 
Mano 60,75 67.W 42 28 43 57.5 
Abril 62.86 54.16 59 33 47 47 
Mayo , , 75.10 70.91 71 51 62 72 
Junio 82.30 64.97 74 58.5 73.5 76 
Julio 98.54 89.28 76 72.5 86 88.5 
Agosto . . 97.72 95.03 93 M 92.5 91 
Septiembre 8 9 , s  85.47 80.5 83 63 83.5 
Oclubre 74.41 68.62 56 65 69 89.5 
Novrembie 52.03 81 ,O2 40 34 51 - 
Diciembre 51.14 59.38 35.5 50 38 - 
r) Datm esimados 
V.) Ult~mos datos dispanibles a cierre de edici6n 
Fuente Asociación Empresar~al Hotelera de Mallorca 
5.1.38. PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA DE MENORCA. EVOLUCION 1984 - 1988 
(En % sobre el total de la planta hotelera y plazas disponibles) (Datos estimados) 
MESES 1984 1985 1986 1987 1988 
Abril 25.6 153 35.5 65 82 
Mayo 65.7 80.0 82.0 80 75 
Junio 70,1 85.2 88.5 87 83 
Julto 85.2 80.4 92.0 62 75 
&os10 98.3 80.4 95.0 92 91 
Septiembre . . 97.2 87.1 87.0 85 85 
Octubre , , 80.2 - 68.5 65 MI 
(') No se Confeccionan estadlsticas en los restantes meses por ser la planta hotelera abiana. prdcticamsnte nula 
Fuente Asociacibn Empresarial Hotelera de Menorca 
5.1. TURISMO 
5.1.39. CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE BALEARES POR CATEGORIAS E ISLAS. 1988 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL BALEARES 
Establ Plazas E l a b l  Plazas Establ. Plazas Establ. Plazas Establ Pl-s 
3 llaves 46 15315 3 400 14 3 461 - 63 19 176 
2 llaves 134 17221 27 2 403 39 6 008 3 546 203 26 176 
1 llave 226 14 136 72 4 177 179 12016 55 2 382 632 32713 
TOTAL 406 46 675 102 6 980 232 21 485 68 2 926 796 76067 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1966 C o n s e h a  de Turismo 
5.1.40. OFERTA EXTRAHOTELERA 1986.. 
1 - Apanamenios legalizadas 68 516 
6 187 
TOTAL 
(f) Ult~mos datoa dtsponibles a cierre de edición 
Fuente "Llibre Blanc del Twsme a les Balears 1986- Conselleria de Turismo 
5.1.41. APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACION DEL ANTE-PROYECTO POR ZONAS 1986'. 
Bloques Pl-S Qb Total 
Palma 2.0 316.0 - 
C Pmente 44.0 76150 20 2 
C. Tramuntana - - - 
8 ,  Pollenca 12.0 2672.0 7,l 
B Alcúdla 17.0 6.072.0 16.2 
C Levante . , 63,O 9.506.0 25.3 
Playa Palma 4.0 210.0 - 
Mallorca 142.0 26 396.0 68.7 
Menorca 48.0 9 656.0 26.6 
Eivis~a 9.0 1 694.0 
- - 
4.6 
Formentera . . - 
Baleares 199.0 37,745.0 1W.O 
(1) Ultimas datos dsponibles a cierre de edición 
Fuente "Lllbie Blanc del Turisme a les Balears 1966. Conselleria de Turismo 
5.1.42. OFERTA DE APARTAMENTOS DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPANOLA 1986' 
Espaiis Baleares YO Baleares Plazas oh Baleares 
e ~ t a b l e ~ l m l e n t o ~  Plazas estableclrnientos Espsiis Baleares E8pana 
Apari Lulo 740 2 440 O O O O 
Apari 1 C1-e 25 869 76 964 7 917 30.5 14999 19.7 
Apan 2 Clase 37 676 126 9W 7 685 20 4 25 425 20.0 
A D ~  3 Clase 25616 92 704 7 306 26 5 25 423 27 4 
TOTAL 89 923 298 008 19910 22.1 65 647 22.0 
('1 UIt8moS datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Cllbre Bianc del Turisme a les Balears 1986" Consellena de Turismo 
5.1.43. OFERTA DE PENSIONES Y CASAS DE HOSPEDAJE DE LAS BALEARES. 
COMPARACION CON LA ESPAAOLA 1986.. 
TOTAL 13544 170 685 296 2.2 4151 2.4 
(.) UltlmOS datos disponibles a Cierre de edición 
Fuente -Llibre ~ l e n c  del ~urisme a les Balears 1980- Conseiler~a de Turismo 
5.1. TURISMO 
5.1.44. OFERTA DE CAMPINGS DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPANOLA 1986'. 
Espane Baleares 46 Baleares Plazas Yo Baleares 
esbb le~~m~entos  Plazas establecimientos España Baleares Espana 
Camoimi 767 385 378 6 0 8 2 323 06 
(') Ultimas datos disponibles a cierre de edici6n 
Fueme .Llibre Blanc del Tui~sme d les Balears 1986. Consellerla de Tuilsrno 
5.1.45. NUMERO DE PUERTOS DEPORTIVOS, AMARRES Y GRADO DE OCUPACION EN TEMPORADA BAJA. 1986'. 
Núm. puMos/ Niimero Dtrnensldn % nwel de 
Islas Num. L Y ~ ~ O S  n k m  costa marres % media lndlce oeu~scibn 
1') Ultimos dalos dispanibles a cierre de edict6n 
~uen ts  41bre Blenc del Tunsrne a les Balear3 198a Canselleria de ~ur i rmo 
5.1.46. OFERTA DE AMARRES EN LOS PUERTOS DEPORTIVOS. POR MUNICIPIOS 1986.. 
Munioploo N Y ~ .  N Y ~  
lLlA DE MALLORCA 
Alcudia 3 1105 
Andiatx 2 358 
Ana 1 80 
calvla 5 1 M5 
C a m w  2 m 












ILIA DE MENORCA 
Ciutadella 
Ma6 











('1 Unmas daos disponibles a cierre de edici6n. 
F w n t r  ~ L l i t m  Blanc del Tunsme s ies 1986. Consdleria de Tucismo. 
5.1 TURISMO 
































Fuente. U b r e  Blanc del Turisrne a les Baleen 198%. Conseileria de rurismo. 
5.1.48. OFERTA TURISTICA COMPLEMENTARIA. RELACION DE CAMPOS DE GOLF. 1986'. 
Csmpo L-~izacibn F. inauguraclbn ~ i l m .  hoja RecOmdoO 
ISLA OE MALLORCA - - ~  .~ 
&i Vida club de G ~ I  . . utemr. son V I  (palma) . . 1964 
Club GOII C- de los ~ i m s .  Son Salvera . . . . . . .  . 1967 
Club de Golf Sanla Ponpa Urbaniz Sfa Panca (Cdvih) . . . 1976 
Club de Golf Poniente Magdiuf (Calviá) . . .  1978 
Club de Galf Vd1 d'Or . . Cala d'or (Santanyi) . . 1986 
Club de Golf Bendinat Urbantz. de Bendinat (CMá) . . 1986 
Club de GOlf Po l lwa  Pallewa . . . . 1986 
ISLA DE MENORCA 
Club de GOlf Son ~ a r c  . . El Mercadal . . . . . . . . 1977 
ISLA DE ENISSA 
Club de Golf Rocdlis? . . . . Santa Eulana . . . . .. . .. 1971 9 6.1W m. 
(I) Ultimos datos dispanibles a deme de edicihn 
Fuente U b r e  Blaw del Tiinsms a les Balaas 1986- Canselleiia de Tunwno 

5.1 T U R I S M O  
5.1.53. HOTELES APARTAMENTO. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS. 1986'. 
H~. . . . .  ,,A*..s HA"' HA" HA' TOTAL 
Paima o (1) 495 (31 956 (2) 301 (3) 542 
o 
(91 2 294 
C Poniente O (2) 1 056 (41 1915 (1) 110 m 3 o83 
C Tramuntana O O O O O O 
B PoIla~ica O O O O 
B Alcudla O (1) 202 (1) 246 O 
(1) 4; (1) 40 
(2) 448 
c Levante O (3) 402 o (11 2 m  131 347 (5) 1 109 
Playa Palma O O (1) 570 (31 656 11) 132 (5) 1 360 
Mallorcs O (3) 2 247 (S) 3 687 (7) 1 336 (6) 1 421 (29) 6 334 
Menorca O O (1) 216 O O (1) 216 
EIYISS~ O (1) 216 (1) 193 O O 
Baleales O (6) 2 463 (11) 4096 (8) 1 379 O 
12) 
(32) 6 959 
(7  Ultlmos dalas disponibles a cierre de dici6n 
Fuente iiLlibra Blanc del Turlsme a les Balsars 1986. Consellena de T u n m  
5.1.54. HOTELES - HOSTALES RESIDENCIA. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS. 1986: 
Total Total 
HR""' HR.." HR'.' HR" Hit. reoldencie HsR"' HM. '  HsR. Residencia Total 
Palma 0.0 0,O (9) 623 (3) 396 (6) 366 (16) 1 855 0.0 (10) 621 (23) 1 067 (33) 1 608 151) 3.463 
C. Ponlente 0,O (1) 268 (3) 275 (3) 275 (4) 161 (lo) 731 0.0 (12) 519 (21) 873 (33) 1.392 (43) 2.123 
C Tramuntana 0.0 0.0 (1) 122 0.0 0.0 (1) 122 0,O (3) 177 (2) 88 (6) 265 (6) 387 
B Pollen~a 0.0 0.0 (i) 105 0.0 (1) 39 (2) 144 0.0 (2) 138 (7) 245 (9) 383 (11) 527 
B Alcúdia 0.0 0.0 (1) 91 0.0 (1) 114 (2) 205 0.0 0.0 (10) 266 (10) 266 (12) 471 
C Levente 0,O 0.0 (1) 196 (1) 151 (6) 420 (6) 770 (1) 147 (22) 609 (48) 1 766 (71) 2,624 (79) 3394 
Playa Palma 0.0 0,O (2) 312 (5) 731 (6) 671 (13) 1614 0.0 (6) 266 (31) 1 584 (37) 1.840 (50) 3.454 
lnfsrlor l ~ l a  0.0 (1) 268 (18) 1,926 (12) 1.556 (23) 1 691 (54) 5 441 (1) 47 (45) 2 420 (142) 6 911 (168) 8 376 (42) 13619 
Mallorca 0.0 0.0 0,O (2)112 (3J252 0.0 (4) 182 (12) 473 (161 655 119) 907 
Menorca 0.0 (1) 169 (6) 977 (11) 960 (20) 2416 0.0 (26) 1 530 (40) 1 940 (68) 3 470 (88) 5 886 
Ewsa 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 (2) 129 (6) 2E3 (61 392 18) 392 
Foimentera 0.0 (2) 467 (21) 2 346 (18) 2,533 (36) 1.763 (77) 6.109 (1) 47 (79) 4 261 (200) 6 587 (601 12.896 (67) 21 W 4  
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente: U b r e  BlanC del Turlsme a les Baleais 1966s Conoelleria de Turismo, 
5.1.55. PORCENTAJE DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS. 1986' 
AT - 3 AT - 2 AT - 1 Tole1 
Palma . , . , , . 7.3 7.5 0.9 4.7 
C Ponlente 25.2 30,O 14.4 22.0 
C Tramuntana . , 0.6 0.0 1.0 0.5 
B Potis 0.0 0.0 1 2  0.5 
B Alcúd 34.4 14.1 5.9 15.3 
C Levante 7.7 %O 19.9 13.2 
Playa Palma 0,O 2.6 2,9 2.1 
Mallorca 75.1 63.9 46.3 59.2 
Menorca 2.0 7.2 6.0 5.7 
Elvlssa , , , , 22.9 2.6 37.1 29.8 
Formentera , , , 0.0 3.3 10.1 5.3 
Baleares , , , , 1W.O 1W.O 1W.O 1W.O 
Fuenl~, iiLlibre Btanc del rurisme a les Batean 1966- ConWlwk de Turismo 
5.1.56. PORCENTAJE DE LAS CATEGORIAS DE APARTAMENTOS POR ZONAS 1986'. 
--- 
I T  - 3 AT . 2 AT - l Total 
Palma 34.9 56.8 8.3 lW.O 
C vonlenfe 25.2 48.6 26.2 100.0 
C,  Tramuntana 24.6 0,0 75,4 1W.O 
B Pollen~a . . . . , 0.0 0.0 lW.O 1W.O 
B AlcLldia , ,  , 61.0 33.0 16.0 100.0 
C,  Levante . , 13.3 24S 6.2 lW.O 
Playa Palma 0.0 43.5 56.5 100.0 
Mallorca . . , . . , 28.9 36.8 32.3 1W,O 
Menorca 7.9 44.6 47.3 1W.O 
Einsre 17.5 31 ,O 51.5 100.0 
Formsntera , , 0.0 22.4 77.6 lW.O 
Baleares 22.8 35.9 41.3 1W.O 
(') Ulbmos datos disponbles a cierre de edici6n 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1988% Conselleria de Turismo 
51 TURISMO 
5.1.57. APARTAMENTOS NO LEGALIZADOS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS. 1986'. 







~ ~ -.. . - ~,~ 
Playa Palma 6:o '.O 860.0 2,4 
Mallorca 147.0 130 17 420.0 6 407.0 
Menorca 16.0 2.0 2 080.0 7,7 
Eivissa M . O  5.0 5 850.0 21,7 
Folmenteia 14.0 2.0 15W.O 5,s 
Baleares 229.0 22,o 26 910.0 lW.O 
('1 Ultimas datos disponibles a cierre de edición 
Fuente xL11bre Blanc del Turisrne a les Balears 1988. 
5.1.58. APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACION POR ZONAS 1986'. 
Bloques PI-S Yo total 
Palma 4.0 2M.O 1.1 
C Ponlente 29.0 3 m . 0  13.4 
C, Trarnuntana - - - 
B Pollenca 6.0 646,o 2.5 
B Alcudia 13.0 2 067.0 8.1 
C Levante 46,O 5311,O 20.8 
Playa de Palma 4.0 683.0 2,7 
Mallorca 103.0 12371.0 48,8 
Menorca 43,O 2 993.0 11.7 
EIVISS~-Formenlem 66,O 9 504,O 37.3 
Formentera 11,O 515.0 2.4 
Baleares 223.0 25.483.0 1W.O 
('1 Ul1lmOS datos dispanlblss a Cierre de edicdn 
Fuente -U$bre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Conselleria de Turismo 
5.1.59. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOWCION 1984 - 1988. 
1984 1985 1986 1987 1988 
Estsbl. Plazas Establ. Plazas Establ. Plazas Establ. Plazas Es<ebl. Plazas 
L"P 1 74 - - - - - - - - 
Pnmera 25 2135 27 2286 28 2 379 28 2 389 29 4 089 
Squnda 259 21 wo 262 21 612 n o  ~ 4 0 2  265 22 139 266 22061 
Tercera 1 466 93WO 1585 103172 1 673 106 399 1 763 111 349 1887 119083 
Cuarta 595 26764 633 280W 728 32860 818 36410 887 41 041 
TOTALES 2384 145WO 2 W 2  157470 2785 166249 2948 177181 3132 189114 
Fuenle El 1urlsm0 en 1% Irlas Baleares 1988 Conselleria de Turismo 
5.1.60. CAPACDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1984 - 1988. 
1984 (985 1986 1987 1988 
Establ. Plazas Eslabl. Plazas Establ. Plazas Establ. Pl-e Establ. Pl- 
t ,,m ,* - - - - - . - - - 
-"," 
Prmera 19 1 726 20 1 786 21 1879 22 1 949 23 3 649 
Segunda 175 13422 177 13554 181 14027 187 14M1 182 14378 
Tercera 1040 65WO 1 112 70257 1 173 72800 1224 76012 1317 81 765 
Cuana 3 m  IGBW 452 m 594 519 n i 3 7  568 26835 617 28 792 
TOTALES 1614 97900 1761 106 191 1894 111843 2001 119437 2139 128584 
~uente El t ~ n ~ r n  en las Islas Baleares 1988 Consellena de Tunsmo 
5.1.61. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1984 - 1988. 
1984 1985 1986 1987 1988 
Establ. Plazas Establ. Pl-o Establ. Plazas Establ. Pl-e Eslabl. Plazas 
Pnmera - - - - - - - - - - 
Segunda m 1 5M> m 1558 19 1 474 19 1 474 19 1 474 
Tercera 139 8BW 162 10296 174 10991 195 12277 213 13393 
Cuana 35 13W 40 1 563 46 1 8W M 2017 57 2 461 
TOTALES 1% 11700 W 13417 239 14274 264 15788 289 17 328 
Fuente El turismo en las Islas Baleares 1988 Consellena de Tunsmo 
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5.1.62. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE EIVISSA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1984 - 1988. 
1984 1986 1988 1987 1988 





TOTALES 519 32 261 559 34 171 586 36 079 614 37655 632 38 711 
Fuente El turismo an las Islas Baleares 1966 conselleria de ~urisrno 
5.1.63. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1984 - 1988. 
1984 1985 1988 1987 1988 
Esisbl. Plazas Establ Plazas Establ Plazas Establ Plazas Establ. Plazas 
TOTALES 57 3531 60 3 691 64 4 053 69 4 321 72 4 491 
Fuente El lurisrno en las Islas Baleares 1966 Consellerta de Turismo 
5.1.64. DISTRIBUCION DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS. 1988. 
Msllorca Menorca EIViSS8 Formemera Baleares 
E~tab l .  Plazas Establ. Plazas Estsbl. Plazas Establ. Plazas Establ. Plazas 
l /,m - - - - - - - - - - 
.," 
Primera 1 ,o8 2.84 - - 0.95 1.14 - - 0.93 2.16 
Segunda 6.51 11.18 6.58 8.51 9.81 15.79 2.76 3,92 6.46 11.71 
Tercera 61.57 63.59 73.70 77,29 50.95 55.07 46.61 58.03 60.25 62.97 
Cuana 26.84 22,93 19,72 14.20 38.29 78.00 48.81 38.05 30.36 73.16 
TOTALES 100 1 W 100 100 100 1W 100 1W 1 W 1W 
Fuente E twsmo en las Islas Baleares 1988 Conselleria de Turismo 
5.1.65. MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1988, 
Mallorca Menorca Eivmsa Formentera Baleares 
1 59 - 73 141 
Segunda 79 78 99 88 84 
Tercera 62 63 66 74 W 
Cuma 47 43 45 49 46 
5.1.66. OFERTA DE RESTAURANTES POR CATEGORIAS Y POR ZONAS 1986'. 
('1 UltlmDS datos disponbles a cierre de edici6n 
Fuente rLllbre Blanc del Turisrne a les Balears 1966" Conselleria de Turtsrna 
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5.1.70. GRAFICO DE DlSTRlBUClON DE RESTAURANTES POR CATEGORIAS. 1986' 
LUJO PRIMERA ' SEGUNDA 
( ' 1  Ullimos datas disponibles a cierre de edci6n 
~ u e n t e  -Llsbre Blanc del Turlsme a o s  Balears r986" Conselleria de Tur~smo 
5.l.n. DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERIAS DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOWCION 1984 - 1988. 
1984 1985 1986 1987 1988 
Categoms Estab Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab Plazas Eetab. Plazas 
Espec~al 3 518 5 558 5 558 6 658 5 586 
Primera 120 9 371 126 9 738 139 10532 147 10852 166 11742 
Segunda 1610 78 185 1691 80 756 1797 85 326 1915 69947 2032 94552 
TOTALES 1734 88 074 1822 91 052 1941 96416 2068 101 457 2203 106880 
~ u e n t e  EI m s m o  en las Islas Baleares 1988 Conselleria de Turismo 
5.1.72. DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERIAS DE MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOWCION 1984 - 1988. 
1984 1985 1986 1987 1988 
Catesorias Estab. Plazas Estab, Plazas Estab. Plazas Eslab. Plazso Eatab. Plazas 
Especial 3 257 4 297 4 297 5 397 4 325 
Primera 97 7 965 99 8137 111 8 873 119 9242 131 9 846 
Segunda 1234 60 274 1268 61 992 1359 65 433 1 450 69040 1 534 72 174 
- - - - 
TOTALES 1 334 68 498 1381 70 426 1 474 74 803 1574 70 679 1669 82345 
Fuente El turismo en las Islas Baleares 1988 Conselleria de Turismo 
5.1.73. DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERIAS DE MENORCA POR CATEGORIAS. EVOWCION 1984 - 1988 
1989 1985 1986 1987 1988 
Cateooriao Estab. Plazas Estab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas Estab. Plazas 
~uen te  El tummo en las Islas Baleares 1988 Consellerla de Turismo 
5.1.74. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE EIVISSA POR CATEGORIAS. EVOWCION 1984 - 1988. 
1984 1985 1986 1987 1988 
Calegorias Estab. Plazas Estab. Plazes Estab. Plazae Estab. Plaza8 Estab. Plazea 
Especial 1 261 1 261 1 261 1 261 1 261 
Pr~mera 15 974 18 1 089 20 1177 20 1128 19 988 
Segunda 249 11 913 268 12 466 281 12615 282 12838 303 13 725 
TOTALES 285 13148 287 13816 302 14 253 303 14 225 323 14 974 
Fuente E Tunsm0 en las Baleares 1988 Conselleria de Turismo 
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5.1.79. OFERTA DE PLAZAS EN CAFETERIAS POR ZONAS. 1986'. 
Plazas 
Palma 17316 18.2 50.9 
C Ponen1 17162 18.0 50.5 
C Tramun!ma 1474 1.5 49.1 
B Pallenqa 2406 2.5 50.1 
B Alcudia 7 WO 7,4 48.9 
C Lleveni 15472 16.2 49.3 
playa palma 13 1% 13.6 49.6 
lnfer~oi sla 576 0.6 48,O 
M a l l o r ~ ~  74 5MI 76.3 50.0 
Menorca 6 552 6.9 48.5 
Eivissa 13 197 13.8 46.9 
Formentera 
Baleares 
jl) Ulumos datos dlspmbles a cierre de edlci6n 
Fuente rLlibre BlanL del Turisme a les Balears '986. Conseusria de Turiirne 




( y  Ulcimo~ datos dispolibles a cierre ds edcion Fuente ,,Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Consellerla de Tmsmo 
5.1.81. GRAFICO DE DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERIAS POR ZONAS. 1986' 
FORMENTERA 1 2 3  
EIVISSA 281 
MENORCA  135 
MUNICIPIOS INTERIORES 1 12 
PLAYA DE PALMA 264 
C LLEVANT 314 
B ALCUDIA 143 
B POLLENCA 48 
C TRAMUNTANA 1 30 
C PONENT 340 
PALMA 340 
I I I 1 1 I 
O 50 100 150 200 250 300 350 
('1 Ulfmos delos disponibles a cerre de edici6n Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears,, Consellerla da Turismo 
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5.1.82. GASTO TURlSTlCO EN BALEARES POR ISLAS. 1988 
Conceptos Mallorca Menorca Elvlssa-Formentera 
A) TEMPORADA ALTA 
Numero de estancias 
Gasto estancia pais orgen' 
Gasto eaancia en la sla' 
Total gasto en la ida' 
8) TEMPORADA MEDIA-BAIA 
Numero de estancias 
Gasto estancia pais de origen' 
Gasto estancia en la isla' 
TOTAL GACTO TEMPORADA ALTA" 161 684 248 30251 561 55657521 
TOTAL GACTO TEMPORADA MEDIA-BPJAii' 89920 273 6383877 29092000 
TOTAL GASiO TURICTICO" 251 604521 36635438 84 749521 
(.) Pesetas 
(.1) En miles de pesetas 
Fuente ,El Gasto Turistico en 1988- Conseller~a de Econamla v Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.83. EL GASTO TURISTICO POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EN BALEARES. 1988 
ConcepDs Estable Hoteler Apsnamentoo Olmo alojamientos 
- 
A) TEMPORADA ALTA 
Numero de estancias 27408569 18844446 9194522 
Ga% estancia pais de origen' 2 688 1702 - 
Ga% estancia en las islas' 3094 2 709 2 766 
Total gasto e ~ t a n ~ l i  5682 4611 2 766 
Total gasta temporada alta" 155724 121 68447740 25432 047 
8) TEMPORADA MEDIA BAIA 
Numero de estancias 21 234633 6783 285 1654 160 
Gasto estancia pals de origen' 1655 1219 - 
Ga~to  estancia en las slasf 2 558 1103 2 785 
Tdal gasto estancia' 4 213 4322 2 785 
Tdal gasto lemporada media bala" 89461508 29371 357 4606838 
Gasto turistas alqado~ en establecimientos hoteleros" 245 185MKI 
~8510 t ~ n ~ i a s  lopdos en apsnamsnlas" 97785W 
Gasto turistas alopdos en otms establecimientos" 30038800 
TOTAL GASTC TURISTICO" 372989000 
(f) Peselas. 
(.1) En miles de psetas 
Fuente "El Gasto Turistico en 1988- Conselleria de Economia Y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.84. GASTO MEDIO POR TURISTA Y DIA EN BALEARES EN 1988: TEMPORADA ALTA Y TEMPORADA BAJA 
TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA 
% VBISC. % Variac, 
Pts.lDla compaoi % 1988-87 PIs./Dta Composi. % 1988-87 
Fuente "€1 Gaslo Tu i i t~co en 1988. Consellerta de Economia v Hacienda Conselleris de Turismo 
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5.1.85. ESTANCIA MEDIA DEL TURISTA POR NACIONALIDAD, POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS. 
BALEARES 1988. 
A) NACIONALIDAD 8 )  TIPO DE ESTABLECIMIENTO C) POR ZONAS 
Alemanes 13,s 12.82 Hotel 11.3 11,55 Palma 9,6 8.31 
Br~lanicon 13.9 10.88 Apanamento 166 12.02 Costa de Ponen! 12.08 11.92 
EsPafloIe6 11.5 11,25 Chalet 216 18.36 C de Tramuntana 14.8 - 
Franceses 13.2 - casa5 ~m1905 13.5 8.95 Bahia de Pollenqa 18.3 11.66 
Belgas 14.8 Otros 14,6 15.43 Bahia de Alcudia 15.4 14 39 
Suecos 11,6 - Bahla de Llevan! 15.0 11 3 9  
Noruegos 15.4 - ESTANCIA MEDIA 13.3 11.80 Platla de Palma 10.0 12.02 
Daneses 11,6 - Menorca 11.8 - 
Holandeses 12,8 - Eivissa-Foimentera 11.9 - 
Estadounidenses 12.2 - 
Suizos 13.4 - ESTANCIA MEDIA 13.3 11.88 
Finlandeses 12.9 - 
A U S ~ ~ C O S  11,O - 
ltallanos 7,7 - 
Irlandeses 12.9 - 
Otro5 12.5 - 
ESTANCIA MEDIA 13.3 11.79 
Fuente "€1 ~ a s t o  Turistico en 1988- Conselleria de ~conom~a v ~acienda Conseller,a de Turismo 
5.1.86. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS SEGUN FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. BALEARES 1988. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
Total 
encuestas DA 88 % 87 Hotel Apanamen. Chalet C. amigos Otros 
1 Vez 2 152 36 372 39.8 32,4 25.2 23 30 
2 Veces 1311 21,9 23.4 21.5 23.8 15.8 18.6 21.7 
3 Veces 712 11.9 11.8 11.4 12.8 15.4 10.9 9.8 
4 Veces 406 6.8 6.7 6.7 6.8 6.6 8.2 4,2 
M& 4 VVBCBS 1 033 17.2 15.6 13.8 18.3 33.8 37.2 30,s 
NIC 368 8.2 5,s 8,8 6 3 2 3 
TOTAL 5 982 100 1 O0 100 100 100 100 1 00 
BI INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Total 
encuelita~ % 88 % 87 note1 Apanamen. Chalet C. amigos Otros 
SI 4 007 67 68.1 83.6 89.5 76.8 88.6 68.5 
NO 
NIC 
TOTAL 5 982 100 100 100 100 100 100 100 
C) INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Total 
encuestas % 87 % 86 Hotel Apanamen. Chalet C. amigos Otros 
No 2 907 48.6 47.5 52.6 45.1 33.1 32.2 46.9 
Si, pr6xim anos 886 14,8 15 12.8 16,9 21.3 M.8 13.3 
Si, lubllaci6n 971 16,3 17,5 14,1 18.3 28.7 20.8 13.3 
NIC 1218 20,4 20 20.5 19,7 18.9 26.2 21.6 
TOTAL 5 982 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente ,,El Gasto Turistlco en 1988,. Conselleria de Economa y Hacienda Conselleiia de Turismo 
5.1.87. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
SEGUN FORMAS DE ALOJAMIENTO. BALEARES 1988. 
Total 
encuestas % 88 % 87 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Caro 893 14.9 13.1 16.2 18.3 6.5 7.7 14 14.3 21 12.8 11,s 
Ba~tanle caro 1341 22 20.5 203 20.7 24.2 19.1 23.4 21.7 19.2 21.5 25.4 
Normal 3 100 51.8 55.1 52.8 47 56,s 61.3 54 53.8 48.9 55.7 50.1 
Barato 142 2.4 2.7 4,l 2.2 4,8 1.5 2.2 2 3 1.8 2.4 
NIC 198 3.3 2.3 2.0 4.2 1.5 5.8 1.5 3.1 4.2 3.5 3.8 
TOTAL 5982 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "El Gasto iurisloo en 1988. Conseller#a de Ecanomia y Hacienda Conselleila de Turismo 
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5.1.88. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA IMPRESION CAUSADA POR EL VIAJE SEGUN FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. BALEARES 1988. 
Total 
encuestas ñ 88 ñ 87 zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 6 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
MuyBuena 1700 28.4 29.4 19.7 27.6 35.5 38,7 31 26.8 15.5 27.5 37.7 
Buena 2 654 44.4 45.5 42.4 42 53.2 44.3 44.8 46.7 40 51.3 42,6 
Normal , 1208 20.2 19,l 29.7 21.5 11.3 12.9 19.3 19 30.5 16 13.6 
Mala 257 4.3 3.2 5.5 5.2 - 1.5 2.7 4.8 5.3 1,7 2.7 
NIC 163 2.7 1.7 2.7 3,4 2.5 2.2 2.7 2.6 1,5 3.4 
TOTAL 5,982 100 100 1 O0 1 W 1 00 100 100 100 100 100 100 
Fuente "El Geeto Turl~t~co en 1987 Cansellerla de Economia y Hacienda Conselleris de Turismo 
5.1.89. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS EDADES Y PROFESIONES DE LOS TURISTAS SEGUN FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. BALEARES 1988. 
A l  POR EDADES: 
Total 
encuestas ñ 88 94 67 Hotel ADanamen, Chalet C. o m ~ o s  Otros 
Menos de 30 anos 2 684 45,. 44 48.5 40.6 26.5 49 7 42 
Entre 30 y 45 años 2 153 36.3 35.3 32.1 43.3 47.3 24,6 35,6 
Entre 45 y 60 anos 936 15.7 17 16.4 13.3 23.5 18.6 18.9 
M& de 60 anos 168 2.8 3.1 2,8 2.5 5 
- 
2.5 
NIC 9 0.1 0.5 0.2 0.2 1.1 0.7 
TOTAL 5 982 100 100 100 1 W 1 00 100 1 W 
8) POR PROFESIONES: 
Total 
encuestas ñ 88 % 87 Hotel Apartamen. Chalet C amlgos 01109 
ProIeslOn ~iberal 482 6.2 7.2 5.3 5.1 11 14,7 16 
TBcnico Superior 283 4.8 5 4.6 4 7.4 6.7 5.6 
Jefe Empresa 5M) 9.5 6,7 7.1 11.3 27.5 4.9 9.8 
Cusdrm Intermedios 565 9.7 9.9 6.3 11.5 10,3 5.7 7 
Empleados 1,665 25.5 29.4 30.3 26.2 19.9 15.3 23.1 
Obreros 718 12.3 12.6 15 14.2 3.7 5.5 6.3 
Func80nario~ 371 5.3 7,1 6 3  5.4 8.1 8.7 7.7 
Jubilados 142 2.4 2.9 2.5 1.6 2.2 4.4 4.2 
Est~dlanles 506 8.6 7.1 7,9 8.7 5.4 19,7 11.2 
Otros 494 8.4 7.6 7.9 9.9 3.7 7.1 6.3 
NIC 78 1.3 2.4 1.7 0.8 7 2.3 2.8 
TOTAL 5 962 1W 100 1 O0 100 1W 100 100 
Fuente -El Gasto TUW~ICO en 1988s Conselleria de Ecanamla y Hacienda Consellerla de Turismo 
5.1.90. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
BALEARES 1988. 















Zona 2 Zona 3 Zona 4 
38.9 29 29.4 
21.7 21 19.1 
10.9 4.8 12.4 
6.8 33.9 7.2 
15.1 4.8 26.7 





1 8 5  172  
TOTAL 5982 100 1W 100 1W 100 1W 1W 100 100 100 100 
8) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Total 
encued. ñ 88 % 87 Zona 1 Zona 2 Zons 3 Zons 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
SI 4,W7 67 68.1 66.9 Ed.1 55.5 73.7 74,4 69.3 57.3 54.7 67.9 
NO . . 957 16 15.8 14.1 16.9 - 10.3 1 0 3  13,s 24.4 18.1 17.4 
NIC 1,018 17 16.1 19 17 14.5 16 14.4 17.1 18,3 17.2 14.7 
TOTAL 5982 1W 1W 1W 100 1W 1W 1W 100 100 100 1W 
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5.1.94. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS EDADES Y PROFESIONES DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
BALEARES 1988. 
A) POR EDADES 
Total % 87 % 88 Zons 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Menos 30 arios 2 684 45.1 44 60.6 51.5 29 25.6 37.1 37.4 61.2 36.2 38 
Entre 30 y 45 arias 2163 36.3 35.3 19.7 30.6 43.5 43.6 45.2 43.2 25.2 44.0 31.6 
~ n l w  45 y 60 años 936 15.7 17 15.8 16 19.4 25.6 15.8 16,4 1L4 15.7 15.7 
M& de 60 ~ A O S  168 2,8 3.1 3.8 1.8 6.1 4.6 1.8 2.7 1.2 3.3 4.6 
NIC 9 0,l 1.6 0.7 0.1 - - 0.1 0.3 - - 0,l 
TOTAL 5962 1W 100 1W 1W 100 1W 100 1W 100 100 100 
B) POR PROFESIONES 
~ o t a l  % 88 VO 87 Zona t Zona 2 Zana 3 Zana 4 Zons S Zona 5 zona 7 Zona 8 Zona 9 
1 PALMA 4 BAHIA DE POLLENCA 
2 COSTA DE PONIENTE 5 BAHlA DE ALCUDIA 
3 COSTA DE TRAMUNTANA 6 COSTA DE LEVANTE 
7 PLAYA DE PALMA - EL ARENAL 
8 MENORCA 
9 EIVISSA-FORMENTERA 
Fuente -El Gasto Turlstico en 1988. Conselleria de Economia y Hacienda Consellerta de Turismo 
5.1.95. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS. POR NACIONALIDADES. BALEARES 1988. 
Al NUMERO DE VECES DE REPETICION DE LA ESTANCIA 
Total % 88 % 87 Alema. Bdtsn. EsDailo,France. Belgas SuecosNorueg. Danes Holand. Estad. Suizos Flnland. Auslrl. Italla, Irland, Otros 
1 Vez 2152 36 37.2 33.9 26.1 40.6 62.9 33.3 40.3 38.2 29.1 51.3 Mi 42.5 25 56.6 63,7 48.6 43,9 
2Vwes 1311 21.9 23.4 19.9 24.4 22.5 15.2 23 23.1 26.4 25.5 20.7 - 23,3 62.5 15.1 15.4 23.6 21.1 
3 VBCBS 712 11.9 11.6 11.6 15.1 11 5.1 13.9 6 9.6 19.9 9.1 - 10.9 12.5 9.4 2.5 7.9 1.6 
4 Veces 406 6.8 6.7 7.2 8.2 5 3.6 10.3 6 6.8 3.6 4.1 - 4.8 - 3.6 1 6.6 1.6 
MaSde4vffsSl 033 17.2 15.6 22,l 19.6 15 6.1 16.4 13.4 11.6 5.5 11.2 40 12 - 3.8 4 1.3 24.4 
NIC 368 6.2 5.5 5.3 4.4 5.7 7.1 3.1 11.2 8,2 16.4 3.6 - 6,6 - 11.3 13.4 11.8 6.8 
TOTAL 5982 1W 1W 1W 1W 1W 1W IW 1W 100 1W 100 1W 1W 100 100 1W 100 100 
8)  INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Total % 88 % 87 Alema. Brltan. Espafio.Frence. Belgas SuecosNorueg. Danee Holand. Estad, Sulzos Finland, Auslil. Italia. Irland. Otros 
Si 4,W7 67 88,l 65.1 72 65.5 62.9 74.5 73,l 75 81.8 23.6 60 62.3 50 52.8 43.6 52.6 66.7 
No 957 16 158  15.5 16 11 1 8 8  7.3 9.7 7.3 12.6 56,9 40 13.6 37.5 24.5 34.3 39.5 19.3 
NIC 1018 17 16.1 19,4 12 23.5 18.3 18.2 17.2 17,7 25.4 19,5 - 23,9 12.5 22.7 21.9 7.9 14 
TOTAL 5982 100 1W 1W 100 100 1W 1W 1W 1W 1W 100 100 1W 1W 1W 100 IW 100 
C) INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Total % 88 % 87 Alema. Brltan. Espafio.France. Belga8 SuecosNoiueg. Dsnes Holand. Estad. Sulzos Flnland. Auotrl. Italia. Irland. Otros 
NO , 2907 48.5 47.5 48.3 46.2 44.5 81,4 50.3 44 47.7 47.3 59.4 60 50.3 373  49.1 84.2 57,9 19.3 
Si, pr6ximos 
anos 886 14.0 15 12.2 18.3 17,4 10.7 11.5 11.2 6.4 5.5 11.2 - 10.0 12.5 13.2 17.9 21.1 8.8 
Si,posible 971 16.3 17.5 16.3 18.4 10.5 9.6 18.8 20.9 23,2 12.7 13.2 - 15 37.5 11.3 11.9 9.2 15.8 
NIC 1,218 20.4 20 23.2 171 27.6 18.3 19.4 23.9 22.7 34.5 16.2 20 23.9 12.5 26.4 6 11.6 56.1 
- 
TOTAL 5982 100 1W 1W 1W 1W 100 1W 100 1W 1W 100 1W 1W 100 1W 1W 100 1W 
~uente "El Gasto Tuiistlco en 1986. conselleria de Economia y Hacienda Consellerla de iurismo 
5.1.96. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
POR NACIONALIDADES. BALEARES 1988. 
Tetal % 88 % 87 Alema. Brltan. EaDaiio.France. Belaas Suecos Noruea, Danea Holand, Estad. Sulzoa Flnland. Austrl. Italla, lrland Otros 
. 
Caro . . 893 14.9 13.1 18.9 12.1 16.8 9.1 8.5 6,7 9.1 10,8 20.8 40 11.4 12.5 5.6 17.4 25 17.5 
B8SImtecaio1314 22 20.5 18 24.5 21.6 23.4 19.4 28.4 26.4 32,7 28.4 20 19.2 12.5 13.2 14,9 22.4 26.3 
Normal 31 51.8 55.1 5 4 8  49.2 56 49,7 58.8 48.5 56.8 49.1 40.6 20 59.2 50 15.1 54.2 35.5 35.1 
Ba~tanteberalo335 5.6 6.3 2 8.5 0.5 9.6 6.7 12.7 5,5 3.7 5.1 - 6.6 12.5 60.4 8 10.5 12.3 
Barato 142 2.4 2.7 2.3 1.9 1.4 5.1 5.5 2.2 1.8 3.7 - 20 3 12.5 1.9 4.5 1.3 5.3 
NIC 192 3.3 2.3 4 3,8 7.1 3.1 1.1 1.5 0.4 - 3.6 - 0.6 - 3.6 1 5.3 3.5 
TOTAL 5982 1W 100 1W 1W 1W 100 1W 1W 100 1W 1W 1W 1W 1W 100 1W 1W 1W 
Fuente "El GasD TurI3tico en 1988" Consellerla de Economia y Hacienda Conssllerla de Turismo 
5.1 TURISMO 
5.1.97. OlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA IMPRESION CAUSADA POR EL VIAJE POR NACIONALIDADES. 
BALEARES 1988 
Total H 88 % 87 Alema. Biiian, ~spaao,France. Belgas SuecosNorueg. ~ a n e s .  Holand. Estad. sumos Finlend. ~ u i t r i .  Italla. Irland. Otros 
Muy buena 1700 264 29.4 19.1 35.9 27.1 25.4 41.8 40 38.2 40 19,8 - 24.6 25 26.4 6.5 39.5 36,s 
Buena 2654 44.4 40.5 47.7 42,6 41,6 45.2 4 36.6 45.3 45.5 51.6 40 49.1 12.5 47,2 46.3 34,2 26.3 
Normal 1208 20.2 19.1 24.5 16.3 25.2 23.8 17.5 20.9 14.1 12.7 22.3 20 18,6 50 22,6 28.9 17.5 26.3 
Mala 257 4,3 3.2 5.6 2.6 5.2 4.6 - 0.7 1.9 1.8 5.6 40 4.2 12.5 1.9 12.4 6.6 7 
NIC 163 2.7 1.7 2.9 2.4 0.9 1 0.6 1.5 0.5 - 0,5 - 3.5 - 1.9 3.9 2.6 3.6 
TOTAL 5982 100 100 100 I W  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1W 100 
Fuente iiEl Gasto Turist8co en 1988- Consellsr8l de Economla y Haclenda Gnnrallerla de Tiirismo 
5.1.98. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LOS TURISTAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y DlSTRlBUClON 
PORCENTUAL DE LOS CONCEPTOS QUE INCWYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE. 
POR NACIONALIDADES. BALEARES 1988. 
Total % 88 $4 87 Aiema. Brltsn Espaiio.Fiance Belgas SuecosNarueg. Danes Holand. Estad. Su l ros Finland. Aulilri, l tal lg Irland. Otros 
~ ~~~ .- ~.~ 
9 Personas 14 012 012 0.1 0.2 015 015 - - - - 0.5 - 1.2 - 1.9 0.5 - - 
TOTAL 5962 1W 1W 100 1W 100 100 100 100 100 100 1W 1 W  100 100 1W 1W 1W 1 W  
Total M88 87% Aleme. Brltsn. EepaRo.Fiance. Belgas SuecosNorueg. Dsnes. Holand. Estad. Suizos Flnland. Austri. Italia. Irlsnd. Otros 
Sblotianspons 545 9.1 12 7.5 9,4 72.9 5.1 6.1 2.3 2.6 3.6 6.6 20 8.4 - 9.4 0,5 1.3 8.8 
TrS"=-ma ,, 
. .-.,u 
ydesay 286 4.9 6.4 6,4 1,6 6.2 1,5 2.4 9.7 11.4 9.1 3.6 - 16.8 37.5 13.2 1 2.6 3.5 
Media 
pensi6n 2349 39,3 40.8 58.6 39.5 22.9 10.2 27.3 6.7 0.5 36.4 41.6 20 50.3 25 60.4 18.9 7.9 45.5 
Pen~i6n 
completa 1012 16.9 162  10.2 7,4 34.7 62.2 60.6 2.2 1.4 - 14.7 40 8.4 - 15.1 72.1 2.6 17.6 
TOTAL 5962 100 1W 100 1W 100 100 1W 100 100 100 100 1 W  100 1 W  1W 100 100 1W 
Fuente El Gasto Tur~stico en 1968" Consellerla de Economla y Hacienda Conselleria de Turlsmo 
5.1.99. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL TIPO DE ESTABLECIMIENTO DONDE SE HAN HOSPEDADO LOS TURISTAS 
POR NACIONALIDADES. BALEARES 1988 
Total Y088 ñ 8 7  Alema. Bntan. Eapsfio.France. Belga* Suecos Norueg. Denes. Holand. Estad. Sulrao Finland. Auatri. Italla. Iilend. Otros 
Hotel . 3483 57.9 64.5 68.3 47.9 65.4 79.2 67.3 33,6 22.7 60 56.6 80 65.3 50 77.4 66.6 11.6 68.4 
Apartamento 1 904 31.8 26 22.7 42.9 15,8 1 9.1 63.4 75.9 38,2 37.5 - 23.9 37.5 9.4 9.4 84.2 21 
Chalet 272 4.6 3.9 4.7 6 3.8 4.1 1.2 0.8 0.9 - 1.5 20 4.2 12.5 7.5 3 4 5.3 
C,Amigos 183 3 2.6 2.5 1.5 13.4 2.5 2.4 2.4 2.2 - 3.6 - 4.2 - 3.8 1 - 
- - 
3.4 
Otros . 160 2.7 3 1.8 1.7 1.6 13.2 20 0.5 1.8 0.6 - 2.4 - 1.9 - 1.8 
TOTAL 5962 100 1W 1 0  1W 100 100 1W 100 1W 1W 1W 1 W  100 100 1W 1W 1W 1W 
Fuente "El Gasto Turistioa en 1986- Cansellerla de Economla y Hacienda Conssllerla de Turismo 
5 1  TURISMO 
51.100. OlSTRlBUaON PORCENTUAL DE LA CATEGORIA DE HOTELES DONDE SE W N  HOSPEDADO LOS TURISTAS 
POR NACIONALIDADES. BALEAR3 1988 
~ 1 .m .DISTRIBUCION P O R C ~ A LDE LOS TURISTAS POR EDADES Y POR PROFESIONES. 
SEGUN NACIONALIDADES. EdLEARES 1988.1)P M  EOlDES Y NACIONAUOAOEP 
Tnal M M M 81 Al-. S*.". E.Pr"ri.Fianrr. MOir SYew1NOWe0. Danes. Holmd. Estad. Puimm íinland. IiunO. Ilala. Insna. O*oa 
5 1  TURISMO 
5.1.104. GASTO REALIZAD0 SEGUN FORMAS DE REALIZAR EL VIAJE Y PORCENTAJE DE VARIACION DE 1988 
CON RESPECTO A 1987 EN TEMPORADA ALTA. BALEARES. 
Al  WETO REnLlZAW SEWN FMIMAS DE REALIZIW EL YIWE. TEMPORAOl ALT*. 
mTm A I I  B C si 8-2 B a  -2-2 8rñ 8.24 
~ i i biranswm . 1 . m  2 8 1 ~1.887 JZS - 9841 671 1 8 B i  478 12.1 93m 87.5 558 10.9 1.821 SS^. X16 I b a  .m8 18.2 
~ s n q a n sy hao 
. n o 1  rm n m  58.1 1 . 8 ~  30ln  '7,s 4.- 168 15,s zw u 5  w 12 ,421 563 260 i o r  y o  2i,1
T n n q  h a  Y d e a y  . . , . 8351 1M <Ir?? 63 2078 1616 1684 $28 172 2506 628  482 18.3 1 5 e  53.1 311 107 586 78.8 
MsdiaPnnliin . . . 9W3  100 5.W 68.1 263. 3.070 57W 73< 239 21% 1 6 3  287 126 1.039 15.6 S 8  <(.1 851 2R,BPmsmbn Compleie . . . .M 1W 5.844 89.1 2573 2.604 508 il78 558 J 2Dul >8,7 U 1  204 683 Z B  i;i 18.6 583 28,1 
MEDiA U L W  . . 1 . 15  ?m4 m  514  2x04 JGS 38.o 5706  551 10.) 2440 83.2 W i 4 , r  1205 119.2 3aj 12.8 588 21.1 
51 TURISMO 
5.1.105. GASTO REALIZADO POR ZONAS Y PORCENTAJE DE VARIACION DE 1988 CON RESPECTO A 1987 
EN TEMPORADA ALTA. BALEARES. 
A) GASTO REALIZADO POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. 










MEDIA GLOBAL 7785 100 4783 61.4 2 104 3002 36.6 5 106 561 16.7 2440 81.3 345 14 1 1203 49.2 309 12.6 588 24.1 
8) PORCENTAJE VARIACION 1988187 
TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Zona 1 10 9.7 10.3 10.6 10.2 -7.1 14.1 19.8 14.8 
Zona 2 8 6,4 9.9 6.6 10.8 16.2 -5 19.5 -3.3 
Zona 3 -3 14,7 -23.6 1 8  2 4 , 6  14.8 -29.5 32.9 -47.2 
Zona 4 7 11.5 -0.2 1 0 , 4  16.3 2.9 -35.4 - G , I  
Zona 5 3 1.8 4,5 -6.2 7,7 6.3 4.9 7.7 4.4 
Zona 6 11 9.8 14,3 24.3 11.8 3.8 1 17.7 65.2 
Zona 7 -4 -6,l 3.4 4,9 3,l 17 -0.2 4.7 -13.5 
Zona 8 O 4 , 7  8.7 8 , 4  14,4 27,7 26.8 -0.2 25 
Zona 9 -3 4 , 5  -1.3 8,4 -3.9 1 0 , 4  -0,3 -11.5 -8.3 
MEDIA GLOBAL 6 6.7 5.5 -0.6 6,9 0.3 6.5 11.6 5,7 
1 PALMA 4 BAHlA DE POLLENCA 
2 COSTA DE PONIENTE 5 BAHlA DE ALCUDIA 
3 COSTA DE TRAMUNTANA 6 COSTA DE LEVANTE 
7 PLAYA DE PALMA - EL ARENA1 
8 MENORCA 
9 EIVISSA - FORMENTERA 
A) En e pais de origen 
A 1) En el pais de oilgen que llega a las Islas 
8) En Baleares 
8-11 ~n el establecimiento 
8-21 Fuera del establecimiento 
8-2-11 En diversiones 
8-2-21 En comidas y bebidas 
8~2-3) En excursiones y alquiler vehiculos 
8-2-4) En otros conceptos 
Cl (A-11 + (8) 
Fuente "El Gas10 Turistico en 1988. Conselieria de Economta y Hac~enda Consollerla de Turismo 
5.1.106. GASTO REALIZADO SEGUN EL TlPO DE ALWAMIENTO Y PORCENTAJE DE VARIACION DE 1988 
CON RESPECTO A 1987 EN TEMPORADA ALTA. MLEARES. 
A) GASTO REALIZADO SEGUN EL TlPO DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA, 
TOTAL A A-1 8 C 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8.2-3 8-2-4 
8) PORCENTAJE VARIACION 1988187 
TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 6 - 2 4  
Hotel 8 7.9 7.4 -5.1 11,4 7,1 5.7 7.9 -3.4 
Apartamento 8 9 6.7 25.2 3.2 -1.4 2.7 20 7.3 
Chalet -4 5,9 -10,7 1,9 1 1 , 3  -21.1 -83 -48.3 25.2 
Casas Amigos 27 -36.8 -5.6 7,3 -5.5 - -12.5 -5.2 -13.4 
Otros 22 1,7 56.1 19.9 39.1 -10.1 27,3 4,8 100.4 
A) En e pals de origen 
A-1) En el pais de origen Que llega a 
8) En Baleares 
8-1) En el establecimisnto 
8-2) Fuera del establecimiento 
8.2~1) En diversiones 
8-2-2) En comidos y bebidas 
8-2-3) En excursiones y alquiler 
52.4) ~n otros mnceptos 
Cl IA.11 + (8) 
Fuente "El Gasto Turi31ico en 1988" Conselleria de Economta y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1 TURISMO 
5.1.107. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES EN TEMPORADA ALTA. BALEARES 1988. 
TOTAL 7 785 100 4 783 61 4 2 304 3 002 36,6 5 106 561 18 7 2 440 81.3 345 14.1 1 203 49,2 309 12 6 568 24.1 
A) ~n el pa~s de origen 
A-11 En ei pais de origen 
que lega a as Mas 
8) En Baleares 
8~7)  ~n e establecimiento 
8-2) Fuera del cslablecimienla 
8~2-1) En diversiones 
B~2-2) En comidas y bebidas 
8 2 3 )  En excursones y alquiler vehiculos 
8-2~4) En otros conce~tos 
C) iA-1) + (8) 
Fuente .El Gasto Tuiistoo en 1988" Conseller~a de Economla y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.108. GASTO REALIZADO POR EDADES Y PORCENTAJE DE VARIACION DE 1988 CON RESPECTO A 1987 
EN TEMPORADA ALTA. BALEARES. 
A) GASTO REALIZADO POR EDADES, TEMPORADA ALTA 
TOTAL A A.l 8 C 8-1 8-2 8-2-1 6 -22  8-2-3 8-2-4 
Menos 30 enas 7855 100 4658 59.3 2049 3198 40.7 5246 623 19.5 2573 80.5 459 17.2 1207 45.2 337 12.6 670 25,l 
Entre 30 y 45 años 7529 100 4717 62,s 2075 2812 37.4 4887 590 20 2222 79 266 11.5 1099 47.4 282 12.1 673 29 
Entre 45 y 60 anos 8126 100 4961 61 2182 3165 39 5347 674 21,3 2491 78,7 262 10,6 1284 51.9 314 12.7 615 24.8 
M45 de 80 años 7 086 100 4 084 57,6 1.797 4 799 42.4 3 002 516 17.2 2 486 628 178 7.1 1376 55.3 328 13.2 608 24.4 
MEDIA GLOBAL 7765 100 4783 61,4 2104 3002 42.4 5106 561 18.7 2440 81.3 346 14.1 1203 49.2 309 12.6 588 24.1 
8) PORCENTAJE DE VARIACION 198811987 
TOTAL A 8-1 8-2 8-2-1 8-2.2 8-2-3 8-2-4 
A) En el pats de origen 
A-1) En el pais de mgen que llega a las Islas 
8) E" Baleares 
8~1)  En el establecimiento 
8-21 ~ u e r a  del esfablecimienlo 
8-2-1) En diuerslones 
8-2-2) En comidas y bmdas 
8-2-3) t n  excursiones y alquiler vehiculos 
6-2-41 En otros conceptos 
C) (A-1) + (8) 
Fumte "EI Ciistc ~wis t ico  eo 198% Conseileria de ~camrnia y Hacienda Canseller~a de Tunsmo, 
51 TURISMO 
5.1.109. PORCENTAJE DE VARlAClON DE 1988 CON RESPECTO A 1987 SOBRE EL GASTO REALIZADO 
POR NACIONALIDADES EN TEMPORADA ALTA. BALEARES. 
- 
TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2.1 8-2-2 5 2 5  8-2-4 
Alemanes 6 6,l 6.7 5.8 6.9 -6.2 -6.5 14.9 38.6 
8111&11cos 6 7,4 4,8 2,3 5.4 8,7 0.3 6.6 -4.5 
Espafioles -4 -105 6 113 2.4 -11 17,3 -11.8 -13,3 
Franceses 6 8.1 1 2 3 , 2  6.2 -4.1 -11 -13 13,6 
Belgas 7 6.6 7.3 34 -0.2 22.3 -3,3 11.7 -10 
Suecos 8 9,6 5 5,9 4.8 2.5 20.4-43.3 6.1 
NO~UB~OS -7 6,7 6 , 4  -4.1 -7 -22,s 25.3 6.5 -49,5 






A) En el pais de origen 
5) En Baleares 
B-1) En el eslablecmiento 
5.2) Fuera del e~lablecimienlo 
8-2-11 En diversiones 
82-21 En comidas y bebidas 
s 2 3) E,, excursiones y alquiler vehicuioi 
8 2 ~ 4 )  En olros conceplos 
~ u e n f e  ..EI G ~ S ~ O  ~u r i s t~co  en 1988" Cmiseller~a de Ecanomia y Hacienda Conselleiia de Turismo 
5.1.110. GASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE REALIZAR EL VIAJE Y PORCENTAJE DE VARlAClON DE 1988 
CON RESPECTO A 1987. EN TEMPORADA BAJA. BALEARES. 
A) GASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE REALIZAR EL VIAJE - TEMPORADA üAJA 
TOTAL A A-1 8 C 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
s6lo tianspone 6247 100 1887 30.2 - 4 335 69.8 - 444 10.2 3911 89.8 450 12.5 1864 51,7 561 15.5 734 20,3 
Transpone y habit 6191 100 3119 50,4 1372 3072 49.5 4355 468 15.2 2604 M,8 116 4.6 1359 53,7 294 11,6 761 30.1 
Transp habit y desay 5,868 100 3218 54.9 1415 2640 45,1 4055 400 15.1 2240 84,9 336 14,7 1330 58.4 306 13.5 305 13.5 
Media pensi6n 6912 100 4081 59 1795 2831 41 4626 541 22.6 2190 n , 4  201 9.1 899 406 368 16.2 756 34,. 
Pensi6n comolefa 5021 1W 3137 655 1360 1884 37.5 3264 472 25.1 1412 74.9 171 12.1 315 22.3 396 28.1 269 37.5 
MEDIA GLOBAL 6 284 1W 3 624 66 1 550 2 760 44 4 310 556 20.2 2 202 79.8 212 9.8 900 41.4 379 17.4 681 31.3 
8) PORCENTAJE VARlAClON 198811987 
TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2-1 8.2-2 8-2-3 8-2-4 
S610 transpone 26 39 367 113.4 32.7 55,7 581 1183 4.4 
Trunsp y hab~t 7 9,2 4 172 1.9 -20 3,4 -11.5 34.7 
Trans habil y desay -12 -168 -5,5 - 0 8  --2.9 76.8 71.4 -43 -625 
Mediapensi6n 11 9 13 182 118 27.2 195 3.1 29.7 
Pen~l6n comolela -12 -9.6 -16.5 4.1 -21.7 12.5 --16.7 27 2 -37 
MEDIA GLOBAL 6 6.6 4 2 13,4 2,l 16.4 i3,9 8.2 4 2  
A) En el pals de origen 
A-1) En e pals de orlgen que llega a lus Islas 
B] En Baleares 
8-1) En el establecimiento 
8-2) Fuera del establecimiento 
8-2-1) En diversiones 
8-2-2) En comidas y bebidas 
8-2-3) En excursiones y alquiler vehculos 
8-2-4) En oiros conceptos 
Cl (A-1) + (Bi 
Fuente "El Gasto Triristico en 1988 conselleria de Economa y Hectenda Conseller~a de ~ur~srno 
5.1.111. GASTO REALIZADO POR ZONAS Y PORCENTAJE DE VARlAClON DE 1988 CON RESPECTO A 1987 
EN TEMPORADA BAJA. BALEARES. 
A) G A S m  REALIZADO POR ZONAS. TEMPORAD& BAJA 
TOTAL A A-1 8 C 5 1  8-2 8.2-1 8-2-2 82-3 8-2-4 








MEDIA GLOBAL 6284 100 3524 56 1550 2760 44 4310 558 202 2202 798 212 9 8  900 41 4 379 174  681 31 3 
5.1 TURISMO 
8) PORCENTAJE VARIACION 198811987 








A) En el pais de orlgan 
A-11 En el pais de origen que llega a los Islas 
81 E" Baleares 
- 
6-1) En el establecimisnla 
B 2) Fuera d e  sstableclmienla 
6-2-11 E" diversiones 
B2-2) En comidas y bebldas 
6-2-31 En excursiones y alqulei vehculos 
6-2-41 En otros conceptos 
Cl (A-11 + IBI 
Fume ,,El Gasto TU~ IS~ ICO en ,988- Conselleiia de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.112. GASTO REALIZADO POR TIPOS DE ALOJAMIENTO Y PORCENTAJE DE VARlAClON DE 1988 CON RESPECTO A 1987 
EN TEMPORADA BAJA. BALEARES. 
A) GASTO REALIZADO POR TIPOS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA BAJA 
TOTAL A A.1 B C 5 1  8-2 8-2-1 &2-2 B2 -3  5 - 2 4  
MEDIA GLOBAL 6284 100 3524 56 1550 2 760 44 4310 558 20.2 2202 79.6 212 9.8 9W 41.4 379 174  681 31.3 
8) PORCENTAJE VARIACION 198811987 
TOTAL A B 8-1 8-2 8-2-1 8.2-2 8-2-3 &2-4 
Hotel 1 3 -1.8 6 -3.9 5.3 3.2 -0.3 -7.5 
Apanamento 11 14.6 8 47.1 3.5 61.2 12.9 5.7 -9.6 
Chalet 3 25.4 -7.3 60 -12.6 -4.7 58.5 84,6 -58 
Casas Amigos 22 19.1 26.8 69 20 -20.3 60.5 66.7 -1 
Otros 64 98.1 44 -11.3 50.8 92.6 56.9 -10.5 15.8 
MEDIA GLOBAL 6 6,6 4.2 13.4 2 , l  18.4 13.9 6.2 -3.2 
A) En d pais de origen 
A-1) En el pais de origen que llega 
81 En Balearss 
511 En el estable~m,ento 
521 Fuera del establecimiento 
8-2.1) En diversiones 
6-2-21 En comidas y bebidas 
6-2-31 En excursiones y alqulei 
6-2-41 En otros conceptos 
Fuente -El Gasto Turislico en 1988" Conselleila de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1 TURISMO 
5.1.113. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES Y PORCENTAJE DE VARIACION DE 1988 CON RESPECTO 
A 1987 EN TEMPORADA BAJA. BALEARES. 
A) GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA 
TOTAL A A-1 B C 8-1 8.2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
6)  PORCENTAJE VARIACION 1988 i 1987 
TOTAL A 8 8.1 6-2 8-2-1 8-2-2 8 - 2 4  8-2-4 
Alemanes 12 17,2 4.5 21.8 1.2 47.3 54.9 -29.8 -23 
Biltdnicos 16 165 I 5  25.8 12.4 -3.8 23,4 27,3 11 
E~paaoles -7 -1 1 -0.2 92,8 -9.3 76.3 -4.2 -33.8 -544 
Otros 11 8.8 26.8 7.1 32 -2.8 66.6 90.4 -2 8 
MEDIA GLOBAL 6 6,6 4.2 13.4 2,1 16 4 13.9 8.2 -3.2 
A) En el país de origen 
A->) E" el pa~s de origen que llega a as Islas 
8) En Baleares 
8-1) En el establecimiento 
8.2) ~ u e r a  del esfablecmenlo 
6-2-11 En diveislones 
8-2-21 E81 comidas y bebidas 
B2-3) En excursiones y alquiler veh!culos 
&2-4) En otros conceptos 
C) (A-1) + (6) 
Fuente ,,El Gasta Turis~ica en 1988" Conselleria Oe Economa y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.114. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
EN TEMPORADA BAJA. BALEARES 1988. 
Total encuest. % 88 % 87 Alemanes Brltbnlcos Esoañoles Olros 
Caro 39 6.7 6.4 8.9 6.9 5.2 7,5 
Ba~tante Caro 57 9.8 13.9 10.2 11,l 5.3 8,4 
Normal 333 57.6 62.3 62.4 55.7 21.2 61.6 
Bastante Barato 94 16.2 10.3 7.6 18.9 27.3 18 
Barato 40 6.9 4.1 4.5 4,2 41 4.6 
NIC 16 2.8 9 6.4 3.2 - 
TOTAL 579 100 100 100 1 00 100 100 
Fuente -El Gasto Turistica en 1988 Conselleiia de Econam~a y Haclenda Conselleria de Turismo 
5.1.115. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA IMPRESION CAUSADA POR EL VIAJE EN TEMPORDA BAJA. 
BALEARES 1988. 
Total encuesf. % 88 % 87 Alemanes Britbnicos Espanoles Otros 
- 
Muy buena 200 34.5 34.8 35 37.1 27.3 39.6 
Buena 244 42.1 44.2 44.6 38.6 64.3 35.4 
Normal 106 18.3 16.7 17.8 21 6.1 19.7 
Mala 14 2,4 1,9 1.3 2.4 2.3 
- 
2,7 
NIC 15 2,7 2.4 1.3 0,s 2,6 
TOTAL 579 100 100 100 100 100 100 
Fuente "El Gasto Turlstlco en 1988- Consellsrla de Economia y Hacienda Canselleria de Turismo 
5.1, TURISMO 
5.1.116. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO DE TURISTAS POR ZONAS EN TEMPORADA BAJA. 
BALEARES. 1988. 
~ a t a l  encuest. YO 86 % 87 Alemanes Britanicos Españoles Otros 
Palma 24 4.2 6.6 1.9 2.1 17.5 13 
C051a de Ponen1 239 41.3 52.1 24.1 46.5 33.3 32.4 
Costa de Tramunlana 3 0.5 1,3 1.3 O,? - - 
Bahia de Pollenqa 29 5 6,7 1.9 7 2  - 
- 
5.5 
Baha Alcudia 26 4.5 3 14.7 0.9 2.6 
Casta de Llevan1 145 25 10.3 23.6 31.7 12.5 29.5 
Playa de Palma 113 19.5 17.8 32,5 8.7 36.7 17 
Fuente "El Gas10 TUI,S~ICO en 19661, Consellerla de Econornia y Hacienda Consellei,a de Turismo 
5.1.117. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LOS TURISTAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y DISTRIBUCION 
PORCENTUAL DE LOS CONCEPTOS QUE INCLUYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTES 
TEMPORADA BAJA. BALEARES 1988. 
Total encuest, % 68 % 87 Alemanes Britanicos Españoles Otros 
1 Persona 211 36.4 29.6 51,6 27,s 12.1 37.3 
2 Personas 298 51.4 51.7 29.9 61.7 75,4 50.7 
3 Per~onas 41 7.1 12.2 15.3 4.5 8.3 6.5 
4 Pemnas 19 3.3 4.9 1.9 4.5 3.5 3.4 
5 Personas 5 0.9 0.9 0.7 0.9 0,7 1.2 
Mas de 5 Personas 5 0.9 0.7 0.6 0.6 - 0.9 
TOTAL 579 1 W 100 100 1 00 100 100 
~ a t a l  encuest. % 88 % 87 Alemanes Brithnicor Españoles Otros 
S610 transpone 
Transpone y hab 
T m 5 p  hab desay 
Media pensibn 
Pens16n completa 
TOTAL 579 100 1 00 1 O0 1 O0 100 100 
ruente -E! G8410 T U ~ ~ S ~ ~ C O  en 1986s cansellem de Economla y Hacienda Conselleria de ~ur ismo 
5.1.118. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL TIPO DE ESTABLECIMIENTO DONDE SE HAN HOSPEDADO LOS 
TURISTAS DE TEMPORADA BAJA. BALEARES 1988. 
Total encueL. % 86 % 87 Alemanes Britanicos Españoles Otros 
Hotel 452 78.1 76.4 70 79,6 93.2 82.1 
~panamenfos 106 16.2 19.7 21.6 18.9 6.8 172 
Chalet 5 0.9 0.9 2.5 0.3 - 0,7 
Casas Amigas 11 1 .9 2.1 3.8 0.9 - - 
O t m  Alolamientas 5 0.9 0.9 1,9 0,3 - - 
TOTAL 579 100 100 1 O0 1 W 100 100 
Fuente "€1 Gas10 T u n ~ l m   1988. Conselleria de Econornia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.119. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA CATEGORIA DE HOTELES DONDE SE HAN HOSPEDADO 
LOS TURISTAS DE TEMPORADA BAJA. BALEARES 1988. 
~ o t a l  encuest. % 88 % 87 Alemanes Brithnicos Esoañoles Otros 
Hotel 5 e5treIla~ 2 0.4 1 0.9 0.4 - - 
Hotel 4 e~trellas 43 9.5 223 9 10.9 5.5 7.3 
Hotel 3 estrslla~ 321 71 65.7 67,5 75.9 36.3 72.5 
Hotel 2 estrellas 66 15 8.9 15.3 12.4 37 13,4 
Hotel 1 estrella 12 2.7 2.4 4.6 - 21.2 6,8 
H o ~ t a l e ~  6 1.4 1.7 2.7 0.4 - - 
TOTAL 452 100 100 100 1 00 1 00 1W 
Fuente ,El Gasto Turisiico en 1966- Conseller~a da Eeonamia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1 TURISMO 
5.1.120. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EDADES Y PROFESIONES DE LOS TURISTAS DE TEMPORADA BAJA. 
BALEARES 1988. 
A) POR EDADES 
Total encuest. 1 88 Va 87 Alemanes Britbnicoi Espaíioler Otros 
~ e n m  30 anos 107 18,4 l7,4 15.3 20.4 2,s 17.5 
Entre 30 y 45 años 118 204 208 261 18.9 13.1 1 9 6  
Entre 45 y 60 años 193 33.3 31.1 31.2 35.9 15.2 36.2 
M& de 60 años 161 27.9 30.3 27.4 24,8 68.6 26.7 
NIC - - - 0,4 - - - 
TOTAL 579 100 100 100 1W 100 1 W 
8) POR PROFESIONES 
TOTAL 579 100 100 100 100 100 1 00 
Fuente "El Gasto Turilico en 1968" Conselleria de Economia y Hacienda Consellerla de Tullsmo 
5.1.121. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS EN TEMPORADA BAJA. 
BALEARES 1988. 
A) NUMERO DE VECES DE REVETICION DE LA ESTANCIA 
Total encuest. % 88 % 87 Alemanes Británicos Espaíioles Otros 
1 Vez 182 31.4 31.3 30.5 28.4 42,4 26.5 
2 Veces 103 17.8 19.3 12.1 19.5 33.3 16.6 
3 Veces 62 10,7 13,9 10.1 11,t 15.1 9,3 
4 Veces 45 7.8 8.4 7 9.6 - 11.4 
Mbs 4 157 27.1 23.2 35.7 26 6.1 26 
NIC 30 5.2 3.9 4.5 5.4 3.1 6.2 
TOTAL 579 100 100 100 100 100 100 
B) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Total encueit. % 88 % 87 Alemanes Britanicos Espaíioles Otros 
Si 454 80,1 76.6 85.4 77,2 87 73.8 
No 54 9,3 12.4 7,6 10,s 10 14.7 
NIC 61 10.5 10.8 7 12 3 13,s 
TOTAL 579 100 100 100 100 1 W 100 
C) INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
-~ 
Total encuest, Yo 88 Va 87   le manes ~ritanicos Erpañolei  Otros 
NO 257 44.4 47.7 45.2 44,9 41.2 47,4 
SI. pr6ximcs años 110 19 16.7 13.4 18 26.6 2 1 6  
Si. en jubilacibn 94 16.2 15.2 17.2 17.1 16,l 15.3 
NIC 118 20.4 20.4 24,2 20 16,. 15.7 
TOTAL 57s 100 100 100 100 100 100 
Fuente ,,El Gasto Turistico en 1988.. Conseller~a de Econom~a y Hacienda Conieller~a de Tur~smo 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1 TranSDOrte Aéreo. 
Tráfico charter del aeropuerto de Palma de Mallorca atendido por lberia durante el año 1988 por Naciones. 
Aviaco Tráfico charter en el aeropuerto de Palma. Pasajeros y distribución mensual. 1988 
Tráfico aéreo en los aeropuertos de Baleares. 1988. 
Aumento de tráfico aéreo sobre 1987 en los aeropuertos de Baleares 
Tráfico aeropuerto de Palma. 1988, 
Tráfico aeropuerto de Menorca. 1988. 
Tráfico aeropuerto de Ewissa. 1988. 
Tráfico aéreo de pasaleros por aeropuertos de Baleares. Distribución mensual. Evoluc. 1987.1988. 
Tráfico aéreo de mercancías por aeropuertos de Baleares. Distribución mensual 1988. 
5.2 1.10. Evolución del tráfico aéreo aerop"ertos 1960-1988. Datos comparativos, 
5 2.1.1 1 Tráfico aéreo. Compañias aéreas extranjeras. Pasajeros y mercancias. 1987. 
5.2.1.12 Núm. de Pasajeros entrados por nacionalidades en Baleares, Por aeropuertos, Evolución 1987-1988 
5.2.1 13 Tráfico aéreo en los aeropuertos de Baleares por meses. 1988. 
5 2.1.14, Trafico del aeropuerto de Palma de Mallorca atendido por lberia durante el año 1988 por compañias. 
5.2.2. Transporte Marítimo. 
5.2.2.1. Transporte maritimo de pasajeros. Grupo de puertos de Baleares Cabotaje y exterior. 1987, 
5.2.2 2, Transporte maritimo de pasajeros, Grupo de puertos de Baleares. Tráfico local, 1987. 
5.2.2.3, Tráfico de automóviles en régimen de pasaje. Grupo de puertos de Baleares. 1987 
5.2.2.4. Trafico martimo de pasajeros en el puerto de Palma, 1987. 
5.2.2.5. Trafico maritimo de pasajeros por puertos de Baleares. 1988, 
5.2.2.6. Tráfico maritimo de automóviles en el puerto de Palma 1987. 
5 2.2 7. Tráfico maritimo militar en el puerto de Palma. Buques de guerra entrados.'l987. 
5 2.2.8. Tráfico marítimo de mercancias en el Duerto de Palma Tráfico Roll-on. Roll-oH. 1987. , 
5.2.2.9. Trafico maritimo de mercancias en el puerto de Palma segün su naturaleza. 1987 
5 2,210, Trafico maritimo de mercancías en el Duerto de Palma, En contenedores. 1987 
5.2.2.11. Buques mercantes entrados por clases de navegación y tonelaje. Grupo de puertos de Baleares. 1987. 
5.2 2.12. Buques mercantes entrados. Distribución por tipo de buques Puerto de Palma, 1987. 
5.2 2.13 Buques mercantes entrados por banderas Puerto de Palma, 1987. 
5.2.2 14. Buques mercantes entrados en el Puerto de Palma por clase de navegación y tonelale. 1987. 
5 2.2 15. Tráfico maritimo de transatlanlicos entrados en el oto. de Palma. Distribuc. por nacionalidad 1987. 
5.2.2.16. Tráfico maritimo de mercancías por nacionalidad de Puertos de origen y destino en el pto. de Palma. 1987. 
52.2.17. Tráfico maritimo de mercancías descargadas en el puerto de Palma por muelles y atraques del servicio. 1987~ 
5.2.2.18. Tráfico maritimo de mercancias cargadas en el puerto de Palma. Por muelles y atraques del servicio. 1987 
5.2.2.19. Trafico marittmo de mercancías descaroadas en el Duerto de Palma w r  muelles v atraaues del servicio 1987, 
5.2 2.20 Trafico maritimo de mercancias descargadas en el puerto de Palma por muelles y atraques de particula- 
res. 1987, 
5.2 2.21 Tráfico maritimo de mercancias cargadas en el puerto de Palma por muelles y atraques de particulares. 1987. 
5.2.2.22. Tráfico maritimo de mercancias descargadas y cargadas en el puerto de Palma por muelles y atraques 
de particulares. 1987. 
5.2.223. Transporte maritimo de mercancías Grupo de puertos de Baleares. Tráfico Roll-on. Roll-oH 1987, 
5.2.224, Trafico maritimo de mercancias por el grupo de puertos de Baleares. Evolución 1981.1987. 
5 2.2.25, Trafico maritimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares. Mercancias cargadas por muelles y atra- 
ques del servicto. 1987, 
5 2 2.26. Tráfico maritimo de mercancias. Grupo de puertos de Baleares. Mercancias descargadas por muelles 
y atraques del servicio, 1987. 
5.2 2.27 Buques portacontenedores puros. Grupo de puertos de Baleares Distribución por clases de navegación 
y tonelaje 1987. 
5.2.2.28 Tráfico maritimo de mercancias Descargadas por muelles y atraques del servicio, ClasdicaciOn segun 
su navegación, 1987. 
5.2.2.29. Tráfico maritimo de mercancias cargadas por muelles y atraques del servicio. Clasificación segün su na- 
vegación 1987. 
5.2 2.30. Tráfico maritimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares. Cabotaie v exterior en contenedores. 1987. 
5 2.2.31. Grupo de puertos de Baleares. ~v;tuallahiento. 1987, 
5 22.32, Gruoo de Duertos de Baleares. Embarcaciones de recreo. 1987. 
5 2.2.33. Embarcaciones de recreo en el puerto de Palma. 1987 
5.2 2.34, Tráfico maritimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares. Mercancías descargadas y cargadas por 
muelles y atraques de particulares. 1987, 
5.2 2.35. Tráfico maritimo de mercancias. Grupo de puertos de Baleares. Mercancías descargadas y cargadas por 
muelles y atraques de particulares. Clasificación segun su navegación. 1987. 
5.2, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5 2 2 36. Tráfico marítimo de mercancias, Grupo de puertos de Baleares Mercancias cargadas por muelles y atra- 
ques de particulares, 1987, 
5.2.2.37 Tráfico maritimo de rnercancías. Grupo de puertos de Baleares Mercancias cargadas por muelles y atra- 
ques de particulares Clasificación según su navegación, 1987. 
5.2.2 38, Tráfico marítimo de rnercancías. Grupo de puertos de Baleares, Mercancías descargadas por muelles 
y atraques de particulares 1987, 
5 2.2.39. Trafico maritimo de mercancias, Grupo de puertos de Baleares Mercancías descargadas por muelles 
y atraques de particulares, Clasificación segun su navegación 1987, 
5.2.2.40 Líneas mariiimas interinsulares y con el continente. Transporte de viajeros 1988, 
5.22.41. Líneas marítimas interinsulares con el continente, Transporte de vehículos 1988, 
5.2.3. Transporte Terrestre 
5 2.3.1. Vehículos matriculados en Baleares, Distribución mensual. Evolución 1982-1988 
5.2.3.2. Parque de vehiculos de turismo en Baleares Evolución 1962-1986. 
5.2.3.3, Transporte de viajeros por carretera Servicios regulares, Evolución 1987-1988 
5.2.3.4. Autorizaciones de Transporte inter-urbano por tipos de tarjetas. Evolución 1987-1988. 
5.2.3 5. Tarjetas transporte expedidas en Baleares Evolución 1984-1987. 
5.2 3 6. Resumen de trafico en lineas regulares de viajeros por carretera 1984 
5.2 3 7. E.M,T U Líneas y vialeros transportados. Evolución 1983.1987. 
5 2.3 8. E,M,T,U Kilómetros recorridos por líneas Evolución 1983-1987. 
5.2.3.9. E M T.U. Resumen estadistico. Evolución 1982-1987. 
5.2.3.10, Trafico y seguridad vial. Baleares. 1986. 
5.2.3.11 Tráfico ferroviario pasaleros, Ferrocaril de Sóller Evolución 1964-1988 
5 2 3 12 Tráfico ferroviario de pasajeros F.E.V.E. y FF. CC, de Mallorca 1988 
5.2.4. Comunicaciones 
5 2.4 1, Telefónica Lineas telefónicas de Baleares por centrales (a 31-12-88), 
5.2.4.2. Telefónica, Capacidad de la línea telefónica de Baleares Evolución 1975-1988 
5.2.4.3. Telefónica, Líneas telefónicas en servicio, Baleares, Evolución 1975-1988, 
52.44. Telefónica Líneas telefónicas vacantes en Baleares, Evolución 1975.1988. 
524.5. Telefónica. Porcentaje de ocupación de líneas telefónicas en Baleares Evolución 19751988. 
5.2 4 6 Telefónica. Demanda pendiente de lineas telefónicas en Baleares Evolución 1975-1987. 
5.2 4.7. Telefónica. Estaciones de sewicio telefónico en Baleares, Evolución 1975-1987. 
5.2.4.8. Telefónica. Coeficientes de estaciones por lineas en Baleares, Evolución 1975.1986. 
5.2.4.9. Telefónica. Conferencias automáticas en 1987 
5.2.4.10. TelefOnlca, Cuadro general de datos más significativos 1986. 
5.2.4.11 Relación entre lineas telefónicas y población. 1986. 
5.2 4.12 Comunicaciones microfónicas en Baleares, Evolución 1981.1987. 
5.2 4.13. Correos, Tráfico postal por municipios, 1987, 
5.2 4 14. Correos Tráfico postal en Baleares. Evolución 1982-1987 
5.2 4.15. Correos, Trafico telegráfico en Baleares. 1987, 
5.2.4,16. Correos. Tráfico postal por oficinas. 1987. 
5.2.4.17 Telégrafos, Tráfico telegráfico servicios por oficinas. 1987, 
5 2.4.18 Servicios especiales. Dirección General Correos y Telégrafos 1987. 
5 2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1.1. TRAFICO CHARTER DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA ATENDIDO POR IBERlA DURANTE 
EL ANO 1988 POR NACIONES. 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diclem. TOTAL 
- 
Espalia 85 114 92614 144832 225 103 251 557 269329 333623 358335 323055 260662 126,317 133483 2637024 
Alemaoie 51 188 60905 1OOlOO 147392 247584 277048 313048 299870 312073 275491 58194 39522 2162613 
Argelia 747 531 500 757 340 591 1360 1552 1421 222 400 613 9374 
Auslria 2064 9W 1470 2041 4940 7718 11 932 10059 8900 5049 781 1,121 57014 
BBlgica 1746 1399 4577 11 668 16452 17041 33991 29335 16650 14513 1669 1419 152380 
Escandlnavla 5 520 5 459 20 206 41 020 91 039 97021 112552 97379 86691 62 003 5 526 12 502 640445 
E E U U  2274 2356 5044 5502 5071 4152 6383 4015 4815 5152 2081 1825 49015 
Finlandia 1 839 1 523 2 476 6 738 5 644 8 143 10,330 7565 7477 8 196 1 224 2395 66852 
Francla 7 568 12 751 20 174 44 373 50 079 42 225 51 977 52 423 35 970 27 737 5 422 6 778 368477 
Holanda 1 162 836 4 146 13601 33366 34724 51 619 53404 36339 35684 712 436 266051 
Reino Unido 72 055 76816 67 629 172 606 386 052 427 538 432 460 419 005 399 959 346 723 103 175 25 524 2,949 757 
lfalla 2864 1292 3600 3044 3701 3920 5416 14126 8454 2132 148 426 48941 
Luxemburgo 2024 2351 3021 5417 6052 6 155 5€46 5668 5358 6340 1989 1576 50532 
Sulza 3 191 7 147 7 400 17 812 25 428 23 667 31 P50 25 030 22,700 23,161 2 969 2 260 192 168 
lslandla O O 8 596 1 350 2 m 4  2604 3078 2,532 7 506 863 104 15.323 
Yugoslavia 0 O 107 1469 1 107 976 1017 2082 1929 1258 O 0 9975 
Irlanda O 0 0 5273 9473 9,089 10388 9618 9209 6505 135 O 50 793 
Canadii O O O 623 O O 0 0 O O O 0 523 
Pollugal O O O O 0 O 635 1203 589 161 161 0 2 752 
EglptO O O O O O O O 148 14 O 0 O 162 
lsrael O 0 0 o O o O 1320 O 0 O 0 1320 
TOTALES 240 477 268 921 405 390 706 535 1 142 496 1 251 154 1 416 263 1 405 850 1 267 045 1 062 541 311 557 230 277 9 751 915 
Fuente IBERIA 
5.2.1.2. AVIACO. TRAFICO CHARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. PASAJEROS Y DlSTRlBUClON MENSUAL. 
1988'. 
Paises de 
orlaen Y destino Enero Febrero Marzo Abnl Mavo Junto Julio Aaorto Sepilem. Octubre Noviern. Diciem. TOTAL 
. 
Palma Aiemania 1659 1286 848 - 329 369 501 411 417 541 - - 6 361 
Alemania-Palma 1402 1 620 923 - 420 408 518 426 422 452 - - 8 591 
Palma-Francia 406 241 79 797 499 204 455 879 
Franc~a-Paima 98 279 109 1058 512 109 589 563 
Palma-ltal~a 463 876 504 - - 58 524 374 
¡talla Palma 236 782 1 114 - - 162 504 399 
Palma-UK 73 373 756 1734 - - - - 
UK-Palma 54 436 974 2 128 - - - - 
palma-Espana 110 - 292 327 - - - - 
~spaña-Palma - - 434 213 - - - - 
Palma-Rusia - - - - - 289 - - 
Rusia-Palma - - - - - 266 - - 
- - - 
PALMA TOTAL 
SALIDAS 2 711 2578 2809 2856 825 930 1 493 1 464 
PALMA TOTAL 
LLEGADAS 1830 3 117 3564 3399 S32 965 1611 1388 
Fuente Avlaci6n y Comerc80, S A 
5.2.1.3. TRAFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1988 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
A~ropuenos Aparatos llegados Pasaleros llegados Aparetos salidos Pasajeroa salidos Totsl Aparatos Total pasajeros 
Palma de Mallorca 48416 5 841 157 48 424 5 877 547 96 840 11 719014 
Menorca 7 763 619446 7 762 628 583 15 625 1 848 031 
EIYISS~ 15437 1 465 747 16 431 1 475 267 30 866 2 942 034 
TOTALES 71 616 8 127 362 71 517 8 181 717 143 233 15 309 079 
5.2, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1.4. AUMENTO DEL TRAFICO AEREO SOBRE 1987 EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
PALMA MENORCA 
+ 376 172 Pa~qeros + 3.31% + 167730 Pasaleros 
+ 7311 Aviones + 8,16% + 1155 Aviones 
BALEARES 
- 0.12% + 540 362 Pasaleros 
+ 8.87% + 10452 Avanes 
Fuente Ei Turismo en las Balsares 1968 Conselleria de Turismo 
5.2.1.5. TRAFICO AEROPUERTO DE PALMA. 1988. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Clases de TrMco Aparatos Pasalero~ Aparatos Pasaleros Aparatos Pasaleros 
15 537 15527 1 %M 135 31 OM 
TOTALES 48416 5641 167 48 424 5 8 l 7  647 96 640 11719014 
Fuente El Turctmo en las Baleares 1998 Cansellerla de Turismo 
5.2.1.6. TRAFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1988. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Clssea de Tdl lca Aperalos Pasajeros Apralos Pasaleros Aparatos Pasaler08 
T1618w Naclonal 3 320 255 524 3 324 262 204 6644 517 728 
Traillco ln tana~ l~na l  3 E81 563 023 3 671 565 424 7 352 1128447 
Avl~nelas y m a s  clases de tilfico 762 901 767 955 1529 1 656 
TOTALES 7 763 619448 7 782 828 583 15525 1 M 8  031 
Fuente. El Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.2.1.7. TRAFICO AEROPUERTO DE IBIZA. 1988. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
TOTALES 15437 1 466 747 15431 1 475 267 30 668 2 942 034 
Fuente El TUnSmO en las Baleares 1988 Coiisellsria de Turismo 
5.2.1.8. TRAFICO AEREO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DlSTRlBUClON MENSUAL. 
EVOWCION 1987 - 1988. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA ElVlSSA TOTAL GENERAL 
PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS 
1988 1987 k Ver. 1986 1987 96 Var 1988 1987 k Ver. 1986 1987 <Yo var. 
MBIZO 442 304 
Abill 783 081 
Mayo 1 322 394 
Jun80 1 453 140 
JUI~O 1 517 495 
Agosta 1 670 321 
Septiembre 1 612 772 
Octubre 1 250 290 
hov~embm 407 634 
o$c#embre 326 51 1 
TOTALES 11,329447 11 797,089 t4.13 1480301 1 M6030 111.33 2.92831 2922635 -0.19 15738 112 16367764 t4.00 
FuenIe: A~mwsPo de Palma de Mallorca, Menorca y EiulSSa. y dabaraclbn piqxa 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1.9. TRAFICO AEREO DE MERCANCIAS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DlSTRlBUClON MENSUAL. 1988. 
Meses Palma de Mallorca Menorca Eivlssa Total General 
Enero 1 220 573 304 356 228 332 1 753 261 
Febrero 1 430 255 31 7 803 272 443 2 020 501 
Marzo 1 949 411 420 437 401 827 2 771 675 
Abrir 1967 134 405 4~ 396 773 2769 312 
Maya 1 995 072 472 042 519 266 2 986 380 
Junio 1 996 614 491 335 513 280 3 001 229 
Julh 2 201 546 492 885 543 795 3 238 226 
Agosto 1 854 192 425 265 539 199 2818656 
Septiembre 1 934 379 493 894 444 898 2 973 171 
Octubre 1 929 068 433 369 4W 927 2 763 364 
Noviembre 1 854 659 388 634 31 1 627 2555 120 
Dlclemble 1 740 357 385 556 277 667 2 403 580 
TOTALES 22 073 260 5031 181 4850045 31 954 490 
Fuente Aeropuena da Palma de Mallorca Menorca y Eiuissa Y elaboraci6n propia 
5.2.1.10. EVOLUCION DEL TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS. 1960 - 1988. DATOS COMPARATIVOS. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
ANOS VUELOS PASAJEROS AOOS VUELOS PASAJEROS 
- 
EIVISSA RESUMEN BALEARES 
ANOS VUELOS PASAJEROS AÑOS VUELOS PASAJEROS 
1960 - - 1960 - 
1961 - - 1961 - - 
Fuente Aempueno de Palma de Mallorca (Gabinete de Prensa) Aeropueno de Menorca (Estadistica) Aempuena de Eivissa (Estadistica] 
5 2  TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1.11. TRAFICO AEREO. COMPANIAS AEREAS EXTRANJERAS. PASAJEROS Y MERCANCIAS 1987' 
K . L  M 
Palma - Amslerdam 
Aviones 85 
Pasalero~ 6 564 
MerCanC kg 6 520 
LUFTHANSA 
TRAFICO DE PASAJEROS Y MERCANCIAS 
CON EL AEROPUERTO DE PALMA 
Amslerdam Palma 
Avlone~ 65 LUXAIR 
Pa~geros 6 755 Paialeros transponadas 48 346 
Msrcanc kg 40 625 Carga kg 19 854 
Correo kg 155 
SWISSAIR 
TRAFICO DE PASAJEROS Y MERCANCIAS BRITANNIA 
TRANSPORTE AL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA 
Paeapros 8 w  981 
Pasaleros 51 748 (Entradas y Salidas) 
Mercancias Kg 501 546 
ORlON 
AIR FRANCE 
Pasaleros llegados 13492 Pasajeros 264 722 
PasalerOJ salidos 14 490 (Entradas y Salidas) 
TOTAL 27 982 HISPANIA 
CANAFRICA Pasaleros 724 594 
Pasaleros 249 654 
AlR ALGERIE Llegada Salida 
Pasa18109 7 832 8 065 
Mercamas kg 795 6b6 
(-) uamos dalos dispon<bles a cierre de edlcidn 
Fuente CBmaras Ofic~ales de Comercio. Industria y NavegaciOn de Mallorca Eivisia Formenlera y Menorca "Memoria Anual 1987. 
5.2.1.12. NUMERO DE PASAJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDADES EN BALEARES POR AEROPUERTOS. 
EVOWCION 1986 - 1988 
MALLORCA MENORCA IBIZA 
N~clonalldades 1987 1988 Yo Var, 1987 1988 % Vsr. 1987 1988 % Va,. 
Alemanes 














TOTAL 4437,5 4 504.3 i1 .51 506.7 556 1 19.66 1101.5 10705 -2.16 
BALEARES 
Naclonalldadell 1987 1988 % Va,. 
Alemanes 1 674,6 1 760.5 +5,13 
Au~triac08 47.5 54.9 + 14.58 
Belgas 96.3 98,s + 1.04 
Daneses 157.3 137.8 -12.10 
Finlandese~ 62.9 79.6 + 26.98 
Franceses 257.6 290.4 112.40 
Holande~es 182.2 196,O + 7.69 
Ingleses 2,827.2 2,736.9 -3.18 
lrlandes8s 67.2 73.8 + 10,45 
Italiano5 157.8 172.8 19.49 
L U X B ~ ~ U ~ ~ U B S B S  27.7 30.4 17.14 
Noruegos 1542 114.7 -25,32 
Suecos 118.4 175.5 149.15 
SUllDS 179.7 180.5 10.56 
01ms 35.9 31.0 -13.89 
TOTAL 6 046.5 6 131.4 + 1.39 
('1 En miles 
~uen te  EI T U V ~ S ~ O  en  alea ares 1987 Consslleria de Turismo y elaboracián propia 
5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1.13. TRAFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES POR MESES. 1988. 
PALMA 
Meses Nacional Internacional Otros trlficos TOTAL 
Erem 161 443 16'547 545 349 635 
Febrero 158 808 219 840 670 379 318 
Marzo 229 276 322 143 756 552 175 
Abrll 245 159 581 459 742 827 360 
Mayo 233 298 1 094 527 1151 1 325 976 
Junio 237 099 1 204 494 1 090 1 442 68'3 
JUilO 273 855 1 394 813 1223 1 669 894 
Agosto 309 862 1 342 300 1 320 1 653 482 
Septiembre 266 776 1 2%6W 720 1 502 156 
Octubre 224 872 1 032 686 760 1 258 318 
Noviembre 187 926 210 860 556 399 342 
Diclembre 197913 i57347 415 355 675 
TOTAL 2 726 290 8 982 676 10048 11 719014 
MENORCA 











TOTAL 517728 1 128447 1856 1 848 031 
EIVISSA 





TOTAL 782 863 2 139 772 19 399 2 942 034 
BALEARES 
Meses Nacional lnternacionel Otros tretlcos TOTAL 
Enero 229 071 189413 1 432 419916 
F e b l m  226 892 221 887 1433 450 212 
Maza 314 379 333 Y39 1 527 6% 145 
Abril 345 212 662 404 2 857 1 010470 
Mayo 341 350 1 524014 3119 1 868 483 
Junio 357 241 1760 129 3 299 2120689 
Julio 432 433 2 015 374 4 335 2 452 142 
Ago~lo 487 332 1 953 124 4 331 2 444 787 
S~~t iembre 420 354 1 795 528 2 725 2218607 
Octubre 331 092 1417587 2 523 1 751 182 
Noviembre 256 952 216 429 2 046 485 427 
Dlclernbre 274 573 161 087 1 379 437 039 
TOTAL 4 026 881 12 250 895 31 303 10309079 
Fuente El Turismo en las Baleares 1967 Consellerla de Turismo 

5.2, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Aaosto Se~t lem.  Octubre Novlem. Dlclem, TOTAL 
Bntannia 42 231 
Brltlsh Mldllnd - 
Br~tish Caledonian - 
B I A  - 
Amber Aways - 
Air U K - 
Calair - 
Laqannalr Llmited - 
~a la l r  144 3994 Lb31 7676 15020 13044 16410 12913 11896 11886 - - 95 614 
C T A  644 654 1 245 3 083 2 842 3 673 4 955 3 948 3286 2842 - - 27 172 
Swissair (R) 2 403 2 499 3 195 218 5 448 6 006 7 622 6 218 6 183 7 187 2 165 1761 50 905 
Air Cily - - 329 1923 1734 631 1510 1411 726 786 794 489 10333 
Transwsde - - - 4912 - - - - - - - - 4912 
Tyrolean Aiways - - - - 184 390 481 397 407 254 - - 2313 
Cr055 All - - - - - 113 272 143 202 207 - - 937 
Eaole Air - - 6 232 800 1371 1 164 1641 1252 494 181 104 7273 
l~elandar - - - 364 550 1313 1420 1435 1280 1 012 676 - 8 050 
Adiia Aiways - - 107 1469 1107 411 491 1287 1 076 1213 - - 7 161 
El Al - - - - - - - 1320 - - - - 1320 
TOTAL 242 777 269 921 405 390 705535 1 142495 1 251 164 1 415263 1 405860 1 287 045 1 082 M 1  311 857 230 277 9 751 915 
5.2.2.1. TRANSPORTE MARlTlMO DE PASAJEROS, GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJE Y EXTERIOR. 1987'. 
-. . 
CABOTAJE EXTERIOR 
~ u e n o b  Entradas Salidas Entradsi Salldas TOTAL 
Elvls~a Interinsular 10 504 12600 - - 23 104 
0lm5  puerto^ 125846 110692 14 076 13042 263 855 
Ma6 InterlnSUIBl 4 293 3 661 12 203 12203 32 560 
O ~ ~ D S  pusnos 66 074 62 813 - - 128 887 
TOTALES lntermular 14 797 16 481 12203 12203 55 664 
Otros puerto3 191 920 173 305 14 075 13042 392 742 
rl Ultlmos dato* d~sponibles a cierre de sdfcdn 
Fuente M O P U 08rec~ldn Gral de Puerto3 y Costas Comisibn Adminsfrativa de Grupo de Puertos Memoria Anual 1987 
5.2.2.2. TRANSPORTE MARlTlMO DE PASAJEROS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. TRAFICO LOCAL. 1987'. 
TOTALES 488 337 488 337 976 874 
(1) Ultlmo~ datos disponibles a cierre de edición 
Fuente M O P U Direcci6n Gral de Puenos y Costas Comisidn Administratsa de Grupa de Puertos Memoria Anual 1987 
5 2  TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.3. TRAFICO AUTOMOVILES EN REGIMEN DE PASAJE. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1987'. 
CABOTAJE EXTERIOR 
Puertos Entradas Salidas Enlradas Salidas TOTAL 
Alcudia - - - - - 
EIYISS~ Farmenfera 23 302 20812 4 561 2 140 50 615 
Ma6 14967 14 571 41 - 29 579 
TOTALES 38 269 35 363 4 602 2 140 80 394 
(') UltlmOS dalos disponibles a cierre de edci6n 
Fuente M O P U Direcci6n Gral de Puertas y Costas Comlsi6n Adminlslraliva de Grupo de Puertos Memoria Anual 1987 
5.2.2.4. TRAFICO MARlTlMO DE PASAJEROS EN EL PUERTO DE PALMA. 1987' 
Csbotqe Total cabolale Behm 
IntelInSu1Br restante Total Exterior + exterlor o local 
TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS 37 621 724 059 761 660 15054 776 734 62 650 
Cruceros lurstlcos - - - 60 833 - - 
TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS - - - 62 519 - - 
('1 Ultmos datos disponibles a cierne de edci6n 
Fuente M O P U Direcci6n General de Puenos y Costas Memoria Anual de Pueno de Palma de Mallorca 1987 
5.2.2.5. TRAFICO MARlTlMO DE PASAJEROS POR PUERTOS DE BALEARES. 1988. 
Palma Ma6 Elviosa Formentera 
PASAJEROS 
Pasaleros llegados en barcos nacionales 427 367 76 022 175 174 559 537 
Pasaleros llegados en barcos extranleros 75 062 13117 17 632 - 
TOTAL PASAJEROS LLEGADOS 502 449 91 039 192 606 559 537 
Pasaleros salidos en barcos nacionales 395 077 65 077 163 877 559 537 
Pasalem ~ a l ~ d o s  en barcos exlranieros 75 567 13 117 17 681 - 
TOTAL PASAJEROS SALIDOS 470 664 76 194 181 536 559 537 
BARCOS 
Barcos naclonales de pasaje llegados 
Barcos extranlem de pasaje llegados 
TOTAL BARCOS LLEGADOS 1526 246 1199 - 
Barcos nacionales de pasaje salidos 1391 21 1 1152 - 
Barco5 exlranjem de pasale salldo~ 135 35 47 - 
TOTAL BARCOS SALIDOS 1526 246 1199 - 
Fuente E TUIIS~O en las Baleares 1988 Conselleria de Turismo 
5.2.2.6. TRAFICO MARlTlMO DE AUTOMOVILES EN EL PUERTO DE PALMA 1987: 
cabot.de Exterlor TOTAL 
ENTRADAS 
Numero T U ~ ~ S ~ O S  57 203 2 921 60 124 
Numero Autocares 112 - 112 
SALIDAS 
Numero Turismos 55 384 1576 56 960 
Numero Autocares 91 6 97 
TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS 
Numero TurismosiAutocares 112790 4 503 117293 
1') Ultmos datos dispanibes a cierre de edici6n 
Fuente M O P U Dirección General de Puertos y Costas Memoria Anual del Pueno de Palma de Mallorca 1967 
5 2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.7. TRAFICO MARlTlMO MILITAR EN EL PUERTO DE PALMA. BUQUES DE GUERRA ENTRADOS 1987' 
Nacloneo N . O  de buoues Tn. d e  desdazarnlenta 
TOTAL 140 1 518 433 
('1 Ulbmo~ datos disponibles a oerre de edici6n 
Fuente M O P U Dirscci6n General de Puertos y Castas Memorla Anual d e  Puena de palma de ~ a l l o r c a  1987 
5.2.2.8. TRAFICO MARlTlMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA. TRAFICO ROLL-ON, ROLL-OFF 1987' 
(TONELADAS MOVIDAS EN CABOTAJE MAS EXTERIOR) 
Mercdnc8a~ embarcadas 
En contenedores 




En otros medios 
TOTAL 
MerCanCtaS embarcadas m& desembarcadas 
En contenedores 
En otros medtos 
TOTAL 
('1 Ulfmos datos disponibles a cierre de edici6n 
~ u e n t e  M O P U ~irecci6n Genera de ~uenos  y castas Memorla ~ n u a l  del Pueno de palma de Mallorca 1987 
5.2.2.9. TRAFICO MARlTlMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA SEGUN SU NATURALEZA. 1987' (1). 
1 Crudo de pstrblea 
2 Fue o11 
3 Gas-o11 
12 Carbones 14 
13 P~O~UCIOS ~iderurgicos 1411 
14 Fosliitos - 
15 Potasas - 
16 Abonos nafur l le~ y arl~ficiales 915 
17 P ~ O ~ U C ~ O S  q lmlCoS 1 332 
18 Cemento y clinker 8 981 
19 Otros matemes de construcci6n 10072 
20 MederaS 5 023 
21 Cereales y sus harinas 781 
22 Habas y harinas de sala - 
23 Frutas honal~zas y legumbres 3 852 
24 Vino bebidas alcoh6licas y derivados 5 511 
25 Sal 276 
26 Paoel v oasta 6 607 
27 canse& 
28 Tabaco. cal4 v cacao 
29 Aceites y grasas 564 
30 O t m  D ~ O ~ U C ~ O S  almenttcios 21 280 
31 Maquinarla y repuestos 3 309 
32 ~u tom~v i l es  y sus piezas 355 568 
33 P B S C ~ ~ O  congelado 95 
















































































































































Totales 637 042 2 406 776 3 043 818 22 689 130 884 153 573 659 731 2 537 660 3 197 391 
(') ultmos datos disponibles a cierre de sdci6n 
(1) SI" incluir avituailamiento pesca fresca ni t r l i co  local 
Fuente M O P U Dlrecc16n General de Puslto~ y Costas Memorla Anual del Pueno de Palma de Mallorca 1967 
5 2  TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.10. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA EN CONTENEDORES. 1987' (1) 
Embarcados Dc~ambsrcadoo Embarcados y desembarcados 
ContenedoreS de 10 pies a mayores sm alcanzar los 20 p le i  




Contenedores de 20 pies 
Con carga 2 900 24 566 9 936 144 357 12692 168 366 
UaClOs 6 637 23 825 144 565 6 981 24 391 




Contenedores equivalentes a 20 plei (2) 
Con carga 19644 123 562 61 736 M 2  625 81 360 806 188 
uBC10s 40 M 8  65 201 916 2 228 41 563 87 429 
SUMA 39 289 271 689 123 622 1 509 607 162 767 1 780 734 
TOTAL 
(1) Se incluye la tara en el peso de os contenedores con carga. en cuanlo a los vacios. el pesa que se consgna es e correspandiente unicemente a las 
taras Los cuadros nciuyen tanto los contendores operados par slstems =Iilt-on - ilt-olfben buques convencionales o ponaiantenedoies puros. como aquellos 
0110~ ope(ato~ en buques d - o n  - rol-d.,, que se especifcan en e epigrafe 5 2 2 8 
(2) De 10 pies o mayores 
(') Ulf lmo~ dalos dsponibles a cierre de edci6n 
Fuente M O P U Direccdn General de Puenos y Costas Memoria Anual del Pusno de Piilma de Mallorca 1987 y elaborac~bn prap~a 
5.2.2.11. BUQUES MERCANTES ENTRADOS POR CLASES DE NAVEGACION Y TONELAJE. GRUPO DE PUERTOS 
DE BALEARES. 1987'. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
Numero T.R.B. Número T.R.B. Número T.R.B. 
Alcudia 425 575 087 
Elvma Formenfera 1 520 4 093 133 
Ma6 661 2 094 903 
TOTALES 2 606 6 763 123 145 981 831 2 751 7 744 954 
1') UltlmOS datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente M O P U Direccibn Gral de Puenos y Costas Camislbn Admtnilialra de Grupo de Puenos Memoria Anual 1987 
5.2.2.12. BUQUES MERCANTES ENTRADOS. DISTRIBUCION POR TIPO DE BUQUES. PUERTO DE PALMA. 1987'. 
T~PO de b u u e  N ~ c i o n a l e ~  Extranieros Porcenlsle TOTAL 
Tanques N o 136 4 4.09 140 
T,R,B 702,693 24 324 5.38 727017 
Csrnsnteros N o  78 - 2.28 78 
T,R B 90 022 - 0,66 90 022 
Granderoi 1000 T R,B, N '  32 12 1.29 44 
T R B  21 637 6 437 0.21 28 074 
Gransleios 1Wo T R B N O 10 6 0.47 16 
T R B  79,716 140 589 1.63 220 306 
Caiga N o  169 48 6.35 217 
T R B  370 643 171 419 4.01 542 062 
Transbordad RIO N 563 - 17.06 583 
T R B  762 677 - 566 762 677 
Transbordadores D i D o  N 1 042 - 30.50 1 042 
T R B  7 262 531 - 53.77 7 262 531 
Otros buques pasaje (Cq N ' 1 119 3.51 120 
T R B  802 663 445 670 9.24 1 246 533 
PCltBMn1e~o:eS puros N,' 937 - 27.42 937 
T R B  1 017459 - 7.53 1,017,459 
Otros buques N '  - 3 0,09 3 
T R B  - 605 0.01 605 
TOTALES N "  3,186 229 l W . W  3 417 
T R B 11 115,984 2,390438 100,W 13,506,422 
1') Ultimos dalos disponibles a cierre de edicibn 
268 Fuente M O P U Dirsccibn General de Puems y Costas Memoria Anual del Pueno de Paima de Mallorca 1987 
5 2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.13. BUQUES MERCANTES ENTRADOS POR BANDERAS. PUERTO DE PALMA. 1987: 
Banderas N ' de buques T R 8 
Espana 3 188 11 115984 
Alemania R D 3 22 924 
Alemania R F 17 6/356 
Arabia Saudi 1 499 
Argelia 37 332 854 
Argentina 2 21 426 
Austria 1 2 2 W  
Chipre 3 13683 
Dmamarca 3 1 497 
Francia 4 48 000 
Grecia 22 184 145 
Holanda 1 1860 
Hondum 4 2 296 
lfalm 46 608 545 
Liberta 2 47 789 
Libla 1 9 622 
MadiigaSCBr 2 36 664 
Mauilfanla 2 31 1 
Noruega 5 9 048 
Panama 8 74 879 
Polenta 2 5 989 
~onugal  1 9 470 
Reina Unido 14 336 623 
Turquie 1 30 058 
U R S S  32 437 223 
Yugoslavia 13 85 477 
TOTALES 3417 13 506 422 
(f) Ull8mos datos disponbles a cierre de edici6n 
Fuente M O P U Direcobn General de Puenos v Costas Memoria Anual del Pueno de Palma de Mallorca 1987 
5.2.2.14. BUQUES MERCANTES ENTRADOS EN EL PUERTO DE PALMA POR CLASE DE NAVEGACION 
Y TONELAJE 1987'. 
Tolales Hasta De 2.001 De 5.001 De 10.001 De 15.001 De 25.001 
2.000 T. a 5.000 T 














T R B  
Num 
T R B  
Num 
T R B  
Num 
T R B  
Num 
T R B  
Num 
T R B  
Num 
T R B  
Num 
T R B  
Num 
T R B  
Num 
T R B  
(') Ultmos darus disponibles a cerre de edicibn 
F u m e  M O P U ~ ~ r e m b n  General de puertos y Costas Memorid Anual del Pueno da Palma de Mallorca 1987 

5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
TOTAL 
Mercanclas Tn, % Cabotale Tn. Exterior Tn. 
Graneles roiieos sin insfalacion especial 
TOTAL 
Mlneral de hierro 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harnas 
Cemento 
Mercancia general d w r s a  
TOTAL 1561 588 61 54 1 524 471 37 097 
Pastel y pasla 
Conservas 
Tabaco. cacao y cate 
Aceites v arasas 
Maqutnma 
A ~ l ~ m b v ~ l e ~  
Pesca congelada 
Hieno laminado 
 bonos naturales y anifmales 
Res10 de mercancas y taras de contenedores 
(1) sin nclutr avituallam~ento pesca. n traf~co local o de rla 
1') Ult,mm dalos dsponlbes a cierre da edicibn 
Fuente M O P U Direcc~on General de Puertas y Cmas  Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1987 
5.2.2.18. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS EN EL PUERTO DE PALMA POR MUELLES Y 
ATRAQUES DEL SERVICIO. 1987' (1). 
TOTAL 
Mercancmos Tn, % Cabotaje Tn. Ex1erIor Tn. 
- 
Total descargadas 659 731 100 637 042 22 689 
Mercancia general diversa 
TOTAL 659 731 100,OO 
Otras productos pefiol~feros 745 0.11 
Chalarla 9 769 1.48 
Maderas 5 023 0.76 
Cemento 6 981 1.36 
Otros materiales de construcci6n 10072 1.53 
Cereales y SUS harnas en sacos 3 114 0.47 
Frutas. hanal~zas y legumbres 3 900 0.59 
Vino. bebidas. alcoholes y derivadas 5511 0.64 
Cerveza 1 631 0.25 
Pastel y pasta 6 607 1 ,O0 
Consewa~ 866 0.13 
Tabaco, cacao y cafe 97 0.01 
A C B ~ S  Y 9rases 564 0.09 
Maqunara 3 369 0,52 
Aulom6v1les 356 694 54,lo 
Pesca congelada 95 0.01 
Hterm amlnado 1411 0.21 
A ~ O ~ O S  naturales y artificiales 915 0.14 
Resto de mercancias y taras de contenedores 240 127 3630 
(1) s ~ n  inclum avituallamiento pesca ni tralico local o de via 
1.) Ulttrno~ datos disponibles a c w e  de eoicibn 
Fuente M O P U Dlreccidn General de Puenos y Costas Memoria Anual del Puena de Palma de Mallorca 1987 

5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
TOTAL 
Mercancms Tn. % Cabotaje Tn, Exterior Tn 
Graneles i6 l idor  por insfalacI6n especial 
TOTAL 
cemento 
Cereales Y sus harinas 
Graneles s6lidor i i n  instalaci6n especial 
TOTAL 167 623 8 60 82 573 65 050 
Abonos 6 616 O 23 6 616 - 
Cereales y sus harnas 125 345 4 40 62 160 63 185 
Mercancia general diversa 
TOTAL 1561 568 61 54 1 524 471 37 097 
~ ~ 
Otros prod~CloS Petr0lIleroc 1 632 0.06 1 632 - 
Chatarra 591 0.02 591 - 
Maderas 48 523 1.92 20 763 27,760 
Cemento 18757 0.74 18 757 - 
OVOS inatonales de construcc6n 143 743 5.86 143 733 10 
Cereales y sus harinas en sacua 31 206 1.23 31 206 - 
Frutas, hanallzas y legumbres 63814 2.52 63614 - 
Vino bebidas, alcoholes y derivados 138 536 5.46 138 381 155 
Cerveza 69 366 2.75 69 366 - 
pastel y p a m  16 123 0.63 14270 1 653 
C D ~ S B N ~ S  27 362 0.35 6,652 - 
Tabaco. cacao y cate 8 652 0.35 6 652 - 
Aceites y grasas 12 757 0.50 8 652 - 
Maquinaria 14 606 0.58 14785 21 
A~tomovrle~ 361,263 15.02 379 736 1 527 
Pesca congelada 3 242 0.13 3 242 - 
tit8rro lam~nado 54 878 2.18 54 559 319 
Ahorros naturales y artificiales 6,973 0.27 5 475 1 496 
Resto de meicancias y tasas de contened 519 104 20.45 515510 3 954 
(1) S n  inclur avituallamiento pesca n trafica local o de m 
1') Ultm05 dato$ d~ponibles a cierre de edci6n 
Fuente M O P U  Dlrec Gral de Pusnos y Costas Memoria Anual del PIO Palma 1987 
5.2.2.21. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS EN EL PUERTO DE PALMA POR MUELLES 
Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1987. 
TOTAL 
MerCanClsE Tn. Va Cabotale Tn. Ertcrior Tn. 
Total cargadas 
Mercado  genera1 diversa 
TOTAL 




Otros materiales de construcci6n 
Cereales y SUS harnas en sacos 
Frutos hortalizas y legumbres 
Vlno bebldai alcoholes y derivados 
Ce~Bz.9 
Pastel y pasta 
COnSeNas 
Tabaco cacao y cal6 
ACBI~BS y grasas 
Maquinar~a 
A~ tom6~8 le~  
Pesca congelada 
HlerrO lamlnsdo 
Ab0"OS nsturaleS y aniticia1es 
Resto de mercancias v taras de contenedores 
(1) Sin Incluir avituallamiento, pesca, ni t r l i co  local o de ria 
(I) Ullimos datos disponbles a cierre de edici6n 
Fuente M O P U Direcclbn Gsnoral de Puenos y Costas Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1987 
5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.22. TRAFICO MARlTlMO DE MERCANCIAS DESCARGADAS Y CARG4DAS EN EL PUERTO DE PALMA 
POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1987' (1). 
TOTAL 
MerCanC186 Tn. $4 Cabotale ~ n .  Exterlor Tn 
Total descargadas 
Graneles liquldos 
TOTAL 697 987 21 83 689 250 
Fue1 0 8 1  105 802 3 31 105 802 
Gas6leo 177 462 5 55 177 462 
Gasolina 245 325 7 67 244 980 
Petróleo mflnado 162 158 5 07 153 766 
~ a n a  7 240 o 23 7 240 
Graneles s6lldos por Instalacl6n especial 
TOTAL 
Cemento 
Cereales Y SUS hamas 
Graneles a6l ldoi dn lnstalacl6n especial 
TOTAL 167 623 5 24 82 573 85 050 
Cereales Y SUS hamas 5 564 O 17 5 564 
Cemento 162 059 5 07 77 009 85 050 
Memancis general diversa 
TOTAL 2 221,299 69.47 2 161.513 59 786 
O t m  prDductos pelrolil~ros 2 377 0.07 2 377 - 
Chatarra 10380 0.32 10,360 - 
Cemento 27 738 0.87 27 738 - 
Otros materiales de conslrucclón 153815 4,81 153,805 10 
C e r e ~ l e ~  y SUS harlnas en sacos 34 320 1.07 34 320 - 
Frutas. honalizas y legumbres 67714 2.12 67 666 48 
Vino, bebidas, alcoholes y derivados 144 047 4,51 143,892 155 
Cetvera , , 71 017 2,22 71 017 - 
Pastel y parta 22 730 0.71 20 877 1,853 
COnSewaS , , 28 268 0,88 28,268 - 
Tabam, cacao y cal6 8 949 0.26 8 949 - 
ACBI~BS Y (lrmas 13321 0.42 13,321 - - 
Maquinaria 18 195 0.57 18 174 21 
Automó~~Ies 738 157 23.08 735 394 2 763 
Pesca congelada 3 337 0 10 3 337 - 
Hierro lammdo 56 269 1 76 55 970 319 
Abonos naturales y aitif~ciales 7 888 0.25 6 390 - 
RBSIO de meicanc8as y taras de contenedores 759 231 23 74 773 864 25 359 
( 1 )  Sin incluir aviluallamienlo, pesca. ni IiBl~co local o de rla 
(I) Ultlmos datos d8swnibles a  erre de edición 
Fuente M O P U D i rs  Gral de Puenos y Costas Memoria Anual del Pueno de Palma de Mallorca 1987 
5.2.2.23. TRANSPORTE MARlTlMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE MLEARES 
TRAFICO ROLL-ON, ROLL-OFF. 1987'. ITn. movidas en cabotaie más exterior) 
Embarcadas Desembarcadas TOTAL 
PUERTOS ITn.1 1Tn.h íTn.1 
En contenedores 8 548 40 202 46 750 
En otros medios 99 968 269 195 369 161 
Ma6 En contenedores 6 797 24 446 31 243 
En otras medio* 67 027 136 208 205 235 
TOTALES 180 338 472 051 652 389 
(I) Ultlmos dato8 dlspontble~ a cierre de edición 
Fuente M O P U Dirección Gral de Puenos y Costas Comisi6n Administrativa Grupo de Puenos Memoria Anual 1987 

5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.29. TRAFICO MARlTlMO DE MERCANCIAS CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO. 
CLASIFICACION SEGUN SU NAVEGACION. 1987'. 
PUERTOS CABOTAJE (Tn ) EXTERIOR (Tn ) TOTAL (Tn ) 
AIcudra 15527 10848 26 375 
Eivrsa-Formantard 106 760 - 106 760 
Ma6 63 737 903 64 640 
TOTALES 186 024 11 751 197 775 
1.1 UlllmOS dato8 disponibles a cierre de edic6n 
Fuente M O P U Dirscclbn General de Puertos y Costas Camisbn Admimstrativa Memoria Anual 1987 
5.2.2.30. TRAFICO MARlTlMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. CABOTAJE Y EXTERIOR 
EN CONTENEDORES. 1987'. 
PUERTOS 
CONTENEDORES DE I O  A 20 PIES CONTENEDORES DE 20 PIES CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES 
EMBARCADOS DESEMBARCADOS EMBARCADOS DESEMBARCADOS EMBARCADOS DESEMBARCADOS 





Con caiga - - - - 5 155 36 181 14028 40366 888 15699 6884 108532 
V m o s  - - - - 7 118 14872 462 936 4464  7903 904 1 983 
r j  ult~rnos datos disponibles a cierre de edic6n 
Fuente M O P U D~reccibn General de Pusnos y Costas ComisiOn Adminlstiativa de Grupo de Puertas Memoria anual 1987 
5.2.2.31. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. AVITUALLAMIENTO 1987', 
Carb6n Comestibles Agua Hlelo TOTAL 
TOTALES - 7 M0 28 456 - 36 096 
('1 UltimOS datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente M O P U Dlreccidn General de Puertas y Costas Camisi6n Administrativa de Grupo de Puertos Memoria anual 1987 





Colonia Sant Jordi' 
Ma6 
TOTALES 3 295 10 697 
(1) Ultimos datos dispanibles 1985 
(1 '1 Ultlmos datos disponibles a clerre de edición 
Fuente M O P U Dlleccldn General de Puenos y Costas Comisibn Adm,nistrativa de Grupo de Puenos Memoria Anual 1987 
5.2, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.33. EMBARCACIONES DE RECREO EN EL PUERTO DE PALMA. 19877 
A) EN LAS AGUAS DEL PUERTO (ZONAS 1 y 11) Ocupacl6n 
l n ~ t a i a ~ i o n e ~  d  la Junta 1266 
Club N a ~ t c o  Arenal 609 
club N~U~ICO San Anionia de la Plays 386 
Club Cala Gamba 282 
Club ~o l tnar  de Levante 111 
Club Nausoo Po^ixo 276 
Club de Mar 662 
ESCUBIB Nacional de Vela Calanova 195 
Pueno Punta Ponals 275 
Club NButico Palma Nova 60 
rrnbaicadsro d e w i v a  Sol de Mallorca 20 
TOTAL 4 689 
Cal6 de',? Rigo IMolinar) 14 14 
Porhxol 663 1114 
Punta das Gas - 21 
Muells de San Pedro 
Muelle del Jonquet 
DBrsena de San Maoin 
Paseo ~ a r ~ t i m o  Ing >abril Roca IW 140 
PantalBn de la Cuarentena 32 46 
Darsena de Can Barbara 210 305 
TOTAL 1266 1 934 
1') Ulfmos datos disponibles a cierre de ediribn 
Fuente M O P U Direccibn General de Puenos y Costas Memoria Anual del Pueno de Palma de Malhrca 1987 
5.2.2.34. TRAFICO MARlTlMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MERCANCIAS DESCARGADAS Y CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1987'. 
FIuldos por Grandes por Solidas sin Mercanda giel. TOTAL 
PUERTOS LE. (TN.) I.E. m . )  I.E (T".) P.) P . )  
TOTALES 318 397 144876 738 864 937 700 2 139 839 
(.) u l t ~ m o ~  datos dispon~bles a clerrs de edoi6n 
Fuente M 0  PU Dlrecclbn General da Puenos y Costas Comislbn Administraliva de Grupo de Puenas Memoria Anual 1987 
5.2.2.35. TRAFICO MARlTlMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES MERCANCIAS 
DESCARGADAS Y CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 
CLASIFICACION SEGUN SU NAVEGACION. 1987'. 
Puenos Cabotale Exterior TOTAL 
TOTALES 1 497 186 642 653 2 139 839 
(1) Ulflmos dalo5 disponibles a cierre de edicibn 
Fuente M O P U Direcci6n General de Puenos y Castas Comisi6n Administrativa de Grupo de Puenos Memarta Anual 1967 
5.2.2.36. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. MERCANCIAS CARGADAS 
POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1987'. 
Fluldoe por Orsnelei por Sblldos oln Mercencfs grsl. TOTAL 
I.E. 1Tn.l I.E. 1Tn.) I.E. (Tn.) 1Tn.l m . )  
Ma6 - - - 62 449 62 449 
TOTALES - 62 312 - 62 449 124 761 
(1) Ultimos ddos disponibles s clerre de edicibn 
Fuente M O P U Diraoci6n General de Piienos y Costas Comisibn Admmistrativa de Grupo de Puenos Memoria Anual 1987 
5 2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.37. TRAFICO MARlTlMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. MERCANCIAS CARGADAS 
POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. CLASIFICACION SEGUN SU NAVEGACION. 1987' 
Alcudia - - - 
E~vssa Farmentera 14 448 47 864 82 312 
Mad 62 449 - 62 449 
TOTALES 76 897 47 864 124 761 
(1) Ulllmos dalo5 disponibles a cierre de edc6n 
Fuente M O P U Direccidn General de Puenos y Coslas Comisi6n Administrativa de Grupo de Puenos Memoria Anual 1987 
5.2.2.38. TRAFICO MARlTlMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1987' 
FIuldos o01 Granele~ oor S6 l l d0~  sin Mercancía eral. TOTAL 
Alcudia 44 832 - - - 44 832 
Eivissa Farmsnfera - - - - - 
Ma6 - - 22 365 145113 167 478 
TOTALES 44 632 - 22 365 145 113 212310 
(') UlI8mos datos dsponbles a cerre de sd!ci6n 
~uen te  M O P U ~ i r e ~ c 6 n  Genera de Puenos y Coslas camisi6n Adminislralivii de Grupo de Puenos Memor18 Anual 1887 
5.2.2.39. TRAFICO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. MERCANCIAS DESCARGADAS 
POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. CLASIFICACION SEGUN SU NAVEGACION. 1987' 
Puertos Cabotale (Tn.) Exterior (Tn)  Total (Tn ) 
Alcudia M 832 - 44 832 
EIVISS~ Formsntera - - - 
Ma6 167 478 - 167 476 
TOTALES 212310 - 212 310 
(') Ultrmos datos dsponlbes a cierre de sdici6n 
Fuente M O P U Dtrecci6n General de Puenos y Costas Cam1si6n ~dmini l ral iva de Grupo de Puenos ~emor ia  Anual 1967 
5.2.2.40. LINEAS MARITIMAS INTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE. TRANSPORTE D E  VIAJEROS 1988. 
Trayecto Enero Febrero Marzo AD~II Mayo ~ u n i o  ~ u l i o  Agosto septi. octub. ~ o v i e ,  ~ i c i e r n .  TOTAL 
Barcelona-Palma 9912 7487 24-8 20707 26265 30104 31 923 31 481 19471 15412 l l  118 9946 238514 
Palma Barcelona 9 175 6758 14975 26892 22988 26281 21 874 35516 22 122 17234 10794 11 359 227986 
BarcelonaEivissa 2319 1477 5701 4367 5076 9535 17873 18243 6038 2 182 1 184 1853 75846 
Eiuissa Barcelona 1 772 1 032 1 746 4949 3053 7 026 10890 23 167 7822 4 299 1 864 2 345 69 985 
Barcelona Ma6 1 634 730 3459 2005 3456 7554 16356 16500 4747 1 149 729 988 59307 
Ma6-Barcelona 61 1 460 1212 2 737 1410 4 647 0 550 21 320 6 553 1710 1 557 2 150 54 826 
Valencia-Palma 12822 
Palma Vdencia 4919 





Eiws~a Palma 382 
TOTAL 51 679 30278 90275 103561 90731 135289 164772 223309 110098 M 7 7 4  48211 55587 1 168562 

5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.3.4. AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTER-URBANO DE BALEARES. EVOLUCION 1987 - 1988. 
Transpone privado vialeros (VC) 
Transp priv mercan (M P M C y T P )  
Transp priv mixto (K P y X C 1 
TOTALES 39 887 39 761 1 0 3 2  
Fuente Jefatura Provincial de Transportes Terrestres y elaborac16n propla 
5.2.3.5. TARJETAS TRANSPORTE EXPEDIDAS EN BALEARES. EVOLUCION 1984 - 1987', 
-Alquiler de vshbuloi $ 1 "  conduclor mercancias (ASCM) - - - 3 - 
-Transp. público discrecional de vlaleros vehiculos menos de 10 plazas 
N 2 500 2 469 2 509 2213 -1 160 
-Alquiler de vehlculos sln coiiduclor (ASCW IB 100 10469 16 799 17044 + 1.46 
-Transpone pijblico regular de viajeros (VR) 324 315 329 276 -16.11 
-Transp publi, disciec de vialeros vshlculos de mas de 9 plazas (VD) 937 1032 1 W 9  1012 +o30  
-Transp privada propio. mjeros mas de 9 plazas relacionada aciivi 
dad WC) 10 9 14 17 121.43 
-Transpone vehiculos especiales (VE) 50 65 80 69 -13.75 
-Transp pub discisc de mercanoas. c a w  coinpleta WOCI 3 973 3 678 4 238 4011 -5.36 
--Transp púb discrec de mercanclas, carga Iraccionada (MDF) 167 199 220 197 -10.46 
-Tranrp privado propio, mercancla segun actividad (MP) 4 354 4311 6611 7 670 + 10.52 
-Transp privado. mercancias derivadas de actividad (MC) 3 253 3 383 4 496 4 969 + 10,52 
-Transp privado propio, mixtos según actividad (XPI 71 61 57 - - 
-Transp privado, meicancias derivadas de actividad (XC) 204 269 530 668 + 26.04 
-Tractores exciusivamente (Público) PO) 199 214 244 290 + 18.85 
-Tractores exclusivemenfe 1PrivadoI rrPi 25 23 22 - - 
TOTAL 34 167 26 697 37 358 38 439 + 2.89 
1.1 Ultlmos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Conselleria de Trabala y Transpones 
5.2.3.6. RESUMEN DE TRAFICO EN LINEAS REGULARES DE VIAJEROS POR CARRETERA 1984' 
NUMERO Num Expedics Total Viajeros 
Naclonsi Prov. Deslgnscl6n de la llnes longll. km. sencillas km, recorrido tianiporlsd. 
Palma a Cala d'Or 
Eiv~ssa a San Miwsi e hil S Mateo 
Palma a San1 ~ o i i  e h S F e m l  
Palma a Valldemosa Deia y Pto SOller 
EIVISS. a S Caries con pro1 e hijs 
ElViSSa a S Joan B e hijiielas 
GalMea a Palma por Puigpunyent 
Manacor a C Aaustln por P Cristo e hils 
Moscari a Palma por Selva 
Pusno Pollen~a a Palma e hijuslas 
Sant Antoni Abad a Eiuissa 
Sant Josep a Elvissa con pro1 e hjuelas 
Palma a Son Sardina 
Campanet a palma 
Es te l l en~~  a Palma 
lnca a Buger 
Es1 F C Muro a Muro y Sta Margallda 
Fornells a Ma6 e hiluelas 
Capdeilá a Palma por Calvid 
Palma a Sta Manialida P Can Picaion e hii 
Alar6 a Palma e 6s 
Palma a Lloret. V Alegre y Costitx 
Pdma a Felanitx y P Colom e hila 
lnca a Lluc 
h a  a Mancoi del Valle e hij Lloseta 
Aria n Cala Ratiada 
Ariany a Est F C Petra y Villafranca 
Playas Arenal e Palma pro1 a C Blava 
An4 a Pdma y pro1 a C S Pedro s hi! 
Palma al Plo Alcudia s hiluelas 
Felanllx a Palma 
Pond a Palma 
Santa Eugenla a Palma 
Palma a Playa Palma Nova e hljuelai 
Puerto de AlCudla a lncs y La Pushia 
Eivissa a Santa ln6s 
52. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
-- 
NUMERO Num Expedlc~ Total Viajeroa 
N B c I o ~ I  P r w  De<ilgnacl6n de la llnes longlt km senclllar km reeoirlda 1ran.iponad 
2 748 51 Cala Blanes a Cala Blanca y Ciuladella 10 3 051 32 022 108 980 
L 751 52 Palma a Muele Pto Andiatx e hil 45 37750 978 1 175 135 
2 565 55 Felanitx a Cala O Or 22 1 332 29 304 25 769 
2905 56 palma a indiolora S Cladera y P lndusl 9 9  8 075 104975 209 054 
2909 57 P Cala Gres86 a P Pon des Turrent 6 85 12 W8 141 411 541 888 
r 946 58 Cala Mesquida a Cala Rallada por S M011 10 S#n Sewicio temporalmente 
2 953 59 Muro a Pieva Can P~cafon e hii 18 930 13780 8 045 
Palma a Andratx S Telmo y ~ i o  Andralx 
Ma a Aldea S Clemente y C en Poner 
Ntm Sra Dei Pilar a la Sabina e hil 
MBO a Ciutaddla Villacarles e hil 
Sta Eulalia del Hio a Eivirsa par C Llonga 
B~i io ld  a Palma por Palmanyoia 
Palma a Sta Maigalida por Marla Salud e hi) 
Ana a lnca por Manacor 
Ana a Cala Ratlada por Canamsl 
TOTALES 
5.2.3.7. E.M.T.U. LINEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. EVOWCION 1983 - 1987". 
% Incremento 
1983 1984 1985 1986 1987 1986-1987 
1 Paseo Marllimo 240 689 238 802 254 089 282 583 272 027 -3.7 
5 Pon1 d 1 x 8  llletas 3807 170 3 594 WO 4 559 528 4 837 478 4 857 593 10.4 
4 GBnova 31 1 930 305 585 347 171 343 747 410 830 1 1 8 5  
5 Rafal No" Son Dureta - - 677 807 2 170 999 2 298 607 + 5 9  
6 Amanecer 
7- son ~apinya-son vida 
8- Son Roca 
4 Ca's Capiscol 
10- S00 Clad%~ 
11- S.lnd,otelia 
12- Son Sardina 
14- PIO XII-LR soledad 
1 5  Arenal-Piza Reina 
1 6  Eslabllments 
17- Aempusno 
18- Ingima 
19- Facultad Ciencias 
~ o n  Durelarenal' 
Son Cladora E' - 285 951 - - - - 
La Soledad 8' 918 525 904 404 - - - - 
SBN Indeterminado' 21 810 8 148 5 M 4  - - - 
Mln~svaltdo~ 5 107 7 707 7 378 8 382 8513 t 1 5  
Bono escolar - - - 33 462 146955 +339.2 
TOTAL URBANAS 18317354 18354843 20035980 20250037 20741 753 1 2 4  
20- Calvi&-Capdellb 50 310 58.473 53.463 51,704 56 364 t9.0 
21- Palma Novs 1700112 1,592,795 1 371.969 1 537.048 1 ,511 237 -1,7 
22- Ponais NOUS 49 575 50,312 45 578 45 329 46 873 13.4 
Illetss. 1.028 584 989 851 204 181 - - - 
TOTAL INTER-URBANAS 2 838 582 2 691 431 1 575 191 1 634 081 1 514 474 -1.2 
TOTAL SERV ESPECIALES - - - 3 262 3 544 t8 .6 
TOTALES 21 155936 21 046274 21 712171 21 897380 22359771 t2.1 
(I) Llneas extinguidas 
('.) U l t ~ m ~ s  dato* disponibles a cierre de edai6n Fuente E M T Palma y daboiaci6n propia 
5.2.3.8. E.M.T.U. KILOMETROS RECOGIDOS POR LINEAS. EVOWCION 1983 - 19W' 
% Incremento 
1983 1984 1985 1986 1987 1986-1987 
1 Pasw Maritlmo 189 567 
5 Pon1 d loca llletas 852 509 
4 GBnova 156506 
5 Hafal Nou Son Durela 
6 Amanmar 
7 Son Rapinya Son Vida 
5 Son Raca 
9 Ca 5 Capiscol 
10 Son Cladera 
11 S lndloterla 
12 Son Sardina 
1 4  PIO XII La Soledad 
1 5  ArenaWIza Reina 
1 6  Establiments 
17- A~ropuerlo 
18- Ingima 
5.2, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
n incremento 
1963 1984 1985 1986 1987 1986-1987 
19 Facultad clenclas 18697 38 878 34 867 35 696 41 053 r 1 4 4  
Son Dureta Arenal' 2 003 224 2 075 405 2 046 480 - - - 
Son Cladera B' - 99 583 - - - - 
La Soledad 8' 245 594 234 152 - - - - 
Sew Indefelminado' 68 087 36 775 56 741 - - - 
Minusv6lidos 20 375 22117 15445 43 895 40711 -7 3 
Bono escolar - - - 33 462 146965 + 339 2 
TOTAL URBANAS 5 403 931 5 498 963 5823818 5 950 947 5 901 506 -0 6 
20 CalviA 76 407 61 008 78 838 75 377 73 208 -2 9 
21 Palma Nova 729916 662 086 624 794 850 379 646888 -0 5 
22- Ponals ~ o u s  59 243 58 623 59 244 61 389 62 747 + 2 2  
llleta5' 295 683 296 829 89 281 - - - 
TOTAL INTERURBANAS 1 163261 1 100 726 852 155 787 145 782 843 -0  8 
TOTAL SERV ESPECIALES - - - 142 453 267 693 + 8 4 4  
TOTALES 8 567 182 6 599 689 8 675 971 6 860 545 6 948 040 +1  O 
1') Lineas extingu~das 
r ' )  Ulllm~s datos disponbles a cierre de edci6n Fueole E M T Palma y elaborac~bn propia 
5.2.3.9. E.M.T. RESUMEN ESTADISTICO. EVOLUCION 1982 - 1987' 
Recaudacidn Aulabuses (pts) 679720830 777273917 GG8369M7 
KlldmeIros recorndO~ 8 786 383 6 567 192 6 599 689 
V~locldad Comsmal (Kmlh) 15 774 15855 15 841 
Vla~es efectuados 658 096 633 145 632 586 
Plavas ofrecidas 51 677031 19 889 730 50 280 278 
V8aleros liansponado~ 21 670 989 21 155 936 21 046274 
OCUpBC16n b 41 73 35 57 33 40 
Poblacbn laboral 394 404 195 
r )  Ulllmos datos dispanbles a cierre de sdieibn 
Fuente E M T  Palma 
5.2.3.10. TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL 1986' 
- 
Accidentes Con viclimas Heridos MUOI~OS 
Zona Urbana 937 1182 17 
Zona Inter-Urbana 1365 2 892 105 
TOTAL 2 302 4 174 122 
PUNTOS NEGROS Pruebas alcoholemla 
Zona Urbana 90 Real8ziidas 9 639 
iravesias 79 POs111vas 304 
Zona Interurbana 47 
(') Ult8mOS da108 disponibles a cerre de edicbn 
Fuente Delegacidn del Gobierno en Baleares Memoria anual 1866 
5.2.3.11. TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FERROCARRIL DE SOLLER. EVOLUCION 1964 - 1988. 
SECCION PALMA. SOLLER 
Y VICEVERSA 
SECCION SOLLER 
PTO. SOLLER Y VICEVERSA 
Ario Pasaleros Ario Pasajeros l ~ ñ o  Pasajeros A"., PBSaIeror 
1 
Fuente El turismo en las Islas  alea ares 1987 Conselleria de ~urismo 
52. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.3.12. TRAFICO F E R R O V I A R I O  DE PASAJEROS. FEVE Y FF.CC. DE MALLORCA. 1988.(En miles) 
FEVE FF.CC. MALLORCA 
NUIB~U de v~apros 10858 1108 
~ u m e r o  de vialeros x Km 239 025 21 899 
ReCOrlldo medio de un vialero ¡Km1 22 20 
Recorrido de frenas (trenes X Km) 6 286 399 
Total Produclos de explotacidn (') 2 607 274 187 000 
Total Gastos de explotacibn (') 7 695 098 231 580 
DBfl~ll operativo ('1 4 975 131 64 580 
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Arenal d'en Castsll 
Santa Galdana 
Santo Tornas Adeudato 
RESUMEN DE LINEAS Y ESTACIONES 
Palma de Mallorca 133 821 
Resto Isla 87159 
Total Mallorca 220 980 
Total Eiuissa-Form 22 130 
Total Menorca 
21 862 
Total Baleares 284 972 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.2. TELEFONICA. CAPACIDAD DE LA LlNEA TELEFONICA DE BALEARES. EVOUlClON 1975 - 1988. 
Anos Mallorca Menorca Eivlsea Formentera Baleares 
Fuenta ~elefbnica Delegacibn ~ravincial 
5.2.4.3. TELEFONICA. LINEAS TELEFONICAS EN SERVICIO. BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1988. 
Fuente Tsletdn~ca DelegaciOn Provlncial 
5.2.4.4. TELEFONICA. LINEAS TELEFONICAS VACANTES EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1988. 
Anos Mallona Menorca E ~ V ~ S S B  Formentera aaleares 
1975 23 521 2 542 1398 241 27 702 
1978 23 855 1 383 1010 241 26 489 
1971 15753 1 004 2 252 220 19 239 
1978 15 993 884 1 255 210 18 072 
1979 12 466 174 748 178 13 5 M  
1980 10278 1 498 1031 149 12954  
1981 14874 813 1246 117 16 850 
1982 25 492 333 571 93 26 489 
1983 18 732 3919 1 238 40 23 929 
1964 22 171 2 532 5 708 324 30 735 
1985 12203 1 788 4 796 245 19 033 
1986 19 521 1 505 5516 124 28 966 
1987 23 009 2 159 3 931 72 29 201 
1988 25 060 1 494 5 159 471 32 184 
F U ~ B  ToIefOnica Delegacibn Provlncial 
5.2.4.5. TELEFONICA. PORCENTAJE DE OCUPACION DE LINEAS TELEFONICAS EN BALEARES. EVOUJCION 1975-188 
Anos M~IIOICB Menorca Elvlssa Formentera Baleares 
5.2, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.6. TELEFONICA. DEMANDA PENDIENTE DE LINEAS TELEFONICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1987". 
r) Ull8mos datos disponibles a clerre de edici6n 
ruente rolel6nica Delegaci6n Provincial 
5.2.4.7. TELEFONICA. ESTACIONES DE SERVICIO TELEFONICO EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1987'. 
1.1 Ult8m0~ datos disponibles a cierre de Bdici6n 
Fue018 Telefdnica ~elegaci6n Prauinc~al 
5.2.4.8. TELEFONICA. COEFICIENTES DE ESTACIONES POR LINEAS EN BALEARES. EVOUICION 1975 - 1986' 
Aaos Menorca Formentera Baleares 
(') Ultimos datos dispanibles a cierre de edici6n 
5.2.4.9. TELEFONICA. CONFERENCIAS AUTOMATICAS EN 1987'. (Miles de Conferencias). 
Sector N ~ ~ l o n ~ 1 8 8  Mern~c i0nde8  TOTALES 
Palma 35416 4 469 39 885 
Palma Nava 7 060 2 209 9 269 
lnCa 9 085 1 322 10 407 
Manacor 7 405 1 752 9 157 
Ibiza 9 468 2 796 12 264 
Menorca 5 165 662 5 647 
TOTAL 73619 13210 86 629 
(') UltimOS datos disponibles a cierre de sdiobn 
Fuente Telef6nica Delegaci6n Provincial 
5.2. TRANSPORTES Y COMUNlCAClONES 
5.2.4.10. TELEFONICA. CUADRO GENERAL DE DATOS MAS SIGNIFICATIVOS 1986' 
Baleares 
Lineas Telef6nicas 229 514 
Tel6fono~ 433 939 
Cabinas en uia publica 1 920 
Conferencla~ interurbanas manuales (miles) 1439 
Conferencias nterurbanas automblicas (miles) 64 701 
 conferencia^ nternacionales manuales (miles) 131 
Conferencias nternacionales autombt (miles) 11 170 
NUCIWS de poblac86n con sewoio telef6nico 180 
(.) Ultlmos datos disponibles s clerre de edicibn 
Fuente Telef6nlca Delegaci6n Provincial 
5.2.4.11. RELACION ENTRE LINEAS TELEFONICAS Y POBLACION 1986'. 
LlneaellOOO Te1t.11000 
Llneas Tel6lono~ Poblacl6n habllantes 
Palma 116315 206 063 4W 57 709 65 
Elvissa 16058 41 119 59 933 267 93 686 08 
Menorca 17512 30 165 57 243 3115 92 526 96 
TOTAL BALEARES 216 067 418048 655 909 332 46 637 35 
(') Ult8mOS datos dsponibles a cierre de edicidn 
FUBnie "Lllbre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Consellena de Tunrmo 
5.2.4.12. COMUNICACIONES MICROFONICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1987". 
1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 
Llneas Microfhnicas 51 46 44 45 41 40 - 
Emisoras radioel&t de 3a categ 170 296 460 526 560 m 1  902 
Emisoras radiosl&t de 5a catsg 505 687 868 845 645 955 883 
Taljetes as escucha 581 214 138 70 70 297 - 
('1 UltimoS dalos diswnibles a cierre de edicidn 
Fuente Delegacl6n del Gobierno en Baleares ~Msmona Anual 1987. 

5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.15. TRAFICO TELEGRAFICO EN BALEARES. 1987'. 
Número lmoorte 
Telegramas interiores expedidos 
lelegremas imenoras recibidos 
TeIegrmaS ~nternacmale~ expedidos 
Telegramas internacionales recibdos 
Radlotelegiarnas interiores expedidos 
Rad10te18~lremm InterlOreS recibidos 
~adotel&rarnas internacionales expedidos 
Radlotelegrarnas internaCiona1es rscibdos 
Telegramas oficiales expedidos 
Telegramas ollclales recibidos 
Telegramas de servicio expedidos 
Telegramas de servicio reibidos 
Escalas en receocidn v transrnisi6n 
Giros urgentes expedidas 
G l m  "14enleS lecibidoS 
TOTAL TRAFICO 643 805 149610957 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de odicbn 
Fuente Dslegacldn d e  Gobierno en Baleares ,,Memoria anual 1987- 
5.2.4.16. CORREOS. TRAFICO POSTAL POR OFICINAS 1987", 
CORRESPON. DlSTRlBUl GIRO NACIONAL CAJA POSTAL DE AHORROS 
Reembol~o Asegurada lmpue9105 Pagados I~POSICIO Relnteg io i  
Palma de Mallorca 






Campos del Porl 
Can  Pastilla 
S Arenal 
Capdepera 




pon de Pollen~a 
San1 Joan 
Sta Margalida 












Sta Eularla R 
San F ~ B ~ C B C C  J 
Ofic Ternmrales 
TOTALES 405 076 51 451 559 074 246 755 37 401 163 352 
(') Ult8mo~ datos disponibles e cierre de edicidn 
Fuente Dlrsccidn General de Correos y Telecomunicacibn Direcclbn Provincial de Baleares 
5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.17. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO SERVICIOS POR OFICINAS. 1987', 
SERVICIOS SOMETIDOS A TASA 
TELEGRAMA- CON FRANQUICIA Escala 
Interiores Internadon Interior. Interna. Giros ur entes Ollciales Servtc~os Rece y Total 
EslaCloneS Exp Rec. Exp Rec Exp. Rec. -C. Exp. 'Rec. Exp. Rec. Exp. Rec. Tcans. l i# lco 
Palma de Mca 47 163 
Avds (Suc 1) 1932 
El Ter, (Suc 2) 323 
S Catalina (Suc 3) 246 
M Peiues (Suc 4) - 
Pal ~a Victoria 392 
Aeiop (Suc 6) 172 
Cplo Gral Asensio 














Sta Eulbria R 
Sta Margalida 














60se.a - - - - - - - - - - - 54 30 43 - 127 
TOTAL 68741 96631 13509 40 173 121 3S3 6 121 108709 76501 93500 72807 38221 49940 184226 643805 
(') Ul l lmo~ dalos d~swn!bIes a cierre de edicl6n 
Fuente DireCCl6n General de Correos Y Telecomun~cacidn Direccibn Provncial 
5.2, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.17. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO SERVICIOS POR OFICINAS. 1987*. 
RECAUDACION VALORACION TOTAL 
TELEGRAMAS RADIOTEL.. R e ~ ~ u d a ~ l b n  
Giros por int por int. por int PO, lnt. Oficiales Servicios y valoraci 
ESTACIONES ptas. ptas. ptas. ptas. ptas. ptas. ptas. ptas 
Palma de Mallorca 13 126574 12085662 19721 513 20 847 10970 29815126 3179750 78362442 
Avenidas (Sucursal 1) 7816 436 407205 301 237 1200 - 370 906 349 750 9 246 734 
El Terreno (SUCUIS~I 2) 730 043 49972 272993 - - - 66 OW 1 141 W8 
Sta Catalina (Suc 3) 709 752 38 691 74 005 229 . 11  927 146750 961 555 
Muelle Pelaires (Suc 4) - - - - - - 12 250 12150 
Pollg La Victoria (Suc 5) 335 966 66 629 22 331 239 - 5179 112WO 543344 
Aeropusno (Suc 6) 62 267 32 614 95 418 - - SE 398 35500 315212 




Pon de Pollenqa 
Sa Pobla 
San1 Antonio Abad 
Sml  Francesc Xavier 
Cala Mlilor 
Cala Rallada 
c a n  Picafon 
JBSUS 
playa den  Bossa 
TRLD3 
TOTAL 52 213649 15 616465 31 384 428 33 834 15087 40991215 9354061 149610957 
1') UltlmOS dalos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Direccibn Genera de Correas y Telecomunicacibn Direccibn Provincial 
5.2.4.18. SERVICIOS ESPECIALES DlRECClON GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. BALEARES 1987'. 
lnterconexme~ TBlex 32 937 
Dre~cones abreviadas 1 350 WO 
Cuentas Radiomaritimas 24 642 
Tarlet85 Crédllo 62 020 
Cmf~caciones 1 250 
Rmonm\mentos talempresores 210 0 
Bumlax 1 577 575 
Gula$ TBlex 10 150 
Altas Telex 5 272 625 
(II UlllmoS datos disponibles a cierre de edicbn 
Fuente Oelegacibn del Gobierno en Baleares ,,Memoria anual 1967. 
5.3. BANCA 
5.3. BANCA 
Valor de las letras de cambio vendidas. Evolución 1915.1986 
Caja Postal de Ahorros, Operaciones de adeudo y abono 1985. 
Depósitos de las Calas de Ahorros Confederadas en Baleares, Distribución y evolución 1983-198 
Distribucion de los depósitos Bancarios en Baleares. Distribucion y evolución 1980-1987 
Depósitos del sector privado en el sistema bancario, Distribución provincial a 31-12-1986. Por provincias. 
Distribucion de los depósitos del sector privado, banca privada, calas de ahorro y cooperativas de credito a 31-12-1986 
"". "." .... " ...., 
0k nas oper&t..as E JO "con 1976-1988 ) d striodcoii geogralicd 
01 r "as opelai .as Disir o ~ c o n  por clases oe enidaoes Evo,~ciGn 1982-1988 




S 3.10 ~Üadro estadisiico de protesios por meses. 1988' 
5.3.11. Numero e importe de los efectos protestados en 1987 según número de efectos e importe. Comparación por Co- 
munidades Autónomas 
. 
5 3.12 Cámara de compensación Documentos e importes compensados 1987, 
5 3.13 Cámara de compensación. Documentos compensados e importes compensados por meses e islas 1985, 
5 3 14 Número de protestos y cuantias por islas. 1986. 
5 3 15. Resumen estadistico de protestas. Distribución mensual. Evolución 18841987. 
5 3 16, Depósitos totales en el sistema bancario español en porcentaje de incidencia sobre el global. Serie histórica 
1471-1QRd 
. 
5.3.17. Instituto de Credito Oficial. Bancos públicos Formalizaciones de créditos Comparación por Comunidades Autóno- 
mas a 31-12-1986. 
5.3 18. Instituto de Crédito Oficial. Distribución porcentual de credifo oficial 1986. Bancos ublicos 
5.3 19, Instituto de Crédito Oficial. Formalizaciones de creditos islas Baleares. Saldo a 31-r2-86. 
5,320 lnstltuto de Credito Oficial, Bancos públicos. Incidencia porcentual del credito oficial por Comunidades Autóno- 
mas. Evolución 19841986, 
5.3.21. Instituto de Credito Oficial. Bancos públicos. Formalizaciones de créditos. Evolución 1984.1986. 
5.3.22 Instituto de Crédito Oficial, Bancos públicos. Formalizaciones de créditos. Comparacion por Comunidades Autóno- 
mas, Evolución 1984.1986. 
53.23 Concesiones de créditos del Banco de Crédito Industrial, Distribución por Comunidades Autónomas Evolución 
1985-1 986 
5.3.1. VALOR DE LAS LETRAS DE CAMBIO VENDIDAS. EVOLUCION 1975 - 1986: (En Miles de Pesetas). 
Miles de ~urneros Miles de Números 
~ e s e t a s  índice ~ e ~ e t a s  índice 
(') Ulim05 datos dlsponibies a cierre de edicihn 
Fuente Banco Español de CrBdiio "Anuario del Mercado Español 1988 
5.3.2. CAJA POSTAL DE AHORROS. OPERACIONES DE ADEUDO Y ABONO. 1985' (En Millones de Pesetas). 
OPERACIONES DE A80NO OPERACIONES OE ADEUDO 
Baleares Espana Baleares España 
EN CUENTAS DE RECURSOS AJENOS 
-Numero 184 225 10043918 349 662 16 888 650 
-Impone 37 1637 4 327 347 35 41672 4 298 167 M 
EN OTRAS CUENTAS 
-Numero 8 179 486 981 161 837 1 550 469 
-1moorie 1 872 41 208 798 72 4871 19 225 951 98 
TOTAL 
-Numero 172404 10510499 511 499 18437118 
-Impone 39 038 81 4 538 145 72 40 287 91 452411942 
(') Ultlmm datos dispanlbies a cierre de edicihn 
Fuente Memoria Cala Poslal de Ahorros 1985 
5.3. BANCA 
5.3.3. DEPOSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS EN BALEARES. DISTRIBUCION 
Y EVOLUCION 1983 - 1988 (En Millones Ptas). 
% sITots1 
Fecha De ahorro A da20 nmclon~l 
31.1288 35 6W 1087W 98 500 242 800 
Fuente Sucursal del Banco de España en Palma 
5.3.4. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS EN BALEARES. DISTRIBUCION Y EVOLUCION 1980 - 1988 
(En millones de Ptas). 
% slTotsl 
Fecha A 18 vista De ahorro A pbzo Total nacional 
Fuente: Sucunsl del Banco de España en Palma 
5.3.5. DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVADO EN EL SISTEMA EANCARIO. DISTRIBUCION PROVINCIAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 1986.. POR PROVINCIAS. 
SISTEMA BANCARIO 
% sobre Dep6slt08 Dep6sltoo Dep6sltos 
~rnutnrts ~ o t a l  el total a la vlsta de ahorro A o i z o  
TOTAL 23 023.7 1OO.W 4 725.3 5 975.3 12 323 1 
Alava . . ,  191.4 0.83 34.2 51.6 105.5 
Albaceie 150.1 0.65 22.7 50.7 76.7 
Alicante . , , . 715.5 3.11 133.0 211.6 370.9 
Almeria , . . , ,  160.2 0,70 33.6 51.7 75.0 
Asturias . , .  550.2 2.39 n . 1  183.4 289.7 
Avlla , , 111,2 0.48 11.1 34.7 65.4 
Badajoz . . . . , , . , , 231.4 1.01 345 79,1 118,8 
Baleares . , ,  , 444.1 1.93 86.4 119,7 238.0 
Barcelona , . .  . 3.847.0 15.84 833.4 742.4 2.0713 
Burgo$ . . . . . . , 294.8 1.28 31.0 93.3 170.5 
5.3. BANCA 
SISTEMA BANCARIO 
H sobre Depbsltos Depdsltoe Dcpbsltos 
Provincia Totsl el total a la vista de ahorro a plazo 
Cdceies 167.3 0.81 21.5 69.9 95.8 
C.4d.diz 316.6 1.38 71.2 93.7 153.7 
Canlabria 307.9 1.34 53.9 60.7 173.4 
Ca~lell6n 279,5 1.21 44.3 69.2 146,O 



















Santa Cruz de Tenerile 
Segovia 
Valsnc~a 1148.4 4,99 2046 340,O 603.7 
Valladolid 257.9 1.20 36.2 84.1 155.7 
Vizcaya , , 633.7 3.62 164.0 225.3 444.4 
Lamora 132.0 0.57 9,4 42.8 79.8 




(') Ultmos datos dspanibles a cierre de Rlici6n 
Fuente Boletln Esladlsfico del Banco de Espana 
5.3.6. DISTRIEUCION DE LOS DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVADO: BANCA PRIVADA. CAJAS DE AHORRO Y 
COOPERATIVAS DE CREDITO A 31 DE DICIEMBRE DE 1986' POR PROVINCIAS. 
Coopeistlvas 
Banca nrlvade Cal86 de Ahorm de ci6dlto 
TOTAL 12 939.4 9 067.1 1016.6 





















5.3.9. ESTADISTICA DE PROTESTOS COMPARADA DE NUMEROS Y CUANTIAS. 1970 - 1988. 
Va respecto 94 respecto % respecto % respecto 
año base al año ano base al ano 
~ u m e r o  1970 anterior cuantia 1970 antermr 
('1 LOS dalos refer~dos a panir d e  año 1966 carecen de signikacidn global de anteriores anualidades por consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 
Cambiar18 y del Cheque del 1 de Enero de 1986 
Fuente Colegio Notarml de Baleares 















MENSUAL 4169 3 163 1 021 720 211 2762339625 
Fuente Colegio Notarla de Baleares 
5.3.11. NUMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS PROTESTADOS EN 1987' SEGUN NUMERO DE EFECTOS E IMPORTE. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
(En Millones de Ptas.) (Total Comunidad, total Capital y total sin Capital). 
Comunidades Letras de cambio Cheques Otros efectos Total efectos 
















































Le1185 de cambio Cheques Otros efectos 
Numero lmpotte Numero Importe Numero Impone 
CAPITAL 
1 206 434 240 801 31 633 8 976 781 9 269 
102 168 19685 3 101 816 6 5 
163% 3 618 551 170 O O 
31 272 8 489 1 643 410 O O 
278 929 55 683 4 638 1 969 748 9013 
26 547 5 780 925 233 O O 
19 905 2 419 197 89 O O 
49 849 15626 1 192 375 3 21 1 
6 661 1 205 227 58 O O 
6 W4 1 952 175 62 O O 
AUTONOMUS SIN CAPITALES DE PROVINCIA 
1250114 230 026 41 033 11 358 127 98 
Total electos 
Número 1mgorte 
Valenclan8 177 807 33119 6 991 1 690 40 37 164838 35 046 
Extremadura 33 295 7 808 1510 401 28 2 
Galicla 34 833 43 679 9 449 2 063 563 1 O 45 743 10 012 8211 
Madrid 135507 12915 2 122 543 o O 137 629 13 458 
Murcia 45 622 8 782 2 380 626 5 3 48 007 9411 
Navarra 8 841 2 456 218 75 O 0 9 059 2 531 
Pals Vasco 38 754 13600 659 625 1 6 39 624 14 231 
Rlop La 4 821 1251 200 Ea O O 4 821 1319 Ceufa y Melilla O O O O O O O o 
('1 Ultimas datos disponibles a cierre de edici6n Fuente 1 N E Efecto$ protestados 1987 y elaborac16n propia 
5.3.12. CAMARA DE COMPENSACION: DOCUMENTOS COMPENSADOS E IMPORTES COMPENSADOS 1987'. 
ASOCIADOS 
BCO España 





ECO Cr6dli0 Balear 
Eco Espa Cddito 
ECO E~ter~or  E ~ p a  




Cap Ahor Balear 
C Pens V Ahori 
BCO Urquqo Unl6n 









BCO ln1er Espailol 
Bco Fomenta 
C Ahoiro~ Madrld 
C Rural Prov Bale 
Barckays Bank, SAE 
PRESENTADOS RECIBIDOS 
Número % 
18048 O l e  
COMPENSADOS PRESENTADOS 
pe4eta. % 
37 159 334 497 211 
COMPENSADOS 
Peoeta. 
74 706 587 123 
TOTAL 9857618 100 9857818 100 19715836 100 1754748407819 100 1754748407819 100 3509496815658 
296 ('1 Uitimos datos disponibles a cierre de edición Fuente CBrnara de Compensaci6n de Palma de Mallorca 

5.3. BANCA 
5.3.17. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS) FORMALIZACIONES DE CREDITOS. COMPARACION 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. SALDOS A 31 DICIEMBRE 1986' (Mill. Ptas.) 
B.C.A. B.H.E. B.C.I. B.C.L. T. Regldn % 
Alurias 1 160 5218 12004 1 535 19 917 
Canarias 2 576 085 2510 4314 19 485 
Canfabria 984 2 354 9 393 1 606 14 347 
Cast~lla-La Mancha 6212 2 241 3 245 5 332 17030 
Cast~lla-Leen 6 550 3 686 3 785 10 947 26 968 
Cetsliina 6 142 11 486 22 110 14 q40 54 680 
C Valenciana 6 303 17699 
Extremadura 3 295 4 548 
Gallcla 3 190 1569 
Madnd 3 970 1J 167 
Murcla 3 210 9 521 
Navarra 1731 1669 
Pals Vasco 905 390 
Riqa 1 105 2 025 
TOTAL 77 639 143 103 
El Instituto de Credlo Olicial. agrupa a las siguientes entdades bancarias pubcas ~ a n c o  de CrBdito Agiicola. Banca Hipotecario de Espada, Banco de Crddito 
Local. Banco de CrMito lndustr#al y Banco Exlsrw de España 
Fuente Instuto de Credito Of~cial Memoria 1966 (Selrss Estadsl~cas del CrBdito Oficial] y elaboraci6n Institut Balear d Economa 
5.3.18. I.C.O. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL CREDITO OFICIAL 1986'. (BANCOS PUBLICOS, 
CREDITOS FORMALIZADOS. Saldos a 31-dic). 
B,C,A, B.H.E. B.C.1, B.C.L TOTAL 
BALEARES 12.9% 47.7% 27.1 % 12,0% 
MEDIA ESPANOLA 14,8O/o 274% 3 8 5 9  19.2Va 
B C A - CrBdito Agr~cola 
B H E - CrBdm Hipotecaria 
B C 1 - CrBdito Industrial 
B C L - CrBdltO Local 
(.) Ultimos datos disponibles a clerre de edic16n 
Fuente Elabaracidn I B E sobra datos Memoria 1 C O 1986 
5.3.19. INSTITUTO CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). FORMALIZACIONES DE CREDITO ISLAS BALEARES. 
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 1986' (En Millones de Ptas.) 
8.C.A % B.H.E. % 8,C.I. W B.C.L. % TOTAL % 
BALE4RES 1 191 1.5 4 379 3 2 493 1.2 1 109 1 , l  9 172 1.7 
ESPANA (1°C Baleares) 77 639 - 143 103 - 201 069 - 100 257 - 522 068 1 00 
MFDlA POR 
('1 UltimOS datos disponbles a cierre de edlcidn 
E IIIS~I~U~O de Crddlto 018~ial. agrupa a las sguentes entidades bancarias públicas Banco de CrBdilo Agrlcola, Banco Hipotecario de Espaha Banco de CrBdito 
Local, Banco de CrMila Industrial y Banca Exterior de Espada 
Fuente ln5tllUtO de CrBdlto Oliclal Memoria 1986 (Series Estaditicas del Crddito Olic~alj y slaboraci6n lnst~tut Balear d'Econarnia 
5.3.20. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL. BANCOS PUBLICOS. INCIDENCIA PORCENTUAL DEL CREDITO OFICIAL 







CATALUNA 8 4  16.9 104 
C VALENCIANA 11 2 8 7  7 3  




5 4  1 Estableclmlentos comerciales minoristas Segun actividad principal 1985 
5 4  2 Establecimientos comerciales mayoristas Por actividad principal 1985 
54.3. Licencias comerciales mayoristas y minoristas, Evolución 1975-1987. 
5.4.4 Evolución de las licencias comerciales en Baleares Evolución 1970-1987. 
5.45 Licencias comerciales oor ramas de actividad en Baleares 1987. 
5.46. Volumen de mercariiii? impuriadas y exporiadas Inspeccionadas por el S0.IV.R.E de Baleares, 1982 - 1983 
5.47 Ofertas de representacion por tipos de producto En Mallorca i Eivissa 1988 
548. Tabacalera SA. Represenlación en Baleares Evolución 1981-1987 
5.4.1. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MINORISTAS SEGUN ACTIVIDAD PRINCIPAL. 1985' 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL BALEARES 
Num. o/, Nlim, % Ndm, % Núm. Yo 
MINORISTAS 
Productos allmeniic~os bebidas y tabaco 
prendas de vestr y calzada 
rarrnacla perfumeria y draguem 
~ u e b l e s  y equpammto del hogar 
VehlCUlOS y aCCBECinOS 
otros 
TOTALES 13 458 100 1 676 1W 2381 100 17514 100 
(Ij Ulimos dato'. disponibles a cierre de sdci6n 
Fuenie Canseller~a de Comercio e lndustrla 
5.4.2. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MAYORISTAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL. 1985' 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL BALEARES 
Nijm. % Num. Yo NYm. h Núm. Y' 
MAYORISTAS 
ProduClO~ alimenticio5, bebdas y Cobacica 454 41,8 41 46.1 70 52,2 565 43.1 
Prendas de vestir y calzado 76 7.0 9 10.1 12 9,O 97 7,4 
PmduCfOE farmacButicos. periurneria y funciona- 
miento del hogar 70 6,4 4 4,5 9 6.7 63 6.3 
AI~ICUIOS de consumo duradero 106 9.7 6 9.0 71 8.2 125 9.5 
Comemo inlerindustrial de minera y quimica 39 3.6 4 4,5 9 6.7 52 4.0 
Otro Comerclo inteiindusfrial y a por mayor 343 313 23 25,8 23 17.2 389 29.7 
TOTALES 1008 1W 89 100 134 100 1311 100 
(') UlilmDS datos disponibles a cierre de edioidn 
Fuente C~nseiteila de Comercio e Industria 
5.4.3. LICENCIAS COMERCIALES. MAYORISTAS Y MINORISTAS. EVOWClON 1975 - 19871 
Baleares 1975 
Mayor~stes 1 780 
Mlnomtm 13416 
Porcentaje de Porcentaje de 
incmrnento Incremento 
TOTAL 15 196 22 758 23 399 25 352 66.6 6,3 
(') Ultlmos datos disponbles a cierre de edición Fuente Banco Espaiol de CrBdito -Anuario dd Mercado Espsm! 1986,. y eiaboraci6n propie, 
5.4.4. EVOLUClON DE LICENCIAS COMERCIALES EN BALEARES. EVOLUCION 1970 - 1387.. 
(') Ult8mos daws disponibles a cierre de edición 
Fuente Banco Espanal de CrBdito .Anuario del Mercado Espanol 1988" 
5.4. COMERCIO 
5.4.5. LICENCIAS COMERCIALES POR RAMA DE ACTIVIDAD EN BALEARES. 1987'. 
Tetal comerc. 
Comercio Comercio mayorista y Oistrib. PanIc. Lice. som. por 
mworlsta minorista minor l~ts  porcent, sitotal España 1000 h. mlnor. 
1 Productos alimenticios y agrarios. bebidas y 
tabacm 1802 6 218 8 020 31.6 2.1 9.1 
2 TBXI~I. calzado. ~ l a ~ t  y afl piel 335 4 597 4 932 19,5 3.3 8.8 
3 Madera, papel y artes grbficas 235 1714 1 949 7.7 2.5 2.5 
4 P ~ O ~ U C ~ O S  ~ Y I ~ I C O S  y carburantes 339 1 358 1697 6.7 2.2 2,O 
5 Venta de edific y maler de canslruc crislal. 
vidno. an loza 1129 511 1 M0 6.5 3.2 0.8 
B Minerales. metales y transformados 182 1,361 1543 8.1 3,5 2.0 
7 Maqu~naria gra y mater transpone 507 1 939 2 M 6  9,6 2.4 
- - 
2.8 
8 Comercio ambulante 6 6 0.4 - 
9 Comerc~o no cias~flcado 144 2 975 3 119 12.3 3.1 4.4 
- 
TOTAL 4 673 20 679 25 352 100 2.6 30 4 
('i L'ltinos datos discmibles a cierre de edci6l 
Fuente Binea Espanol de Crddilo "Anuario del Mercado Espanol 1988s 
5.4.6. VOWMEN DE MERCANCIAS IMPORTADAS Y EXPORTADAS INSPECCIONADAS POR EL S.O.I.V.R.E. 








Harlna de Triaa 
Patata 
Harina de Almendra 
Cascara Almendra 
IMPORTACION 1982 1983 
r) Ultimos datas disponibles a clerre de edlci6n 
Fuente ~elegac~6n del Gobierno en Baleeres "Memoria Anual de 1963" 




















Seccdn 3 - 
Seccibn 4 - 
Seccibn 5 - 
Acetes y grasas para la almentaci6n 
vinos licores y bebidas 
Primeras maleiias ~ext~les e hilados en general 
Telidos en genera¡ 
Confscibn y generos de punto 
Merceria paquefer~a y similares 
Muebles en general 
Madera y corcho 
OU~SOS, mantequillas y demes productos ldcleos 
Producto~ de la harina en general y confileria 
CO~SBNE~S vegetales, frulos secos, sopas, platos 
coclnado~ y congelados, ucellunas. y otras adeie- 
ms, especies en general. pescados, etc, 
A ~ c I ,  y c~lonales 
P C O ~ U C ~ O S  CamlC05 Y C O ~ S B I Y ~ S  c a m a s  
Calzadas 
Marroqu~nma an~cuios viqa cueros p~eles y arli. 
culos nara su cunida 
Seccbn 18 - 
Secc6n 19 - 
Seccibn 20 - 
Seccdn 21,- 
M~ te r i a le~  para la construcci6n 
AnlCuloS de retlalo v decoracibn en qeneral 
. , 
Maqumaria en general 
~utornbviles. avia~~on,  aulica y SUS accesorios 
Forja, fundici6n. estampacihn 
E ~ ~ C I ~ O ~ O ~ ~ S ~ I C O S ,  B~UIPOS de sonido, ferreterta en 
oeneral, lamparas y materia electronico 
puros 
Secc~bn 26- ~e r fum y cosmetica pmduc acabado droguer~a 
Secc~bn 27- ~smc~alidades farmaceuticas material e instru 
Secci6n 30 - 
Seccibn 31 - 
Secc6n 32 - 
Secc16n 33 - 
Seccibn 34 - 
Seccibn 35 - 
Secci6n 36 - 
J ~ g ~ e I e s  y aniculos navideños 




Vams no clasificados 
TOTAL 386 156 56 38 13 9 
Fuenle Colegio Oficial de Agenlei COmerclales de Mallorca E 1 ~ ~ 5 6  
5.4.8. TABACALERA, S.A. REPRESENTACION EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1987' 
ano Tabacos Etectos Ilmbradas TOTAL 
1987 12 883 245 
(') UltimoS dalas disponibles a clerie de edicibn 
Fuente Camaras Of~ciales de Comercio. lnduswa y ~avegacion de Mallorca Elvlssa-Formenlera y de Menorca .Memoria Anual 1987" 
55. SANIDAD 
5.5. SANIDAD 
Mapa sanitario de Mallorca 1986. 
Mapa sanitario de Menorca. 1986, 
Mapa sanitario de Eivissa-Formentera. 1986. 
Actividades en instituciones sanitarias cerradas, 1986. 
Promedio mensual de consultas en instituciones sanitarias abiertas. 
Hematologia. Hemoterapia. (Residencia Palma y H. Materno infantil). 








5.5.8 Radiologia 1986. 
5.5.9 Prestac~ones especiales (Delegacion Provincial), 1986 
55.10 Traslados de enfermos a centros extraprovinciales. 1986. 
5.5.11 Facturación de las oficinas de farmacia en 1986 por islas. 
5.5.12 Sectorial ambulatorios Mallorca 1986. 
55.13. Enfermos enviados a consultas externas, 1986. 
5.5 14 Resumen importaciones - exportaciones 1985. Control sanitario de productos. 
5.515, Personal titular sanitario por islas Plazas oficiales. 1986. 
5.5.16. Vacunaciones realizadas por islas. 1987 
5.5.17 Traslados de restos humanos por islas 1987. 
55.18 Medios sanitarios. médicos, farmaceuticos. odontologos. estomatologos, ATS, camas 
cion por CC AA. 1985 
5.5.19. Asistencia hospitalaria' camas hospitalarias en funcionamiento por hospitales y por 
55.20, Servicios de sanidad exterior por tipo de servicio y por islas Baleares 1987 
en funcionamiento, Distribu- 
islas. Baleares 1986 
5.5.1. MAPA SANITARIO DE MALLORCA. 1986' 
j.) Ultimas datos disponibles a cierre de edoi6n 
Fuente M~n~ster~o de Sanrdad y Consumo OirecclOn Provincial de Baleares 
5.5.2. MAPA SANITARIO DE MENORCA. 1986' 
('1 UlttmoS datos disponibles a cierre de edlci6n 
Fuente Otrec~bn Provinoal de Belearos Ministerio da Sanidad y Consumo 
55. SANIDAD 
5.5.3. MAPA SANITARIO DE EIVISSA. 1986' 
(1 Uitmos datos disponbies a cierre de edici6n 
Fuente Dire~c86n Provincial de Baleares Ministerio de Sanidad y Consumo 
5.5.4. ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS. 1986" 
H08PItaI Clinlcs 
Resldencla materno Virgen de Resldencma Residenel8 
Concepto Pelma Infantil la Salud Ma6 E i ~ i s s a  
Enfermos ingresados 15 727 13,841 1918 3 979 51x8 
Promedo mensual de enfermos ingresados 1311 1153 160 332 419 
E ~ t ~ n c i 8 ~  ploducldk. 169210 70 940 10 199 28,590 32 526 
Promedo mensuai de estancias producidas 14.101 5912 850 2 383 2,711 
Enfermo$ asisiidos en urgencias 96 684 45 832 - 10.564 15912 
Promedio mensual de enfermos en urgencias 8,057 3819 - 680 1,328 
Panos asist~dos - 5 008 - 580 897 
Núm enfermos ci0nims 1013 - - - - 
Hemodiaiisis, núm sesiones [agudos y cr6nicos) 13 219 - - - - 
~ n f e r m w  asistidas en consultas externas 89 44ü 42,090 - 34 383 29 763 
Promedio mensud snfer cans externas 7.453 3,508 - 2 865 2 480 
Promedio dias estanciaienfeimo 10.78 5.13 5.32 7.19 6.47 
ln te~en~lones q~irúrg~cas 5 239 4 624 2 574 2,081 2 6% 
lndlce de acupacldn 96.20 65,68 45.75 58.45 53.36 
1') Datos de septtembre a diciembre Ultimos datos disponibles a cierre de edm6n 
Fuente M I ~ I S ~ ~ O  de Sanldad y Consumo Direccibn Provincial de Baiearec 
5.5.5. PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS EN INSTITUCIONES SANITARIAS ABIERTAS 1986' 
Denornlnaci6n Núm. coneultea Promedlo mensual 
Ambulatorio xFBlix ~gncher. sin datos sin datos 
Amb~lstorlo C l  Carmen 430 987 35916 
Ambulator80 de lnca 223 529 18627 
Amb de Msnacor (No incluy med gral) 33 498 2 792 
Amb de Felanitx 68 413 4 868 
Amb de Lluchma/or 58 610 4 884 
Amb de Ms6 sin datos sin datos 
Amb de Ciutadella sin datos sin datos 
Amb de Eivissa sln datos $1" datos 
5.5. SANIDAD 
Consuitatto Cl Pascua1 Ribot 162 583 13 549 
Consultorio C l  Fabrica 153 294 12 T75 
Consul CI Juan Munar 149 769 12481 
Conw .Son Claderam 42 362 3 530 
Consul "San Serrsm 55 359 4613 
Consul "Son Gotlew 84 786 7 066 
Consul *El Aienals 67 176 7 265 
Conw "Pere Garaw s ~ n  dalos sin datas 
SBN E ~ p c l a l  de Urgencias de Palma 68 808 5 734 
Sew Normal de Urgencia de lnca 12 751 1 063 
SDW Normal de Urgencia de Manacor 6 494 708 
SBN Normal de Urgencia de Eivissa un dalos sin datos 
Sew Normal de Urgen de San Antonio $ 1 "  datos 51" datos 
Sew Normal de Urgen de Felanitx 7 443 6Xi 
Sew Normsl de Urgen de Pollenpa 6 580 546 
Sew Normal de Urgen de S Eulalia sin dalas sin datos 
SBN Normal de Urgen de Calvid 7 437 620 
TOTAL 1651 679 137 659 
(7  Ultimo~ datos disponbles a m i r e  de edici6n 
Fuente Minilerio de Sanidad Y Consumo Oireccibn Provincial de Baleares 
5.5.6. HEMATOLOGIA. HEMOTERAPIA (RESIDENCIA PALMA Y H. MATERNO - INFANTIL) 1985' 
Concepto Total ano Pmmedlo mensual 
- 
BANCO DE SANGRE 
Donantes altrulstas 20 491 1 707 
Exlra~c~ones 10 8 M  905 
T ~ ~ ~ s ~ u s ~ o ~ D E  (Irasco$) 4 610 384 
Sangre transfundida en m1 3CQ39W 250 325 
Pla~me (ml) 7403000 816916 
Analtris donantes - - 
Pruebas cruzadas 10 4M) 872 
HEMATOLOGIA 
~ n a l i r s  hematolbgicoe 150307 12526 
Enfermos hemafolbgicos 254 21 
5.5.7. ENFERMOS ASISTIDOS DURANTE EL ANO 1986' 
E~peclslldsd Numero de 
pacientes 
Meduna General 1 285 579 
Pedriatria 164465 
T~uma l~ log la  110898 
Olorrinolaringologia 46 663 
OHalmologia 76 149 
T ~ ~ l a g i a  32 737 
O d o n t ~ l ~ ~ l a  63 095 
Pulm6n y Corw5n 46 807 
Digestro 39 228 
Cirugle 43 695 
Urolagia 24 352 
Ginecologla 32 4 4  
Derrnatolagia 29 923 
Endocllnologia 25 442 
Ne~r0~8qu~atria 19 125 
Rad8odwn6~11~0 (num paclenles) 135 567 
Analisis (num pacientss) 146264 
Sewicios uioencias E8 608 
TOTAL 2 391 335 
Promedio entermosidiar labarables y 50% sebados - 
Numero de radiagrafias num placas 255 WO 
Numero de anBIisi5 num pruebas 775 942 
Numero de ~nyectables 408 231 
Emgraf~ar 3 671 
r) Uismos datos dnponibles a cierre da edicibn 
Fume Mlnl~terio da Sanidad y Consumo Dimci6n Provinrial de Baleares 
5.5. SANIDAD 
5.5.8. RADIOLOGIA 1986" 
Institucl6n Reo. Palma H. Mat-lnf" Res M86 Res. Ibiza TOTALES 
Radiograf~as 163 216 12957 25 556 34 935 236 566 
(.) Ultimos datos disponibles a cierre de ediabn 
("1 LOS datos unlcamente se refieren a Enero, Febrero y Marzo 
Fuente Min8~1ern de Sanidad y Consumo Direccibn Prov de Baleares 
5.5.9. PRESTACIONES ESPECIALES (DELEGACION PROVINCIAL) 1986' 
Tipo prestlci6n Exp resueit Res a tavor Impon. ieda.  Impon. sonce 
Reint~gro gastos 688 755 20 246 734 10 105 639 
Oitapedia reglamentaria 8812 - 74 706 927 - 
(ll Ultlmo5 datos d~sponiblss a cierre da edici6n 
F u m e  M#nl$tello de Sanidad y Consumo DireccOn Prov de Baleares 
5.5.10. TRASLADOS DE ENFERMOS A CENTROS EXTRAPROVINCIALES. 1986' 
A centios de: Nemem Promed mensual 
Barcelona 2 176 
Madrid 152 
(f) Ultlmos datos disponibles a cierre de edicihn 
Fuente Mlnlsterlo de Sanidad v Consumo Direccihn Prov de Baleares 
5.5.11. FACTURACION DE LAS OFICINAS DE FARMACIA 1986. (POR ISLAS) 
Promedlo Ndmero de Aponacibn Prom. gto. Prom. rect  Piom gta. 
Conceptos tlt. derech. recetas Gasto de los titul. Neto por recet. titul por tltular 
1-  ISLA DE MAUORCA 
1 1 Trabaladores 
1 2  Pensionistas 
TOTAL 266 597 5 235 904 3 531 992 255 489 465 1723 042 507 083 561.W 1 63 1026 63 
2 ISM DE MENORCA 
2 1 Trabalado es 22711 3336LU 179681 717 55797253 122084464 53622 123 65931 
2 2 PensioniSaS 7 751 341 208 206 880 565 - 206880565 60632 367 222424 
TOTAL 30 462 675 051 386 562282 56 797 253 323 765 024 572 54 1 85 1 057 50 
TOTAL 
TOTAL PROVINCIAL 
OBSERVACIONES En 4 presente resumen constar todos los datos facturada nicidmente por la Corporaobn Farmacdutica s n  deducr abonos y cargas 
('1 UltlmOS datos d'sponiblei a cerre de edicbn 
Fuente Mnt~teiio de Sandad y Consumo Direcchn Provincial de Baieares 
5.5.12. SECTORIAL AMBULATORIOS MALLORCA 1986' 
AREA ASISTENCIAL 
ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS TRIBUTARIOS DE LA SECTORIAL 
-Promedio tituhres con canilla - 




-C~nlrOs de Salud 5 
-Seni UrgenCla 5 
-Otros Sewicios 4 (C O Familiar y de Salud Mental1 
('1 UltcmOS datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Mlnlsterm de Sanidad y Consumo DirecciOn Provincial de Baleares 
5.5. SANIDAD 
5.5.13. ENFERMOS ENVIADOS A CONSULTAS E X T E R N A S  1986'. (Núm. de solicitudes de asistencia dirigidas a 
los servicios de especialidad de la Residencia Sanitaria: ldem a los Servicios de Rehabilitación) 
DlSTRlBUClON POR ESPECIALIDADES DE LOS REFERIDOS ENFERMOS 
. ". 
2 - Cirugia General 





1 1  ESIerllidad 





17 - Medicina interna 




30 - Traumatoiaaia 
- 
31 - Urologla 71 
32 - Medicina Nuclear 30 
SUBTOTAL 1 1675 
CONSULTAS EXTERNAS INFANTIL 
1 Alergia 5 
2 Cardiologla 9 
3 cirugia 5 
4 Dgml lM  6 
5 Endocrino 1 
10 Onopedia 1 1  
1 1  Psdlatrla 14 
12 Psicodlagnbs11co 3 
13 RX Inlantil 8 
SUBTOTAL 2 66 
- 
TOTAL 1 741 
(') Ulimos datas dsoonibles a cierne de edichn 
Fuente Minisferlo de Sanidad y Consumo Dirección Prov#nc~al de Baleares 
5.5.14. RESUMEN IMPORTACIONES - EXPORTACIONES 1985'. CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS 
CUATRIMESTRE I CUATRIMESTRE 11 CUATRIMESTRE 111 TOTAL ANO 
Prod~cto Neto Bruto Núm. M. Neto Bruto Niim, M. Neto Bruto NOm, M. Neto Bruto Núm. M. 
re negra 6220 6910 1 - - . - - - 6220 6910 1 
Cerveza 53 691 67982 7 463 590 626 092 18 - - - 517 281 594 074 55 
Caramelos 67 88 2 2219 3 120 6 1 296 1 450 6 3582 4658 14 
Confites y 
 chocolate^ 12 362 22 591 15 6686 12956 6 6 579 10 835 6 25 847 46382 29 
Especias 56 80 1 - - - - - - 56 80 1 
Pescado 
congela00 47066 51 445 20 61 417 66496 30 13949 14798 4 122432 132 740 54 
C 0 " ~ ~ r v  
vegslaleS 2 160 3 260 1 - - - - - - 2160 3260 1 
vinagre de malta 14 320 14 968 1 15840 16639 1 - - - 30 160 31 807 2 
Aromas 
naturals~ - - - 1 265 2 703 1 - - - 1265 2 703 1 
Semilla da llnala - - - 2 0W 2 070 1 - - - 2 W O  2070 1 
PrCduC Bn llc;IW 
pala elami be- 
bid ielies - - - 603 670 1 - - - 603 670 1 
Carne congelada - - - - - - 99 982 - 5 99992 - 5 
TOTALES 135 962 167 345 48 553820 730946 94 121 616 27 083 23 811 598 925374 165 
1') Ultimas datos disponibles a cierre de edicón 
~uenle  ~~n is t s r i o  de san~dad v Consuma Direoci6n Provincial de Baleares 
5.5.15. PERSONAL TITULAR SANITARIO POR ISLAS. (PLAZAS OFICIALES). 1986' 
MedICDS Farmace~t. Veterlna. A.T.S. Otros 
Mallorca 63 39 45 48 42 
Menorca 1 1  6 6 8 8 
Ibiza-Formentera 7 5 4 6 6 
TOTAL ISLAS 61 50 57 62 57 
(') Uitimos datos disponiblm a c.erre de edici0n 
Fuente Con~sllerla de Sanidad y Seguridad Social 
5.5. SANIDAD 
5.5.16. VACUNACIONES REALIZADAS POR ISLAS. 1987' 
MALLORCA MENORCA EIVISSA TOTAL 
Cólera 540 54 51 645 
Fiebre amarilla 375 43 54 472 
Fiebre tifoidea 179 86 29 274 
TOTALES 1 094 163 134 1 391 
(') Ultlmos datos disponibles a cierre de sdicibn 
Fuente Delegación del Gobierno en Baleares "Memoria Anual 1987. 
5.5.17. TRASLADOS DE RESTOS HUMANOS POR ISLAS. 1987. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA TOTAL 
Entradas 24 13 O 37 
Salidas 556 39 13 668 
TOTALES 580 52 73 705 
Fuente DeIegaciOn del Gobierno en Baleares, xMernaria Anual 1987" 
5.5.18. MEDIOS SANITARIOS: MEDICOS, FARMACEUTICOS, ODONTOLOGOS, ESTOMATOLOGOS, A.T.S., CAMAS EN 
FUNCIONAMIENTO. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1985' 
M ~ ~ I c o s  por F~rmadu t i cos  Odontol. y Eotomst. ATS y Olpi. enlei. csmao en funclonarn por 1.000 hab." 
100.000 habltante~ por 100.000 habitantes por 100.000 hsbltantes por 100.000 habitantes Total Psiq~IalTicas 
Comunidades lndlce lndlce Indlce lndlce lndice Indlce 
valor normallzaa~ Valor n~rrns l l lado Valor normallzado valor normallzado Valor norrnallraao Valor normalizado 
Coeficiente de 
variación 0,178 0.239 0,422 0,175 0,160 0409 
ReCOmdo ralatl- 
~~~ ~ ~ 
vo, respecto al 
valor nactonal 0.7 1.5 1.2 0,8 0.7 2.3 
(.) Ult8mOS datos disponible B cierre de edición (1.1 Datos referidos a 1983 
Fuente *Papeles de Economia Española- Confederación Española de Calas de Ahorros 
5.5.19. ASISTENCIA HOSPITALARIA: CAMAS HOSPITALARIAS EN FUNCIONAMIENTO POR HOSPITALES 
Y POR ISLAS. EALEARES. 1986'. 
A) DEPENDIENTES DE INSALUD 
-Residencia General Son Dureta Palma1 514 
-Materno - Infantil Son Dureta 
-Virgen de 1 
-Ce'n M w e  
-Monte Tox . , 
TOTAL 1108 
8) DEPENDIENTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLlCOS 
-Hospital General de Mallorca (Palma) 207 
-Hosp~tal Juan March (Mallorca) 94 
-Ho5p1181 Municipal (Mahdn) 16 
-Hospital Municipal (CautadelaJ 11 
-centm Psiquibtiico (Ciutadella) 5 
-Hospital Psiquibtrico (Palma) 520 
-Hospital insular (Ibila) 51 
TOTAL 904 
C) PRIVADOS 
-clioica ~ a i e  Nostrum (Palma) 
P O I ~ C I ~ ~ ~ ~    ira mar (Palma) 
-Hospltai San Juan de Dios (Palma) 
-Hospitul Cruz R q a  (Palma) 
C l l n l c a  Rotgei (Palma) 
Cllnica Juaneda (Palma) 
-Cln,cd Femenla (Paimsl 
-Clinica Planas (Palma) 
-Ciinica Virgen d e  Rosario libiza) 
-ciin,ca Mutua Ralear (Palma) 
Camas Hospitalarias Mallorca 2 495 (86.93%) 
Camas Ho~pi lalar ia~ Menorca 142 (4 95%) 
Camas Hospitaianas lbiza 233 (8 12%) 
- -  
TOTAL 2670 (10O0h1 
1.1 Ulllmo~ daDs disponbies a cierre de edicidn 
~uents ,,Aspectos de la s~tuacibn sanitaria en eaieares. C A E  B 
5.5.20. SERVICIOS DE SANIDAD EXTERIOR POR TIPO DE SERVICIO Y POR ISLAS. BALEARES 1987' 
- - 
TI00 de servicio MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Barcos Nactonaies 
Barcos C E E  
B ~ O S  Otros Pases 
~banderarnientos de barcos 
Tasa3 Recaudadas 
i') U l i t m ~ ~  dato8 aispanibles a cierre de edicibn 
Fuente Oelegaci6n da Gob~erno i n  Saleares Memoria anual 1987 
56. ENSENANZA (CURSO 1987 - 1988) 
Preescolar y E.G.B. Alumnos matriculados por niveles educativos y curso. Curso 19a1-199 
Preescolar y E,G B. Datos generales según dependencia. Curso 1987-1988 
Preescolar y E G.B Distribución de los alumnos por tipos de unidades, Curso 1987-1988. 
Preescolar y E.G.0 Especialización del profesorado. Curso 1987-1988. 
Preescolar y E,G B. Especialidades en otras lenguas españolas distintas del castellano, Curso 1987.1988. 
Preescolar y EG,B Cursos de perfecccionamiento que ha recibido el profesorado. Curso 1987-1988. 
Formación profesional. Alumnado según rama Curso 1987-1988. 
Formación profesional. Datos generales según clase de centro. Curso 1987-1988. 
Formacion profesional Profesorado y otro personal segun su categoria, sexo, dedicacion y situación administrativa. 
Curan l9R7~198R . . .. . . . . - - .. 
5.610 Formacion profesional Alumnado según turno, sexo, edad y curso, Curso 1987.1988. 
5.6.11 Formación profesional, Alumnado y grupos por curso, Plan experimental. Curso 1987-1988. 
5.612. Bachillerato y C0.U. Alumnado y rupos por cursos Curso 1987.1988, 
56.13 Bachillerato y COU Datos generak segun clase y centro. Curso 1987-1988 
5.6.14, Bachillerato y C.OU. Profesorado y otro personal según su categoria, situación administrativa, titulación, 
dicación. Curso 1987-1988. 
5.6.15. Bachillerato y C.OU Plan Experimental. Curso 1987-1988 
5.6.16. Bachillerato y C.0.U Alumnos según el idioma extranjero que cursan Curso 1987-1988. 
5.617 Educacion espeoai. Alumnado según dependencia, sexo y tipo de deficiencia. Curso 1987-1988. 
5.6.16. Educación especial, Datos generales segun régimen, Curso 1987.1988. 
5.6.19. Educación especial Alumnado según nivel educativo y tipo de deficiencia. Curso 1987.1988, 
5.6.20. Educación especial. Personal del centro clasificado por es eciaiidad y función. Curso 1987.1988, 
5.6.21. Asistentes sociales. Alumnos matriculados Curso 1987-198g 
5622. Graduados sociales, Alumnos matriculados. Curso 1987-1988 
56.23. Enseñanza universitaria. Matricula alumnos por Facultades. Evolución 1984-1988. 
5.6.24, Enseñanza universitaria, Facultad de Filosofia y Letras Curso 1988-1989. 
5.6.25. Enseñanza universitaria Facultad de Derecho Curso 1988-1989. 
5.6.26 Enseñanza universitaria. Facultad de Ciencias. Curso 1988.1989. 
5.6.Z Enseñanza universitaria. E.U Estudios empresariales e informática. Curso 1988.1989, 
5.6.28. Enseñanza universitaria, E,U Formación Profesorado. Curso 19ü8-1989 
5.6.29. Enseñanza universitaria, Escuela de Enfermeria. Curso 1988.1989. 
5630. Ensefianza universitaria. E.FP qAiberfa Jiménezn. Curso 1988.1989 
5.6.31. Gastos corrientes en educación. Baleares, Evolución 1982.1987 
5.632. Gastos de asistencia al estudiante Evolución 1982.1987. 
5.633. Centros y unidades de los centros escolares por municipios. Privados, públicos y enseñanza especial. Curso 
Por municipios 
sexo y de- 
1984-1985. 
56.1. PREESCOLAR Y E.G.B. AWMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y CURSO. CURSO 1987 - 19881 
--
CONCEPTOS TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS. 
EDUCACION PREESCOLAR 
JarOneS de la Infancia 
Ninos 1716 
N l n a ~  1873 
Nñ05 
Niaas 
Total Educaci6n Preescolar 
EDUCACION GENERAL BASICA 
Pmer  curso 5 717 
Segundo c u m  6 126 














Tolal Alumnas de E G B 
Alumnado de Educaci6n Especial 526 346 874 
1') Ultirnos datos disponibles a cierre ae edici6n 
F u m e  MiniSterlo de Educaci6n y Clencla Direcci6n Provincial 
5.6.2. PREESCOLAR Y E.G.B. DATOS GENERALES SEGUN DEPENDENCIA. CURSO 1987 - 1988' 
O, O. Total 
CONCEPTOS NIVEL Sexo M.E.C. O. Min.C. local Otros Total l. part. Iglesia confe mul, Total Gral 
--- 
-CENTROS 2W O 5 4 2 0 9  29 117 O O 146 355 
-UNIDADES PREESCOLAR 327 O 19 5 352 83 276 O O 359 711 
E G B  1667 O 8 12 1907 224 943 O O 1 167 3 074 
EDUCAGION ESPECIAL 63 O O O 63 1 8 0 0 9 7 2  
TOTAL 2 227 O 27 16 2 322 308 1 227 O O 1 535 3857 
-PUESTOS PREESCOLAR 
E G B  
EDUCACION ESPECIAL 
TOTAL 84 195 O 960 720 85895 11 906 48648 O O 60556 146451 
-PROFESORES PREESCOLAR VARONES 10 O O O 10 4 4 0 0 8 1 8  
MUJERES 317 O 19 6 342 62 272 O O 254 696 
TOTAL 327 O 19 6 352 86 276 O O 362 714 
E G B  VARONES 652 O 3 6 661 71 327 O O 398 1059 
MUJERES 1263 O 5 6 1274 173 709 O O 882 2 156 
TOTAL 1915 O 6 12 1935 244 1036 O O 1280 3215 
ED ESPECIAL VARONES 10 O O 2 21 O 1 O O 1 2 
MUJERES 75 O O O 7 5  2 9 O O 1 1  86 
TOTAL 94 O O 2 96 2 10 O O 12 108 
TOTAL VARONES 681 O 3 8 692 75 332 O O 407 1 099 
MUJERES 1855 O 24 12 1691 257 990 O O 1247 2 938 
TOTAL 2 336 O 27 20 2363 332 1 322 O O 1 654 4 037 
-OTRO PERSONAL ADSCRITO AL CENTRC 
DlREC QUE NO IMPARTE CLASE 
DlREC CON CLASE A TIEMPO PARCIAL 
PROFES DE EDUCACION FlSlCA 
OTRO PROFESORADO 




PERSONAL DE AOMINISTRACION 
PERSONAL SUBALTERNO 
OTRO PERSONAL 
PROFFS DE OCIO EN ESCUELAS HOGAR 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  
ALUMNADO PREESCOLAR 7645 O 396 127 8 370 2 323 9 264 O O 11 587 19 957 
E G B  53 501 O 242 221 53964 8 156 35 201 O O 43 359 97 323 
EDUCACION ESPECIAL 745 O O O 745 10 119 O O 129 874 
-SERVI COMP RESlOENCIA P W A S  0 O O 0 0 0 2 8 0  o 
USUARIO U 280 280 O O 0 O 0 0 1 3 1  0 O 131 131 
COMEDOR P M A S  4809 0 387 100 5286 2708 8893 O 0 1 1 8 0 1  16397 
USUARIO 6145 O 329 65 5539 2638 8494 0 O 1 1 1 3 2 1 7 6 7 1  
TRANSPORTE PROM 5612 O O O 5612 1675 3303 O O 4975 10588 
BIBLIOTECA NUM 140 0 1 2 143 22 78 O 0 100 243 
FONDOS 142929 O 270 615 143814 39425 185140 O O 224565 388379 
jf) Ulftmos datos dlsponlbes a cierre de ediabn 
Fuente Ministerio de Educac~on y Ciencia Dlreccibn Provincial 
5.6.3. PREESCOLAR Y E.G.B. DlSTRlBUClON DE LOS ALUMNOS POR TIPOS DE UNIDADES. CURSO 1987 - 1988' 
F re escolar ~ ~ i u u l o s  clclo inicial ciclo b d i o  clclo Superior ~ d u c a c .  N,' unid, 
2 anos 3 anos 4 año* 5 anos primero segundo ~ a i c e i o  cuarto ouinlo swo Seplimo octavo e b w s l  TOTAL umpwas 
Con melca de niveles 438 1025 1312 1043 990 866 645 418 298 161 281 149 136 7764 325 
Sin mezcla de niveles 351 1809 5858 8 115 10109 11 042 10840 11 681 12668 12719 12398 11 920 874 110390 - 
TOTAL 795 2834 7 l 7 0  9 158 11 099 11 930 11 485 12099 12966 12860 12659 12069 1010 118154 - 
Numero de Unidades 
puias 17 60 207 287 333 346 347 361 380 387 372 363 71 3531 - 
('1 Ultmos datos disponibles a cierre de ediclbn 
Fuente Mioisteria de Educuci6n y Ciencia Direcci6n Provncal 
5.6.4. PREESCOLAR Y E.G.B. ESPECIALIZACION DEL PROFESORADO. CURSO 1987 - 1988'. 
Filologw E~poiwle  Maternatlc Pedagog Profesores 
T~ tu lacvme~  y Franse~  e Ingles y Cienccas SOEI~I Preescolar terapeut. especial 
Diplomados en E U Prolesor de 
E G B  346 211 625 613 383 54 2 031 
D~oomados en otras Escuelas 
Universit 8 10 5 8 6 3 33 
Lic~nCiddo~ 78 41 62 124 6 53 325 
Con diploma de espsciaiizacibn 71 59 112 102 75 37 362 
Vanos 11 2 17 13 61 2 94 
TOTAL 514 323 621 858 531 149 2 845 
Proles que estan impari su es- 
pecial~d 175 209 373 287 397 81 1502 
1') Ultimo$ datos d~sponibles a <#erre de edici6n 
Fuente Minisieno de Educacibn y C~encia Direccibn Provncial 
5.6.5. PREESCOLAR Y E.G.B. ESPECIALIDADES EN OTRAS LENGUAS ESPANOLAS DISTINTAS DEL CASTELLA- 
NO. CURSO 1987 - 1988' 
Catalana Gallega Velenciana vasea Prof. especial 
-con sspec en lengua española distinta de castellano 821 O 26 O 810 
-PID~~SO~BS que esten mpaniendo su especialidad 478 0 20 O 474 
('1 Ult~mm datos d~sponibles a cierre de edicibn 
F u m e  Mim~terto do Eduoacibn y Ciencia D~reccibn Provincial 
5.6.6. PREESCOLAR Y E.G.B. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO QUE HA REClBlDO EL PROFESORADO. CURSO 
1987 - 1988' 
EduCacdn MUO~CB Y Expies. Proles con 
Fnslca drarnatlc Pletecn pMst1ca Rellgl6n algun curso 
-Convocados por e M E C 101 5h 40 58 113 346 
P r o I e 5 0 r e ~  que estain mpaniendo su especialidad 78 39 24 39 a7 255 
('1 urimos dalos d i s ~ M e s  a cierre de edicibn 
Fuente Minister~o de Educacibn y Ciencia Direcc16n Provincial 
5.6.7. FORMACION PROFESIONAL. ALUMNADO SEGUN RAMA. CURSO 1987 - 1988' 
Alumnos matriculador AlumnoS que obtuvieron 
el grado (Curso antarlor) 
primer grado segundo grado TOTAL Primer grado Segundo grado TOTAL 
Moda y Confecci6n 
Mineria 
Sanitaria 
Imagen y Sonido 
Vidrio y Cedmica 
TOTAL 7 103 3 596 10 701 1657 658 2315 
('1 Ultimos datas d~sponibles a cierre de edioon 
Fuente M#n#~ter#o de EducaciOn y Ciencia DlrecciOn Provincial 
5.6.8. FORMACION PROFESIONAL. DATOS GENERALES SEGUN CLASES DE CENTRO. CURSO 1987 - 1988' 
lnst Secc. 
Pollt. Inot. 11181. Inst. Centro Secc, Sln TOTAL 
Conceptos F.P. F.P. F.P. C.E.I. Pollt, F.P. F.P. CIa41lic. genersl 
Centros Dep PUblica 
M,E C 1 13 2 O O O O O 16 
Ministerio Agricultura O O O O o 2 O O 2 
Mm~ter80 Detensa . . O o O O O O o o o 
Otros M~n#stsr#o~ O O O O O O O O O 
Corp~raclone~ Locales O O O O o O U o O 
O t m  entes P U ~ ~ ~ C O S  O O O O O O O O O 
TOTAL 1 13 2 O O 2 O O 18 
TOTAL O O O O O 11 3 O 14 
Total Centros 1 13 2 O O 13 3 o 32 
PIDS es cola re^ Aulas 1 MM 5 754 245 O O 2 893 520 O 10410 
Ptm Escolares Laboral 30 26'3 o O o 460 120 O 919 
Ptos Escolares Tallere8 402 2076 124 O O 1 274 120 O 3 946 
Pt03 Esc A es pea ale^ O 325 O O O 376 O O 701 
Profesorado 100 
Alumnado 1 227 
Grueos 41 
Setvicio completo 
Comedor PI 50 
Comedor Us 20 
Resldencla PI O 
Resdencla US O 
T r a n ~ p n s  FP1 O 
Trensp~ite FP2 O 
Blblloteca Num 1 
Biblioteca Fondos 4 453 
1.1 Ult8mm datos d~sponibles a cierre de edici6n 
Fuente M~nlSterlO de EducaciOn y Ciencia DirecciOn Provincial 
5.6.9. FORMACION PROFESIONAL. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGUN SU CATEGORIA, 
SEXO, DEDICACION Y SITUACION ADMINISTRATIVA. CURSO 1987 - 1988' 
SEXO PERMANENCIA EN EL CENTRO SITUACION ADMINISTRATIVA 
Categarla Total Varones Mujeres Menor 28 29 M& de 30 Carrera Inter. Conti. 
Centros do1 M E C  y C E 1 
Pro1 Num da Ew: Mes Ind 367 223 144 3 O 364 261 106 O 
Pro1 Esp de Esc Mes1 lndus 71 33 36 O O 71 46 24 1 
Mlro de Tal de Es Mae Ind 146 110 36 o O 146 96 50 O 
Catedra Num In Te Ma lnd 1 1 o O O 1 1 O o 
Pro1 cenfros par AlSS INEM 26 16 6 O O 26 22 4 O 
Mil de Tal Elun lo TBC Ehl O O O o O O o - - 
MllO taller c pro' AlSS INEM 19 16 3 O O 19 15 4 O 
Otro personal docente 25 12 13 2 o 23 5 12 6 
TOTAL 655 413 242 S O 650 446 200 9 
TOTAL 222 126 94 19 3 26 - - - 
TODOS LOS CENTROS ~-~~ ~- ~- 
Permnal espec~al no docente l o  2 6 3 o o 1 o 9 
Personal de Adminslraci6n 61 11 50 28 1 19 23 O 38 
Personal subalterno 64 35 46 36 O 40 11 3 70 
Olro personal m docente 40 1 39 16 O 9 1 O 39 
TOTAL 195 50 145 63 1 68 36 3 156 
~ o i a  EI total de profesores re calcula con el desglose por sexo ('1 UltimoS datos dlsponlbes a cierra de edici6n 
Fuenie M~n~stem de Educaci6n y Ciencia Direccidn Provincial 
5.6.10. FORMACION PROFESIONAL. AUJYNADO SEGUN TURNO, SEXO, EDAD Y CURSO. CURSO 1987 - 1988' 
Prlmer Grado Acceso Regimen general Reg. enseflanlas ospeclallzadas Total Total 











14 ANOS 21 
15 ANOS 27 
16 ANOS 5 
17 ANOS 0 
-. 
l e  ANOS o 
19 ANOS O 
20 ANOS O MAS O 
TOTAL 53 
MUJERES 
14 ANOS 3 
15 ANOS 10 
16 ANOS O 
17 ANOS O 
16 ANOS O 
19 A-OS O 
20 ANOS O MAS O 
TOTAL 13 
TOTAL ALUMNOS 66 
ALUMNOS E0 ESP O 
ALUMNOS LIB C A O 16 
('1 Ult8m0~ dafo~ d1sponIbles a cierra de edicidn 
Fuente M8nisteno de Educación y Ciencia Direcci6n Provincial 
5.6.11. FORMACION PROFESIONAL. AWMNADO Y GRUPOS POR CURSO. PLAN EXPERIMENTAL. CURSO 1987 - 1988' 
EDADES Aprobados 
Ctclo Curso Modlilid.14 15 16 17 19 20 mas Total Repe1. Grupos curso anl. 
- 
1~ClCLO PRIVERO 715 85 20 3 O 1 224 4 6 54 
SEGUNDO 23 25 8 O O 57 5 2 40 
TOTAL 115 1 O8 45 11 O 1 281 9 10 94 
. . . . . . . - , . - 
BACHI LINGUISTICO 10 8 O O 19 O 1 O 
BACHI DE CIENCIAS O O O O O O O O 
BACH DE HUMANIDADES O O O O O O O O 
BACHI TEC INDUSTRIAL 7 5 O O 15 1 1 3 
BACHl TEC ADMON Y GESTION 27 10 O O 39 O 2 O 
BACHI ARTlSTlCO O O O O O O O O 
TOTAL 44 23 O O 73 1 4 3 
SEGUNDO 
BACHI LlNGUlSTlCO 
BACHI DE CIENCIAS 
BACHI DE HUMANIDADES 
BACHI TECN INDUSTRIAL 
BACHI TECN ADMON Y GESTION 
BACHI ARTlSTlCO 
TOTAL 
TOTAL SEGUNDO CICLO 
TOTAL PLAN EXPERIMENTAL 115 
TOTAL AMBOS PLANES 2 168 2 777 2 180 1 399 1 1 203 11 361 1625 372 2417 
(') Ulf8rn0~ datos disponbles a cierro de sdic6n 
Fuente Minliter~o de Educaclon y Ciencia DirecciOn Provncial 
5.6.12. BACHILLERATO Y C.O.U. AWMNADO Y GRUPOS POR CURSOS. CURSO 1987 - 1988'. 
EDADES Aprobad 
Nivel Curso 14 15 16 17 18 19 20 Y m85 TOTAL Repetic Grupos curso ante, 
- - -  - 
Alumnado 
Varones Primero B U  P 2 132 695 172 41 22 10 24 3096 495 - 1492 
Segundo B U  P - 1652 590 167 62 20 44 2555 488 - 1 195 
Tercero B U  P - - 1323 383 156 94 91 2049 308 - 1 069 
C O U  - - - 1017 385 156 152 1713 294 - 886 
TOTAL 2 132 2347 2085 1626 628 262 311 9413 1565 - 4 642 
Mu~eres Primero B U  P 2 552 666 193 54 24 18 44 3 551 476 - 1635 
Segundo B U  P - 1981 663 189 59 35 41 2 978 458 - 1448 
Tercero B U  P - - 1548 465 216 98 99 2 526 336 - 1359 
C O U  - - - 1213 447 190 154 2004 269 - 1 194 
TOTAL 2 552 2 649 2 504 1 921 756 339 338 11 O59 1 559 - 5 636 
Totales Primero 0 U P 4 684 1 363 365 95 46 26 68 6647 971 214 3 127 
Segundo B U  P - 3633 1 253 376 131 55 85 5 533 945 93 2613 
Tercero 8 U P - - 2 971 846 374 192 190 4 575 644 67 2428 
c o u  - - - 2 230 833 348 306 3 717 583 144 2 O60 
TOTAL 4 684 4 996 4 589 3 549 1384 621 649 20472 3 144 718 10278 
(7  Ul18m0~ dalos dspmbles a cierre de edci6n 
Fuente Ministerio de Educacidn y Ciencia Direccibn Prov~nc~al 
5.6.13. BACHILLERATO Y C.O.U. DATOS GENERALES SEGUN CLASE Y CENTRO. CURSO 1987 - 1988'. 
clases de Centros publicas Clases de Centro* Privados Total 
Conceptos Inst, Ex!. C.E.I. Total Hornol. ~ s b i l  Libre Total general 
M E C  
Otros M l n l ~ t m o ~  18 1 O 19 O O O O 10 
Cmporac80ne~ LwaIes 1 O O 1 o o O O 1 
Otro8 entes DU~ICOS O O O o O o O O O 
I n~cmva  panicular 
lglesla catdltca 




Clases de centros P U ~ ~ ~ C O S  Clases de Centros Pilvados Total 







Transpone (Prom 1 
BiblloteCa Num 
1.1 Ullimos datos dispanbles a cierre de edicibn 
Fuente Mln~sleria de Educaclon y Ciencia Direccibn Provincial 
5.6.14. BACHILLERATO Y C.O.U. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGUN SU CATEGORIA, 
SITUACION ADMINISTRATIVA, TITULACION, SEXO Y DEDICACION. CURSO 1987 - 1988'. 
~ - ~ ~ -  ~.. . - 
Cstegorla Situac. Adminisf. - -~ - Titulación Sexo Dedicacdn 
lnst E r ten i  Y Cet. T O ~  ~ u m  Int Contr Cien<: ~ e t r a s  Otros Varon Muiei Inf N ~ o r m a l  Plena Excl. 
--- - - 
Caledl6t1co~ 124 116 8 O 34 79 11 78 48 7 O O 117 
Agregados 616 477 139 O 194 367 35 276 340 46 1 O S69 
Pmtesore~ C E I 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  
Pro1 Esp Relig~bn 33 4 9 20 2 2 29 31 2 10 2 O 21 
Pro1 Esp Ed Fiaca 21 3 7 1 1  O 1 20 10 11 10 2 O 9 
Otras Pro1 Esp 1 7 5 3 9 0  o 17 7 10 5 1 0 17 






De ellos son de C Munmpal 
Pagados par d Estado 
Toaos los Centros 
Pers E~pec  No Dac 12 O O o O 6 6 8 4 9 0 0 3  
Personal de Admon 87 32 1 0 -  - - 33 54 20 27 2 38 
Personal suballerno lb9 19 4 28 - - - 54 115 29 56 O 84 
Otros pers no docente 90 12 O 31 - - - 16 75 18 22 4 46 
TOTAL 358 63 5 5 7 0 8  6 110 248 76 105 6 171 
Nola La clasifcac6n de la stuacibn administraliva en el apenado de Iodos los centros solo se hace para lnsttutos y Extensiones 
(') Ulfmos datos disponbles a cierre de edicbn 
Fuente M~ni ler ia de Educac~bn y Cienc8e Dirección Provincial 
5.6.15. BACHILLERATO Y C.O.U. PLAN EXPERIMENTAL. CURSO 1987 - 1988". 
EDADES Apr C 
Cccb Curse E s w i a l l d a d  14  15 16 17 18 19 MAS TOTAL REPET GRUPOS anlerloi 
1 Pmero -- 93 16 3 o 0 o O 112 11 4 109 
Segundo - - 84 18 5 2 2 O 111 15 4 60 
Total 93 100 21 5 2 2 0 223 26 8 169 
1.1 UIl8mos dalos d~sponibles a cierre de edición Fuente Mlnisfeiio de Educación y Ciencia Direccibn Provincial 
5.6.16. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNOS SEGUN EL IDIOMA EXTRANJERO QUE CURSAN. CURSO 1987 - 1988'. 
PLAN EXPFRIMENTIL 
~ ~ -
PLAN VIGENTE PRIMER CICLO 2' Ciclo Total 
Idioma* Promero Segunuo Tercero C,O,U. TOTAL Primero Segundo Total General 
F&& 1 079 1080 1 131 986 4 276 21 21 8 4 326 
TOTALES 6647 5532 4564 3 /48 20 491 112 111 29 20 743 
(.) Ultmas datos disponbles a cierre de edicbn 
Fuente M1n1518r10 de Educac~bn y Ciencia oirecc16n Provincial 

5.6.19. EDUCACION ESPECIAL. AWMNADO SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y TlPO DE DEFICIENCIA. CURSO 1987 - 1988.. 
Oéb8les Débiles Retraso Retraso Deflc Pertub. Otras 
Ciegos Ambliop. Sordas Hipaac ligeros medios sever. profund. mot. pers Autlst. defici. TDTAL 
PREESCOLAR 
Varones 2 O 12 l 8  12 23 8 6 19 6 18 3 127 
Muleles O O 14 11 3 9 17 9 13 5 6 3 90 
Total 2 O 25 29 15 32 25 15 32 11 24 6 217 
E G B  
Varones O O O O 51 56 12 13 M 7 3 11 197 
Muleies O O O O 22 54 18 19 34 1 O 4 152 
Total O O O O 73 110 30 32 78 8 3 16 349 
. -. . . 
Vamnes O 1 O O 20 31 2 4 4 3 O 1 66 
Mulere~ O 1 o o 14 27 18 I 8 1 O O 76 
Total 0 2 O O 34 58 20 11 12 4 O 1 142 
OTRAS ENCENANLAS 
varone~ O O 1 2 15 31 21 2 1 o O 13 86 
Muler-35 O O O O 2 7 7 5 O O O 3 24 
Total O O 1 2 17 38 28 7 1 O O 16 110 
TOTAL 
varones 2 1 13 20 98 141 43 25 58 16 21 28 475 
Muleles O 1 14 11 41 97 50 40 55 7 6 10 342 
Totai 2 2 27 31 139 238 103 65 123 33 27 36 818 
(.) Ulfmos datas dsponibles a cierre de edicibn 
Fuente Minisler~o de Educacidn y Ciencia Direccldn Prov~ncial 
5.6.20. EDUCACION ESPECIAL. PERSONAL DEL CENTRO CLASIFICADO POR ESPECIALIDAD Y FUNCION. 
CURSO 1987 - 1988'. 
TIPO DE CONCIERTO Total Total 
Conceolo Pubbco General Sioaulsr Otros Total No conceif. Privado General 
DlRECClON Y PROFESORADO 
Drec10m de centros 
Directores pedagwos 
JeleS de estudios 
Secretams 
Pro1 pedag terapeui 
Pro1 audmon Y lenguale 
Maesfro~ de taller 




1.1 ultsmm datos d~sponibles a cierre de edicidn 
Fuente MlnlSterlO de Educacibn y Cienoa Diiecc~bn Provincial 
5.6.21. ASISTENTES SOCIALES. AWMNOS MATRICULADOS. CURSO 1987 - 1988'. 
Curso Total alumnos Varones Muieies 
TOTAL 167 31 136 
('1 Ultlmos de105 disponibles a cierre de edicbn 
Fuente Un$versidad de las Islas Baleares 
5.6.22. GRADUADOS SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1987 - 1988'. 




(NO hay nialriculadasj 
(') UlllmOs dato8 disponibles a cierre de edci6n 
Fuente Univemdad de las Islas Baleares 
5.6.23. ENSENANZA UNIVERSITARIA. MATRICULA ALUMNOS POR FACULTADES. EVOLUClON 1984 - 1988. 
Facultades 84185 85186' 86187' 87188 88189 % Variasi6n 
Trabajo social - 1 O0 143 167 185 t 1 0 6  
Derecho 1269 1570 1 735 1778 1962 r 1 0 3  
Ciencias 663 885 712 630 563 -106 
F~losofla Y Letras 1508 1806 1664 1848 1 751 -4 6 
E U Forma Profesora 539 615 645 657 670 1 2 0  
E F P Abena Jmdnea 226 220 202 176 170 -3 4 
E U estud Ernpre~alla 754 691 1 155 1550 1860 i z o 0  
Escuela de Enlermerla 151 156 161 164 156 4 9 
E U inlarm~tica - 359 352 400 479 1 1 9 8  
E turismo - - - 176 422 + 139.8 
E U Empresariales (Segundo c i c u  - - - 178 225 + 27.6 
lnformatica (Segundo ciclo] - - - - 24 - 
TOTAL 5110 6415 6 969 7 712 8 467 19,s  
('1 NO lrguran los de doctorado 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.24. ENSENANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. CURSO 1988 - 1989. 
nria, nne Filosof. 
Geografla Ciencias 
Total Filologia e historia Educac 
SEGUNDO CURSO 
TERCER CURSO 
-Varones 87 8 33 46 
M q B r 8 5  186 35 51 100 
-Total 273 43 34 146 
CURSO DE ADAPTACION 
-VamneS 34 6 13 15 
-MUIB~S 115 24 21 70 
-Total 149 30 34 85 
CUARTO CURSO 
-Varones 93 17 39 37 
-Mujeres 249 48 51 150 
-Total 342 65 90 187 
QUINTO CURSO 
-Vamnes 1 lE  22 52 44 
-M~jeres 243 57 59 127 
-Total 361 79 111 171 
TOTAL 
-Varones 586 86 241 239 
-Mujem 1 185 250 287 648 
-Total 1 751 338 526 887 
5.6. ENSENANZA 
5.6.25. ENSENANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE DERECHO. CURSO 1988 - 1989. 
Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto 
~ o t a l  curso curso curso curso curso ~ocforado 
Varones 055 234 166 184 160 211 7 
Mueres 1 007 259 213 193 169 173 3 
TOTAL 1962 403 379 377 329 384 10 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 








CURSO DE ADAPTAClON 
-Varones 3 - 3 - 
-Mulere~ 5 2 3 - 










-Varones 310 69 107 134 
-Muleres 253 81 13/ 35 
-Total 563 150 244 169 
Fuente Un~vBrSldad de las Islas Baleares 
5.6.27. ENSENANZA UNIVERSITARIA. E.U. ESTADOS EMPRESARIALES E INFORMATICA. CURSO 1988 - 1989. 
Prmer Segundo Tercer 
Total curso curso Curso 
EMPRESARIALES 
-Varonas 1080 439 320 321 
-Mqeres 780 3W 239 241 
-Total 1860 739 559 562 
INFORMATICA 
-Varones 375 208 107 62 
M u l e r e s  1 04 57 32 15 
-Total 479 263 139 77 
F u m e  Universidad de las Islas Baleares 
5.6.28. ENSENANZA UNIVERSITARIA. E.U. FORMACION PROFESORADO. CURSO 1988 - 1989. 
Prlmer Segundo Tercer 
~ o t s l  curso curso curso 
Fuente Universldsd de las Islas Baleares 
5.6.29. ENSENANZA UNIVERSITARIA. ESCUELA DE ENFERMERIA. CURSO 1988 - 1989. 
Prlmer Segundo Tercer 
Total curso curso EWOD 
Vatones 20 6 6 6 
Mulere~ 136 43 49 44 
Total 156 49 57 50 
- 
Fuente Universidad de a s  Islas Baleares 
5.6.30. ENSENANZA UNIVERSITARIA. E.F.P. 8ALBERTA JIMENEZm. CURSO 1988 - 1989. 
Prlmer Segunda Tercer 
Total curso curso curso 
Varones 9 2 3 4 
Mulere~ 161 53 39 69 
Total 170 55 42 73 
Fuente Universidad de las lslas Baleares 
5.6.31. GASTOS CORRIENTES EN EDUCACION. BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1987: 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
CONCEPTOS Impone 1 Pto Impone i P t i  Impone 1 Pts Impone 1 Pts Impone 1 Pts Impone 1 Pts 
Remuneracones de personal 3 144 7i6 814 3 754 m 3  463 5 570 755 M2 6 256 210 083 7236521 165 7732215 234 
GIOS de funcionamiento 
de Cenl ro~ y S ~ W I C ~ O S  101 256 650 10036711 190 410 429 305 948 485 215 794 840 372 732 208 
Subvenciones a Centros 
no Estatales 1 689 695 719 1 991 831 623 2 339 606 434 2510385165 2 260 477 251 2 479 092 618 
TOTAL 4 905 731 183 5 876 571 793 8 100 774065 9074543733 9 712 793 256 10 564040 050 
(') Ult~mos datos disponibles a cierre de edio6n 
~uente  DelegaciOn del Gobierno en Baleares Memorla Anual ,987 
5.6.32. GASTOS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE. EVOLUCION 1982 - 1987', 
1982 1983 1984 1985 1996 1987 
CONCEPTOS lmpone 1 ~ f s .  lmpone 1 PIS Importe 1 Pts, lmpone 1 ~ t s .  lmpone 1 Ptn. imparte 1 PIS. 
Becas y Ayudas jcto ad- 
ludica) 64 320 000 63 947 700 105 140000 62 860 000 84 276 000 67 642 O00 
Transpone e~colar 110626120 143 979 947 167 623 357 161 632 462 197 465 217 194 151 623 
Comedom 30 940 800 34 837 470 68 995 100 99 493 904 75 855 925 97 662 115 
Escuelas-Hogares No e x ~ l e n  en Baleares 
Colonias de vacacanes 420 000 504 000 914 100 4 080 000 4 211 706 6 807 620 
TOTAL 206 306 920 263269 117 342 627 557 347 866 366 361 608 846 366 263 558 
1') Ultimo~ datas disponibles a c~erre de edición Fuente Delegación dd Gobierno en Baleares Memwia Anual 1987 
5.6.33. CENTROS Y UNIDADES DE LOS CENTROS ESCOLARES PRIVADOS Y PUBLICOS. CURSO 1984 - 1985' 
(POR MUNICIPIOS). 
ZONA E.G.B. PRIVADOS PUBLICOS ENSENANZA ESPECIAL 
M ~ n l ~ l p l o  Núm. Centros Num, Unidades Num. Centros Núm. Unidades Privados PUbll~os 
ZONA O101 






ZONA E.G.B. PRIVADOS PUBLICO~ ENSENANZA ESPECIAL 
MY~ICIZIO Núm Centros Núm. Unidades Num, Centros Núm. Unidades Prlvados P ú b l l ~ o s  
Llucinqor 4 36 3 39 - 2 
Marratx~ 4 49 3 24 1 - 
Puigpunyen! - - 1 3 - - 
Santa Eugenm - - 1 4 - - 
Sta Maria del Cami 1 11 1 9 - - 
Valldemo~~a - - 1 3 - - 
ZONA 0201 
Fehnltx 4 











Llora de V Alegre - 
Lloma 1 
Ll"bi 1 
Manco, del Valle - 
Malla de a Salut 1 
Muro 2 
Sancslle~ 1 












Sant Anlon Abad 
Sant Josep 
S Juan B 





Arlany - - - - - - 
TOTAL PROVINCIAL 165 1721 196 2 W7 24 55 
TOTALES POR ISLAS 
MALLORCA 149 1 534 143 1526 22 36 
MENORCA 7 112 25 222 2 13 
IBIZA 8 73 24 231 - 5 
FORMENTERA 1 2 4 28 - 1 
- 
(Ij Ultlmo~ dato* disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Mlnlstem d~ Fducac86n y Ciancia Direcci6n Provinoal 
6.1, MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6. OTROS DATOS SOCIOECONOMICOS 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6 1 l .  Convenios colectivos en Baleares Evolucion 1982 - 1987, 
6.1.2 Conflictos colectivos en Baleares. Evolucion 1983 - 1987 
6.1.3. Autorizaciones administrativas de la Delegación del Gobierno, Evolucion 1983 - 1987 
6 1 4 Efectos de las huelgas, Evolucion 1982 - 1987, 
6.1.5 Delincuencia y actuación policial Evolucion 1986- 1987, 
6.1.6. Delincuencia y actuación policial por clases de delitos Comparación 1986 - 1987 
6.1.7. Delitos conocidos, esclarecidos y detenidos en las distintas comisarias por tipo de delito Evolución 
1986 - 1987. 
6.1.8 Delitos contra las personas 1987 
6.1.9. Robos con violencia o intimidación en las personas. 1987 
6 1 .lo, Extranjeros detenidos por clase de infraccion 1987 
6.1.1 1, Decomisos de drogas realizados por clases de sustancias, 1987 
6.1.12. Derechos ciudadanos y asociaciones Evolución 1983 - 1987 
6.1.13 Colegio Oficial de Ingenieros industriales, 1988 
6.1 14. Colegio Oficial de Farmacéuticos 1988 
6 1.15. Colegio Oficial de Arquitéctos, 1988 
6 1.16. Colegio Oficial de Abogados, 1988 
6.1.17, Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mallorca e Eivissa, 1988 
6.1.18 Colegio Oficial de Economistas, 1988 
6 1.19. Colegio Oficial de Medicos, 1988 
6 1 20 Colegio Oficial de Graduados Sociales 1987, 
6 1 21. Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 1987 
6 1.22 Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de Baleares 1968 
6 1 23 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 1988, 
6.1 24 Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios. 1988 
6 1 25 Colegio Oficial de Procuradores Tribunales 1986. 
6 1 26 Colegio Oficial de Gestores Administratnros 1988, 
6.1 27 Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios de la Administración Local 1988. 
6 1.28 Colegio Oficial de Ingenieros Agrdnornos. 1988, 
6 1.29 Colegio Oficial de A entes y Comisionistas de Aduanas de Mallorca e Eivissa 1986. 
6 1 30 Colegio Oficial de ~8mlnistradores de Fincas, 1988. 
6.1 31, Coiegio Ofictal de Corredores de Comercio. 1988, 
6.1 32 Colegio Oficial de Agentes y Corredores de Seguros, 1987. 
6.1.33. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias, 1986 
6.1.34. Colegio Oficial de Delineantes. 1986 
6.1.35. Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, 1988 
6.1.36 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agricolas, 1988 
6.1.37. Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatologos. 1988, 
6.1.38. Resumen colegiados en los distintos Colegios Oficiales de Baleares Evolución 1985 - 1988 
6.1.39 Notarias existentes en Baleares 1988, 
6.1.40. Registro de la Propiedad de Palma. Manacor, Mahón. lnca e Eivissa 1987 
mensual 
6.1.1. CONVENIOS COLECTIVOS EN BALEARES. EVOLLJCION 1982 - 1987'. 
1982 1983 1984 1987 
Empres. Trabaja. Empresa ~ iaba ja .  ~rnpresa ~ r a b a p .  Empresa Trabaja, 
Naturele2a Num. afectada afectada Num afectada atecfado Ni jm afectada afectado Num, afectada afectado 
conven CO1eCtl"OS 
Registrados 66 26460 142 746 49 17519 73826 64 26012 139919 62 11 320 59 768 
&,h,bEl.+ - - - - - - - - - - - 
TOTAL 65 25460 142746 49 17519 73626 61 26012 139919 62 11 320 59 766 
(Ij Ultimo5 dato8 disponibles a cierre de edlcibn 
Fuente Delegacibn del Gobierno en Baleares Memoria 1967 
6.1.2. CONFLICTOS COLECTIVOS EN BALEARES. EVOLUCION 1983 - 1987'. 
1983 1984 1985 1987 
Empresa Trabap. Empresa Trabaja. Empresa TmDala. Empresa Trabaja 
Naturaleza Núm. afectada afectada Núm. afectada afectado Núm. afectada afectado NYm. afectada afectado 
Expedientes de conliiitcs 
C O ~ B C ~ ~ V O S  mclados 27 21 846 167 194 16 13155 47555 9 1 006 8 786 26 1 525 4 364 
Exped de declarac16n de 
huelga 42 24 599 69 939 NC NC NC 20 620 13617 132 5471 44323 
1') Vitimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Delegacibn del Gobierno en Baleares Memoria 1987 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.3. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO. EVOLUCION 1983 - 1987'". 
Permisos u mtorizacionei oara. 1983 1984 1985 1986 1987 
E ~ p e c t I i c ~ b ~  y deportes 130' NC 237 - 163 
Permanen y residen de antranl 10077 7 252 11 625 - 8 243 
Salones de juego 19 NC NC - - 
Numero de documentas verifcadas 3 342 NC NC - - 
(') se incluyen permisos para Fulool y depones varios 
("1 Tolai exislentes (2 en biza. 1 en Ciudadela (Menorca)) 
l..') UIimos datos disponibles a cierre de sdcidn 
Fuente Delegacion del Gobierno en Baleares Memoria anual 1987 
6.1.4. EFECTOS DE LAS HUELGAS. EVOLUCION 1982 - 1987'. 
- 
1982 1983 1985 1987 
Numero do Huelgas 7 42 20 132 
Uuracidn total en diai 17 165 68 285 
Num empresas afectadas 264 24 599 620 5 471 
Num lolal prnadas de trabajo perd~das 8 570 236 820 NC - 
r) Lllt~mOs dalos dspunibles a ciorrc de edci6n 
Fuente Delegac~bn del Gob8erna en Baleares Manioria anual 1967 
6.1.5. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL. EVOWCION 1986 - 1987' 
~ s l t a s  conocidas Esclarecidas Detenidos 
1986 1887 1986 1987 1986 1987 
-Contra a s  personas 1 634 1441 1 247 1019 280 75 
C o n t r a  la propiedad 5 739 6 668 369 531 232 164 
-Contra el orden publico 123 81 114 77 m 39 
-Conira los mereses aenerales 15 8 11 7 5 - 
TOTALES 7511 8 198 1741 1634 
('1 Ulllmos datos disponbles s cerre de edicibn 
Fuente Ministerio del Interior Jefatura Superior de Polioa de Baleares 
6.1.6. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL POR CLASES DE DELITOS. COMPARACION 1986 - 1987'. 
Dellfos conocidos D m o s  esclarecidos Detenidos 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 
Cl Seguridad Ex1 Estado - 
CI Seguridad nlerior Estada 165 
~aisedades 163 
Ci Adrnin Justicia 22 
R~esga 234 
Jueqas i1icitos 2 
De os funcionarios en elercicio 2 8 2 5 3 1 
Ci las personas 151 280 123 240 131 217 
Cl la honestidad 127 133 87 116 83 87 
r, Pl honor 4 5 3 4 1 - 
C I  el estado clvl 2 1 2 f 2 - 
Ci libertad y seguridad 524 506 451 365 178 84 
Cl la prop~edad 12240 16715 1 994 2 551 2014 2 204 
Imprudencia punible 5 12 4 9 3 4 
Ci legislaciones especiales 12 5 11 3 18 117 
lndeflnldm 21 - 18 - 32 419 
TOTAL GENERAL 13675 18 259 3 275 3 946 3132 3 675 
(1) Ultmos dato* disponibles a cierre de sdicibn 
Fuente M~n#$lem del Interior Jefatura Superior de Palicia de Baleares 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.7. DELITOS CONOCIDOS. ESCLARECIDOS Y DETENIDOS EN LAS DISTINTAS COMISARIAS POR 
TIPO DE DELITO. EVOUlClON 1986 - 1987". 
~. 
Palma de Mca. Manacoi Me6 Clutadells EIv1ssa San1 Anlonl TOTAL 
Con. Eecl, Det. Con. Escl. Del. Con. Escl. Det. Con. Escl Det Con, Escl. Det, Con. Escl, Del, Con. Esc l  Del 
TOTAL GENERAL 12 785 2588 2334 336 86 95 628 215 176 364 103 75 3394 895 932 732 79 6318239 3946 3 875 
('1 Ul18mo~ dalos disponbler a cierre de edicidn 
Fwnls Minisieno del Interior Jetalwa Supsrim de Policia de Baleares 
6.1.8. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. 1987' 
.- 
Hechos Instrumentos o medios Vlctlrnas 
ln l ra~c lones ConocId. E8~181e. Arma fuego Arma blanca Otras armas Veneno Vlolen. l l s l ~ a  Otros Delanidos Hombres Muleres 
HO~ICI~IO 10 14 5 3 2 - - - 13 7 3 
Parrlcld80 3 3 - 3 - - - - 3 - 3 
ASBEIM~D 2 2 - - - - 2 - 2 
Aw6n  al sui~idio 1 1 - 1 - - - - - 1 - 
l"f8"ti"idi" - - - - - - - - - - - 
Abad0 - - - - - - - - - - - 
Lesiones 283 220 2 30 18 - 152 81 124 194 89 
TOTAL 299 240 7 38 21 - 152 81 142 202 97 
T DELITOS 49 4 6 - 8 1 30 - 33 16 
('1 Ult8mOS dalo$ dsponibles a cierre de edci6n 
Fuente Mlni~lerio del interior Jefatura Superior de Pollcia de Baleares 
6.1.9. ROBOS CON VIOLENCIA O INTlMlDAClON EN LAS PERSONAS (ATRACOS) 1987'. 
HECHOS ARMAS EMPLEADAS RESULTADO VALOR 
Fuego Fuego 0. med, Sln MUERTOS LESIONADOS 










TOTAL 146 44 2 21 54 19 57 - - 26 16 1 5 6 0 7 3 2 2 1  35 
('1 Ult lmo~ dalos dimonibles a cierre de edicbn 
Fuente M~nisterio del Interior Jefatura Supeilor de Policia de Baleares 
6.1.10. EXTRANJEROS DETENIDOS POR CLASE DE INFRACCION 1987'. 
Tenen. Niim. 
FM. Inlac. dhon~ell, btu. ds lli. Reclamado, lotsl Rein. perten 
lnlia, clpersonai Ilca. Yiac, contra la propiedad Proxi. Trata W r a i  pele- ella de Eva. lntw de16 ciden- grupos 
Na~lonalldades Homl. Leslo. Otros clon. Vlale. Fuma Hurto E~taf Otros blanc. lnfiac, clentil armas Otion ha vol nldoa l is  organl, 
Alemanes 1 1 2  2 4 3 1 4  3 4 1 9 - -  1 4 -  19 6 7 99 28 4 
Franceses - - - 4 2 8 3 4 1 - -  1 5 -  13 3 - 44 9 1 
ltailano~ , - 4 1 2 4 3 -  g -. - - 9 -  7 4  1 4 4 5 2  
Portug"e98s 2 - - - -  2 - -  
Otros EU~OPBDS - 1 8  1 8  3 1 4 1 2  8 4 2 - -  11 6 - 34 3 1 1 5 9  17 4 
6.1, MOVIMIENTO CORPORATIVO 
...... 
. ChllCnOS - - - - - - - 1 - - - - - - -. - 1 - -  
ArgenfnoF - - -  1 - -  2 - I - - -  3 - 5 2 -  14 6 - 
Uruguayos - - - - - - - - - .- - 1 - 1 - -  2 2 -  
Peruanos 
Otros Americanas . - - - - - - 1 3 - - - - -  4 - - 8 3 -  
Asi&?,COS 1 - -  , 1 1 2  3 1 -  11 4 1 
Ollas Nacional - - - -  1 1 - - - _ - _ - -  1 - - 3 2 -  
TOTAL 2 45 4 26 50 56 44 16 91 - - 19 37 - 163 24 9 606 149 22 
('1 Ult~mos datos disponibles a cierre de sdcion. 
Fume M8n1sferio del nlemr Jefatura Superior da Policla de Balsaras 
6.1.11. DECOMISOS DE DROGAS REALIZADAS POR CLASES DE SUSTANCIAS 1987". 
N"m. muestras 
S u ~ t e n c l a ~  ~ i l m .  decomlsm Cantidades a n ~ l l z a d m  
Cannabls saliva (planta) 10 128124 
Gritfa y marihuana 26 204 5 
Haschls 19 88991  
Resina de haschs 440 66 847 2 
Ac~i le  de haschis 1 327 O 
Cocaina 134 37 427 4 
Herolna 176 4 310 o 
2 626.5 d 
DESTRUCCIONES REALIZADAS 1504.5 g y 3 d 
NUMERO ALIJOS 672 
g Gramos 
d Dosis 
Fuente oelegacibn del Gobierno en ~aleare i  Memarla Anual 1987 
6.1.12. DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES. EVOLUCION 1983 - 1987'. 
Num Asociac nscrilas en el registro 1782 1 932 2 029 2 174 2 280 
Num Asociac nscr~tas en el año 97 150 145 143 1 06 
Num Reuniones celebradas 16 NC NC - - 
Num rnan~testaciones 11 9 34 28 51 
Num maiiitesfaciones piohibdas - NC 1 - - 
Num multas puestas en el ano 893 1 023 - - - 
S& imlio'te m ~ese'rs 7 910 000 NC - - - 
('1 Ulfimo~ datos d~ponibles a cierre do edcibn 
Fuente Dslegac86n d e  Gobierna en Baleares Memoria anual 1967 
6.1.13. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 1988 
Zona Total caleglsdaa Alta en 1988 
Resto Éspaña 16 1 
TOTAL 244 7 
(') Con residencia luera de 1s Reglbn 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares 
6.1, MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.14. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. 1988. 
Altas Colegiados 23 
Bajas Coleglados 15 
Tolal Colegiados 590 
Palma Reoto Mallorca Menorca EIVISSB Formemera BALEARES 
Num de Farmacias 134 126 21 21 2 304 
ruents Colegm Oficial de Farmac6ulicos de Baleares 
6.1.15. COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS. 1988 
Mallorca 329 
Menorca 60 




Fuenle Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
6.1.16. COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS. 1988. 
1988 
~etrados con ejercicio y residencia en la demarcaci6n territorial del Colegio 986 
Letrados elercientes y no residenles en la demarcaci6n territorial del Colegio 239 
Letrados no eleicientes y residenles en la demarcaci6n territorial del Colegio 169 
Letrados no elercientes v no residenles en la dsmarcacibn del Coleaio 71 
TOTAL 1465 
Fuente Colegio Oficial de Abogados de Baleares 
6.1.17. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BALEARES. 1988 
C~leglados en 31 Diciembre de 1987 875 205 
Altas en 1986 233 30 
TOTAL 1 108 235 
Baja3 en 1988 
-Por Deiuncibn 7 2 
-Por cese en la profesi6n 88 15 
-Por Iraslado a otros Colegios - 1 
-Por Morosidad 39 - 
-Por JubilaciOn - 1 
TOTAL 114 216 
6.1.18. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS 1988 
Mallorca Menorca ~lvlssa-Formentera ~ o t a l  Baleares 
Fuente Colegio Olicial de Economistas 
6.1, MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.19. COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS 1988 
Num Colegtsdos 
Hombres Mujeres Total 
Palma de Mallorca 1111 358 1 469 
Malloica 365 92 457 
Menorca 128 51 179 
Evssa  Formeniera 164 47 21 1 
TOTAL 1 768 548 2 316 
6.1.20. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES 1987' 
Elercienles 107 
No E~erc~enlec 76 
Num Coleolados 183 
( ' 1  Ulttmo~ dalos disponbte'. a cierre de ediclon 
Fuente Colegio Oficial de Graduados Sociales 
6.1.21. COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES. 1987'. 
Tolal a 33-12.1987 326 41 
(') Ul tmoi datoa dmpanibes a cierre de edicon 
F u m e  Colegio Of~clal de Peritos e lngenleros Tecnlcos lndustrlales de Baleares 
6.1.22. COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE BALEARES 1988 
Coleg lado~ M a t I ~ r ~ a  Menorca Eivissa-Foimentera Baleares 
6.1.23. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 1988 
Mallol<ca Menorca EivissaFormentera BALEARES 
~ u m  Colegiados a 31-12.1988 64 6 5 95 
Fuente Coleg~o Oficial de Ingenieros de Caminos Canales y Puenos Domarcacion de Baleares 
6.1.24. COLEGIO OFICIAL DE AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS. 1988. 
Mallorca Menorca Eivissa-Formentera BALEARES 
Num Colegiadas 1817 183 186 2 186 
Fuente C a l e ~ ~ o  Ofiaa de Ayudantes Tbcnicos Sanitarios 
6.1.25. COLEGIO OFlClAL DE PROCURADORES DE TRIBUNALES 1986' 
Num Colegiados a 31-Oiclembre 1986 
(') Ullimor datos disponibles a clerre de edicinn 
Fuente Coleg#o Oficial de Procuradores 
6.1.26. COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 1988. 
Mallorca Menorca Elvissa.Formentera BALEARES 
Num Colegiados 
(Palma 
(Resto da la Isla 
F u m e  Colegio Oficial de Gestores Administrativas 
6.1, MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.27. COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS DE LA ADMINISTRACION LOCAL 
1988 
Coledados Ms l l o r~a  Manorca Eivlssa.Formentera BALEARES 
TOTALES 48 7 7 62 
Fuente Colegio Ol~cial de Secretaros. Interventores y Depositarios de la Administraci6n Local 
6.1.28. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS 1988 
Colegiados Mallorca Menorca Elviisa-Formentera BALEARES 
Num Colegiados a 31 12 66 40 5 4 49 
Fuente Colegm Ofic8al de Ingenieras Agr6nomos de Levanle Delegac~bn de Baleares 
6.1.29. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS DE MALLORCA I EIVISSA. 1986' 
Colegiados Pelma ~ c a  P10 AIcudIa E1vlsss.Formenters TOTAL 
Num Colegiadas 1 1  2 3 16 
(') Ult imo~ dalos disponiblss a cierre de edioón 
Fuente Coiegio Oficial de Agentes y Comisionstas de Aduanas de Palma de Mca i Eiwssa 
6.1.30. COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS. 1988. 
Msl lo r~a  Menorca Elvissa-Formentera BALEARES 
Num Colegiadas a 31-1288 317 15 30 362 
Fuente CoIeglo Oficlal de Administradores de Fincas 
6.1.31. COLEGIO OFICIAL DE CORREDORES DE COMERCIO 1988. 
~ u m  Colegiados a 31-12-1988 9 1 2 12 
Fuente Junta Sndical del Colegia Oficial de Corredores de Comercia 
6.1.32. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS 1987.. 
Clase de 
Colegiecl6n Mallorca Menorca Elvissa-Foimenteis BALEARES 
Agentes Afrntos 420 42 51 513 
Afectos R~presentan 10 2 3 15 
Corredores Seguros 37 1 3 41 
~ f e c  Conserv Canera 20 1 .- 21 
Corredurias 3 1 - 4 
Corredmas Secundar 1 - - 1 
Agent Afec No E~erc~ 6 2 - 8 
Agentes Representantes Colegacón Secundaria 1 - - 1 
No Ejercientes Coleg Secundarla ? - 1 
Repre~~nlante5 Conser de Canera 1 - - 1 
TOTAL 5W 49 57 606 
(L) Ult imo~ datos disponibles a cierra de edlci6n 
Fuente Colegio Oficial de Agentes y Corredores de Seguros 
6.1.33. COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS. 1986' 
Colsgladee Mallorca Menorca EIVls88 Formentem BALEARES 
Num Colegiados a 31-12.86 799 27 30 1 857 
(L) Ulbmm datos dsponibles a cierre de edición 
Fuente Colegio Micial de Doctores y L~csnciados en Filosotia y Letras y en Ciencias 
6.1 MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.34. COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES 1986' 
- 
Mallona Menorca EIYISS~~ Foirnentera BALEARES 
Num Colegiadas 261 5 28 5 299 
F u m e  C01eql0 Oficial de Delineanles de Baleares 
6.1.35. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. 1988. 
MaIIoma Menorca ElvI898-F0rmenler8 BALEARES 
Nuni Colegiados a 31-Diciembre-88 - - - 194 
6.1.36. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS. 1988 
-- 
MaIIor~a Menorca Elvlsrs- FOrrnenfcrn BALEARES 
Colegiados 83 12 9 1 04 
Fuente Colego Ol~cial Ingenieros T4cnicos Agricolas y Perilas Agricolas de Baleares 
6.1.37. COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS. 1988. 
- 
MaIIor~a Menorca EIVISSII Formenters BALEARES 
Colegtado~ 153 14 19 1 167 
Fuente Colegio Ofiaa de Odontblogos y Esiornat6logos da la Xlll Regid" (Baleares) 
6.1.38. RESUMEN COLEGIADOS EN LOS DISTINTOS COLEGIOS OFICIALES DE BALEARES. EVOLUCION 1985 - 1988 
 colegio^ Oflslsles ISSS 1985 1987 1988 
lngmeros Industriales 236 - 237 244 
FarmacBuIicos 5M 564 587 590 
A r q u ~ t e ~ t o ~  685 767 821 881 
Amados 1 141 1 352 1362 1 465 
Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza 1 022 995 675 994 
Agentes Comemales de Menorca 286 284 205 216 
Economistas 201 208 - 249 
Mediws 2 017 2 O54 2 173 2316 
Graduados Sociales 145 161 183 - 
PBIIOS e lngmeros TbCnlCOS Industnalei 378 385 409 - 
Apaieladores y Arquitectos T4cnicos - 626 - 682 
lngenims do Cam8n0~ Canales y ~uertos - 83 - - 
Ayudantes T4cnicas Santarios - 2 155 2 367 2 186 
Pr~curadores de Tribunales - 82 - - 
Ge~tores Administrativos - 126 133 126 
Secrelarto~ lntewent~re~ y Depo~it~r ios 
de AdministraciOn Local - 60 - 62 
lngeneros Agrdnomos - 47 49 49 
Agentes y Comsanistas de Aduanas de 
Mallorca e Ibiza - 16 - - 
~dmlni~tradorss da ltncas - 291 363 352 
Corredores de Comemo - 12 12 - 
 gentes y Corredores de Seguras - 608 606 - 
D ~ c t o r e ~  y L#cenc~ados en F~Io~of#a y L e  
t~ y sn Cieocas - 857 - - 
Dsllneantes - 799 - - 
Agentes de la Propiedad Inmobilians - - 185 194 
P~IOS e Ingenieras Tbcnicos - - 104 
OdontOlwo~ v Estomatblooos - - - 187 
TOTAL 6 671 12 032 10 M 7  11 002 
Fuente CoIegos Ot>c#aler de Baleares y elaboraci6n propia 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.39. NOTARIAS EXISTENTES EN BALEARES. 1988, 
DISTRITO DE N 
lnca 
DISTRITO DE PALMA DE MALLORCA 













DISTRITO DE MAO 5 Notarta$ 
Mab 
Ciutadella 
DISTRITO DE EIVISSA 6 Notartas 
EIVISS~ 
Formentera 
Sant ~ n t o n i  de Ponmany 




Fuente Colegio Notarial de Baleares 
6.1.40. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACOR, MAO, INCA, EIVISSA. ANO 1987'. 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA DURANTE EL ANO 1987 
Regmtro 1 Reglslro 11 Registro !V. V y VI 
1717 4 683 8 240 
4648172565 9813800000 29188776604 
Numero de linces urbanas vendidas 
Impone total de d~chas ventas 
Numero de fncas rusticas vsndidas 
Impone total de dlchas ventas 
Numero de tincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Numero de tncas ruslicas hipotecadas 
Cantldad tolal Prestada 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
DE MANACOR (1 Y 11) DURANTE EL ANO 1987 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MAHON. 
DURANTE EL ANO 1987 
Numero de fincas urbanas vendidas 
tmpone total de dichas ventas NUmero de fncas urbanas vendidas 
lmp~rle total de dichas ventas 
Numero de fincas rusticas vendidas 
lmeone toiat de dichas ventas 
Numero de fincas rusticas vendidas 
Impone total de dichas vanlas 
Numero de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Numero de fincas rustlcas hipotecadas 18 
Cantidad total prestada 206 884 003 
Cantldad total garantizada 333 412 764 
Vumero de fincas rulivas hipotecadas 
Cantldad tola prestada 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
INCA (1 Y 11) DURANTE EL ANO 1987 MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE IBIZA, 
DURANTE EL ANO 1987 
~ u m m  de fincas urbanas vendidas 
lmpofle ~ a t  de dichas ventas Nilmero de fincas urbanRS venddas 
Impone total de d~chas ventas 
Numero de fincas rustcas vendidas 938 
Impone total de dichas r ~ n t a s  883 922 775 Numero de l i r ias rusticas vendidas 
Impone total de d~chas ventas 
Numero de fincas urbanas hipotecadas 
Cantldad total prestada 
Cantidad fatal garantizada 
Numero de fincas #urbanas hipotecadas 
Canfidad total prestada 
Numero de fincas rusticas hipotecadas 57 
Canlldad total prestada 518 063605 
Nurnwo de tincas rusticas hipotecadas 
Cantldad total prestada 
Cantldad lotal garantizada 
1.1 Ulttmo~ datos d5ponlbles a cierre de edicidn 
mente CBmaras Oticiaies de Comercio Industria y Navegacibn de Mallorca. biza-Formenlera y de Menorca ,.Memoria Anual 1987s 
6.2, CULTURA 
6.2. CULTURA 
6.2.1. Bibliotecas Publicas en Baleares Evolución 1982 - 1988 
6.2 2, Material ingresado en la Biblioteca Publica Provincial. Evolución 1982 - 1988 
6.2 3 Peliculas proyectadas en las salas de exhibición cinernatografica en Baleares Evolución 1982 - 1984 
6.2 4 Salas de proyecciones cinernatograficas en Baleares, Evolución 1982 - 1988. 
6.2.1. BIBLIOTECAS PUBLICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1988 
1982 1983 1984 1985 1986 1988 
Palma 26 




(') Una panicular (Camlo Jose Cela) 
F u m e  Conseller~e de Educac~dn y Cultura 
6.2.2. MATERIAL INGRESADO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA PROVINCIAL. EVOLUCION 1982 - 1988. 
- 
L1br05 Y F0118105 2 009 2 021 3 092 4 027 4 433 5 882 
Obras menores 63 - 353'' 393 390 - 
(") PublicaconeS peri6dicas 
Fuente Conseller~a de Educacibn y Cultura 
6.2.3. PELICULAS PROYECTADAS EN LAS SALAS DE EXHlBlClON CINEMATOGRAFICA EN BALEARES. 1982 - 1984"' 
1982 1983 1984 
P.E. P.R." P.E.' P.R." P.E.' P.R." 
Cla~~ficadas -X- - - - - 26 - 
Ciasficadas 4- 98 - 61 - 4 - 
Mayores 16 años 99 2 M 2 84 3 
Mayores 16 años 124 3 61 - - - 
Mayores 14 años 67 12 106 11 65 6 
T d m  los DU~~ICOS 116 25 104 19 74 5 
~spec~al  para menoies 1 1 1 - - 3 
TOTAL 525 43 387 32 255 17 
Nata No f~guran datos de reestrenos 
('1 PellCUlaS de estreno 
(") Psllc~ias de reposia6n 
('") Ultmos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Minlsterlo de Cultura Dlrecc16n Provincial de Baleares 
6.2.4. SALAS DE PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1988 
Isla de Mallorca 1982 1983 1981 198s 1986 1988 
Alar6 1 1' 1' 1. O O 
Alcudia 2 2 2 2 2 2 
Andratx 1 1 O 1 1 1 
Ana 1 1 O O O O 
81n1ssalem 2 2 2 2.' 1. O 
Calva 1 1. 1' 1. 1. O 
Lampo~ 2 2 1 1 1 1 
Capdepera 3 3 3" 3" 2 2 
consell 1 O o O o o 
Felanrtx 2 2 2 2 2 2 
lnca 3 3 3 3" 2 2 
Lloseta 1 1 O O O O 
LlUCmOlOr 2 2 3 2 2 1 
Manacar 2 2 2 2 2 2 

6.3. TERCERA EDAD 
Plazas Numera Numero Proporcl6n 
Realdanelas declarades resldentes personal par trsbalsdor 
R Eivissa 70 58 10 O 7 
R Elvlssa Hosplial 30 32 10 3 2  
R Mab 90 60 27 2.96 
R Mab Hospital 63 56 15 3 73 
R Mercadal 11 8 3 2 68 
R Alaior 14 7 6 116 




Total Menorca v Eivissa 
Total Baleares 
1') Ultmos dalos disponibles a csrre de edicibn 
Fuente Consellena de Sanidad y Seguridad Social Servimos Sociales 
6.3.2. PENSIONES, NUMERO, IMPORTE" Y PENSION MEDIA. DISTRIBUCION POR REGIMENES, 
COMPARACION 1987 - 1988 
~ u m e r a  Impone" ~ensron medie" 
Reglmenes 1987 1988 % Var. 1987 1988 % Vai. 1987 1988 % Var. 
GENERAL 49 169 51 967 1565  1856878 2103690 t 1 3 2 9  37 750 40 487 +723 
S O V l  11 695 11 410 -406 216543 206184 3 86 18205 18246 +O23 
ESPECIA.ES 
AutOnomos 13 736 14 404 t4.65 381 040 424955 +11,53 
Agrario jcueala 
qma)  13 241 13046 -147 372 067 387 737 t l . 2 1  
Agrario (cuenta 
p w a )  16516 16902 t2.34 465 796 505 251 + 8.47 
Mineila del carbbn 461 480 -0.21 24 308 26 246 17.97 
An,sfrc - - - - - - - -" 
Trabaladore8 del 
hogar 4 273 4 505 t5.43 122259 136253 t 1 1 4 5  
TOTAL 
REGIMENES 109333 112714 r3.09 3438891 3792316 t10.26 219 143 232779 + 8.22 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO 2 260 2 333 + 2.32 66 216 73 749 + 11 37 29 043 31 611 + 8,84 
ENFERMED 
PROFESIONALES 111 116 + 4.50 3 986 4 849 + 16.57 35 931 40 079 + 11.54 
TOTAL GENERAL 111 724 115 163 +306 3M9097 3870713 t 1 0 3 1  264117 304469 17.16 
j') M1185 de Pesetas 
j*') Mensuales. 
Fuente In~tiluto Nmona de la Seguridad Social Direccibn Provincial de Baleares 
6.3.3. TERCERA EDAD. RESIDENCIAS EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1988. 
Locallzacldn Denomlnaci6n Dependencia Plazas 
Palma Hogar del Anciana "Es Janguetx Ob~spado Mallorca 5 7  
palma Casa Dels Velis Rsl#g#o~a 145 
palma Resldencla Centro Eucaristico Rsl#g#osa 411 
Palma Residencia de mupres "El Temple- Relig~osa 16 
Palma Resdencla Hermanas Carmelitas Religiosa 35 
Palma Re~ldencle Hemantas de los Pobres 
CI  General Rwa  Religiosa SO 
Palma Re~idencla Hermanitas de los Pobres 
Nuevo Seminarlo Rel~giosa 90 
Palma Llal d Ancians C 1 Mallorca 410 
Palma Re~dencia para Mayores C A M P B  &a 
Nostre. 142 
Palma Re~lden ~ t x f a  de vens~onistas S S INSERSO 552 
Ana Re~tdenc~a Ayuntamien10 30 
Felan$tx Rssidenaa Ayuntamiento 52 
lnca Resldencla nM14ueI Mirs Ayuntamiento 45 
Llucmajor RBSI~BIICI~ Tercera Edad Avuntamiento 42 
Mana~or Reslden~la Municipal Ayrintamiento 38 
Pollenca Res~den~m Ayuntamiento 28 
Porreres Resldencla Religiosa 25 
Sen~allas Resldencla Religiosa M 
Sa Pobla Residencia Uyallas Cornun~tai Autbnama 61 
Sineu R B S I ~ ~ C I B  A~~ntomiento 17 
S6ller Res~denca Ayuniamlento 17 
6.3 TERCERA EDAD 
Resdenca "Rena Cofia. C 1 Ibiza-Formentera 
RESIDENCIAS EN FASE DE CONSTRUCCION 
Campos Residencia Ay~ntam8ento 
Santanyi Rmdencia Ayuntamiento 
Alquerla Blanca Residencia Ayuntamiento 
Fuente Con~el ler~a de Sanldad y Seguridad S m a  Sewlc~os Sociales 
Localizacidn Denorninacián Dependencia ~oca l i zac ion  Denominacián 



















































Club .Sa Banca 
Club Esplai E5 Foni 
Club "Le. Caatram 
Club aona Gen,,, 
Club de Mar 
Club "Ensanchen 
Club .La Encarnac6n 
Club .La Paloma.. 
Club a levante 
Club "San Francisco de Paua- 
Club e a ' "  Capiscol" 
(Sanla Catalina Tomas] 
Club -Es Retal,, 
Club -LB Vilela. 
Club .Malina". 
Club "San1 Jordi,, 
Club ~S'lndiolera,, 
Club .Son Cladera 
Club 60" Fodeza 
Club "Son Roca,, 
Club "Virgen de Lluch.. 
Hogar Avda Algentina 
Hogar Calle Gaya 
Camedw -E$ Talaiob 3a Edad 
Club ,,La Soledad. 
Club Son Espanyolet,, 
Club ,,son Feniol.. obispado Mallorca Caja de Ahorras 
,&a Nostra,. 
Cala de Ahorra ,&a Nostra 
Cala de Ahorra ,&a Nosva,, 
Cqa de Ahorra ,&a Nosaa 









































San1 An lm 




Club 3a €dad 
Club 38 tdad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 38 Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 38 Edad 
Club 3a Ed'd 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad .UyalIas. 
Club 38 Edad 
Club 3a Edad 
Club 38 Edad 
Club 38 Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad (31 
Club 3a Edad 
Club 38 Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 31 Edad 
Club 38 Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3s Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Ed0d 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 









































CLUDtS EN FASE DE OBRAS 
Alquer~a Blanca Bunyola Ferrerm 
Blni~~alern campana Pelra 
Búger Ciuladella Son Seniera 
Nota La puesta en marcha de gran pene de la Centras de alenc6n a la 3a edad se ha llavodo e cabo (o esta en proyeclo] msdante convenios de cofinanciacián 
entre la re~pe~ l8va  Ayuntam~entos y el Goberno de la Comunilaf Auldnoma a Iraves de la Conselleria de Sanitat i S e g u r 1  Social 
Fuente Conselleria de Sanidad y Sqjuridad Social Sewcios Sociales 
7.1 ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7. SECTOR PUBLICO 
7.1. ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7 1 1 Cuadro general de los inaresos fiscales oor ca~itulos en Baleares Evolución 1985 - 1988 
7 1 2. Ingresos-por conceptos Evolución 1987: 1988.' 
7.1 3. Recaudacion presupuestaria del Estado del año 1988 Distribuida por Comunidades Autónomasy por capitulos, 
7 1 4 Recaudación - presupuestaria del Estado del año 1988 Distribuida por Comunidades Autónomas, Capitulo 1 Impuestos 
Directos. 
7.1.5 Grafico de la recaudación presupuestaria por Comunidades Autónomas 1987, 
7 1 .  Grafico de la iecaudacibn presupuestaria distribuida por CC AA Impuestos directos, 1987, 
7 1.7, Recaudación presupuestaria del Estado del año 1988, Distribuida por CC,AA. Capitulo II. Impuestos Indirectos 
7 1.8, Recaudación presupuestaria del Estado del año 1988, Distribuida por CC AA Capítulo III Tasas y otros ingresos 
7 1.9, Gráfico de recaudación presupuestaria distribuida por CC A A  lmpuestos indirectos. 1987. 
7 1 10 Gráfico de recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autónomas Tasas y otros ingresos 1987. 
7 1 11 Cuadro recaudación de los tributos cedidos y concertados en 1988, 
7 1 12 Inspección financiera y tributarla en 1988, Por Comunidades Autónomas. 
7.1.13 Recaudación de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas en 1988. 
7 1.14 Recaudación de los tributos cedibles en 1988, por Comunidades Autónomas y conceptos. 
7.1.15. Porcentajes de los ingresos cedidos a las CC.AA en 1988, respecto a la total recaudación del ambito de las mismas. 
7.1.16. Porcentajes de los ingresos cedibles respecto a la total recaudación en el ámbito de las correspondientes Comuni- 
dades Aulónomas 1988. 
7.1 17. Hecaudación de los tributos concertados con las CCAA. en 1988, 
7 1 18, Recaudacion por impuestos directos e indirectos en 1988 (P) por delegaciones y Dirección General del Tesoro 
Politica Financiera 
7 1 19 becaudación impuestos directos por delegaciones y Dirección General del Tesoro. 
7 1 20 Recaudación impuestos indirectos por delegaciones y Dirección General del Tesoro 
7.1.21. Liquidacibn de presupuestos por delegaciones y Dirección General del Tesoro. 
7 1  22, Recaudacion presupuestaria del año 1988 distribuida por Delegaciones de Hacienda. 1.R P F 
7.1 23, Recaudación por delegaciones de Hacienda en concepto de impuestos especiales durante 1988, 
7 1 24, Cuadro General de los pagos efectuados por la delegación de Hacienda de Baleares. Evolución 1984-1987 
7 1.25 Resumen de inversiones C.0.P.O.T. 1988, 
7 1.26 lnversiones realizadas en la costa, Titulo de la obra, grupo, presupuesto total. Inversión en 1986 y plazo en Baleares, 
1986 
7 1.27 Inversiones previstas en el Plan de Señales Marítimas, Distribución por CC,AA. 1986 
7 1 28 Inversiones iealizadas en señales marítimas por provincias, 1986 
7 1 29. Inversiones en obras escolares. Evolucion 1982 - 1987, 
7,1,30, Promedio mensual Empresas cotizantes por regímenes, Evolución 1982 - 1987. 
7.1.31. Promedio mensual Trabajadores cotizantes por regimenes. 1982 - 1987. 
7.1.32 Instituto Social de la Marina. cuadro oeneral 1981 - 1983. 
7 1 34 Prestaciones devengadas por regirnenes. Evolución 1982 - 1987. 
7 1 35 Recaudación por regímenes de la Seguridad Social. Baleares, Evolución 1982 - 1987, 
7.1 36. Importancia relativa de los distintos regimenes en la Segundad Social de Baleares, Evolucion 1984 - 1987, 
7.1.37. Fondo de conipensación interterritorial (F.C.I.) 1988, Datos comparados por CC.AA. 
7.1.38. Evolución interanual de las dotaciones Estatales al fondo de compensación interterritorial, Datos comparados por 
Comunidades Autónomas 
7.1 39. Proyección del Balance Fiscal de Baleares 
7.1.1. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAPITULOS EN BALEARES. EVOIJJCION 1985 - 1988 
(En millones de Pesetas). 
Cap VI1 Transfc . 
Cao Vil1 Variacibn Activo! 
cap l.. ." . " . .. 
TOTAL INGRESOS ESTkTALES 52 483.0 64,215,l 86 568.9 99 872 14.M 
F u m e  inspecc!bn General del Ministerio de Economia y Hacienda Iniome Anual de Rsoaudacibn 1988 
71. ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.2. INGRESOS POR CONCEPTOS. EVOLUClON 1987- 1988. 
(En miliones de pesetas) 
$4 varisc 
Designadon de los tngra im 1987 1988 1987 - 1988 
-- 
IMPUESTOS DIRECTOS 
-1mpueIo sobre la renta de 1 %  personas tisicas 44 890 49812 10 96 
-Impuesto sobre sociedades 10613 14 177 33 58 
--Cuota da derechos pasivos 488 683 1950 
-1mp extinguidos por supresibn 33 9 -72 40 
-1mp genenl sobre sucsnonss -2 -2 - 
I m p  extraard sobre el patrimonio de las personas fisicas -1 O - 
 
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS (CAPITULO 1) 56 020 64 579 15.28 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
Imp sitransmis patrimoniales y actos luridicos documentados 
a) T r~n~mi~ ion85  inter vvos -12 -6 - 
b) Acl05 lurtdico~ documentados 1241 729 -41 22 
-1mo sobre el valo anadido 21 985 24 844 1300 
-1mp especiales 
a) Alcohol y bebidas derivadas 
b) Ceweza 
CI HidroCerbUmS 
d) Labows ds' tabaco O O O 84 
-Renta de aduanas 
a) Derechos de imponacion y exponacibn 550 825 50.0 
b) Derechos MmPm~atlvOS 91 484 433.76 
-1mp~eslo general sobre el trafiw de las empresas 1749 1681 -3 92 
-II~UBS~OS mdlrecto~ exmgudo~  67 17 -75,ll 
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS (CAPITULO 11) 26 474 29 350 10 86 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
-Venta de bienes 
-SelIo~ de correos y otros franqueas 
-Tasas de lslegrafos telex y otros sewicios 
-Prsstacibn de sswicios da la Admintst Financsia 
a) Renta de aduanas derechos menores 
bl Admon y cobranza 
c) Otros (moros aminibadaiss) .. - - 
-Pre~taa6n de otros sewcios (canon de mina) - - - 
-Tasa5 de l u q o  4 342 6010 15 39 
d i a s  tasas fiscales O O -90 31 
-Rmtegros 133 216 81 80 
-Recargo de apremio y prbrroga mereses de demora y multas y 
~anclones 228 278 21 87 
-Compensaciones 1 2 195 62 
-Recursos aventualei 116 115 -0 40 
-0UOS #"O18505 O 5 - 
TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS (CAPITULO 111) 5017 5 868 16.97 
INGRESOS PATRIMONIALES 
-Otros ingresos 13 39 186.47 
TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES (CAPITULO V) 13 39 186 47 
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 
-Venta de solares o O - 
TOTAL EWJENACION DE INVHSIONES REALES ICAPITULO VI) O O - 
VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS 
-A empresas privadas 49 37 -26 O0 
-A famt18as e instituciones sin flnes de lucro - - - 
TOTAL VARlAClON ACTIVOS FINANCIEROS (CAPITULO Vlll) 49 37 -26 W 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS 
-INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS ANTERIORES AL 
INMEDIATO - 
-INGRESOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE APLICACION - - - 
TOTAL INGRESOS 87 574 99 872 1404 
Fwte  InspmnOn General del Minisferio de Economla y Hacienda Informe Anual de Recaudacibn 1989 
71 ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.3. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL ANO 1988 DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS Y CAPITULOS EN MILLONES DE PESETAS. 
Capitulo Capitulo Cspltulo Cspltulo Cepitulo Capitulo Caprtula Capitulo Presupues. 
1 11 111 IV V VI VIL Vlll cerrados 111 TOTAL 
Andalucia 268 454 242 020 4 638 O 33 143 O 616 - 515 903 
AragOn 94 304 97 201 1 434 O 3 12 O m - 193 014 
Astums 75 306 32 060 995 O 9 2 O 106 - 108481 
Baleares 64579 29 350 5 868 O 39 O O 37 - 99 872 
Canarias 83 875 21 219 976 O 11 O O 40 - 106 122 
Cantabrla 53 842 23378 2 821 o 10 4 O 32 - 80 066 
Castilla Le6n 141 322 118 455 2 307 O 37 59 o 194 - 262 375 
Caslllla La Mancha 56 494 33845 1560 O 24 95 O 153 - 92 171 
Cataluna 699 509 831 570 8 543 O 7 2 o 439 - 1 540 071 
Extremadura 28619 12184 1023 O 1 3 O 36 - 41 868 
Gallcia 123 224 94 793 2 592 14 35 2 563 - 
l9 191 
221 261 
Modr d 1 165 248 1 401 289 39 688 O 122 O 2016 - 2 628 163 
Murcia 40 179 28 826 602 3 8 6 O 98 - 69 927 
Navarra 6637 11 610 2494 231 1 O 168 - 
39 172 
23 380 
La Rioja 18 678 6 824 338 O 2 O 14 - 28 026 
P a ~ s  Vasco 85 734 176 075 1459 28 479 2 5 O 901 - 294 654 
Valencia 266 166 169 726 3 033 O 47 39 O 257 - 459 272 
D General Tesoro 216763 157302 181 O71 168225 215156 1 207064 24 732 - 1 172 338 
C w l a  3174 567 M 2  O 4 8 O 3 4 398 
Melilla 2 076 248 281 O O O O 4 - 2 606 
TOTAL 3518405 3512544 262583 196952 215575 780 M 7  066 30 493 - 7 944 375 
(1) EprClCiOS anter,ores si "mediato 
Fuente lnspecci6n General del Mlnilerio de Economls y Hacienda Informe Anual de Recaudaci6n 1988 
7.1.4. RECAUDACION PRESUPUESTARIA POR IMPUESTOS DIRECTOS DEL ANO 1988. DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS (En Millones de Ptas). 
Fuente InspecciOn General d e  Ministerio de Econamia y Hacienda Informe Anual de RecaudaoOn 1988 
7.1 ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
GRAFICO DE LA AUTONOMAS. 1988 
3.w" 
FUBnte: Dlre~~lOn General de Tributos. Ministerio de Ecanomia y Hacienda Memoria Tributaria ,888 
7.1.6. GRAFICO DE LA RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
IMPUESTOS DIRECTOS. 1988. 
3,711, 0.5% 
Fuente Dlreccldn General de Tiibutos. Ministerio de Emnornla y Hacienda. Memoria Tributaria 1988 
7.1 ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.7. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL ANO 1988 DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. CAPITULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS (En millones de ptas.) 
Tlanomis. y Impuesto s. lmpue5105 Renta de Monopolio Tr4fico de 



















TOTAL 91 495 2053468 740133 362182 158141 48 803 13150 3512544 
Fuente Inspecc~bn Generai del Minlstsno de Economia y Hacienda Informe Anual de Recaudacl6n 1986 
7.1.8. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL ANO 1988. DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS (En millones de Ptas.) 
Venta de Tasas Correo Juego Reintegros Otms TOTAL 


















0 General d e  Tesoro 
Ceuta 
Melilla 
TOTAL 17937 65 197 40615 28 749 90 146 282 563 
Fuente In~pecclbn General del MiniBmo de Economia y Hacienda Informe Anual de Recaudacibn 1988 
71. ADMINISTRACION CENTRAL 
7.1.9. GRAFICO DE RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS, 
IMPUESTOS INDIRECTOS. 1988 
Fuente Otreecibn General de Tributa Mioistern de EcMIomia v Hacienda Memaia Tributana 1988 
7.1.10. GRAFICO DE RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
TASAS Y OTROS INGRESOS. 1988 
Fvente Direccibn General de Tributos Mlniterio de Economia y Hacienda Memoria Tribufaria 1988 
71. ADMiNiSTRAClON CENTRAL 
7.1.11. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS Y CONCEWADOS EN 1988 (En millones de Ras.) 
(1) NO se incluyen residuos de Alava y Vimaya 
Fuente Inspecc~bn General del Mimsterio de Economia y Hacienda Informe Anual de Recaudacibn 1966 
7.1.12. INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA EN 1988 POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
Unidades de Inr  eccl6n Unid. Residuales de Ins ecci6n Total Deteg. Haciendas Espec. 
NYmero NYmero Deuda. Nomera Número 'Deuda' Número Número eu a. 
contribuyen, actas tributaria contribuyen, actas tributaria contribuyen. actas l:bueria 
Andaiicia 5 921 19 537 13 157.31 84 347 1794.42 6 W5 19684 14951.73 
Ara@ 1 102 3 360 2 934.59 73 304 1 586.70 1175 3664 4523.29 
AS~UI~~E 1,566 4931 3 707.37 20 112 831.71 1 606 50- 4539.06 
Baleares 1 007 3634 3261,14 45 134 1243.36 1 052 3768 4504.52 
canallas 13Rn 4634 5 231.20 23 103 184,W 1 043 4735 5 415.20 
Cantabria 751 2017 122686 77 297 569.30 826 2314 1796.16 
Castilla-Ledn 3 476 12 369 5 872.74 19 111 702.59 3 495 12.500 6 575.33 
Castilla-La Mancha 2 046 5 739 3.435,74 2 20 62.54 2 048 5749 3 496,26 
Cataluna 5611 17 423 23,006,16 242 1 006 3 689.53 5 853 18 429 3 498,26 
Extremadura 1140 3613 1317,67 131 $60 53.37 1271 3.773 1,371,04 
Galic~a 2 533 10,726 3 863.03 32 116 635,97 2 565 10 844 4 449,OO 
Madrid 3 652 13,191 20 679.94 4W 1 674 17 643.00 4 252 14 855 36 522,94 
Murcia 1,188 4260 2637.17 15 76 754.20 1 203 4 356 3 591,37 
Navarm 63 204 113,15 5 16 26.67 68 219 140.02 
LB Rola 365 1481 941.46 9 39 1492.82 374 1520 2 434.30 
P a l ~  Vasco 175 168 434.29 68 231 703.91 244 399 1,136.20 
Valencia 3 336 11 468 17,367,64 85 490 6 076.32 3 421 11 958 23,445.96 
TOTAL GENEHAL 35 533 118.795 109 567.50 1 330 5 235 38 054.63 368a1 124030 147642.13 
(.) En millones de pesetas 
Fuente Memoria Trbutar~a 1986 Min~ster~o de Economia y Hacienda 
7.1.13. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN 1988 
(En millones de Ras.) 
Comunidades Transmis, Lujo, destlna 









TOTAL 47311 34 545 164 577 1123 103 115 350 667 
Fuente lnSpeCGl6n General del Ministerio de Economia y Haclenda Informe Anual de RBcaudacibn 1986 
7.1, ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.14. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIBLES EN 1988, POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Y CONCEPTOS. (En Millones de Ptas.) 
Trsnsmlston Lujo. desfino 
Sucesl~nes Patrimonio patrlmonlal Y tenencia Juega TOTAL 
Baleares - - - - 5010 5 o10 
Cantabr~a - - - - 2 083 2 083 
Madrid 18 736 16045 60 909 198 id 31 111 126 999 
TOTAL 18 738 16045 60 909 198 (e) 38 204 134 092 
(e) Estimado en la Memoria Tribularla 1988 
Fuente Inspecci6n General del Ministerio de Economia y Hacienda Informe Anual de Recaudaci6n 1986 y Memoria Tributarle 1988 
7.1.15. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIDOS A L A S  COMUNIDADES AUTONOMAS EN 1988, RESPECTO 











TOTAL 3818 449 351 O26 4 169 475 6 4 
Fuente Inspecci6n General del Ministerio de Economa y Hacienda Informe Anual de Recaudaci6n 1988 
7.1.16. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIBLES RESPECTO A LA TOTAL RECAUDACION EN EL AMBITO 
DE LAS CORRESPONDIENTES COMUNIDADES AUTONOMAS. ANO 1988. (En millones de pesetas). 
Ingreo. cedtbles Ingreo, Teorlc, Ingres. Presup. 
CC.AA. (A) presupues, (8) = del Estado Porcentale 
(Cl - (Al (Cl (Al 1 (Cl 
Baleares 5,010 94 862 99 872 5.0 
Cantabm 2,083 78 003 80 086 2.6 
Madrid 125 999 2,501,554 2 628 553 4,s 
TOTAL 134092 2 674 419 2 808 51 1 4.7 
Fuente ln~peccl6n General del Ministerio de Economia y Hacienda Informe Anual de Recaudaclbn 1988 
7.1.17. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CONCERTADOS CON LAS CC.AA. EN 1988 (En miles de pesetas) 
TOTAL 
1.R.P F SOCIEDADES EXTINGUIDOS SUCESIONES PATRIMONIO CAP 1 
Navarra 31 085 6 031 - 440 1 269 18 825 
Pals Vasco (11 192617 47 552 72 2911 3 836 246 989 
IMPUESTO 
TRANSMI. S..VALOR IMPUESTOS TRAFICO TOTAL 
PATRIMONIA. ANADIDO ESPECIALES EMPRESAS OTROS CAP, 11 
VENTA DE TOTAL 
BIENES JUEGO RECARGOS OTROS CAP 111 
Navarra 6 - 332 18 356 
Pals Vasca (11 O 7 530 1977 98 9 804 
Fuente Inspecci6n General del Mmisterio de Economia y Hacienda Informe Anual de Recaudado 1988 
7.1, ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.18. RECAUDACION POR IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN 1988 (P) POR DELEGACIONES Y 
DlRECClON GENERAL DEL TESORO Y POLlTlCA FINANCIERA. 
(Millones de pesetas). 
IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS 
~ C a p i b l o  TOTAL Tranmi- Acloo Tdlica Capitulo TOTAL 
p e r s o m  sobre extra 1.' Capwlo aones juiid de Em- Impuesl, 2." Caplt~lo 
II~ICBO Socieda Sucesio, Palmo. Otros 1' Petrlms Docvrne p i w s  Socialee Lulo Aduanas IVA Otros 2 . O  
Haloare8 49805 14 184 
Barcelona 473 611 144 569 
Hurgos 16 747 5 557 
CAceres 4 699 508 
Cddir 20 360 4 363 
Ca518116n 23021 8 885 
Ciudad Real 10312 1 828 
Cdrdoba 20041 2 179 
coruna (ia) 53 980 9 469 
Cuenca 5 570 662 
Gerona 26 077 7 585 
Granada 22 999 2 699 
Guadalalara 6786 1202 
GUIOUZCO~ 4 148 1404 
Navarra 6 163 2 020 
Orenie 7719 1101 
Oviedo 54 653 7 571 
Palencia 6238 1189 
Palmas (Las1 36 530 8 128 
Ponlevedra 10290 1933 
Salamanca 15319 3911 
íenerife 31 212 4372 
Sanianaer 39736 13601 
5 511 720 
2404 461 
Melllla 1712 91 
Dlreccl6n Gral 
Tesoro 158 610 22 667 
TOTAL 2 609 800 804080 
(P) Prov~s~onaI 
Fuenle Memoria Tnbulana 19B8 Minslsno de Emmia y Hacienda 





7.1.20. RECALIDACION IMPUESTOS INDIRECTOS POR DELEGACIONES Y DlRECClON GENERAL DEL TESORO. 
- 





































TOTAL 560 120,4 
7.1, ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.21. LlQUlDAClON DE PRESUPUESTOS POR DELEGACIONES Y DIRECCION GENERAL DEL TESORO 
(TOTAL GENERAL). Ejercicios corriente e inmediato anterior (Millones de pesetas). 
PROVINCIAS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1988(P) 
Alava 5 669.4 8 223,5 6 207.6 7439 8 232 7021 13463 13015 6 564 6 890 20 100 
Albacele 3 668.9 4449,7 4 923.6 5 709 5 946 7 851 10 148 9470 11161 11899 15902 
Al8cante 22 126.0 29270.9 32840.9 36720 45471 53369 54662 57030 65691 79 140 89510 
Almerla 3419.9 4444.1 4809.6 5378 6 121 7585 7466 6411 11 609 16181 16,405 
Avtla 1898.7 2 244.9 2 226.2 2 556 2 616 3444 4715 4 227 5 090 6 905 7 143 
Badajo2 5 3405 S 223.7 6 985.4 6094 6 426 10 850 12 988 14 605 18 203 22 661 27,644 
Baleares 14740.0 18621.5 22255.2 27 190 31 465 40736 50999 62513 64478 86 569 99672 
Barcelona 238 155.2 279 112.2 330,072.3 372 643 397 991 506 O69 618 415 701 384 626 252 1 093 202 1 263 366 
Burgos 7865,8 9756.9 10 170,5 11 748 12483 17308 22933 24016 25671 32396 36723 
CSeres 3,375,1 4251.4 4686,6 5419 6 699 7 675 6 995 9335 10896 13270 14224 
C6dz 13 5864 16 9323 20 131.3 23 590 25,027 30 203 31 572 33 821 64 197 66 567 95 551 
Castelldn 9093.8 10758.4 12694.2 14406 16582 22423 24032 25219 32030 M 6 0 6  61 208 
Cludad Real 4655.6 5552.2 6501.8 7517 7836 10875 13616 12,781 18063 24435 25910 
Cbrdoba 7505.6 8600.4 10 148.7 11 857 12643 16214 17552 20,754 22 195 26676 31 535 
Coruna (La) 20079,9 23606.2 28241.8 33409 38696 47602 51 167 56 571 76425 94 131 102085 
Cuenca 2315.0 2761.0 2880.6 3316 3881 4 635 6663 5922 6 762 9215 10441 
Gerona 23555.9 29901,2 33066.7 36607 40489 54026 56946 67062 96 167 143490 177223 
Granada 7761.0 10265,8 11 630.8 13684 13842 17,860 17276 20215 25124 32704 36198 
Guadalgala 3 121.2 3676.4 3624.4 4 180 4 693 7 086 9219 9106 8 633 11 538 11 944 
Gulpuzcoa 46 891.2 53 858.6 61 0400 46 923 61 027 64 133 64 346 66 816 103 627 110 539 122 825 
Huelva 6 080.1 7 250.2 7 999.0 6 771 9 676 11 789 11 769 11 688 21 212 29 660 33 264 
Huesca 3 661.4 4 577.4 5.2P.5 6 054 6 749 8463 8277 8 457 9 397 13 024 13 959 
Jadn 5 458.9 6 564.4 7 506.1 8,394 8237 10036 9738 11 361 15016 16823 20270 
Le6n 6850.3 8202.9 9 2 5 W  11 067 12,551 16806 20508 16929 22 767 30762 31,865 
Lmda 6121.7 7,903.6 8372.7 9289 6 946 9 126 11 193 12519 16640 22935 24971 
Logmrio 5 545.7 6955.7 7,325.2 6 785 10 262 12 833 15 874 18 687 17 556 23 923 26 026 
LUgD 35241 4416.1 4908.9 5496 6 172 8210 8248 9079 10575 14641 15054 
Madrid 313 793.8 378 834.6 461 525.8 531 408 641 942 823 034 969 042 1 147 889 1 679 904 2 382 520 2 628 663 
Malaga 15 437.5 19 517.3 22 526.5 26329 31 696 42 092 40 142 47 110 65 749 89 956 96,813 
Murcia 8640.0 11 841.5 13,720.9 15797 17,251 22225 28744 33372 35261 38016 43 191 
Navarra 5,606.2 7 001.8 7 W6,8 8 319 9439 11 055 15394 16342 16340 14785 23380 
Orensa 3 223.3 4086.5 4 318.1 4 728 5 693 7 238 7 M 4  8817 10035 12638 13017 
Oviedo 16456,7 20382.5 22473.3 46266 35520 47055 55 149 69642 61 623 70 105 80615 
Pslencla 2672.6 3 479.1 4017.4 4 556 5,136 6667 6 126 7 629 7 837 9 729 10 395 
Palmas (Las) 9 100,l 12 377,l 16 197,6 18 945 20 271 26 704 30 750 35,325 39 549 56 085 60 777 
Ponlevedra 4 674.3 5 844.5 7 276.1 9110 10,590 12481 12563 13742 17301 21 556 24 102 
Salamanca 6,182.2 6.700.3 7,852.2 9108 10313 13026 15850 15608 18614 24762 27106 
Sta Cruz de Tenerife 6,790.2 8 819.9 12 332,3 13767 15693 20 681 23,590 25 926 27 962 37 565 45 345 
Sanlander 16,9452 21 274.3 24 6%,6 29 190 34 633 42 807 50 277 55 618 52 999 83 965 80 o la  
Segovla 26064 3 196.5 3391,s 4038 4496 5,980 7 596 7 187 9232 12923 13919 
Sevtlla 24121,5 26498.6 34114,O 36653 42,911 59576 72927 83623 118959 151 088 164814 
Soria 1 736.9 2 131.2 2314.2 2,747 3379 4 320 5,250 5 193 5 616 6 396 6 280 
Tarragona 15,129.8 17935.4 20012.4 22541 19590 23796 28643 32 810 50630 69 129 74495 
Terus1 1829,2 2 173.3 2759.4 2918 3 114 4273 5 515 4 714 5,670 6014 7 961 
Toledo 5334,6 6371.7 6697.7 7909 6,900 11 450 14556 14413 17660 24664 27970 
Valencia 49 553.9 64 375.3 73.426,3 86 046 101 216 122 797 134,514 145 906 195 473 272 974 318,555 
Valladolid 10,799,4 13063.5 15 W3.8 20875 26,732 35419 43578 44,510 81 061 116945 118 191 
Vizcaya 70675,s 77866.6 83996.7 61 074 81 882 83 107 122469 118006 126554 137085 151 730 
Zam~ra 2 384.5 2 724.4 2770.5 3013 3311 4 421 5 M 3  5211 5 986 7,974 8 705 
Zaragoza 22.876.0 26 741.0 30 185.6 38 288 M 744 57 395 65300 77,872 101 566 153 819 171 095 
Canagena 4 194.8 5 246.6 6 520.2 7 120 8340 11 128 12751 12809 21 278 20731 26736 
GllOn 6.W2.0 9 655,4 8 983.4 10 467 13,720 16,325 18 664 18 694 20255 23964 27,666 
Jersr de la Frontera 6.W1.2 7 312,4 6 639.0 8292 7,921 12311 13,781 17569 16838 17636 21 049 
Vigo -12.W6.0 14 888.7 16 236.7 18,258 21 890 26 680 28 522 31 168 46 849 66 049 67 027 
Ceuta 1 352.3 1 758,4 2 280.6 2 654 2.890 3479 3886 4 262 5 047 4 O80 4 298 
Melllla 577.6 553.4 909.1 1065 1 O01 1 230 1541 1888 2211 2 399 2,606 
Dlreccldn General 
del T850m Y P F 277 076 0 299 141 0 M 6  736 8 746 402 942 969 2 064 837 2 240 837 2 525 843 2 648 865 6 01 7 666 3 509 277 
TOTAL 1 407 981 3 1 863 667.3 2 022 257 6 2 516 494 2 983 948 4 657 946 5 288 025 5 966 219 7 341 175 14 071 646 10 281 234 
(P) PI0VISIO"OI 
Fuente Msmor~a Tributaria 1988 Ministerio Economla y Hacienda 


71 ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.24. CUADRO GENERAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA DELEGACION DE HACIENDA DE BALEARES. 
EVOLUCION 1984 - 1987' (Miles de Pesetas). 
YO VBmc16n 
1984 1985 1986 1987 1986.1987 
C18585 Pawas 
Minsterio de Asuntos Exteriores 
Minsfero de Juilcia 
M~nlst do Defensa 
Mnml de Economa y Hacienda 
Mln151 del Inlerior 
Minist de Obras Publicas y Urbanismo 
~ i n m t  de Educacim y Liencia 
Minisl de Trabala y Seguridad Socidl 
Minist de Industria y Energia 
M I ~ I S ~  de A g r ~ c ~ I l ~ r o  Pesca y Alimont 
Mln~sf Transpones Turismo y Comunica 
Minlsf de Ciiltura 
M nist Sanidad y Consiirno 
GIOS de diversos M,nisterios 
Entes Terr8tor~ala~ 
Fondo Comoensacibn lnterfernlorial 
Reconvel~lon Industrial 3 795 16029 - - - 
Pagos de Presup Cerrados anler a nmedialo - 20 771 13 745 33,63 
TOTAL 27 235 533 31 770 759 35 345 284 36 265 005 1266  
('1 Ulimos datas disponibles a cierre de edici6n 
Fuente M,nisferio de Economia y Hacienda Direcclon Provincial 
7.1.25. RESUMEN DE INVERSIONES. C.O.P.O.T. 1988 (En Millones). 
Servicios MoIIor~a Menorca Eivlssa-Formemera No tarritorializable Total 
Carretera8 (1) 2 093 076 903 220 656 643 79 451 400 28 884 575 2 422 069 521 
Obras Hldraulicas (21 396 200 897 141 110469 62224414 - 599 535 6W 
Puerto$ y ~l loral  64 064 510 35 232 503 6213 579 1069514 106 580 106 
Arqullec y Habilab 2 252018 - 14 300 271 - 16 552 269 
Urbanismo 12807619 - - 3 472 806 16 208 427 
Medio Ambiente 14 968 679 - - 4 565 755 19 554 434 
Canografia - - - 15 435 830 15 435 630 
IBAVI  1 55 344 309 - 93 825 965 - 249 170 274 
TOTAL 2 738 71 4 935 396 999 635 256 015 629 53 448 482 3 445 178 681 
(11 NO incluye la5 expropiaciones por un impone de i i  510760 ptas en Mallorcd 
(2) No incluye las aportacones munic>pales de 313 333 187 plas en Mallorca. 75 298 059 
Fuente Conselleria de Obras Publicas y Ordenacbn del Territorio 
7.1.26. INVERSIONES REALIZADAS EN LA COSTA. TITULO DE LA OBRA, GRUPO, PRESUPUESTO TOTAL, 
INVERSION EN 1986 Y PLAZO EN BALEARES. 1986' 
Presupue~to Inveisi6n PLAZO 
T~fulo de la obra GTYDO Totai 1986 Año Inicio Año final 
- Acondiconamienfo P M en playa de Cala Millar 2 25.0 
- ~ e i o r a  varadero aescadores de S'Estaca 1Valldemossal 3 3 9 
- Regenerac6n de la playa de Alcudia 
- Regeneracldn de la playa de Can Picaion 
- 0 b m  complemenlarias en Cala Sa Font 
- Reaeneracidn de la olava de Talamanca 
- ~c&d,cionsmiento del &amo de costa de s a  ~ o n t  de'" Feliu 1 
- Enca~zam~ento Torrente Son Mal1 oara drenaie v defensa de olava 3 
- Acondl~10namlent0 del sector coslero de las Figueretas 1 
- Acond8~onamiento del paseo y rsgeneraci6n de la playa del Plo Pollenia 1 
- Drenaie y delensa de la playa Son Moro (Son Servera) 3 
- Drenole y daisnsa de la playa de Se Mhnlgd (Son Setvera) 3 
-Defensa de costa en Costa den  Blanes 1 
-Acceso y acondicionamiento de la playa San Agustin 1 
-~mpliaciOn de la playa de Magalluf 1 
- Ddensa de costa Y acondic Pseo Marit<mo de la olava Sta Eulalia 1 
- Regeneracdn de a playa Can  Pere Antoni 
- Alimentaci6n de arena al oeste de la olava de Sla Ponca 
- AmpliacrOn y melora playa Valmira 
- Re~reacbn y melora espigones Cala de'n Boira 
r) Ultmm datos dspmbles B merre de edici6n 
Fuente ~emor ia  de Costas y Seaales Maritimas 1986 Direcc16n General de Puertos y Costas (M O P U 1 

7.1 ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
Educaci6n Espec,al 
Locale8 Administrativos 
Enseñanzas artisticar - - 29 009 809 6 571 419 
TOTAL 467 667 470 381 364 926 1049647383 991 474 518 1 107 036 890 
(.) Ulllmos datos dsponibes a cierre de edci6n 
~ u e n t e  Delegac~on del ~ o b ~ e r n o  en Bdleares Memorla 1887 
7.1.30. PROMEDIO MENSUAL EMPRESAS COTIZANTES POR REGIMENES. EVOWCION 1982 - 1987.. 
GENERAL 17017 17 391 16 574 19 407 1s 409 21 2% 
ESPECIALES 
Mineris d e  carb6n 4 5 3 20 16 14 
Empleados del hogar filos 4 794 5 027 4 266 3 946 3 451 3 258 
 artista^ 143 154 80 198 233 269 
Reorerentanter de cornsrco 460 486 781 564 625 659 
Toreros 1 1 - 1 1 1 
FUfboliStaS - 2 1 2 2 2 
FeIlOVlallOS 2 2 1 2 2 2 
TOTAL REGIMENES 
ESPECIALES 5 359 5 677 5 132 4 733 4 330 4 205 
TOTAL 22 375 22 856 21 705 24 140 23 739 25 453 
('1 Ultlmos datos disponibles a cierre de edic6n 
Fuente Instituto Nacional de la Seguridad Social Direcci6n Provincial de Baleares 
7.1.31. PROMEDIO MENSUAL. TRABAJADORES COTIZANTES POR REGIMENES. EVOLUCION 1982 - 1987'. 
GENERAL 120213 119635 121 903 140 076 131 670 144 292 
ESPECIALES 
~ i n e r i a  del carb6n 253 235 
Ern~teados de  hooar tilos 4 702 4 988 
 empleado^ del hogar discont 3713 3 669 
A m t o ~  473 547 
Escnlore~ de lblos - 1 
Represenl de comerc~o 1 255 1 333 
Toreras 10 21 
F u l b o l ~ ~ l a ~  - 26 
~errov8anos 593 492 
TOTAL REGlM ESPECIALES 74 941 77 160 
TOTAL 195 154 197015 195 158 215 996 206 332 221 401 
(') Ulllrno~ dato$ dl~wn8bles a cierre de edlcion 
Fuente l n ~ l ~ t ~ l o  Nac8ona de la Seguridad Social Dirsccibn Provincial de Baleares 
71. ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.32. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. CUADRO GENERAL. EVOLUCION 1981 - 1983' 
Numem de Kmpresas Insmihs 1347 1 393 1 433 
Num de lrabal afiliados 2 976 3 758 3 o38 
CollzaCl6n y recaudacvh 
-Cotizac16n - 601 424 046 Pls 8 737 327 Pfs 
-Recaudac~on 480 968 428 PLs 465 512 953 Pls - 
CONCEPTOS 1981 1982 1983 
Incapacidad Laboral Transil 37 246 771 46 338 896 30 271 851 
lnvalldel Provis~onal 18 667 141 16 140 246 12536111 
Pensiones 664 770 379 71 1 304 462 843 799 994 
Aslgnaci6n Matrlmonia 190 000 276 WO 204 WO 
Asignaci6n Nacmiento 291 000 354 WO 255 0W 
Prolecc16n Famlliar 23 394 416 23 247 935 22 659 068 
As~lencla Sanitaw 50 082 W8 43 322 674 61 296 857 
Desempleo 44 871 479 28 240 533 41 952 288 
TOTAL 839513 194 569 224 568 1 012 973 389 
(') Ultlmo5 da105 dispon1bIe5 a Celrs de edic6n 
Fuente Delegacid- d d  Gobierno en Baleares Monola i98' 1982 1933 
7.1.33. PRESTACIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO. EVOLUCION 1982 - 1987". 
CONCEPTOS 1982' 1983' 1984 1985' 1986' 1987' % Var 
PENSIONES (TOTAL] 
- llralrdez prmailznte 252X669  29911076 34865851 36960800 43344666 46924627 e 6 2 6  
- Jub,laabn 6 375 860 7 592 885 9 210257 10 081 093 11 139 662 11 954 654 t 7 3 2  
-Viudedad 3 398 508 4 054 238 4 645 691 5312734 6 054 813 6 731 066 +ll 17 
-Orfandad 353 480 n i 0  867 476 977 510624 564 560 623 579 t 1045 
-E" favor familiares 28 039 31 162 34 034 33 370 33 946 35 399 1 4 2 7  
CO Y PERIODICO' (TOTAL) 2 945 652 3312541 3 729 449 3 969 603 4012 626 4 666 671 + 16,80 
-incapacidad Laboral fransitora 1 930 726 2 167 509 2 755 304 3 058 256 3 260 214 3 940 356 + 20.86 
- lnvalidsr orovisianal 272 063 416 506 160 041 226 678 211 506 731 053 + 9 2 4  
- Pmec familla (paga una01 
- Matrimonio 28 359 26 279 28010 18399 
-Nacimiento 22117 20 838 19 682 12891 501 787 478 661 -4.61 
- Piolec famil~a (pago peri6dcoj 658 026 624 672 705 G36 622 972 
- AUXIIIO por defunci6n 17 573 17675 16 058 13 789 13930 10 025 -28.03 
- Indo?inizanonoz y entregas unicai 16 607 18 477 24 265 :6 110 24 707 26 233 +6,16 
- Prestaciones sociales 381 385 453 508 482 343 -28.84 
TOTAL 28 146 721 33 223 617 38 595 300 42 930 463 47 357 292 51 61 1 798 + 8  98 
( y  Miles de pesetas 
('.) Ultmos dalos dsponibles a cierre de edci6n 
Fuenfe hsBIuf0 Nacroriat de la Segurtdad Socia Direccion Piov~ncia de Baleares y elaboracldn propia 
7.1.34. PRESTACIONES DEVENGADAS POR REGIMENES. EVOLUCION 1982 - 1987'. 
REGIMENES 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Yo Var. 
GENERAL 16,250 054 674 16 345 956 658 19 369 819 590 25 301 536 608 26 169 388 547 31 655 284.950 + 12.37 
ESPECIALIDADES 
Agrario cta alma 3 630 450 618 4 208 167 525 5136196577 5050906667 5 272 572 114 5562 332 254 +5,50 
A p r m  cla ~ o p r a  3 938 741,178 4 582371 271 4 814 236 793 5 759 776 540 6 256 340 3í5  8401 588062 +2.32 
Autbnomos 2 262 870 631 2 830 934 609 3257650485 3964838467 4 499 733 780 5005886962 111.25 
Mlnerla de carb6n 195 277 071 213 255 194 242 750 772 266 107 033 316 430 578 346 023 834 + 8.67 
Artistas 50 940 836 54 549 683 56 947 858 62 856 849 63 621 490 - - 
Empleados Hogar 816 710561 804 465 200 892,474 161 1 327 044,846 1 477 464 451 1637711829 +10,85 
E~crlfore~ de libros 208 105 256 725 2 596 469 227 399 261 303 - - 
Represenf de comercio 20 736 727 29 727 192 33 249 673 52 443 090 72 545 655 - - 
Toreros 1 141 802 1 398 177 1 163 304 2 032,762 1 888 764 - - 
Ferrowaw~ , , 211 851 515 293.633 464 263 541 320 291 811.638 319 600 235 - - 
Jugadores pro1 fútbol 12 064 72713 853 354 660 - - 
Accidentes de trabalo 542 561 537 566 941 414 857 783 087 785 079 730 853 354 860 951 204 294 i11.47 
Enfermedade~ profesion 26 180 755 31 400 972 35 700 841 45 226 497 49617119 51 284 320 +3,% 
Pre51aclones sociales 506,360 462 520 - - 
TOTAL 28 147297 O50 29 911 078 064 34 866 123 820 42 930 471 201 48 210 846 591 51 611 298 505 + 7 U5 
(') Ulllmos dalos dsponibles a cierre de edici6n 
Fuente ln~t~luto Nacional de la Seguridad Social Direccibn Provincial de Baleares y Elaboraci6n propia 
71 .  ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.35. RECAUDACION POR REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. BALEARES. EVOUlClON 1982 - 1987". 
REGIMENES 1982 1983 198& 1985 1986 1987' C Var 
GENERAL 32063191 468 36509251245 42066 175684 46141260613 56643996714 50 223 966 -11 33 
tSPECIALIDADES 
- Empleados de Hogar 
-Agrario 
- AutOnomos 
- ~ n e r s s  di1 Carbiin 
- AnlSfaS 
- ~ e o r e ~ e n t  de Comercio 
TOTAL R ESPECIALES 
OTRAS RECAUDACIONES 
,",AL 
(') Miles de Pe~elas ("1 Ul l lmo~ datos disponibles a cierre de edicihn 
Fuenle lnstiluto Naclonal de la Seguridad Social Direccibn Provincial de Baleares y elaboracibn propia 
7.1.36. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS REGlMENES EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE BALEARES. 
EVOLUCION 1984 - 1987' (%) 
1984 1985 1986 1987 
Reglmenes Empresas Trabaje Empresas Trabaja. Empresas Trabala Empresas Trabala 
GENERAL 77.80 60 76 79 96 62.63 81.76 63 20 85 19 70.51 
ESENCIALES 2220 39.24 20,04 37.37 18.24 36.80 - - 
Auf6nornos - 24.39 - 23.85 - 25.40 - 20.65 
Agrario cts ajena .- 2,19 - 2.02 - 1.53 - 1.24 
Agrario cta propia - 7,39 - 6.94 - 5.86 - 4.62 
Mlnsrta del carb6n 0.02 0.12 0.07 0.13 0.07 0.11 0,06 0.10 
Empleados del hogar li)os 16.93 2.30 15.52 2.04 1454 1.77 11.62 1,33 
Empleados del hogar d~scantinuos - 1.78 - 1 S3 - 1.28 - 0.94 
Anislas 0.82 0.37 0.89 0.70 0.98 0,06 0,86 0.05 
E ~ c n l o r e ~  de libros - - - - - - - - 
Represent comercio 2.40 0.44 2.54 0.50 2.63 0.53 2,22 034 
Toreros - 0.01 - 0.01 - 0.01 - 0.01 
F"lbo1,sIas 0,Ol 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0,01 
FBI~VI~IIOS 0.01 0.24 0.01 0.24 0.01 0.24 0.16 
1.) Ulfmos datos dsponibles a cierre de edici6n 
mente ~nstituto Nacional de la Segiiridoa sac~ r l  ~iracoidn Provincial da Baleares 
7.1.37. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (F.C.I.) 1988. 
DATOS COMPARADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
Comvnldader ñ dlstrlbuc. F.C l. por Poblacl6n RecaudecYn Recaudsci6n F.C.I. 
Aut6nomas por CC.AA, Mmunldsd de cada total 1986 en ptas. Ptas. 
(Mili. ptas.) Comunidad (MIII. ptas.) por habitante habitante 
Andalucia , , ,  , 24,2209 36 927.6 6,773,375 578,150 65 356 5 452 
Araghn 1,9226 2,904.9 1 207,540 Xi9,356 173 376 2 406 
A S I U T ~ ~ S  , , 2,3108 3,491.4 1 134,823 116,199 104 156 3 077 
Baleares 0,6826 1 031,4 671,233 109,641 163 343 1537 
Canmas 5.7862 6 7454 1 442 962 125,655 67 088 6 061 
Canlabr~a 0.7950 12011 526 270 86511 166 166 2.262 
Ca~tllCLB6n 7.6101 11 498.0 2 620 646 263 411 I O R  137 4.367 
Castilla-La Mancha . . 7,1572 10613.7 1687618 102 208 60 563 6.406 
Cataluña , . 9,7749 14 768.8 6 079 903 1 637 723 269 367 2 429 
Extremadura 6,1991 9 366.2 1 093 539 46116 44 O00 6.565 
Galicm 10,7866 16 297.4 2 845 391 244 180 65 616 5 726 
Madrmd 5,7165 8 637.0 4893 717 2 626 553 537 128 1 765 
Murcia 2,1651 3,271.2 1.W6.893 76.877 76 337 3.249 
Navarra 0,6501 982.3 518 935 94 783 182649 1 893 
La Riola 0.2690 406.5 258 327 31 580 122246 1 S74 
P a i ~  Vasco 6,9762 105432 2,191,053 729 614 332 997 4812 
Valencia 6.2844 9,495.1 3 754 173 513.856 136,876 2.529 
Cauta 0,2577 389.3 69 0 0  (e) 4 3,98 63 739 (e) 5 642 
Melilla 0.2110 316.6 56 661 (el 2.606 45 993 (e) 5 826 
TOTAL 1W.OOW 151 069.4 36 632,262 7 629 429 196,471 3 691 
(e) Dalos estimados 
F u m e  Memoria Trlbular~a 1986 (Ministerio de Economia y Hacienda), 1 N E y elaboracion propia 
72 ADMlNlSTHAClON AUTONOMA 
71.38, EVOLUCION INTERANUAL DE LAS DOTACIONES ESTATALES AL FONDO DE COMPENSACION 
INTERTERRITORIAL. DATOS COMPARADOS POR REGIONES EN MILLONES DE PESETAS. 



















TOTAL 141 0000 151 069 4 10 483.4 6,94 
Fume Memma Tr8butar)a 1966 (Ministerio de Economia y Hacienda) y slaboraci6n propia 
7.1.39. PROYECCION DEL BALANCE FISCAL DE BALEARES' 
BALANCE FISCAL EN BALEARES (en mllloneo de r>tai. corrientes1 
ANOS 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 
Recaudac86n 27 127 31 465 40 746 50 999 62 513 64215 87 580 
Pagos 19 572 21 549 25 644 27 235 31 771 35 350 36 265 
Excedente para el Estado 7 552 9916 15 104 23 754 30 742 26 665 51 295 
BALANZA FISCAL DE BALEARES EN PORCENTAJE OE AUMENTO ANUAL (REALIZADOS SOBRE EL CUADRO ANTERIOR1 
ANOS 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987" 
Recaudac16n , , (Ario Base) 116 +29,5 125, i  122.6 +2,7 + 36.39 
Pagos (Ario Base) +10.1 +19 +6.1 t16.7 t11.3 + 2.64 
Excedente para el Estado (Ano Base) t31.3 +52,3 + 57.3 + 29.4 -6.5 177.71 
(7  Recaudaciones y pagos a Iraves de la Delegaci6n de Hacienda de Baleares ("1 Uitimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Elaboradn propia sobre datos del Ministerio de Economia y Hacienda 
7.2. ADMINISTRACION AUTONOMA 
7 2 1 D~sirlb~ciOn por CC M oe fonao de compensac 6n nlerierrilorla Evo l~c  On 1982 - 1988 
7 2 2 Fonao oe compensac16n inlerterr lorial Reacdn de proyeclos para Ba.eares ae compeiencia oe a Com-n dad AJO- 
noma 1987 
7 2 3 PresJpLeslo conso daao ae la Com~niaaa A,lonoma oe las Islas Bateares para e eerclco economico ae 1988 
7 2 4  PreSJpLeStO ae los Organisinos AJiOnomos ae a C o m ~ n a a d  A-ionoma oe las Isas Baoares 1988 
7 2 5 F djos t scales inler-reg onaies or ginados por la f nanciac on adion6m ca Evo l~c  on 1986 - 1987 
7.2.1. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. 
EVOWCION 1982 - 1988. 
Gsllcia 
Madrid 
7 2  ADMINISTRACION AUTONOMA 
Navarra 1 4759 1 323.6 1 379.0 1 380.5 1 373.0 999.4 982.3 
Pals Vasco 5 957,t 6 553.5 5 555.3 7,262.5 7 176,9 7 435.6 406.5 
La Rlop 738.1 707.7 692.8 667,4 684.0 473.5 10,543.3 
Valencia 11 509.1 11 960.5 12 509.3 10 798,4 11 670.4 9 744.3 9,495.1 
Ceuta 325.4 505.3 495.5 641,E 633.9 475.7 369.3 
Melilla 345.4 495.5 484,2 5303 524.9 394.0 315.8 
TOTAL 130 0W.O 204 OW 0 209 OW 0 205 000 O 196 000 O 141 000.0 151 059.4 
Fuente DlrecciOn General de Presupuestos Conselleria de Economia y ~acienda Memoria Tributarta 1988 ~ in~s te r i o  de ~conomla y ~acienda 
7.2.2. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. RELACION DE PROYECTOS PARA BALEARES DE 
COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. 1987'. 
CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS 
CARRETERAS 
1- Acondcionamiento Llucmaior-Camoos 
2- Enlace Vla clntura Ctra Manacor 
3- Vla Cintura Tramo Ill-A 




1- 45 Viviendas Palma 40WOOW 
2- 66 Vivendas MahOn 40 WO OW 
3- 101 Viv1end85 EIVISS~ 108 WO OW 
SUBTOTAL 188 WO OW 
PUERTOS 
1- Melora mfraestructura e instalacibn 8 800 OW 
SUBTOTAL 8 800 OW 
TOTAL OBRAS PUBLICAS 795 BOO OW 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Infraestructura y equip en zonas de ordenaci6n y 
explotaciones 10OWOOW 
-Industrias y comerciallzaci6n agroalimentaria 45WOOW 
- Inverslone~ en a fnca SAlbutera 465WWO 
SUBTOTAL 181 500 000 
TOTAL AGRICULTURA 191 5W WO 
TOTAL F C I COMPETENCIA COMUNIDAD AUTONOMA 985 3W OW 
(') Ullimos detos disponibles a cleire de edicibn 
Fuente Direccibn General de Presupuestas Conrellerla de Economfa y Hectenda 
7.2.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES PARA EL 
EJERCICIO ECONOMICO DE 1988. 
ESTADO DE GASTOS 
CAPITULOS DENOMINACION 
A) Operaciones corrientes 
1 Remunerac8ones del personal 4 799 542 330 5 258 ,855 115 
2 Compra de bienes correnres y de ssniioos 1472927085 1 698 546 925 
3 Intereses 425 689 828 41 3 305 379 
4 Transferencias carrienfes 1 590 537 397 1 949 357 524 
7 Tran~ferencas de capital 917127268 1 018 406 WO 
5 AC~~VOS f8nanclero~ 32 503 802 40 W7 900 
9 Paswos Lnanc~er<>~ 117643140 133501 152 
TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 15670898092 16483236470 
ESTADO DE INGRESOS 1987 1988 
Pesetas Peaeles 
Al Operaciones corrientes 
1 Imp~estos directos 2 050 000 OW 2800WOWO 
2 l r n p ~ s ~ t ~ ~  lndlreOfDs 2585OWWO 4 923 235 2W 
3 Tasas y otros ingresos 1 473 002 063 1 387 911 685 
4 Transferencias corrientes 4 093 580 724 2 479 251 614 
5 Ingresos patrimoni&s 362 394 WO 341 023 778 
7.2, ADMlNlSTRAClON AUTONOMA 
ESTADO DE INGRESOS 
8)  OperacloneS de capital 
6 Enalsnaci6n de inversones reales 4 w  787 433 --- 
7 Transferenc8a~ de capital 4 651 353 000 2 505 065 000 
6 VarlaclOn activos financieros 54 768 678 46 739 193 
9 Variaci6n de oasivos financieros --- 2 000 000 000 
TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 15670096 16483236470 
Fuente Direcci6n General de Presupuestos Consetterta de Econornia y Hacienda 
7.2.4. PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA COMUNIWD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 1988. 
PATRONATO PARA LA MEJORA DE LA VlVlENOA RURAL 
INGRESOS 1987 1988 
Capnulo 3 Tasas y otros ingresos 70 000 65 OW 
Capitulo 4 Transferenc8as coimentes - - 
Capitulo 5 Ingresos patrimoniales 3 100 OW 2 600 OW 
Capitulo 7 Transferencias de capilal 15750 WO 4 WO OW 
Caoitula 6 Variaci6n de activas financieros 33 709 000 39 554 OW 
TOTAL INGRESOS 52 629 000 46 239 OW 
GASTOS 
TOTAL GASTOS 52 623 OW 46 439 OW 
INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS 
INGRESOS 1987 1988 
Captulo 3 Tasas y otros bngresos 3W WO 3W OW 
Cap8t~to 4 Tran~fsrenc8as corr~entes 24 058 129 15WOWO 
Cap8tufo 5 Ingresos patr moniales lOOW 10 OW 
CBPI~U~O 7  transferencia^ de cap~tal 3 WO 3 W 0  
TOTAL INGRESOS 24 371 129 15413WO 
GASTOS 
Cap8IuIo 1 Remuneraciones baslcas 4519 123 1 OW 
Cap8tulo 2 Compra de bienes y de servicios 16 850 WO < 3 4 W @ W  
Capltulo 4 Transferencias corrientes 3 WO 000 2WOWO 
Capitulo 7 Transferencias de capta1 2 WO 12OW 
TOTAL GASTOS 24 371 123 1 5 4 1 3 0  
INSTITUTO BALEAR DE LA VIVIENDA 
RECURSOS 1987 1988 
68 Transferencias de capital 1 WO -- --- 
69 Dotaciones del eiercicio par amon y provis pend~ente 
TOTAL DOTACIONES 57 002 WO 49843712 684690206 
SALDO OOTACIONES 791 535917 
SALDO ACREEDOR 885 885 782 
TOTAL 885 685 762 
73 ADMlNlSTRAClON LOCAL 
SERVICIOS FORESTALES DE BALEARES 
RECURSOS Esl8matl~OS 1987 1988 
70 venias 82 o00 000 
70 Otras ventas 3 W O  
75 Subvencme~ a la sxplotacibn 99 000 W O  
TOlAL RtCURSOS 181 003 000 
DOTACIONES Est lmatlva~ L lml la l l~as Ampllables 
60 Compras 10000000 --- 1 000 
61 Gastos de p ~ m n a l  --- 137 744 600 1000 
62 Gaslos financieros 500 000 --- --- 
63 Tributos 200 000 --- --- 
84 ~ r a b a p s  y sumnistros exteriores 23 865 200 --- --- 
65 Transporte5 Y lletes 200 000 --- --- 
66 Gastos diversos 8 500 O00 --- 1 000 
TOTAL DOTACIONES 43 255 200 137 744 800 3 000 
CENTRO DE DOCUMENTACION EUROPEA 
- 
RECURSOS E~tmmflvos 
30138 Existencias saldos ftnales 4 000 O00 
39 Provmone~ por depreclacb5n de enislencas del qercico --- 
71 72 Ventas 900 wo 
708 Menos devoluc~ones de ventas --- 
73 Ingresos accesorios a la explotaci6n --- 
74 Ingresos f inanc~em 1 
75 Subvm~ ione~  a la explotacibn 12 000 O00 
76 Tiabejm reallzado~ por la empresa para $u nmovlizado --- 
79 ProYSiOneS epllcadas a su finalidad --- 
609 uRappelsn por compra~ --- 
TOTAL RECURSOS 16900001 
SALDO DEUDOR --- 
TOTAL 18 9 W  001 
DOTACIONES Estimativas Limitativas Amollables 
64 Trabajos sumnistros y sewicios exteriores 
65 Transpones y fletes 
66 Gastos diverso~ 
68 Amortizaciones 
69 P~OYISIOI~~S 
239 l n~e~ l l gmones  e~tud im y prOyeCIOI en curso 
(de cardclicter negaiiva amortizados en un solo eleicicio) 
22 25 
43 44 Insolvencias definifivas, sin daiaci6n de la prov1si6n correspondiente --- --- 
45 53 
TOTAL DOTACIONES 8 521 981 8 378 020 --- 
SALDO DOTACIONES 16900 001 
SALDO ACREEDOR --- 
TOTAL 18 900 OW1 
Fuente Dlrecci6n General de Presupuestos Consellerla de Econamia y Hacienda 
7.2.5. FWJOS FISCALES INTER-REGIONALES ORIGINADOS POR LA FINANCIACION AUTONOMICA. 
EVOUlClON 1986 - 1987: (En Millones de Pesetas). 
lngre8os Ingresos totales Saldo fincal 


















TOTAL 210506 7 623 338.3 1 033 845.0 O O 
7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
1986 R ingresas Ingresos fatales Saldo fiscal trlbutallOS Subvenclone<i Oobier, Autono lnterrreglonal 
Navarra 
P m  Vasco 
Rioja, La 
Comunidad Valenciana 
TOTAL 210 506 7 875 455 4 1 085 962 1 
TOTAL 221 944.7 980 193.9 1202 1386 0 O 
Fuente -Papeles de Econamla Española- Contederaci6n Española de Calas de Ahorros 
7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
7 3 l .  Estudio y elaboración de estadisticas municipales segun la encuesta -Dades Municipals 1988b. 
7 3.2. Estudio y elaboración de estadisticas municipales según la encuesta .Dades Municipals 1988~ 
7.3.3,Estudio y elaboración de estadísticas municipales segun la encuesta -Dades Municipals 1988%~. 
7.3.4. Estudio v elaboración de estadisticas munlcioales seaun la encuesta .Dades Munici~als 1988.. lm~uestos munici- 
pales diíectos (derechos liquidados). " 
7.3.5. Estudio v elaboración de estadisticas municipales según la encuesta -Dades municipals 1988,,. Impuestos munici- 
pales indirectos (derechos liquidados). . 
7.3 6. Estudio y elaboración de estadísticas municipales según la encuesta .Dades Municipals 19889, Tasas municipales 
(derechos liquidados). 
7.3 7. Estudio y elaboración de estadisticas municipales seglin la encuesta "Dades Municipals 1988n. 
7.3.8. Estudio y elaboración de estadisticas municipales segun la encuesta "Dades Municipals 19882,. 

7.3. ADMlNlSTRAClON LOCAL 
7.3.2. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUENTA -DADES MUNICIPALS 1988. 
Amb~B1. ~oneladas Piesupues. Toneladas 

































San! Lloren9 (1) 
Sta Euyenla 
Sta Maryalida 













San1 Jaan L 
Sta Eul&lia (1) 
(1) LOS datos no han sido remitidas a cierre de edicián 
73. A D M l N l S T R A C l O N  LOCAL 
7.3.3. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA .DADES MUNICIPALS 1988. 
Imp. plan de obras y se. K m .  Licen. obras Nomero de vehisvlos 

















San1 Joan L 
Sta Eularia (1) 
FORMENTERA 
Foimentera 
(1) Los dalos no han sido remitidos a cierre de edoi6n 
73 ADMlNlSTRAClON LOCAL 
7.3.4. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA <'DADES MUNlClPALS 1988. 
IMPUESTOS MUNICIPALES DIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOS) 
l m p u e ~ t o ~  c ~ n t r i b u ~ l ó n  contribución Licencia Impuestos 



















E S C D ~ C ~  (1) 
Esporles (1) 










































Sant Joan L 




Y. terrenos otros TOTAL 
--








5 854 604 
31 010847 
- 
11 692 092 
81 323 593 
7 626 445 
- 





4 434 490 
- 
- 
44 292 192 
14 273 955 
284 O55 323 
- 





126 494 333 
- 
- 
17 980 553 




125 734 893 
8 044 409 
75 165 016 
- 
85 755 374 
- 
36 213 634 
8 233 620 
139 71 1 575 
- 
19 726 324 
- 
94 596 784 
- 
- 
25 096 036 





197 121 901 
55 881 730 
- 
66 103 126 
(1) LOS datos no han sido remitidos a cierre de edici6n 


7.3. ADMlNlSTRAClON LOCAL 
7.3.7. ESTUDIOS Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA 
<$DADES MUNlClPALS 1988. 
NUrnero lunclonarlas Presupuestos municipales Modlflceci6n presupuesto 





























San1 Joan L 
Sta Eulalia (1) 
FORMENTERA 
Fwmenlera 20 18 8 522000 WO - - 
(1) LOS datos no han sido remitidos a cierre de edici6n 
73 ADMlNlSTRAClON LOCAL 
7.3.8. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA 4JADES MUNICIPALS 1988. 
Cuenta de Patrimonio Particlpacion al 
AyuntamienD Impone de bienes Importe de prest. fondo nal, com- 

























Alalor 294 692 997 
Ciutadella (1) - 
ES Ca~teli (1) - 
Ferrerles 69 500 799 
Ma6 - 
Mercadal (1) - 
San1 Llub (1) - 
San1 Josep 
San1 Joao L 
Sta Eul&ria (1) 
(1) LOS datos no han sido remitidos a cierre de BdiciOn 


